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kusura del Congreso Sindical 
IMmmm 
MADRID. — S. E. el Jefe del Estado, a quien acompañaba el Príncipe de España, e! vice-
presidente del Gobierno y varios ministros, presidió la clausura del V Congreso Sindi-
cal. En la foto, el ministro de Relaciones Sindícales, señor García Ramal, durante su discurso 
(Foto CIFRA GRAFICA) 
NO S E C O N F I R 
A S E S I N A T O 




BUENOS AIRES. — El contra-
almirante Francisco Alemán, 
secuestrado el pasado día 1 
de este mes 
{Foto CIFRA GRAFICA) 
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fímth prohibe 
fumar a sus 
ministros 
LONDRES, 14.— El "pre-
mier" Edward Heath, ha 
prohibido a sus ministros 
fumar durante las reunio-
nes del Consejo. Reveló 
anoche en un Hospital de 
especialidades pulmonares, 
•neath dijo que la prohibi-
ción de fumar ha aligera-
ao oonsiderablemente las 
reuniones, que ahora son 
mas cortas, explicó: "Des-
pachamos el trabajo mucho 
mas deprisa, porque mis co-
legas desean fumar y mu-
cnos de ellos se muestran 
muy impacientes".. 
, "3i hay algo que pueda-
nacer el Gobierno para re-
ducir el número de.las per-
sonas que sufr-n de cáncer 
aê  pulmón, debemos hacer-
lo .— EpEi 
2̂ AA'WA'vwvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
BUENOS AIRES, 14. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyresa, 
BRAULIO DIAZ SAL.) — Mientras 
prosigue la gran operación antite-
rrorista en todo el país con relativo 
éxito y con inusitada intensidad, 
por narte de las Fuerzas de Seguri-
dad del Ejército y de la Policía, y 
se va a realizar la «segunda vuelta» 
electoral para designar senadores 
nacionales en una quincena de dis-
tritos, un impacto se sumó sobreco-
gedoramente a la actualidad: el 
anuncio de que el almirante Fran-
cisco A. Alemán, secuestrado por el 
E . R. P. el pasado día 2, había sido 
«ajusticiado» por los extremistas 
que lo retienen. 
La noticia, que puso en vilo al 
periodismo y a las autoridades, sur-
gió de dos comunicados que reci-
bieron ayer los vespertinos de la ca-
pital federal,, «La Razón» y «Cró-
nica», atribuidos a los terroristas. 
Una ola de rumores y de alarma 
conmocionó a la opinión, pero lue-
go los Servicios de Inteligencia de 
Seguridad, tras analizar el conteni-
do de ambos documentos, afirmaron 
que «no existen indicios c i e r t o s 
acerca del destino del almirante 
Alemán». 
También circuló la noticia de que 
el almirante había sido liberado, pe-
ro luego fue desmentida por los 
hechos. En suma, tras este revuelo, 
que movilizó nuevamente los espíri-
tus y la expectativa, sigue sin co-
nocerse el paradero y la suerte del 
almirante. 
También ayer tuvo amplia reper-
cusión la visita realizada por la viu-
da del almirante Berisso —asesina-
do tiempo atrás por extremistas—, 
a la esposa de Alemán, y la entrega 
de dos cartas halladas entre los pa-
peles de su esposo, una dirigida por 
éste a otro oficial amigo, que refleja 
algunos matices de su actitud polí-
tica, y otra de un político amigo a 
él, en la cual se alude a los extre-
mistas muertos en la base naval de 
Trelew, y se afirma que en la Pren-
sa se tergiversa el hecho para des-
prestigiar a la Armada. Ambos do-
cumentos, aunque aparentemente 
tienen un sentido «personal» y anec-
dótico, reflejan un trasfondo de in-
triga y de inquietud no disipada 
aún.—PYRESA. 
RESCATE DE OTROS 
SECUESTRADOS 
BUENOS AIRES, 14. — La olea-
da de secuestros desencadenada 
sobre Argentina constituye un des-
afío a las fuerzas de seguridad, ya 
que se trata de un tipo de delito 
difícil cuando no imposible de de-
sentrañar, en algunos casos, detoi-
do ai silencio que guardan tos .fa-
miliares de las víctimas, cumiplien-
do exigencias de los, secuestrado-
res. 
Tras cinco días de cautiverio, 
anoche fue liberado Francisco Víc-
tor Brimicombe, presidente de la 
compama «Nobleza de Tabacos» v 
el resacte pagado se estima en 1.700 
millones de pesos argentinos. 
Ayer se confirmó el secuestro de 
un hijo' de un industriál de «Ar-
ticulse Plástico», por cuyo rescate 
fueron n-S'd^- tre'nts min̂ n̂ s de 
pesos viejos. El joven fue Iberado 
tras diez u.̂ s •—; >.a..,i.v..1.o. ua f ^-
licía en este. caso . logró..detener a 
seis de los secuestradores, que re-
sultaron ser delincuentes comunes. 
En cuanto al contraalmirante re-
' tirado Francisco' Agustín Alemán, 
cuyo asesinato se atribuyó' ayer la 
(Pasa a la pág. 2.) 
A C A D E M I A 
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Eciieverría 
o f e n d i ó 
a E s p a ñ a 
Enérgica repulsa 
MADRID, 14. — La Oficina 
de Información Diplomática 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores ha hecho pública 
la siguiente nota: 
«La Oficina de Información 
Diplomática hace constarla 
más categórica repulsa del 
Gobierno español a las re-
cientes manifestaciones he-
chas en París por el presi-
dente Echeverría de Mé.ii-
co, que constituyen una into-
: lerable injerencia ,en los, 
asuntos • internos españoles y, 
al mismo tiempo, reitera el 
respeto y afecto del Gobierno 
y del pueblo españoles por 
el pueblo mejicano.» — PY-
RESA. 
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PETROLEO M 
• E s t a d o s Unidos s e d i s p o n e a 
a c a b a r con e l terror ismo á r a b e 
BEIRUT, 14. — Unos veinte hombres armados atacaron esta mañana una refinería de petróleo, de pro-
piedad norteamericana, situada al Sur del Líbano, en la que resultaron afectados tres depósitos, informan fuen-
tes allegadas a la refinería. De estos tres depósitos, uno fue levemente dañado a causa de una explosión; 
otro estuvo ardiendo durante breve tiempo, y el tercero, en el que había unos 30.000 barriles de petróleo, se-
guía ardiendo varias horas después del ataque, aunque el fuego estaba ya dominado por los bomberos. 
La refinería es propiedad de la «Mediterranean Refining Company» (M.E.D.R.E.C.O.), que a su vez es pro-
pietaria de dos grandes compañías petrolíferas norteamericanas. Se trata de la refinería de At Zahrani, situada 
a 50 kilómetros de Beirut y en las proximidades del puerto de Sidón. El oleoducto de la «American Transara-
bian Pipeline» (T. A. P.) vierte diariamente en esta refinería una cantidad de petróleo crudo aproximada de 
medio millón de barriles. El ataque fue llevado a efecto por un grupo que se denomina a sí mismo cop. el 
nombre de «Guardia Revoluciona-
ria Libanesa» y que se ha atribuí-
do la responsabilidad del mismo. 
Este comando guerrillero palestino 
había dicho, en un primer momen-
to, que los atacantes habían sido 
los israelíes, pero posteriormente 
rectificó la información. Según el 
comando, en el ataque resultó he-
rido un policía libanes. 
Este ataque es posterior a las 
advertencias dirigidas a los Estados 
Unidos por grupos palestinos de 
asalto, después de las incursiones 
israelíes en Beirut y Sidón. Según 
dichas advertencias, serán objeto 
de atentados los intereses norteame-
ricanos en el Líbano. 
El ataque a la refinería de petró-
leo ha causado el incendio de unas 
4.000 toneladas de crudos, valora-
das en unos 550.000 dólares (unos 
32 millones de pesetas), informan 
fuentes judiciales. 
Los atacantes disponían de apa-
ratos «Walkie-Talkie» para comuni-
carse entre sí y que tres de ellos 
mantuvieron maniatados a los guar-
dias de las instalaciones, mientras 
los restantes se dedicaban a colo-
car explosivos en ella. 
La Policía ha detenido a an pa-
lestino que encontró terca de la are-
EE. - UU. QUIERE ACABAR VCCfif 
EL TEBBOMSMO ARABE 
NUEVA YORK, 14. {Del corres-
(Pasa a la pág. 2.) 
L D U I N O Y F A B 
VACACIONES EN ESPAÑA 
Ayer llegaron a su finca de Motril 
MADRID, 14. — A las 13'40 de la tarde de hoy han llegado a Ma-
drid, procedentes de Bruselas, los reyes de Bélgica, Balduino y Pa-
blóla, quienes viajaban en vuelo especial en un avión «DC-6» de la 
casa real belga. Los reyes almorzaron en Madrid, en casa de la ma-
dre de la reina Fabiola, marquesa de Casa Riera, y por la tarde em-
prendieron vuelo a Granada, para dirigirse a su finca «Homachue-
los», de Motril, donde pasarán las vacaciones de Semana Santa. 
Acudieron a recibir a los reyes el embajador belga en España, 
señor Robert Vaes, y el marqués de Villafranca, segundo introduc-
tor de embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores. La esposa 
del embajador hizo entrega de un ramo de flores a la reina Fabio-
la al pie de la escalerilla del avión. 
Noticias de Granada dicen que los reyes de Bélgica llegaron sin 
novedad, partiendo seguidamente por carretera con dirección a su 
residencia «Astrida», en el término municipal de Motril, donde pa-
sarán unos días de descanso. — PYRESA y CIFRA. 
E L C O M U N I S M O 
F R A N C E S , A C U S A D O 
D E C O L O N I A L I S T A 
• v APOYA LOS UISTIISBIOS OUC 
si pmmm b a scncsal 
• T m i S , 14. ( D e l ' c o r r e s p o n s é de A M A N E C E R y «Pyresa», E N R I -
Q U E L ABORDE.) •— E l presidenta del Senegal, Leopold Sedar Sen-
ghor, ha acusado públicamente al Partido Comunista francés y a la 
Confederación General del Trabajo^ a la sindical del P.C.F., de neó-
coloninlismo. «Esto —hu afirmado— no constituye ninguna revela-, 
eión sensacional, ya que tanto el P.C.F, como la C.G.T. han recono-
cido su intervención en los asun-
tos internos senegaleses, como se 
puede leer en el número de 
"L'Humanité" del 30 de marzo.» 
E n efecto,, los dos elementos mo-
tores de los deplorables distur-
bios que se han producido en la 
Universidad de Dakar, el Sindi-
cato de Profesores y el titulado 
«Partido Africano de la Indepen-
dencia», han contado con el apo-
yo de la C.G.T. y del P.C.F., que 
no ha cesado de adoctrinarles y 
de respaldarles. «Los comunistas 
franceses —subrayó el presiden-
te— practican una acción neoco-
lonialista al creer que las orga-
nizaciones de los grandes países 
tienen el derecho de organizar 
una oposición en las antiguas de-
pendencias coloniales.» 
i TACTO POLITICO ^ 
Senghor, presidente del 
Senegal 
Demostración de maquinaria agrícola 
E l presidente Senghor ha he-
cho estas declaraciones en una 
conferencia de Prensa que, con 
evidente tacto político, se ha ce-
lebrado después de las elecciones 
legislativas francesas, aun, cuar». 
do estaba anunciada para una fe-
cha anterior. De esté modo, el 
jefe del Estado senegalès ha evi-
tado el participar de modo indi-
recto en la batalla electoral fran-
cesa y ha podido actuar ahora 
con plena libertad. «Los hechos, 
numerosos, demuestran la inter-
vención del Partido Comunista 
francés y de su central sindical 
en los asuntos internos senegale-
ses.» Y el presidente ha enumera-
do las huelgas ilegales, la crea-
ción de asociaciones extremistas, 
la destrucción de locales univer-
sitarios y el mantenimiento' de un 
(Pasa a la pág. 2.) 
Nomlira i í i i enfos 
iscopales 
MADRID, 14.— El periódico 
"L'Osservatore Romano", pu-
blica en el día de hoy los si-
guientes nombramientos. 
Arzobispo de Santiago de 
Compostela, monseñor Angel 
Suquía Goiooechea, actual obis 
po de Málaga. 
Obispo de Málaga, monseñor 
Ramón Buxarraiz Ventura, ac-
tual obispo de Zamora. 
Obispo de Cuenca, monseñor 
José Guerra Campos. 
Obispo de Mallorca, monse" 
ñor Teodoro Ubeda Gramaje. 
Asimismo, ha sido nombrado 
obispo de Tarazona, monseñor 
Francisco Alvarez Martínez, 
vicario episcopal de Curia y 
arcediano de la Santa Iglesia 





i Ubeda " 
(Más información en ía pág. 2) 
Dentro de los actos de f.l.M.A., se celebró ayer, en la finca «La Alfrancas, una demostra-
ción de equipos de riego y drenajes, en presencia de millares de agricultores. En la foto-
grafía, una potente máquina en plena apertura de una gran zanja.—(Foto MONGE.) 
Sensacional reportaje en "Patria" 
¿ M o m m i v m i j r r y 
"Ei LOLO'memm? 
GRANADA, 14. — Según un reportaje que publica hoy el diario 
«Patna», es posible que «El Lute» y su hermano «El Lolo» hayan 
tenido, durante unos meses, su residencia en una casita del Albai-
cín, en la calle de la Charca, número 14. 
Una pareja, ambos con el pelo teñido de rubio, y una niña de 
pelo rubio natural, de unos cuatro años, han vivido en esa casita 
que compraron, aproximadamente en la Navidad última. Los datos 
personales de cuantos conocieron a este hombre vienen a coincidir 
con los de «El Lolo», hermano de «El Lute». Hace una quincena 
de días que desaparecieron de la casa, en la que dejaron comida 
y ro.pl tfndida, lo que viene a demostrar que fue una marcha 
precipitada. Por otro lado, habían puesto la casa en venta v dos 
hermanos albaciñeros, los Marote, concertaron la compra v entre-
garon al supuesto «Lolo» cien mil pesetas, a cuenta de las doscientas 
rail en que fijaron la venta. Se afirma en el reportaje que el domingo 
ultimo fue acordonada esa calle y la plaza contigua por unos cin-
cuenta hombres de la Guardia Civil, que entraron en la casa v la 
registraron. La dueña de una pequeña tienda de comesíibles recibió 
la visita de la Guardia Cml, quien le mostró unas fotografías, 
identificando ella a es «s personajes. Las fechas de la huida gra-
nadina vienen a cohicidir con la aparición y bisqueda de los ma-
leantes por la zona alicantina y se especula en Grannda sobre si 
esta fue la residencia oc-ilta de ios famosos bandidos.—PYRESA 
y/s//. y//////////, y///////////,. '///////>. m 
REPRESALIAS EN EL UBANO 
m u 
(Viene de la 1.a pág.) 
ponsal de AMANECER y Pyresa. 
GUY BUENO.) — Si el incendio de 
la estación terminal del oleoducto 
de la "Trans-Arabian", de propie-
dad americana, provocado. »n es-
tas últimas horas en Beirut, formó 
parte de la "gran venganza" anun. 
ciada por líder de "Al Fatah", Tas-
ser Arafat, este atentado no pare-
»3 haber intimidado a los Estados 
Unidos; al contrario, Washington 
está ahora determinado a movili-
star todos sus recursos para obli-
gar en la iftedida de lo posible a 
los países árabes en su conjunto, 
Lal Líbano en modo muy particu-r, a poner colo à todas futuras 
actividades terroristas, desencade-
nadas por comandos palestinos des-
de sus respectivos territorios, a 
jírohibirlés refugio y ayuda, y a 
cooperar Estados Unidos con los 
demás países occidentales en eli-
minar la amenaza del terrorismo. 
Esta decidida actitud estadouni-
dense se basa en el hecho de que 
el Dépártameirto de Estado cree 
tener hoy pruebas irrefutables de 
qu©'" el propio Yasser Arafat pro-
SaMcmente instigó el asesinato de 
fos dé$" diplomáticos atoeiicaiios y 
del diplomático belga, ejecutado» 
el mes pasado en jartum por te= 
woristas pèrteneeièntés' a "Septlem-
fere Negro". Para Washington no 
existe ya d!ferene!a ': alguna múm 
el movimiento palestino ®Al Fa-
tah" ~lmsta. Kaee poco considera-
do como "moderado"— y esa or-
ganiza c l ó n militante, terrorista, 
que presuntamente actuaba Ubre 
de todo «xmtroL 
ACUSACIONES A "AL FATAH" 
í . • '' 
) El porta voz del Departamento de 
ÍKstado, Charles Bray, ha denan-
KÍado ahora ptiMjcamente a Yasser 
Arafái de àctitud "irresponsable" 
y de responsabilidad directa en las 
¡actividades de- "Septiembre Negro", 
cayos vínculos o conexión con la 
«gaiUzaotén,.. palèstifii'; «Al Fatah® 
son MdiJo: ''¿-"cr^i^teniente vA-
dentef ^EM T̂) ha* añadido - que, a 
áuicio «atódetínidérisé,' estas tácti-
cas extremistas tan sólo pueden 
perjudicar los intereses de los pa-
lestinos en su conjunto y compro-
meter tods _ K solución de! 
conflicto áéí Medió Oriente. 
Estas palabras revelan inequfvo. 
camente la esperanza que actual-
mente abriga la dipl<Mna«ià esta-
dounidense, al adoptar tan decidi-
da aeíitM 'eontra Yasser Araíai y 
su moviriíiékitó, y al sufeayar su 
detennina-pión de no dejarse inti-
midar por , nínsruaa , amenaza. n! 
acto de represalia. A saber; Intro-
diicir-nha e^a e n t r é los movi-
mientos palestinos inilitantés y el 
prcujo, pueblo palestino, a fin de 
poder tomM": Sí»; ifín las iniciativas 
«endúceriles i a p o h e r término al 
largó! «onflictó; que enfrenta a ára-
bes y Judíos, 
Wáshingtón. ~-coíMe Madrid—- pa-
rees estar corivençldò' d© que la 
única forma de TésOIver el difícil 
y epmplelf* problema plantea^» en 
e( Medió/,Orie;;íè es,_ por medio de 
nna diplomacia callada, libre de 
polémicas, de declaraciones sensa-
cionalistas y, sobre todo, de actos 
terroristas, de represalias y contra-
represalias^ Washington coincide 
con ^ núestró ministro de Asuntos 
Exteriores, tópéz- Bravo, en que la 
paz tan sólo podrá reinar en todo 
el ámbito del Mediterráneo % n a 
vez que hayan quedado resueltos 
los problemas planteados a lo lar-
go de su ribera, y en modo muy 
particular la c r i s i s ©n el Medio 
Oriente. 
DELICADO EQUILIBEIO 
Para obtener este clima más 
propicio a un C: cuerdo, Richard 
Nixon ha detadido responder al 
reto lanzado por Arafat con un 
desafío propio, multiplicando aho-
ra sus esfuerzos sobre otros países 
árabes, especialmente el Líbano, 
con objeto de obtener su colabo-
ración. Alienta ahora" la esperan-
za estadounidense el hecho de que 
la Unión Soviética parece haber 
llegado a ' idénticas conclusiones, 
satisfecha, por un lado, con los 
acuerdos ya alcanzados o en vías 
de negociación con Estados Uni-
dos, -y. que en cierto modo garan-
tizan la aceptación de su presen-
cia en la cuenca del viejo mar. 
temerosa, por el otrô  de que Chi-
na pueda ceder a la tentación de 
pescar en esas aguas revueltas, 
Washington no ignora que míen 
tras siga planteada la crisis en el 
Medio Oriente, el delicado equili-
brio alcanzado ahora en las re-
laciones con la U-R.S.Sv., podria 
ser destruido por un acontecimien-
to imprevisto, por una aventura 
desesperada, desencadenada por 
alguna de las partes directamen-
te afectadas, por reacciones en ca 
dena producidas tel vez, por in-
cidente iniclalmente poco impor-
tantes. De ahí, su determinación 
de librar batalla contra Al Fatah 
y de vengar la muerte de sus dos 
diplomáticos en Jartum, a la vez 
que eliminar ese factor Irrespon-
sable, terrorista, que, a su Juicio, 
impide el desarrollo de una fe-
cunda labor diplomática. — PY-
RESA. 
NUEVA POLITICA ISRAEL! 
JERUSALEN, 1<L~» El ministr® 
IA CRUZ A l 
POLICIAL, A DOS 
MADRILEÑOS 
Por su heroica acción 
contra unos 
MADRID, 14. — La Cruz »1 Mé-
rito Policial, con distintivo rojo, 
ha sido impuesta por el subdirec-
tor general de Seguridad, señor 
Jiménez Asenjo, a J e s ú s García 
García, empleado del aparcamieru 
feo de "Galerías Preciados", y a Pe-
dro Tenorio González, funciona-
rio de Obras Públicas, quienes con 
su compartamiento heroico permi-
tieron la captura de uno de los 
atracadores de la joyería "Girod" 
el pasado 28 de diciembre último, 
El primero de los condecorados, 
Pedro García García, a quien le 
I fue impuesta la condecoración en 
.la Residencia Sanitaria de "La 
' Paz", en cuya Sección de Trauma-
tología y Recuperación se encuen-
tra internado por padecer una pa-
raplejía ocasionada por lesión me-
dular, resultó herido por arma de 
íuego cuando pretendió cortar la 
retirada a uno de los atracadores 
que, en su huida, se había refugia-
do en el aparcamiento donde el 
señor García García prestaba sus 
servicios.• ,; .v;" 
A Pedro Tenorio González, la 
condecoración le fue impuesta en 
la Dirección General de Seguridad 
y le ha sido concedida, asimismo, 
por su heroico comportamiento al 
negarse a transportar a los atraca-
dores. 
Al imponer las condecoraciones, 
el señor Jiménez Asenjo pronunció 
emocionadas palabras, en las que 
destacó el ejemplar comportamien-
to de los dos ciudadanos distinguL 
de. con el más ato'reconocimiento 
del mérito policial . 
En el acto se encontraban pre-
sentes altos cargos, de la Direccíóp 
General, así como José Fernández, 




A l e m á n 
(Viene de ia 1.a pág.) 
organización extremista «Ejército 
Revolucionario del Pueblo» —según 
informaciones periodísticas no con-
f i r m a é a s aún, se enfrentó a la 
muerte con la concienGia tranquila, 
consciente de que sus actos siem-
pre habían sicto bien inspirados. En 
una carta que dirigió a su esposa 
e hijo al cumplirse siete días del 
secuestro. Alemán parecía presentir 
sw trágica desaparición. 
• El" eontraalmirante Alemán fia si-
do «ajusticiado» por un grupo ex-
tremista, según afirma hoy el dia-
rio local «Crónica». 
Según dicho diario se hizo saber 
ayer tarde al mismo, mediante una 
llamada telefónica anónima, que en 
el servicio• de aseo de un bar cer-
cano había un comunicado del au-
todenominado «Ejército Revolucio-
nario del Pueblo». Retirado dicho 
comunicado, «de una extensión to-
tal de tres carillas v media, escri-
to a máquina, a un espacio, en pa-
pel t i m b r ado con membréte del 
E. R. P., a dos ooiore's, rojo y ne-
gro, y con una estrella de cinco 
puntas,- se, da cuenta de lo ocurri-
do. La agencia oficial de noticias 
argentina «Telam» transmitió ano-
che un despacho en el que afirma 
que versiones de fuentes allegadas' 
a dos medios de difusión de Bue-
nos Aires aseguran que se fian re-
cibido còpias de un xomunicadq de-
una organización extremista, según 
eí cual él contraalmirante de la Ar-
mada ha sido «ajusticiado».—EFE» 
SE 'AFIRJÉA QUE ALEMAM VI¥E 
BUENOS AIRES,, 14. El auto» 
denominado «Ejército Revoluciona-
rio del Pueblo», organización extre-
mista de filiación trots kista-maois-
ta, dijo ayer al diario local «Cróni-
ca», en un comunicado, que había 
«ajusticiado» al contraalmirante 
Francisco Alemán, a quien secues-
tró el pasado 1 de abril, y hoy 
afirma que vive, en otro comunica-
do, que también publica «Crónica», 
Versiones confusas v contradic-
torias circulan profusamente en es-
ta capital eh torno a la muerte del 
alto mandó de la Armada, es jefe 
del Servicio de Intedigencia naya! 
y ex. subsecretario de la Marina 
Mercante, a quien un comando del 
E. R. P. secuestró en su domicilio. 
Un sobrino segundo del contra-
almirante y la novia de aquél, ju-
garon un activo papel en el secues-
tro; ambos han' desaparecido y la 
Policía les busca-activamente. 
iDeterminados observadores opi-
nan que Alemán será entregado sa-
no y salvo con posterioridad al 25 
de mayo, fecfiá de cesión del Po-
der a las nuevas autoridades ele-
gidas en los comicios de marzo pa-
sado. Otros más pesimistas pien-
san que el militar puede correr la 
misma suerte del almirante Bensso 
—.muerto a tiros'en las afueras «J6 
Buenos Aires a finales del pasado 
año. • • • ;: ' ' •v'.: 
Por último, no fa l ta n quienes 
afirman que los guerrilleros exigi-
rán la libertad de alffunos de sus 
camaradas —actualmente nresos— a 
cambio de la vida de Alemán p, 
sencillamente,:una gruesa suma de 
dinero, siendo esta hipótesis la mas 
:-endeMe^-EFE..,r:.-- '-..i: ¿. ̂  . ' 
israelí de Defensa, Moshe Dayan. 
ha declarado oficialmente que Is-
rael ha adoptado , una nueva po-
lítica contra los grupos guerrille-
ros árabes antes de que ellos pue-
dan, atacar. 
"En el futuro —añadió Dayan, 
a través de la televifión— Israel 
actuará contra las organizaciones 
terroristas, todo lo que le sea po-
sible, antes de qué puedan atacar 
las posiciones israeiíes, incluso en 
respuesta a ataques terroristas"^— 
EFE. 
CAMBIO DE TACTICA ' 
EL CAIRO, 14.— Los periódicos 
de El Cairo han anunciado hoy 
cambios radicales en la táctica de 
los grupos palestinos de asalto, 
después de la incursión israelí del 
martes, dirigida contra las posi-
ciones palestinas de Beirut. Estos 
cambios es probable que se orien-
ten en él sentido de desplegar 
una mayor actividad clandestina. 
El documentado periódico "AI 
Ahram" Informa, asimismo, que 
ya han sido escogidos los suceso-
res de dos de los tres dirigentes 
guerrilleros palestinos muertos en 
el ataque israelí.— EFE. 
CARGA EXPLOSIVA JUNTO AL 
JORDAN 
TEL AVIV, 14. — Una carga ex-
plosiva estalló ayer sin causar da-
ños en Nablus, lugar situado en la 
zona ocupada del sector Oeste del 
Jordán, según ha manifestado hoy 
un portavoz del Ejército. La expío-
sión ocurrió mientras gran número 
de octavillas caían sobre la ciudad, 
abogando por Una resistencia popu-
lar al Gobierno israelí. 
El portavoz ha señalado que a© 
ha habido detenciones por ninguno 
de los dos incidentes. La carga ex-
plosiva estalló en un espacio ais-
lado, cerca de una oficina de Co-
rreos. Las hojas volantes llevaban 
la firma del Frente Popular para la 
Liberación de Palestina. — EFE-
UPI. 
PETICION RUSA AL COMSEJO 
DE SEGURIDAD 
NACIONES UNIDAS. 14. — ta 
Unión Soviética dijo ayer, viernes, 
que aboyaría cualquier petición ára-
be para la expulsión de Israel de 
las Nacíories Unidas, como repre-
salia Vior el reciente ataque de co-
mandos israeiíes en territorio del 
Líbano.' 
«Mi país apoyará cualquier pro-
yectó de resolución árabe que pida 
sanciones contra Israel, incluyendo 
su expulsión del organismo inter-
nacional", manifestó Yakov Malik, 
embajador soviético ante la O.N.U. 
EFE.' ' 
£ L C O M U N I S M O 
F R A N C E S , A C U S A D O 
C O L O N I A L I S T A 
(Viene de ia I ." pág.} 
estado caótico en el medio esco-
lar. *y::,± l ' r~ ' . •/'*' •,' í ':• 
Nadie puede negar la asistencia 
de los comunistas franceses a 
esas organizaciones clandestinas. 
«Cuando se celebró el Congreso 
de la Confederación Nacional de 
Trabajadores del Senegal, el re-
presentante de la C.G.T. se pasó 
el tiempo en conciliábulos con las 
organizaciones ilegales o de ia 
oposición. E n fin, todo esto fue 
denunciado en su día por la Fe-
deración de Estudiantes Africa-
nos de Francia.» 
LOS SENEGALÈS APOYAN 
A SENGHOR 
Leopolá Sedar Senghor, presi-
dente del Senegal desde 1960, año 
de la fundación de la República 
senegalesa, no es hombre sospe-
choso contra el cual pueden or-
questar los comunistas una cam-
paña para ponerlo «en desgra-
cia». Profesor en Francia, oficial 
áel Ejército francés durante la 
segunda guerra mundial, diputa-
do en la Asamblea Nacional fran-
cesa a lo largo de toda la cuarta 
República, secretario de Estado 
en el Gobierno francés y miem-
bro del Comité consultivo que 
elaboró la Constitución de la 
quinta República francesa, es au-
tor de obras literarias de méri-
to excepcional. Los senegaleses 
le llevaron a la presidencia de la 
República y no han cesado de re-
elegirle. Ahora no dejarán de apo-
yarle. E n cuanto al P.C.F. y a su 
central sindical, la C.G.T., tienen 
que responder, sin demagogia, a 
esa acusación basada en hechos. 
Pero no faltarán las alusiones a, 
una vieja amistad (el presidente 
Senghor y el presidente Pompi-
dou fueron condiscípulos y más 
tarde colegas en la enseñanza) y 
las campañas clásicas de tipo 
personal. Sin embargo, la verdad 
se mantendrá. Y esto es lo im-
portante. 
PERON Y CHim 
Nueva entrevista diplomática 
PARIS. 14. _ El ex presidente ar-
gentino, Juan Domingo Perón, reci-
bió esta tarde al encargado oe Ne-
gocios de la República Popular de 
China en F r a n c i a y consejero, 
M. Tien, en el hotel donde se aloja 
en la capital francesa. 
Esta entrevista es un complemen-
to de la mantenida ayer, en la Em-
bajada de la República Popular 
China en París, donde él ex presi-
dente argentino fué invitado a co-
mer, transmitiéndosele oficialmen-
te con este motivo, la invitación pa-
ra! visitar próximamente Pekín— 
EFE. 
L e s ccniziis do Moflthcrlftiit 
fueron dispersftdfts en Roiiiii 
Enmmmmlé esta'misión a dos amigos 
momentos antes de quitarse la vida 
de 
Monseñor A t e Martínez, de Tarazona 
MADRID 14 — «L'Osservatore Romano» publica en el dia de ho. 
los siauientés nombramientos: Arzobispo de Santiago de Compost¿ 
la monseñor Angel Suquía Goicoechea, hasta el momento obispo 
d¿ Málaga; obispo de Málaga, monseñor Ramon Buxarrais Ventura, 
en la actualidad obispo de Zamora; obispo de Cuenca, monseñor 
Guerra Campos; obispo de Mallorca, monseñor Teodoro Úbeda Gra-
mase y obispo de Tarazona, ilustrísimo señor don Francisco Alva¿ 
rez Martínez, vicario episcopal de Curia y arcediano de la Santï 
Iglesia Catedral de Oviedo. 
B R E V E S BIOGRAFIAS 
• Monseñor Angel Suquia Goicoechea nació en Zaldivia (GüU 
núzcoa) el 2 de octubre de 1916. Ordenado sacerdote en 1940, fué 
nombrado obispo de Almería en 1966. E l 28 de noviembre de 19Ó9 
fue trasladado a la Sede de Málaga. _ 
• Monseñor Ramón Buxarrais Ventura nació en Santa Perpe-
tua de Moguda (Barcelona) el 11 de diciembre de 1929. Ordenado 
sacerdote en 1955, fue nombrado obispo de Zamora el l9 de agos. 
to de 1971. .:. . , . 4. . , . 
• Monseñor Guerra Campos nació el 13 de septiembre de 192(1 
en Seares de Abajo, archidiócesis de Santiago de Compostela. Or̂  
denado sacerdote en 1944, fue nombrado en 1959 obispo auxiliar d-
monseñor Casimiro Morcillo González, arzobispo de Madrid-Alcalá. 
Ha sido también secretario general de la Conferencia Episeopal Es* 
pañola y consiliario nacional de Acción Católica. 
• Monseñor Teodoro Ubeda Gramage nació el 30 de octubre d* 
1931 en Onteniente (Valencia). Ordenado sacerdote en 1955, fue nom-
brado obispo auxiliar de monseñor Francisco Planas Muntaner, obis. 
po de Ibiza, en 1970. E l 18 de febrero de 1972 se le encomendó 1 
diócesis de Mallorca en calidad de administrador apostólico. 
• Monseñor Francisco Alvarez Martínez nació en Santa Eulalia 
de Ferronez (Oviedo) en 1925. Cursó los estudios eclesiásticos en el 
Seminario de Oviedo y en la Universidad Pontiñcia de Salamanca, 
en donde obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico. Fue ordenado 
sacerdote en 1950. Ha sido canciller secretario del Arzobispado d< 
Oviedo. En la actualidad es vicario episcopal de Curia y canónigc 
arcediano de la Santa Iglesia Catedral, — PYRESA. . 
; RENUNCIA PREVIA ©E DOS PRELADOS . 
PARIS, 14. — Con el título de 
«Lia tumba de Montheriant», el 
escritor Gabriel Matzneff publica 
hoy en el suplemento literario de 
«¡Le Fígaro» un extraordinario re-
iato, que se ofrece en exclúsivs-
en el cual se narra la peripecia ro-
mana del autor del artículo y dte 
Jean - Claude Barat, único here-
dero de Monthercant y su ejecutor 
testamentario, para dispersar las 
cenizas del autor de «El Cardenal 
dle España» en determinados lu-
gares de la Ciudad Eterna. Gabriel 
Matsneff y Jean Claude Barat fue-
me 
artidos 
RABAT. 14. — Modificaciones 
esenciales en la legislación sobre 
partidos políticos, derecho de re-
unión y Prensa han sido aportadas 
i hoy (por. eí último «Boletín Ofi-
I ciai» del Estado marroquí, con fe-
• cha 11 de abril. 
f Según el texto délos dahires (de-
cretos) hecho público, una asocia-
ción política podrá ser disuelta si 
su constitución no se ha acogido 
a las disposiciones vigentes (comu-
nicación previa a la autoridad a* 
ministrativa y al procurador real). 
Los partidos que reciban «fondos 
del extranjero» o admitan perso-
nas «que no reúnan las condiciones 
previstas» por la Ley serán objeto 
da ' graves sanciones. Cualquiera 
que reciba dinero del extranjero 
para fundar un partido «será cas-
tigado con una pena, de prisión de 
dos a cinco años y multa de 20.000 
a 100.000 dirhams». 
Los dirigentes de un partido que, 
mediante invocaciones «en cualquier 
idioma» o por medio de imágenes, 
publicaciones o cualquier otro me-
dio «incite a la comisión de crí-
menes o delitos» serán castigados 
con penas dé prisión de uno a tres 
años y multa. 
En lo relativo 'a! derecho de re-
unión se intensifica la represión 
del delito que constituye portar 
armas y el infractor será castiga-
do con pena de prisión de tres me-
ses v dos años. 
En materia de Prensa se dispo-
ne que el director de una publica-
ción que reciba «directa o indirec-
tamente fondos del extranjero» 
podrá ser condenado a una pena 
de dos a cinco años de prisión. 
La distribución o reproducción en 
Marruecos de periódicos prohibidos 
será castigada con penas de seis 
meses a cinco años. Una sanción 
particularmente severa es previs-
ta ante cualquier eventual «ofen-
sa contra Su Majestad y los. prín-
cipes y princesas reales»: de cinco 
a veinte años de cárcel y multa 
de hasta un millón de dirhams. 
La publicación de noticias falsas 
o de informaciones fabricadas es 
castigada y se refuerza la legisla-
ción represiva, cuando tales noti-
cias intenten «quebrantar la disci-
« Dos mil quinientos Jiennen-
ses asistieron a la solemne misa 
de funeral celebrada esta maña-
na, por los Caídos de la provin-
cia, en la basílica de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos. 
d i d as contra 
en Marruecos 
piina o la moral de los Ejércitos». 
La pena podrá ser de uno a cinco 
años, mas multa. — EFE. 
ron las' únicas personas a las que 
telefoneó Henri de Montherlaní 
unos minutos antes de dispararse 
el pistoletazo que le quitó la vida. 
El relato de Matneff, en, el que 
se revela que la dispersión de las 
cenizas se llevó a cabo en la noche 
del 21 al 2 2 de amrzo último, es 
un documento de gran belleza en 
el que se cuentan las andanzas de 
los dos escritores desde que el Mi-
nisterio francés de Asuntos Cultu-
rales y la Prefectura de Policía de 
París les autorizaron el traslado 
de las cenizas De Montherlant al 
eqtranjero, hasta que el Gobierno 
italiano les dio, verbalmente, el 
permiso para cumplir la última vo-
luntad del gran autor desapareci-
do. A partir dé este momento, el 
relato adquiere una inmensa fuer-
za dramática y Una altura literaria 
prodigiosa,' 
' • Precisamente hoy sale .a las li-
brerías la obra postuma de Mon-
therlaní: Maisoaimons-nous ceux 
que nous Aimonsr», que es una re-
visión autobiográfica en la que apa-
recen las claves de los personajes 
de algunas de sus obras. Un libro 
fundamental para los estudios de 
la obra de gran maestro. —- PY-
RESA. 
MADRID, 14. — Al hacerse públi-
ca la noticia de los nombramientos 
episcopales, entre ellos los de resi-
denciales de Cuenca y Palma de Ma-
llorca, se ha sabido que el Santo 
Padre" ha aceptado la dimisión que 
le había sido presentada por los 
hasta ahora titulares de estas dió-
cesis. Monseñor Rodríguez Diez pre-
sentó hace tiempo su dimisión de la 
diócesis de Cuenca al Santo Pa-
dre por razones de edad. Monseñor 
Alvarez Lara h a b í a presentado 
igualmente su dimisión de Mallor-
ca por haber decidido retirarse a un 
convento. —• EFE. 
JUBILO EN SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
14. — A la una de la tarde de hoy, 
una vez reunido el Cabildocatedra-
licio con el obispo vicario capitu-
lar de la diócesis y enterado de ia 
noticia de haber sido nombrado ar-
zobispo da Santiago el hasta ahora 
obispo de Málaga, voltearon las 
pámpanas de la catedral y también 
las de-las , iglesias de • Compostela, 
anunciando la "grata noticia. 
El obispo vicario ha dirigido 
una circular a los vecinos, para co-
municarles el nombramiento y or-
denando qué mañana se celebre un 
«Te DeUm» en acción de gracias en 
la catedral de Santiago, a las once 
y media de la mañana. Iguales ac-
tos tendrán lugar en la colegiata de 
La Corufia y en Pontevedra, — PE-
RESA. 
DECLARACIONES DEL DOCTOR 
' • SUQUIA 
MALAGA, 14. — «Estoy tan con-
movido qué no sé si acertaré a de-
cir algo qüt merezca la pena», ha 
manifestado el hasta ahora obisoo 
de Málaga, monseñor Angel Suquía 
Goicoechea, poco después de ha-
cerse público su nombramiento co-
mo arzobisoo de Santiago de Com-
postela. 
«Cuando la Santa Sede me prop'i-
so el arzobispado de Santiago de 
Compostela —ha añadido el prela-
do-—, di mi aceptación, pero dije 
que ésta era una de las decisiones 
más costosas de mi vida sacerdotal. 
Porque Málaga y Almería", y Anda-
lucía entera, nos tienen conquista-
dos el corazón, a mí y a los míos, 
que han vivido aquí conmigo < 
rante estos últimos siete años.» 
«A un vasco —agregó el doctor 
Suquía— le es difícil enraizarse 
otra tierra que no sea la suya; 
ro una vez que eçha raíces nohay 
quien lo saque de ella, si no 
sangrando.» 
«En cuanto a mi nueva Archidió. 
cesis de Santiago de Compostela 
—-di i o el doctor Suquía—, la conoz.? 
co desde hace muchos años.- A Gali» 
cia dediqué las primicias de mi» 
primeros años de director, de ejer-
cicios. A todos mis nuevos (Soc®, 
sanos de Santiago de Compostelai 
•—terminó diciendo el doctor Su-
quía— los llevo desde ahora en asi 
corazón.» — CIFRA. 1 
MANIFESTACIONES DEL \ 
DOCTOR UBEDÀ V 
PALMA DE MALLORCA, 14. — 
' «Cuento con Ja ayuda de todos para • 
poder construir la Iglesia de Mallor» 
ca. particularmente la de ios sacep» 
dotes y religiosos. Es ésta una Igl3» 
sia en la que se puede trabajar y 
. a la ûe : me dedicaré con la mayoi? 
ilusión y entrega», ha declarado 
monseñor Ubeda; Gramaje. momen-
tos después de saberse que ha sido 
nombrado por el Papa Pablo Vi pa» 
ra ocupar la sede obispal de MV 
Horca. 
Preguntado cuál era su Opinión ea 
cuanto a la Iglesia de Mallorca, 
monseñor Ubedá respondió: • 
«Es una Iglesia de grandes pos!* 
bilidades apostólicas, de gran reli-
giosidad, que atraviesa, como todas, 
un momento difícil. En ella se da 
esa duplicidad vital que supone el 
lógico apegamiento a lo antiguo, a lo 
tradicional, y. a la vez, la existen-
cia de una savia joven, todo ello 
entornado por los impactos de 1* 
vida y aquellos otros, muy a tener 
en cuenta, que produce el turismo 
y su realidad socioeconómica y O" 
piritual.» — PYRESA. 
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C u m b r e d e l S i n d i c a l i s m o 
£1 Pleno del quintó Congreso Sindical ha sido 
.1 eran acontecimiento de la semana. Durante 
%es días, el orbe de la producción y el trabajo 
üan debatido las cuestiones de fondo emanadas 
desde la base, y el ministro de Relaciones Sindi-
cales, García Ramal, ha marcado el rumbo pro-
gramático para los dos próximos años. L a se-
%ión de clausura fue presidida por el Jefe del 
•Estado, a guien acompañaba el Príncipe de Es -
paña, el vicepresidente del Gobierno y varios 
ntitiistros. Nos detendremos luego sobre la in-
tención y alcance del Congreso. 
Otro hecho relevante de la semana: las reunio-
nes de la Sección I y la Permanente del Consejo 
Racional. L a Sección I , en efecto, se reunió para 
fijar la agenda de trabajo sobre el punto sépti-
mo del informe político del Gobierno, alusivo a 
las relaciones dé la Iglesia y el Estado. L a agen-
da sigue un método de trabajo riguroso que 
pretende ajustarse milimétricamente a lo,s man-
datos de la normativa superior. Se principia por 
¿sonde hay que principiar: por precisar el al-
cance constitucional de los artículos de las Le-
yes Fundamentales que aluden a las relaciones 
¿g la Iglesia y el Estado, como son la confesio-
nalidad del Estado, protección oficial a la reli-
gión católica, salvaguarda de la libertad religio-
sa, etcétera. Luego, el Consejo Nacional ofrece-
rá al Gobierno criterios y sugerencias relativos 
a estas materias. 
Estos trabajos de las diferentes secciones del 
Consejo Nacional no son otra cosa que la plas-
mación práctica del famoso desarrollo político. 
Seriamente, solventemente, el desarrollo político 
no podia venir por otra vía que la constitucio-
nal del Consejo Nacional del Movimiento. Ac-
tuar los principios, concretar los cauces forma-
les es la gran tarea que en estos momentos tiene 
emprendida la Cámara política. Trazados en su 
día los grandes planes a principios, se están 
edificando ahora las vías o carriles por donde 
va a deslizarse el futuro inmediato del país: E s 
posible que el engarce o soldadura del presente 
con el futuro, en cuanto a las concreciones del 
ensanchamiento participativo, quede resuelto es-
te mismo año. E n algunos medios políticos se 
cree, incluso, que para antes del verano estén 
ya fijados criterios sobre algunos puntos concre-
tos del informe del Gobierno. Aunque la cuestión 
no es el tiempo, sino la eficacia y real efectividad 
de las resoluciones. 
EL CONGRESO SimiCAL 
Seiscientos representantes de ta Organización 
Sindical se han reunido en Madrid al amparo 
convocatoria del V Congreso Sindical. Este 
Congreso, que viene a constituir la «cumbre del 
Sindicalismo», ha estado rodeado de una espe-
cial atención. Por un lado., la nueva Ley Sin-
dical ha aportado unos cauces distintos y una 
rnayor flexibilidad a la dinámica del mundo la-
boral- Por otro, la problemática del país en 
este mismo ámbito presenta perspectivas singu-
lares y soluciones distinta* a las aportadas en 
anteriores ocasiones* 
Tr-es han sida, a nuestro entender, las in-
tervenciones más destacadas: el informe pre-
sentado por el secretario general de la Organi-
zación Sindical y las intervenciones de los pre-
sidentes respectivos de los Consejos Nacionales 
de Trabajadores y Empresarios. Destaca el rea-
lismo de las palabras pronunciadas por Martín 
Villa y la sinceridad al no haber marginado o 
disminuido ni uno solo de los: problemas más 
én punca del momento. 
Las intervenciones del ministro García Ramal, 
ajustadas y realistas, señalaron rumbos y mar-
caron la filosofía sindical. . 
commcm co lectm 
E l tema de tos convenios colectivos estaba en 
la mente de todos los congresistas y más de una 
resolución, de las presentadas a estudio y apro-
bación, hacía referencia a esta cuestión. Mar-
tin Villa dijo que las voces que habían venido 
postulando la necesidad de una remodelación 
de la Ley de Convenios habían hallado el eco 
necesario y ya hay elaborado un anteproyecto 
de ley, repartido al Gobierno, en el que se re-
plantean los límites, cauces, dispositivos y uni-
dades técnicas de contratad-ón colectiva a tra-
vés de las cuales se aspira, a superar el escollo 
de la norma de obligado cumplimiento median-
te la posibilidad de arbitraje voluntario en el 
ámbito sindical. 
E l tema de los conflictos fue, asimismo, abor-
dado por el secretario general. Señaló que el 
decretó de mayo del 70 río había conseguido en-
cauzar las situaciones conflictivas. E l hecho está 
más claro si s é tiene en cuenta que solamente el 
10 por ciento de las que se producen, lo hacen 
dentro del ntarço reglamentario establecido. E n 
ésta línea de sinceridad, las palabras de Martín 
Villa sirvieron como adecuado pórtico para abrir 
el Congreso.. 
EMPRESARIOS Y TRABAJADORES 
E l señor Conde Bandrés, representante máxi-
mo de los empresarios, hizo un análisis comple-
to de las acciones llevadas a cabo por el Con-
sejo que él preside. De sus palabras puede de-
ducirse el interés que los empresarios españo-
les han tenido y siguen teniendo en conectar con 
organismos y entidades extranjeras, entre las 
que destaca la Comunidad Económica Europea. 
Señaló el señor Conde Bandrés que el sector 
empresarial se enfrenta con múltiples y com-
plejos problemas, pero, al mismo tiempo, puso 
de manifiesto el afán de los empresarios para 
compartir en calidad y cantidad con los países 
más desarrollados. L a reestructuración de las 
émpresas, la financiación de las mismas y el au-
mento de la productividad jueron, igualmente, 
cuestiones planteadas en el Congreso que mere-
cieron atención especial y que van a requerir, 
en lo sucesivo, soluciones viables y, en algunos 
casos, urgentes. 
Más amplia, sin embargo, pareció la problemá-
tica social, es decir, la que afecta más directa-
mente a trabajadores y técnicos. E l señor Alva-
rez Avellán. que fue el portavoz más calificado 
de la parte social, hizo un recuento de las ac-
ciones emprendidas en los últ imos cinco años. 
Dio ocasión a numerosas intervenciones que, en 
términos generales, abordaron los temas de la 
negociación colectiva, tensiones laborales, despi-
dos, representatividad, garantías de los cargos 
electivos en,la base, jornadas,de trabajo, perío-
do de vacaciones:, etcétera. 
Temas todos de gran actualidad cuyo análisis 
no, puede entrar en el reducido espacio de un 
comentario. E s posible y deseable que este Con.: 
greso marque una etapa nueva en la evolución 
del sindicalismo español. E l propio ministro de 
Relaciones Sindicales lo entiende de esta forma. 
Por otra parte, con la aprobación del Reglamen-
to del Congreso, éste queda institucionalizado 
y de él ha de desprenderse la filosofía sindical 
de esta nueva etapa que comentamos. 
GORGIAS 
D n r o l i I d S 
m a r x i s t a s e n A l e m 
l a M s o m u n v i m m m 
e o l o i a s 
e r a l 
BONN, 14.—(Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, CESAR 
SANTOS. — Con un nuevo llama-
miento al a unidad del Partido y 
una nueva decidida. negativa a la,s 
corrientes extremistas, Willy Brandt 
ha clausurado lw, sábado, en Han 
nover, el decimoquinto Congreso de 
la socialdemoci aciL alemana. A lo 
largo de la semana se ha venido 
poniendo de manifiesto en la car 
pital de Baja San.ionia que el S.P.D. 
contra los pronóstico malintencio-
nados de unos y prematuras espe-
ranzas de otros, asegura enarbo-
E l 
t i e m p o 
Borrascas por el Sur 
MADRID. 14. — Al comienzo de 
esta semana se ha destacado un 
temporal del Norte, con vientos du-
ros o huracanados en el cuadrante 
sudoriental de la K-nínsula. neva-
das en el Cantábrico, Centro, mese-
ta inferior, cuenca del Duero, inte-
rior de Cataluña y comarcas galle-
gas y lluvias en el resto de la Pen-
ínsula y Baleares. 
Los embalses, aunque en poca can-
tidad, han incrementado también 
esta semana sus reservas, ganando 
setenta y cuatro millones de metros 
cúbicos, con lo cuál el total dispo-
nible en la actualidad es de 26.592 
millones de metros cúbicos, canti-
dad que supera en 5.809 millones al 
promedio existente en esta fècha 
durante los cinco años últimos. Las 
temperaturas descend'̂ ron profun-
damente, hasta el punto de que So-
ria, Burgos y Ayila registraron dos 
grados tan sólo de temperatura má-
xima, y Cuenca, Vitoria y Logroño,: 
cuatro. La temperatura fue cedien-
do en el transcurso de la semana, y 
al término de la misma se habían 
recuperado bastante las máximas, 
con 27 grados en Sevilla y Hyelva, 
25 en Córdoba y 24 en Almería,, 
Murcia, Jerez de la Frontera y San-
ta Cruz de Tenerife. 
PRONOSTICO 
Los mapas del tiempo previstos 
para mañana continúan situando el 
centro del anticiclón al noroeste de 
Galicia, con altas presiones, exten-
diéndose por el Cantábrico, norte 
de la Península y Mediterráneo. En 
el golfo de Cádiz se situúa una bo-
rra--a y los vientos soplarán ra-
cheados y templados del Sudeste 
en la Península. Para mañana, el 
cielo está nuboso en el cuarto sur-
ocddental de la Península, coinci-
diendo el mal tiempo de Andalucía 
occidental con el del Estrecho. Ex-
tremadura meridional y comarcas 
del sudoeste de la Mancha. En el 
litoral mediterráneo habrá c ie lo 
parcialmente nuboso y en el resto 
de la Península continuará el buen 
tiempo, despejado, incluso, en el 
Cantábrico, con temperaturas más 
altas probablemente en Galicia y 
costa Norte. — PYRESA. 
UNA VENDA, DENTRO DE 
LATA DE CARNE 
I LONDRES.—Una empresa británica, importadora de pro-
I ductos cárnicos, ha tenido que pagar una multa de 3.500 pese-
I tas tras, comprobarse la veracidad de la denuncia de un con-
I sumidor de carne de vaca enlatada, procedente de Australia, 
1 que encontró en uno de los envases una venda.—PYRESA. 
I CINTURONES DE SEGURIDAD PARA NIÑOS 
^ LONDRES.—Siguiendo una petición firmada en los Comu-
1 "es .por veintinueve miembros del Parlamento, expertos del 
i Gobierno, están realizando una investigación sobre las garan-
I «as que ofrecen los cinturones de seguridad para niños, ac-
I tualmente en el mercado. 
I n tLai investigación se basa en informes que aseguran que los 
1 actuales cinturones para niños ofrecen sólo «una ilusión de 
I se§undad» en caso de accidente.—PYRESA. 
M ^ ' • , ' 
CONDUCTORA DESPISTADA 
I NUEVA Y O R K . — L a Policía de Orem ha solicitado que una 
1 "ama de setenta años de edad se vea sometida a revisión 
I vara Poder continuar conduciendo. L a citada dama —cuyo 
I or v e no ha s iáo hecho público— se vio envuelta en un 
s a,.ttaen,te de tráfico que tuvo como único protagonista a su 
i J£omovi l : se salió de la carretera, chocó contra el pilar de 
i v n i ^ T 1 6 y se llevó por delante un guardabarreras y una 
1 u(p a- l r a s lo cual la señora siguió conduciendo, imperturba-
I fjí' 9-rrastrando tras si varios metros de cable y cuatro vos-
I tes de una valla, 
8 hPY iiParfcer' la señora no se dio cuenta de nada hasta ha- g 
I ^ llegado a su c a s a . - P Y R E S A . | 
INASEQUIBLES AL DESALIENTO | 
I y trpP"IS'"~^os hermanos David y Peter Kunst, de treinta | 
s van a / veintiocho años, naturales de Waseca (Minnesota), | 
S fallecid ClSeguir el viaie comenzado en 1970 por David y su | 
8 andando rermano John. Ambos se propusieron entonces ir % 
S a Ja IJ m t ^ ca^Afghanistán Para recoger fondos con destino g 
I ción a la • i ' el fondo de las Naciones Unidas, de protec- | 
i salteadnL iancia' Pero al llegar al leJano país asiático, unos | 
I mente a n ^ atacarori' matando a John e hiriendo grave- | 
. <» iíavid, robándoles, además, el dinero. | 
i viau recuperado de las heridas, David reanudará el | 
I y contirn, Í e r \ desde Ia capital francesa, pasando por Kabul | 
1 el P e r S í 1 0 hacia -la China comunista, si es que obtienen | 
• rmiso oportuno.—PYRESA. > í 
- s 
^ ^ ' J È K ^ W Í - W - l l i ' i H p i 
i « r ~ i « É w F ™ « i Wm WK 
<*arM anunciador del «Dia del Subnormal», editado por la Federa-
ción de Asociaciones Protectoras.de Subnormales que desea vincu-
lar a todos los españoles a la acción pro subnormales, v hace suyo el 
l/ma del Congreso de Jerusalén, de ¡968, de la Liga Lniernacional 
dTlsociaciones en favor de la ^ c i e n c m M e n t ^ beneficen 
d a a los derechos».—(foto CIFRA GRAriCAJ 
U Y BRANDI 
COMUNISMO 
lando la bandera de socialdemo-
cratismo y rechazando doctrinas 
dogmáticas, ponderadas fanática-
mente por los ultras de la izquier-
da. Estos últimos han tenido que 
capitular en Hannover ante la ener-
gía derrochada por el jefe del par-
tido a la hora de defender una lí-
nea progresista y programas de 
profundas reformas sociales, en los 
que al mismo tiempo se hace fer-
vorosa confesión de los principios 
democráticos y de «occidentalismo». 
Willy Brandt rearesu a Bonn co-
mo un vencedor. Su reelección pa-
ra la presidencia de1 partido con 
nada menos qu¿ cuatrocientos cua-
tro votos a favor y sólo veinte en 
contra, en un congreso en el que 
el treinta por ciento de los delega-
dos se alinean en el ala izquierda 
del S.P.D., supone un triunfo y una 
fe en su so1 venci:. política desco-
cidos hasta ahora por Brandt, y 
comparables sólo n la victoria per-
sonal conseguida por el canciller 
en las elecciones de noviembre, 151 
unánime «sí» de Hannover a Willy 
Brandt es también ur. sí rotundo a 
1c política de Bonn y a la coa^^n 
de los socialdemócratas con los li-
berales, aunque Hannover no su-
ponga fin de. las diferencias en 
el seno de la socialdemocracia y 
aunque en la nresidencia del parti-
do formen figuras nuevas de . re-
conocida confesión de izquierdas 
avanzadas, es se-úf ya que las 
posibilidades de que las ideo^ías 
marxistas soCf-r^T) 1f> ?g15-',?z demo-
crática del . P D . sór nulas. 
R E A C C I O N C R T C T I A N O 
D E M O C R A T A 
, El secretario- general de la Unión 
cristianodemócrata, Kraske, ha de-
clarado en Bonn que el Congreso 
del S.P,D. én Hannover ha confir-
mado, de modo alarmante, el ca-
minar del partido hacia la izquier-
da. Kraske fue una de las figuras 
más. criticadas y atacadas dentro 
de la G.D;U, a raíz de la derrota 
electoral de noviembre. Para el ciu-
dadano ecuánime que haya seguido 
el desarrollo de Congreso socialdé-
mócrata., la declaración de Kraske 
se le tiene que amo jar por fuerza 
una reacción desprovista de todo 
fundamento y más llamada a per-
judicar a la C.D.U. que a demos-
trar la objetividad de la oposición 
al enjuiciar la política de Brandt. 
Con dirigentes así, me confesaba 
tras la declaración de Kraske, itn 
benjamín del Partido cristiano-
demócrata hemos empezado ya a 
perder las elecciones de 1976. 
En efecto, esa radical actitud de 
combate abierto contra cualquier 
paso que da el partido gobernante, 
está presentando a la oposición co-
mo un partido incapaz de resignar 
se a aceptar el papel que le ha 
confiado el elector. Las fronteras 
que se han trazado en Hannover 
entre socialdemocratismo y socia-
Oración, amor 
y apostolado 
Bases de la vida 
contemplativa 
MADRID, 14. — Se va a construir 
una residencia médica de reposo y 
recuperación mental para religiosas 
de clausura que se encuentren en-
fermas, según ha anunciado el di-
rector del Secretariado Nacional de 
Pastoral Sanitaria, padre Luis Ma-
ría Esparza, Este será uno de los 
resultados prácticos del I Congreso 
Nacional de Vida Contemplativa 
que se ha clausurado hoy. 
La última Ponencia del citado 
Congreso ha estado a cargo de 
monseñor Simeón Lordusaury Du-
raisamy, secretario adjunto de la 
Sagrada Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos, quien ha 
desarrollado el tema de "La con-
templación en la acción misionera 
de la Iglesia". 
En el monasterio de las Domini-
cas de Claudio Coello, y como acto 
final del Congreso, ha tenido lugar 
una Eucaristía que ha presidido, 
celebrándola, monseñor José María 
Lahiguerá. arzobispo de Valencia, 
en su calidad. de presidente nacio-
nal del Instituto Pontificio y de 
los monasterios de clausura. En la 
homilía, monseñor Lahiguerá pre-
sentó los tres fundamentos de la 
vida contemplativa, apoyados en la 
Oración, el Amor y el Apostolado.— 
PYRESA. 
lismo son tan claras y tan enérgi-
cas que pintar el fantasma de un 
triunfo izquierdista rt-dical es salir 
por peteneras. Antes de la clausura 
del Congreso se ha discutido en 
Hannover la petición de algunos 
delegados de anular 1¡* decisión de 
i o s jefes de gobierno de los «Laen-
der», prohibiendo el desempeño de 
cargos públicos a políticos radica-
les, (entiéndase miembros del par-
tido comunista). Incluso en este 
punto, Brandt ha podido demostrar 
una visión perfectamente realista: 
todo el que pertenezca a un parti-
do tolerado por la constitución, po-
drá tener acceso cargos públicos. 
Ahora bian, agregó el canciller, las 
puertas de llegada a tales cargos 
se deben cerrar a qv.ien se haga 
sospechoso, aún perteneciendo a un 
partido no prohibido, de luchar por 
la implantación d: un sistema no 
democrático. 
Contra la citada decisión de los 
jefes de los «Laender». ha dado co-
mienzo a las dos de la tarde en 
Dortmund una manifestación d^ 
cerca de veinte mil personas, or-
ganizada po. el partido comunista 
alemán y grupes extremistas de Iz-
quierda como el «Spartakus» y 
otras oríranizaciones estudiantiles. 
Las protestas no consea;uirán en 
modo alguno que la razón demo-
crática capitule ante los intentos 
de infiltración del D.K.P.—PYRE-
SA. 
A U M E N T A E L 
COSTE DE LA VIDA 
MADRID, 14;— Según datos pro 
visionales elaborados por, el Ins-
tituto Nacional dé Estadística, 
pendientes de examen por las co-
misiones provinciales del coste dé 
la vida, el avance del índice ge-
neral del coste de la vida, para 
el conjunto nacional, ha reflejado 
un aumento del 0'83 por ciento 
en el mes de marzo de 1973. 
La variación reflejada por los 
Sndlces de los grupos generalés 
componentes en el mes de mar-
zo de 1973, son los siguientes: ali 
mentación (4-0'84 por ciento); ves-
tido y calzado (-(-1'41 por ciento); 
vivienda ( + 1'20 por ciento); gas-
tos de casa (-f0'55 por ciento); 





MADRID, 14. — Por el alma de 
doña Victoria Eugenia, n̂ e) cuar-
to aniversario de su fallecimiento, 
se ha celebrado esta mañana, en la 
iglesia del Hospital Cení ral de la 
Cruz- Roja Española, un solemne 
funeral, organizado por la Herman-
dad de Requetés. 
Asistieron el presidente de la Her-
mandad, teniente general Barroso, 
ex ministro del Ejército; la mar-
quesa de Varela, presidenta de Hos-
pitales v Enfermeras de la benéfi-
ca institución; el duque de Hernán 




DEL BESOS, FUE 
Informe del delegado sindical de Barcelona 
BARCELONA, 14. — «Los Sin-
dicatos, españoles no pueden ad-
mitir que sus miembros, los tra-
bajadores, sean utilizados con fi-
nes no profesionales de agitación 
y enfrentamiento por elementos 
cuya intención política es eviden-
te, por lo que de los resultados 
de violencia que se produzcan, 
siempre saldrán perjudicados la 
propia clase obrera», manifestó 
el delegado provincial de Sindi-
catos. 
Hizo dichas manifestaciones 
don José María Socias Humbert 
en el curso de una reunión con 
los medios informativos, destina-
da a dar cuenta de los temas tra-
tados en la sesión mensual del 
Comité Ejecutivo Sindical de 
Barcelona, y en la que indicó que 
uno de los temas fundamentales 
fueron los hechos ocurridos en 
San Adrián del Besós en los pa-
sados días 2 y 3 del corriente 
mes. 
El delegado de Sindicatos pre-
sentó el informe realizado por el 
Comité con referencia a tales he-
chos, que no tenían ningún ante-
cedente, por cuanto no se había 
formulado hasta el 27 de marzo 
ningún tipo de petición de tipo 
laboral o reivindicativo. En di-
cha fecha se celebró una inespe-
rada asamblea, de la que salie-
ron unas exigencias a las tres em-
m POLICIA SE 
HACE SACERDOTE 
ORENSE, 14. — El ex inspector 
del Çuerpo General de Policía don 
Manuel Gil Freiré fue ordenado de 
diácono esta mañana, en la capilla 
del Seminario Mayor, por el obis-
pó de la diócesis de Orense, mon-
señor Angel Temiño Saiz. 
El señor Gil Freiré cuenta cua-
renta y cinco años de edad y ès 
soltero. 
Hace varios años sufrió una gra-
ve enfermedad, en el transcurso 
de la cual sintió la vocación sacer-
dotal.—CIFRA. 
las inversiones de capital 
en Esnaña 
MADRID, 14. — Las inversiones de capital extranjero, en proporción 
superior al cincuenta por ciento del capital de la empresa, autorizada 
a través de la Presidencia del Gobierno, han ascendido, en el primer 
trimestre de 1973, a la cifra de 2.3067 millones de pesetas. 
Ocupan el primer lugar las inversiones procedentes de Suiza, con 
638 millones, seguidas por las de Alemania, con 497'3 millones de pese-
tas; las de Estados Unidos, con 334'8, y las de Bélgica, con 320'2; es 
decir, estos cuatro países alcanzan el 77'65 del total, repartiéndose el 
22'35 por ciento restante otros siete países. 
Por sectores, la mayor inversión correspondió a la fabricación de 
sustancias y productos químicos, con 1.058 millones de pesetas (45'93 por 
ciento del total), seguida pbr los bancos y establecimientos financieros 
con 296'8 millones (12'86 por ciento) y la industria de la alimentación, cor 
doscientos millones de pesetas (8'67 por ciento), hasta un total de quince 
sectores.—PYRESA. 
presas, «Copisa», «Sade» y «Con-
trol y Aplicaciones, S. A.», que 
marcaban la fecha límite del 2 
de abril para ser atendidas. 
Al llegar el día 2 de abril, los 
trabajadores de las tres empre-
sas se encerraron en los comedo-
res, sin que la intervención de 
las representaciones sindicales 
desplazadas expresamente pudié-
ra solucionar un problema que 
derivó al día siguiente en el en-
frentamiento con la fuerza públi-
ca y el trágico balance de un 
trabajador fallecido. 
El informe finalizaba con unas 
conclusiones, que fueron, presen-
tadas a los medios informativos 
por el señor Socias Humbert. Son 
las siguientes: 
1. De la información realizada 
sobre los hechos reseñados se 
desprende: . 
Primero. No se utilizó ningu-
na vía legal reivindicativa. 
Segundo. No se utilizó ningu-
na vía legal para el ejercicio del 
derecho de reunión. 
Tercero. No se utilizó ningu-
na vía legal de plan de reunión. 
Cuarto. No se utilizó ninguna 
vía legal de planteamiento con-
fií ctivo. 
Quinto. No se utilizaron los 
cauces sindicales en ningún mo-
mento, ni en los distintos ámbi-
tos (local, comarcal, provincial), 
ni en las distintas funciones sin-
dicales (representación, negocia-
ción, asesoramiento jurídico, ges-
tión, conciliación, etcétera), tan-
to por lo que se refiere a la for-
mulación y presentación de peti-
ciones como a las acciones reali-
zadas. 
Sexto. — Se rechazó la media-
ción del Sindicato, de la Unión 
de Trabajadores y Técnicos e in-
cluso la actuación de los propíos 
representantes sindicales elegi-
dos. 
2. De las exigencias formula-
das, del plazo fijado para su 
aceptación y del desarrollo gene-
ral de los hechos, se desprende 
que la motivación exclusiva fue 
bascar, por el camino de unas 
exigencias no realizables, el des-
embocar en un callejón sin sali-
da que provocase fatalmente la 
confrontación. 
3. No es admisible, en forma 
alguna, la utilización de la clase 
obrera con fines no profesiona-
les, de agitación y enfrenta-
miento. 
No es tolerable, bajo ningún 
concepto, la incitación y coac-
ción tendente a colocar a los tra» 
bajadores en una situación lími-
te que inequívocamente tiene que 
desembocar, no en un conflicto 
de intereses, sino en una confron-
tación con el orden. 
Los Sindicatos deben ser por-
tavoces de los intereses profesio-
nales, de las reivindicaciones de 
los Sindicatos, de sus inquietu-
des y de sus problemas, pero ni 
los Sindicatos ni los sindicados 
deben ser instrumento para pro-
vocar confrontaciones, cuyas víc-
timas son siempre los propio? 
trabajadores. — CIFRA. 




f MADRID, 13. — «Secuestro ae-
3*eo» es el título del libro, cuyo 
autor es el periodista Salvador 
Salazar, que, editado por «Publi-
caciones Controladas, S. A.», en 
¡su colección «Libro-Reportaje», 
:ha sido puesto a la venta en la to-
ítalidad de las librerías españo-
las. 
Salvador Salazar, que en la ac-
tualidad ejerce sus funciones de 
«redactor en la agencia «Efe», fue 
[.protagonista, a finales de octubre 
rae 19v2, del secuestro aéreo, por 
dos palestinos, de un avión de la 
compañía «Lufthansa», que sirvió 
ide canje por los tres palestinos 
de la organización «Septiembre 
: Negro», autores del golpe de ma-
pno en la Olimpíada de Munich. 
En su libro «Secuestro aéreo», 
¡Salvador Salazar narra minucio-
samente las quince horas de pá-
nico que mediaron desde el pri-
mer momento del secuestro, po-
co después de despegar de E l Lí-
bano, hasta el aterrizaje en Trí-
poli. Asimismo, expone sus ex-
periencias personales como tra^ 
bajador en un «kibutz» de Israel, 
donde residió, durante algún 
tiempo, y al mismo tiempo hace 
historia de los principales se-
cuestros aéreos acaecidos en los 
últimos tiempos. 
Sálazar, natural de Murcia, se 
inició en el periodismo tras va-
rios años de trabajo y experien-
cia en el campo teatral como au-
tor y como intérprete. — CIFRA. 
m m m aun donde instakm 
obras comenzarán este año, dice López de letona, 
que emprendió viaje a Estados Unidos y 
MADRID, 14.—"No hay nada nue-
vo sobre la "Ford", ha declarado a 
un redactor de "Pyresa" .el minis-
tro de Industria, don José María 
López de Letona, poco antes de era-
prender viaje, a mediodíá de hoy, 
a los Estados Unidos, donde man-
tendrá contactos con directivos de 
v a r i a s .empresas, entre ellas la 
"Ford", la "United States Steel" y 
la "Combustión Engineering", esta 
última especializada en la fabrica-
ción de aparatos y sistemas contra 
la contaminación. Añadió el minis-
tro que no es probable que se en-
treviste con directivos de la "Gene-
ral Motors". 
El señor López de Letona viaja 
acompañado de su esposa y del di-
lector general de Industrias Side-
rometalúrgicas y Navales, señor Pé-
rez de Bricio. ; 
En Nueva York, el miércoles 18 
de abril, la Cámara de Comercio 
Hispano - Norteamericana o f r ecerá 
un almuerzo en honor del señor 
López de Letona, que pronunciará 
una conferencia sobre lá economía 
española y las relaciones económi-
cas entre ambos países. 
Posteriormente, el mini stro se 
trasladará a Canadá, en donde vi-
sitará las instalaciones de la com-
pañía "Alean", en Montreal, uno de 
los más importantes centros de 
producción de aluminio, así como 
la fábrica de tractores y -material 
agrícola "Masey Ferguson", entidad 
que participa en el apital social de 
la firma española "Motor Ibérica", 
Dentro del programa. del señor 
López de Letona figuran asimismo 
entrevistas con entidades de la Ad-
ministración canadiense. 
WLEm OFICIAL DEL ISTMO 
r o l s a n i t a r i o d e D e s e a d o s 
El usa de hmaclorofeno en 
los fármacos y cosméticos 
f MADRID, 14.— Por una resolu-
ción de la Dirección General d» 
Sanidad publicada hoy en el "Bo* 
ietín Oficial del Estado", se es* 
tablece el control sanitario de con« 
tteanjinactón por mercurio en el 
pescado, y productos pesqueros. 
Este control será de áplicáción 
a todos los productos conservados 
de pescado y marisco y sus deri-
vados, de procedencia nacional o 
de importación. Asimismo, a to-
¿os los pescados y mariscos fres-
óos, refrigerados o congelados y a 
todos los productos destinados a 
la exportación para los que se so-
licite certificación sanitaria. El lí-
'Snlte máximo de tolerancia se es-
tablece en media parte por millón 
l<0'5 Mg./Kg.) 
De este control se encargaran 
las Jefaturas provinciales de Sa-
nidad, a través de sus servicios de 
sanidad veterinaria, los que en ca-
so necesario remitirán muestras 
de los productos a analizar a los 
laboratorios de la Sanidad Nacio-
ftaí i especializados. , 
PRODUCTOS QUE CONTENGAN 
HEXACLOBOFENO 
i' Por una resolución de la Di-
lección General de Sanidad, pu-
blicada hoy en el "Boletín Oficial 
del iEstado", se regula el uso del 
hekaclorofeno eh productos farma-
céuticos, cosméticos y similares. 
Según la presente disposición si-
gue vigente 16 dispuesto en la re-
solución de 22 de enero de 1972. 
Asimismo, se establece que se po-
drá utilizar hexaclorofeno en la 
preparación de especialidades far-
macéuticas, cosméticos y demás 
preparados similares, pero sólo en 
ios casos en que en dichos pre-
parados no sobrepase el 01 por 
ciento, si se utiliza como conser-
vador; o el 0"75 por ciento, si se 
Utiliza como desinfectante. En to-
do caso, los preparados que con-
tengan hexaclorofeno en las pro-
porciones admitidas, únicamente 
podrán ser destinados a usos ex-
temos. 
í ^ PREMIO NACIONAL ENTRE 
; PUBLICACIONES AGRARIAS 
' Por una orden del Ministerio da 
•¡Agricultura publicada hoy en el 
"'Boletín Oficial del Estado", se 
instituye un premio nacional de 
publicaciones agrarias para galar-
donar la mejor publicación que se 
presente sobre temas agrarios, en 
su más amplio sentido. 
Podrán concurrir al presente 
boncurso todos los españoles que 
Üo deseen, presentando las solici-
tudes y publicaciones en el Minis-
terio, antes del próximo 30 de 
abril. El citado premio estará do-
tado con 100.000 pesetas. 
Las publicaciones se entregarán 
en ejemplar sextuplicado, y será 
, designado por un lema, que tam-
bién se consignará en el sobre co-
rrespondiente. Las publicaciones 
se presentarán en sobre lacrado 
y estarán firmadas por su autor. 
Se - adjuntará, asimismo, un "cu-
rriculum vitae". 
SUSPENSION DE DERECHOS 
j ARANCELARIOS 
1 Durante tres meses, a partir de 
boy, se suspende totalmente la 
aplicación de los derechos aran-
celarios a la importación d© al-
cohol destilado de vino, según un 
decreto correspondiente al Minis-
terio de Comercio, publicado hoy 
en el "Boletín Oficial del Esta-
do". 
PRESTACIONES FAMILIARES 
A LOS TRABAJADORES EN 
FILAS 
Por una orden del Ministerio d« 
Trabajo, se perfeccionan las pres-
taciones de protección a la fami-
lia en el Régimen General de la 
Sleguridad Bbctal, en el sentido 
de oonsidérar en situación asimi-
lada al alta, a estos efectos, a los 
trabajjte-dores que se encuentran 
incorporados a filas para el cum-
plimiento del servicio militar con 
carácter obligatorio y voluntario.— 
PYRESA. 
DISPOSICIOISIES QUE AFECTAN 
A LA REGION 
El "Boletín Oficial del Estado'' 
en su número correspondiente al 
día de ayer publica las siguientes 
disposiciones que afectan a nuestra 
régión: 
Orden por la que se convoca el 
concurso número 73 de vacantes 
puestas a disposición de la Junta 
Calificadora de aspirantes a desti-
nos civiles y entre las que figuran 
las siguientes: cuatro en el Cuerpo 
General Auxiliar de Administración 
Militar del Ministerio del Aire, en 
Zaragoza; una, de auxiliar adminis-
tivo en el Ayuntamiento de Mora 
de Rubielos (Teruel); Otra, de al-
guacil-voz pública en el Ayuntamien-
to de Albarracín; una, de vigilante 
nocturno en La Puebla de Híjar; 
otra, de vigilante nocturno en Da-
roca, y dos, de subalternos para el 
Ministerio de Educación y Ciencia 
en Caspe. 
Por una resolución de la Jefatura 
Provincial dé Carreteras de Hues-
ca se hace público el resultado del 
concurso-oposición libre para pro-
veer una plaza de capataz de bri-
gada en la plantilla de camineros 
del Estado, y que ha sido adjudica-
da a don Joaquín Borau Abio. 
Por otra resolución de la misma 
Jefatura, se adjudica la plaza de 
capataz de cuadrilla, también en 
virtud de concurso-oposición, a don 
Antonio Miguel Arilla Olivera. 
La Dirección General del Tesoro 
y Presupuestos amplía la autoriza-
ción número 11, concedida al Ban-
co Zaragozano, para apertura de 
cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en su sucursal de Sa-
biñánigo, con el número de identi-
ficación 22-02-06. 
Orden del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, por la que se cons-
tituyen en la Facultad de Ciencas 
de la Universidad de Zaragoza los 
siguientes Departamentos: Cristalo-
grafía y Mineralogía, Estratigrafía, 
Germología y Geotécnica, Petrolo-
gía y Física Atómica y Nuclear. 
Resolución de la Junta Económi-
ca de la Dirección General de In-
fraestructura del Ministerio del Ai-
re, por la que se anuncia concurso-
subasta para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto 
HU-2 73-1-3.040 para la Escuela de 
Vuelos sin Motor de Monflorite 
(Huesca) , por un importe de 
5.574.000 pesetas. 
• Por iniciativa de un grupo 
de seglares madrileños, apoyada 
por numerosos prelados, la ima-
gen peregrina de nuestra Señora 
de P á t i m a recorrerá numerosas 
diócesis españolas. El recorrido se 
hará bajo el lema de "Santa Mâ -
ría, encuentro con Dios". 
• El poeta don Luis López An-
glada ha pronunciado una serie de 
conferencias en diversos países cen-
troamericanos, en tomo al tema 
"La poesía y el arte en la España 
contemporánea", que han sido elo-
giosamente comentadas en los me-
dios artísticos y culturales hispan 
aoamericanos. 
Parece que la compañía "Alean* 
está interesada en parteipar, junto 
con "Aluminio de Galicia", en una 
gran planta de aluminio que sería 
construida por la Empresa Nacional 
de Aluminio. Esta planta de alumi-
nio, con una capacidad de 600.000 
toneladas al año, precisaría de una 
inversión del orden de los 15.00O 
millones de pesetas y podría entrar 
en funcionamiento en 1976. La ubi-
cación de la planta probablemente 
sería en Villagarcía de Arosa.—PY-
RESA. 
ESTE ASÏO COMENZARAN LAS 
OBRAS DE "FORD" EN ESPAÑA 
BILABAO, 14. El diario "Hie-
rro", en su edición de hoy, inserta 
una entrevista con el ministro de 
Industria, don José María López 
de Letona, en la que entre otros 
aspectos, el ministro destaca la re-
acción satisfactoria de los cinco fa-
bricantes de automóviles ante la 
"Ford"; antes de finalizar 1976,in 
vertirán 40.000 , millones de pesetas 
para 1'3 millones de unidades. 
"El lugar es algo que todávía es-
tá pendiente de decidir por la pro-
pia "Ford". Si puedo decir —conti-
nuó el ministro— que el comienzo 
de las obras tendrá lugar dentro de 
este mismo año, tan pronto cuente 
la firma con das pertinentes auto-
rizaciones qua ya ha solicitado". 
Én cuanto a la fecha de produc-
ción de los primeros vehículos, dijq 
el señor López de Letona que 10 
más probable es que puedan salir 
de fábrica en 1976. "Aunque la ple-
na capacidad sólo se alcanzará en 
uno o dos años después". 
AI referirse a la reacción de los 
fabricantes de automóviles ya esta-
blecidos, ante las nuevas disposicio-
nes del Ministerio de Industria, di-
jo el ministro: 
"En un primer momento con una 
cierta preocupación lógica, puesto 
que las modificaciones introducidas 
en el sector hasta : ahora vigentes 
Son muy importantes. Con un gran 
sentido de responsabilidad se han 
puesto a estudio todas las posibili-
dades que ofrecen las nuevas nor-
mas' para mejorar la posición de 
la industria española del automó-
vil. En resumen, la reacción, ha si-
do tan satisfactoria que los cinco 
fabricantes ya instalados en nues-
tro suelo tienen la intención de so-
brepasar los mínimos que se esta-
blecen en el decreto por el que se 
declara "sector preferente" al auto 
móvil, lo que representa, de acuer-
do con los planes que en estos mo-
mentos están estudiando realizar 
una inversión adicional antes de 31 
de diciembre de 1976, de unos 40.000 
millones de pesetas, para obtener 
una capacidad de producción insta-
lada en dicha fecha de 1.300.000 
unidades, de las cuales se habrán 
de exportar 500.000". 
En relación con las restricciones 
U.S.A. en materia de combustible 
y sus posibles repercusiones en 
nuestro país, dijo: 
"Aunque ello es posible, todavía 
es pronto para conocer las conse-
cueheias de las restricciones; però 
hay que tener en cuenta que en to-
do caso el impacto del coste del 
combustible en el precio final de la 
energía nuclear no es, ni. mucho 
menos, tan grande como por ejem-
plo en las centrales términas tradi-
cionales. No creo que la industria 
eléctrica española sé vea afectada 
por este hecho de un modo impor-
tante". 
Por lo que se refiere a los augu-
rios de los sondeos petrolíferos en 
él Cantábrico y, en general, del te-
rritorio español, manifestó: "En 
principio no puede decirse que exis-
tan sistemas claros y positivos. Hay 
posibilidades y en algunos casos le-
ves indicios sin confirmar. La pros-
pección petrolífera es una actividad 
que encierra un porcentaje de ries-
go altísimo. De ahí que la nueva 
Ley de Hidrocarburos que hemos 
remitido hace poco a las Cortes, 
trate de estimular en mayor medi-
da las prospeccioneà". — PYRESA. 
REGRESO DEL MINISTRO 
DE AGRICULTURA 
MADRID, 14. — A las quince 
horas de hoy ha llegado a Madrid, 
procedente de París, el ministro 
español de Agricultura, don To-
más Allende y García - Baxter, 
quien ha presidido la delegación 
española en la, reunión del Comi-
té Agrícola de la O. C. D. E., ce-
lebrada días pasados en la capital 
francesa. 
El ministro puso de relieve que 
las reuniones celebradas entre los 
veintitrés ministros agrícolas de 
los países de la O. C. D. E. se, han 
celebrado dentro de un clima de 
contraste de posiciones muy fuerte 
entre la parte norteamericana y 
la representada por el Mercado 
Común, principalmente Francia. 
Las posturas, dijo, han quedado 
netamente definidas. 
"Se han puesto de manifiesto 
cuestiones importantes —d i j o el 
señor Allende—, como es la pre-
ocupación por la disminución de 
los "stocks" alimentarios a nivel 
mundial, lo que hace cambiar la 
panorámica del fenómeno de ex-
cedentes de los años anteriores y 
hace notable el peligro de la falta 
de alimentos para una Humanidad 
creciente." 
"Se han tratado también —dijo 
el ministro— temas relacionados 
con determinados sectores más po-
bres y la necesidad de armonizar 
las políticas productivas a largo 
plazo, tema éste que los delegados 
españoles hemos sostenido fuerte-
mente, porque creemos que en el 
área mediterránea tiene una im-
portancia fundamental." 
Preguntado acerca de la postu-
ra española respecto a la organi-
zación de políticas' agrarias, el se-
ñor Allende manifestó que es di-
fícil conseguir que estas políticas 
G A B I N E T E S 
PROVINCIALES BE 
M i m m i B O S 
Uno de ellos, en 
Zaragoza 
MADRID, 14. — La constitución 
de los ocho primeros gabinetes pro-
vinciales del Servicio de Minusvá-
lidos ha sido aprobada por la Di-
rección General de la Seguridad So-
cial, asignándoles la función de co-
ordinar las acciones de asistencia, 
formación y empleo de trabajado-
res discapacitados, en relación con 
las respectivas unidades provincia-
les de minusválidos y con la cola-
boración de organismos y entida-
des, públicos y privados, que se 
ocupan de la problemáticas de los 
disminuidos. 
Los gabinetes creados han sido 
los de Barcelona, La Coruña, Ma-
drid, Oviedo, Sevilla, Valencia, Viz-
caya y Zaragoza. 
Próximamente serán constituidos 
los de Càceres, Málaga y Vallado-
lid, en cuyas provincias se encuen-
tran destacados equipos de técni-
cos del Servicio de Minusválidos 
para iniciar su organización. — CI-
FRA. 
Sn cuatro 
• El general Mareos Pérez Ji-
ménez aceptó hoy, telefónicamen-
te, desde Madrid, ser candidato 
a la Presidencia de Venezuela "lió 
solamente por la Organización del 
"Indio" (símbolo de Cruzada Cí-
vica Nacionalista), sino de todas 
las corrientes perezjimenistas". 
• La Cámara de Diputados del 
Brasil aprobó ayer un proyecto dé 
Ley que modifica el régimen jurí-
dico de los diplomáticos de este 
país, en el que se fija que no po-
drán contraer matrimonio con per 
sonas de nacionalidad extranjera 
sin autorización del presidente d© 
la República. 
• La tercera Asamblea general 
de la Organización de Estados Ame 
ricanos declaró hoy por primera 
vez el derecho de sus países miem-
bros a "adoptar con plena inde-
pendencia un régimen de Gobier-
no y una organización social y 
económica". 
• El pueblo cacereño, íntegra-
mente, se ha manifestado esta m& 
ñaña en testimonio de júbilo, 
agradecimiento y alegría por la 
concesión de la Universidad 4e 
Extremadura, según acuerdo del 
Consejo de Ministros de ayer. 
i 
PHNOM PENH, 14.-- Cerca de 
cuarenta batallones comunistas es 
tán tendiendo el cerco en tomo 
a la capital de Camboya, Phnom 
Penh, que ya se encuentra afec-
tada por una crisis de provisio-
nes qué empeora de dia en dia. 
• "La sangre no ha llegado al 
río, tal y como se esperaba", dijo 
ayer sábado el ministro de Asun-
tos Exteriores boliviano, Mario Gu-
tiérrez, al pasar por Lima, rumbo 
a La Paz, procedente de Washing-
ton, en donde asistió a la actual 
reunión de la O. E. A. 
• Pablo VI ha recibido hoy en 
audiencia a los oficiales, subofi-
ciales, cadetes y marineros del bu-
que escuela de la Marina brasile-
ña "Custodio de Mejio", que está 




Firma de este protocolo en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 14. — De acuer-
do con lo convenido entre los Jefes 
de Estado de Argentina y España, 
durante la visita a Madrid del ge-
neral Lanusse, fue suscrita hoy en 
esta capital el acta que propone un 
proyecto de protocolo adicional a 
las notas sobre producción edito-
rial. 
El acto se llevó a cabo en la Ofi-
cina de Asuntos Culturales de la 
Cancillería argentina, siendo signa-
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tarios su titular, ministro plenipo-
feñeiario Ernesto Garzón Valdés, y 
en representación del Gobierno his-
pano, Eduardo Pena Abizanda, del 
Ministerio dé Asuntos Exteriores. 
De esta manera, mejorarán las 
condiciones presentes de importa-
ción, distribución y comercializa-
ción del libro español en la Argen-
tina y del libro argentino en Espa-
ña, todo ello con miras al incre-
menta del intercambio cultural en-
tre las dos naciones. 
ÍQSpiró este acuerdo el mutuo de-
seo de fortalecer y defender el idic 
ma y de superar los obstáculos qiie 
puedan existir para la recíproca di 
fusión de las respetivas produo 
clones editorialec — EFE. 
se armonicen. "Mi intervención en 
la O. O. D. E. a este respecto ha 
sido catalogada por algunos como 
muy fuerte. Yo sólo he pretendiao 
que sea clara. Comprendemos la 
postura de los Estados Unidos, pe-
ro t a m b i é n la de los europeos, 
puesto que, como país europeo, te-
nemos unos problemas similares al 
resto de Europa en cumto a los 
problemas sociales y humanos de 
los agricultores, problemas que no 
encajan en un marco puramente 
económico.—PYRESA. 
DERECHO ESPAÑOL 
SAN SEBASTIAN, 14. — Bajo 
la presidencia del ministro de Jus-
ticia, don Antonio María de Oriol 
y Urquijo, se ha clausurado la "V 
Semana de Historia del Derecho 
Español", que se ha * venido cele-
brando durante los últimos días, en 
la Facultad de Derecho de la ca-
pital donostiarra. 
En primer lugar, el profesor don 
Antonio Escudero López, agregado 
de Historia del Derecho de la Uni. 
versidad Complutense de Madrid, 
expuso los acuerdos tomados en la 
"V- Semana". A continuación, el 
profesor García Gallo hizo un re-
sumen científico de los trabajos 
presentados en la "Semana". 
Por último, el ministro de Jus-
ticia tomó la palabra para felici-
tar al decano de la Facultad de 
Derecho de San Sebastián y a 
cuantos han intervenido en las jor-
nadas, por el acierto de los temas 
elegidos y las conclusiones a que 
S3 ha llegado, deseando los mejo-
res augurios a esta Facultad.—PY. 
RESA. 
DISTINCION AL MINISTRO 
DEL AIRE 
GRANADA, 14. — En el salón de 
sesiones del Ayuntamiento se ha 
cetebralío el acto de imposición 
de la Medalla de Oro de la Ciudad 
al ministro del Aire, don Julio Sal-
vador y Díáz-Benjumea. que le fue 
otorgada por la Corporación mu-
nicipal, como reconocimiento de 
Granada por la concesión y cons-
trucción del aeropuerto. El acto es-
tuvo presidido por. el ministro, a 
quien acompañaban el. capitán ge-
neral de la Novena Región Mili-
tar, teniente general Montero Gar-
cía. — PYRESA. 
GARCIA • RAMAL RECIBE A 
EMIGRANTES ESPADOLES 
MADRID, 14. — El ministro de 
Relaciones Sindicales, don Enrique 
García Ramal, há recibido a la re-
presentación de los trabajadores 
españoles en el extranjero que ha 
asistido en Madrid a las delibera-
ciones del V Pleno del Congreso 
Sindical. 
Los trabajadóres expusieron él 
ministro s>< principales problemas 
v el señor García - Ramal, al ha-
cerse eco de los mismos, íes pro-
metió ayuda y asistencia, no sólo 
por medio de las agregadurías la-
borales, sino a través de toda la 
Organización Sindical. — PYRESA. 
E L PRESIDENTE DE LAS 
CORTES. EN BARCELONA 
BARCELONA, 15. - - El presiden-
te de las Cortes Españolas y del 
Consejo del Reino, Alejandro Ro-
dríguez de Valcárcel, visitó fcóy 
el Salón Internacional del Auto-
móvil, acompañado del gobernador 
civil de Barcelona, Tomás Pelayo 
Ros, y los consejeros nacionales 
Marino Calvifio y Juan Antonio Sa-
maranch. — CIFRA. 
FIESTA BRA\g 
Esta tarde, en aaestm 
/ B 
Una encerrona en la que triunfó "Campillo" 
Hoy tendremos en nuestra plaza 
de toros un espectáculo completo 
que dará comienzo con el desenca-
jonamiento de los seis toros de la 
ganadería de don Lisardo Sánchez, 
de Salamanca, que serán lidiados en 
la corrida de Pascua de Resurrec-
ción, por "El Viti", "El Alba" y 
Raúl Aranda. Seguidamente se pro-
cederá al sorteo de ocho regalos 
consistentes en abonos para toda 
la temporada y entradas para la 
corrida de Pascua. 
En la segunda parte del espec-
táculo actuarán los componentes 
de la ' f a m o s a agrupación cómi-
co - taurina - musical "El E m p as-
tre, con toreo serio a cargo de Ma-
nuel Sales, y cómico, por ios "ases" 
de la especialidad "El Gran Ricar-
do", "Don Canuto" y "Don Divino", 
Como siempre, el aliciente mayor 
de este espectáculo corresponde a 
la banda de "El Empastre", esa ex-
tra o r dinaria agrupación musical 
mundialmente aplaudida. 
Este magnífico festejo dará co-
mienzo a las cuatro de la tarde y 
en él rigen precios especiales para 
los niños. 
LA ENCERRONA DE AYER 
Ayer se celebró en nuestra plaza 
una encerrona ante un numeroso 
público, en la que se despacharon 
dos toros de desecho, uno de la 
ganadería de don Joaquín Buendía 
y otro de Martínez Elizondo, los 
dos toros de ejemplar bravura, fue-
ron pasaportados, el primero por el 
antiguo "Carloteño", ahora "El Pe-
regrino", quien demostró un total 
desentrenamiento y esto le impidió 
sacar partido de las excelentes con-
diciones de su enemigo. El mozo lo 
toreó como pudo y lo despachó de 
la misma forma. 
Menos mal que el segundo toro 
fue despachado por el novillero za-
ragozano Miguel Sicilia ("Campi-
llo"), que aprovechó las suaves y 
francas embestidas del animal, pa-
ra ejecutar una magnífica faena de 
muleta en la que hubo un derroche 
de clase torera. Mató de un pincha-
zo y una gran estocada y le conce-
dieron los apéndices del bovino. 
"Campillo" nos causó una extraor-
dinaria impresión y de verdad que 
se ganó una novillada en este ruedo. 
También toreó con estilo con ca-
pote y muleta Femando Moreho, • 
que según dicen vuelve esta tempo-
rada con renovados bríos. — S. A. 
LAS MUJERES NO PODRAN 
TOREAR A PIE 
Dice Carlos Ilián: 
"A pesar de la resolución dictada 
por el Tribunal Sindical de Amparo 
en favor de la señorita María de los 
Angeles Hernández Gómez, lo cier-
to es que, de momento, ni ella ni 
ninguna mujer puede torear a pie. 
La razón es muy sencilla: la ac-
tual prohibición de que las mujeres 
toreen a pie viene emanada de un 
decreto del Ministerio de la Gober-
nación. Como se sabe, para que un 
decreto ministerial deje de tener, 
efecto, hace falta que sea deroga-
do. El Tribunal de Amparo Sindir 
cal no tiene facultad para ello. Por 
tanto, su sentencia tiene efectos 
meramente sindicales, pero no deja 
abierto, ni mucho menos, el camino 
a las mujeres que deseen actuar en 
los ruedos en igualdad de condicio-
nes a los hombres. Para que esto 
ocurra, hace falta, repetimos, la 
derogación del decreto que lo pro-
hibe. 
Por el momento, pues, "Angela" 
ha dado un paso, pero no ha con-
seguido su definitivo objetivo. Esto 





A las CUATRO de la tarde 
REAPARICION DEL GRANDIOSO ESPECTACULO 
COMICO - TAURINO - MUSICAL 
CL E M P A S T R E 
DESENCAJONAMIENTO DE LOS SEIS MAGNIFICOS 
TOROS DE D. LISARDO SANCHEZ, que se han de lidiar 
el próximo domingo, día 22, Pascua de Resurrección 
A la terminación del citado desencajonamiento se efectuará el 
sorteo de 
8 G R A N D E S R E G A L O S 
l.9 — UN ABONO de Tendido de Sombra, filas l.1 a 3.» 
2° — UN ABONO de Tendido de Sombra, filas 4.s a 12.» 
3. ? — DOS ENTRADAS de Tendido de Sombra, filas l.1 a 3,» co-
rrida de Pascua. ' 
4. ' — DOS ENTRADAS de Tendido de Sombra, filas l.4 a 3.? co-
rrida de Pascua. 
5. « —DOS ENTRADAS de Tendido de Sombra, filas l.s a 3.« co-
rrida de Pascua. 
6' — DOS ENTRADAS de Tendido de Sol, filas 1.« a 6.3, corrida 
de Pascua. 
7. « —DOS ENTRADAS de Tendido de Sol, filas l.4 a 6.1, corrida 
8. s —DOS ENTRADAS de Tendido de Sol, filas L« a 6A corrida 
de Pascua. 
Al final del espectáculo, si faltara de recogerse algún recalo 
se volverá a sortear de nuevo, hasta que aparezcan los agraciados.' 
TODAS LAS LOCALIDADES LLEVARAN UN NUMERO PARA 
TENER OPCION A DICHOS REGALOS 
Actuación del novillero MANUEL SALES GARRIDO 
Siempre sorprendentes LOS CHAVALILLOS, con su fantasía 
«BRISAS DEL ABANICO ESPAÑOL» Iamasía 
Los Ases de la Gracia, DON CANUTO, EL GRAN RICARnn „ 
DON DIVINO, con sus jocosas parodias «TARDE DE FUTRni 
y «LOS AUTOS LOCOS» fUlBOL» 
Apoteosis de EL EMPASTRE, con sus grandes creaciones v «. 
sorprendente «LA BODA DE DON CICUTA» 
3 B E C E R R O S D E M U E R T E , 3 
LOS SEÑORES ABONADOS TENDRAN ACCESO A P R P ^ m p t a b 
EL ESPECTACULO GRATUITAMENTE, SIN DERECHO A nrnisAD 
LA LOCALIDAD SEÑALADA EN LA TARJETA DE ABONO 
VENTA DE LOCALIDADES: En las taquillas de la Pm 
-requeté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAD— Hnv nofi??^51 
de DIEZ de la mañana en adelante. En las taquilla^ ^0iMISü0' 
de Toros, desde las DOS Y MEDIA de la tarde la Plaza 
LOCALIDADES DESDE 30 PESETAS 
ESPECIAL NSÑOS, 10 PESETAS 
dejarse arrastrar por espeiismn» 
tolkloncos. que nada tienen que v p k 
con la veracidad de los hechos" 
SAN SEBASTIAN TENDRA l'v» 
GRAN PLAZA DE TOROS 
Podemos dar lo noticia y echai« 
las campanas al vuelo: San Sebaíf 
tián tendrá nueva plaza de toros 
La información procede de u n a 
fuente muy allegada a la Junta dt» 
Beneficencia de la capital dones 
tiarra. Sólo falta por conocerse el 
emplazamiento de la nueva plaza 
CORRIDAS ANUNCIADAS 
PARA HOY 
MADRID (Monumental). _ Toros 
de Ortigao Costa, para Joaquín 
Bernadó, Manuel Rodríguez y ]vi¿. 
nolo Ortiz. 
MADRID (Vista Alegre). — No. 
villos de Valderrama, para Josa 
Luis Sedano, José Ibáñez y Fernan-
do Domínguez. 
BARCELONA. — Toros de Sán-
chez Cobaleda, para los rejoneado-
res Angel y Rafael Peralta, Alvaro 
Domecq y Lupi. 
TOLEDO. — Toros de Sánchez 
Arjona, para Jaime Ostos, Gabriel: 
de la Casa y Gregorio Lalanda. 
MURCIA. — Toros de Pérez Ta-
bernero, para Paco Camino, • Jósé 
Mari Manzanares y "Niño de la Ca-
pea". 
MARBELLA. — Toros de Manuel 
Alvarez, para Curio Romero, Mi. 
guel Márquez y José Luis Galloso. 
SAN SEBASTIAN DE LOS RE-
YES. — Novillos de Garrido, para ~ 
el rejoneador Curro Bedoya y los 
novilleros "Simón", que se despide-
de novillero, y Antonio Sánchez. 
GUADALAJARA." — N o v illos da 
Martín Berrocal, p a r a Cristóbal 
Vargas , Rodríguez Aroca y "El 
Arriero". 
LOS QUE CONFIRMARAN 
EN • SAN ISIDRO 
Cinco serán los matadores de to. 
ros que confirmarán su alterna-
tiva en la próxima feria de' San 
Isidro. Estos sop los siguientes: 
Curro Fuentes, el 12 de mayo, 
con toros portugueses de Murteira. 
Será padrino Gabriel de la Casâ  i 
José Julio Granada, el 14 de mayo,! 
con toros de Bohórquez, Padrino,! 
"Antoñete". "Niño de la Capea", el ! 
18 de mayo, con toros del conde! 
de Ruiseñada. Alternará con Luis 
Miguel Dominguín y Curró Rivera* 
Julio Robles, el 23 de mayo,, con re-
ses de Antonio Pérez Tabernero* 
Será padrino Paco Camino y testi* 
go "El Viti". Adrián Romero, de 
Méjico, el 29 de mayo, con astados 
de Alonso Moreno. Le apadrinará 
Gabriel de la Casa y será testigo 
Antonio José Galán, 
CURRO RIVERA LLEGARA 
A ESPAÑA EN MAYO 
El matador de toros mejicand 
Curro Rivera, tiene proyectada 'su 
llegada a España el día 10 de mayo. 
Iniciará su temporada el día 13 
en la plaza de Valencia. Actuará 
después en la plaza de Jerez de la 
Frontera. Como se sabe, toreará en 
la feria de San Isidro lo mismo 
que su compatriota Adrián Romero; 
Curro será representado por el 
que fuera mozo de espadas de Car-
los Arruza, Enrique Vargas. Parece 
ser que el hijo de Fermín Rivera 
ha hecho una exclusiva con la em-; 
presa de Madrid. " 
EXAMENES PARA «ALGUA-
CILILLOS» 1 
PAMPLONA, 14. — Como había 
cinco solicitudes para cubrir lás> 
dos plazas de «alguacilillo» que es-
taban vacantes en la plaza de Pam-
plona, se ha celebrado el examen 
correspondiente en el coso navarro, 
al que se presentaron cuatro aspi-
rantes. 
La primera prueba del examen, 
consistía en preparar el caballo en 
la cuadra, colocando la cabezada : 
y demás aparejos. Una vez el cajja-
lío «vestido», los aspirantes tenían 
que salir a la arena sobre una mon-
tura. Parece ser que los examina-
dos no demostraron ser consuma-
dos jinetes, ya que el jurado, que 
estaba compuesto por el empresar-io 
de la plaza y un representantê  de 
la Casa de Misericordia, no decidió, 
en el momento, quienes eran 1°* 
dos «alguacilillos y aún siguen deli-
berando. . 
Los cuatro examinandos se mues-
tran impacientes por saber si nan 
superado las pruebas y con ello gâ  
nar las cincuenta pesetas, aPr03ï 
madamente, que por corrida se 1« 
da a un «alguacilillo» en la pl323 
de Pamplona. — CIFRA, 
Más satélites 
a l e spac io 
Capaces para 11.000 
circuitos telefónicos 
NUEVA YORK, Vi. - íf^ii-
nización internacional ^-^^b' 
ntrato tes de Comunicaciones SAT), ha aprobado un c o í í " - . , b u -
72 millones de dolares, con J» " ]a, 
ghes Aircraft Companya 
construcción de tres par* 
gran capacidad, proyectados ^ , , 
manejar el creciente traflP „nies. 
lecomunicaciones internacionf ^ 
El lanzamiento del P"2S¿SAT-
lite de la nueva serie «TN ^edi*' 
IV» ya está previsto para / j ge-
dos de 1975. El ingenio espac*^ 
ra lanzado, desde Cabo ^ 0 Í ) í 
por un cohete «Atlas-Ceo^ ^ 
puesto en una órbita de 
lias de altura. , i fl^ 
El nuevo ingenio espa '̂̂ .oOO 
contará con capacidad ^ cd,ríre 
circuitos telefónicos, o )ltá,c £ 
de televisión en color d« , 
tendrá una longitud ^ 0 ^ á e &fn 
seis metros y un diámetro .̂ to 
y medio. El peso de ^ l ^ í P 
del nuevo satélite será «e ^ 
kilos.—PYRESA. !¿_ 
n i n t a p á g i n a 
Zaragoza, domingo 15 de abril de 1973 
e i o 
a s o s 
CERAMICA 
Volver a Sorrento... Volver a 
Valencia. Es curioso, pero la 
frase tradicional puede adquirir 
hoy una doble y plena validez. 
Recuerdo aquellos farall o n e s 
pétreos cubiertos de rosas, fren-
te a la isla prodigiosa de Capri, 
pero camino cuando puedo ha-
cia El Saler, Gandía, Bellreguart, 
Piles. Hace poco lo hice, una 
vez más, para visitar la I X Fe 
ría Monográfica de Cerámica, Vi-
drio y Elementos Decorativos, 
celebrada en el Palacio de Bem-
mamet. del 31 de marzo al 9 de 
abrü pasados. 
Y resulta que también el man-
ijo entero torna sus ojos hacia 
Valencia, en estas artes decora-
tivas, hacia el encuentro con un 
quehacer azulejero, por ejemplo, 
situado ya en vanguardia de Ja 
producción mundial, otrora im-
par en la propia Italia. Sólo en 
este Sector, nuestras exporta-
ciones hablan por sí «olas, con 
el frío pero indiscutible lengua-
Je de las cifras: 25 millones de 
pesetas en 1968, un total de 
171 en 1969. hasta 300 en 1970, 
nueva elevación, a 700 en 1971. y, 
por fin, unos 1.500 millones el 
pasado año. Lo previsible era 
entonces alcanzar la cota de los 
mil o, como mucho, de los mi l 
cien millones, ¿Cuál será el vo-
lumen del ejercicio en curso? 
Queda claro que no caben cálcu-
los, porque la realidad, el éKito 
internacional, caminan muy por 
delante de las previsiones más 
optimistas. 
Pensemos, por ejemplo, que 
allí se mostraban los dibujos 
árabes que recibimos hace si-
glos y que ya no se fabrican en 
sus países de procedencia, que 
los importan desde las indus-
trias de Maijises. de Villarreaí, 
de Onda, de otros puntos de 
nuestra geografía que atesoran 
húy, que asumen el arte carac-
terístico, incluso, de otros en-
claves mundiales. E l ochenta 
por ciento de la producción na-
ce junto al Mediterráneo, en Cas-
tellón y Valencia. 
En 1972. la Feria tuvo ciento 
cincuenta mi l visitantes y ven-
dió por un valor de mi l dos-
cientos cincuenta millones de 
pesetas. De entonces a la edición 
reciente, los 36.000 metros cua-
drados de superficie pasaron a 
40,000 y los 530 «stands», a 731. 
por citar dos datos comparati-
vos. Y, prosiguen los avances; 
así. muy pronto, dieciocho nue-
vas fábricas azule jeras se incor-
porarán a las ya en funciona-
miento. Europa, Africa, Centro-
améríca,, los Estados Unidos, a 
través de Puerto Rico, los países 
del Este miran ilusionados la 
tarea ejemplar_cumplida en Es-
paña. 
Y nuestras firmas están pre-
sentes lo mismo en Gante que 
ea Moscú, para ofrecer un testi-
monio nítido de la calidad con-
seguida. Y no sólo, por supues-
to, en este sector, sino también 
en vidrio plano y artístico, cu-
yas realizaciones viajan desde 
Oriente Medio hasta Ctoadá, y, 
con una personalidad inconfun-
mble, en la cerámica artística, 
definida en, sus líneas suaves y 
en sus tenues tonalidades porce-
lanicas que la convierten en un 
tesoro auténtico para cualquier 
vitrina. 
La Feria Monográfica de Cerá-
mica. Vidrio y Elementos Deco-
rativos ha desplegado de nuevo 
ante ^ nosotros la expansión de 
una industria que discurre des-
oe dichas creaciones artísticas 
«asta la óptica, pasando por las 
Producciones de uso doméstico 
f industrial, saneamientos, re-
vestimiento y pavimenta c 1 ó n, 
construcción y ^vienda. tejas y 
«arillos, refractarlos y gres, vi-
ano —hueco, blantro y de co-
hrTl v;drieras artísticas, de la-
boratorio, espejos san i t a r ios , 
manufacturas de vidrio plano y 
vLSOp e' elementos decorati-
™s y artículos de regalo, mate-
nas primas y auxiliares colo-
lantes, instalaciones y, por fin, 
h2SUlnaria y hornos. Se lo de-
"emos a los señores Pascual Gi-
W , ? ' AScárraga, Navarro, Be-
tónguer, Palafox, Vila, Pérez Ló-
no ^ cuantos intervienen de lle-
arrnii!; Sn organización v des-
PnSh." f?coTrer su recinto es 
^ d ^ r e a ü y a española, del ca-
za cwfCOmdo' y de ^ esperan-
to en Vln futuro inmedia-
C o n S a s ! nUeVOS lOErOS y 
G A Y T A N 
(Pyresa.) 
a n e c e r 
9 3 4 0 
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S C I A V E S O E L 
I E l vicesecretario general del Movimiento, al presidir el 
I acto conmemorativo del treinta y seis aniversario de la gesta 
I de la posición de «San Simón», en la Sierra de Alcubierre, ha 
J cifrado un capítulo importante de su discurso en la decidí-
I da voluntad de perfeccionamiento de nuestro pueblo. De ahí 
II que, ahora mismo, en sus propias palabras, «tampoco convo-
g camos al pueblo español para el ocio ni para la conformidad». 
H Los hechos son diáfanos en este sentido. «Falange ha sido 
I fuerte —afirmo también Valdés Larrañaga— porque siem 
I pre ha sabido recoger, reflejar, poner al descubierto, «cara 
J al sol», las claves más idóneas y características del pueblo 
Ü español.» E l pueblo ha sido en todo momento y en cualquier 
I circunstancia, en efecto, su origen y su fuente, de un lado, 
J y su meta y su propósito, de otro, a través de un servicio sin-
J cero y constante. «Precisamente por eso —continuó el vicese-
J cretario general— respondió y responde él pueblo español 
% a nuestras canciones fervorosas y a nuestra poesía de gran-
% deza.» 
g Pero las tentaciones también mantienen en guardia su ace-
H chanza permanente buscando la desunión que nos debilitó y, 
% en definitiva, «la simple servidumbre al exterior, en una u otra 
H forma». E l camino es difícil, pero «estamos dispuestos a pro-
J seguir el ascenso histórico de España», como ayer —ahí está 
H la gesta de_ «San Simón» para probarlo—, como siempre, en 
% primera línea, generosamente, desinteresadamente, sin otro 
% afán que el perfeccionamiento nacional en todas sus parce-
j las y en todas sus posibilidades». 
% España, así, continúa su ascenso ininterrumpido en: cuantos 
% sectores configuran, matizan y cualifican su devenir cotidia-
H no. Con lealtad inquebrantable a sus principios cardinales 
J y con fe ilusionada en nuestra oportunidad de futuro. L a Fa-
H lange, el Movimiento Nacional han pulsado siempre, con no-
% Meza máxima, los más exactos latidos del pueblo español, 
H que por ellu responde siempre a la convocatoria expresa o tá-
% cita de su ejemplo para la acción diaria en nuestra paz cons-
J tructiva. Nuestra llamada al propio pueblo español, como rz-
I saltó Valdés Larrañaga en Alcubierre, «es para que movilice 
% todas sus energías en la realización del gran salto histórico 
% que ya vislumbró José Antonio, que cimentó la Falange, que 
I puso en nuestras manos Francisco Franco, y que tenemos ca-
I da día más cerca, mediante los cauces instrumentales del 
i Movimiento' Nacional». 
Se quiera o no, pese a las co-
rrientes modernas que amenazan 
con el destierro de la espiritualidad, 
España sigue teniendo en su Sema-
na Santa un vivero de fe, que re-
nueva, cada año por estas fechas, 
.'as firmes creencias que constitu-
yen nuestra mejor hereaicia. 
Sigue vigente la idea, repetida én 
la retórica de los viejos cronistas, 
de presentar a España, en los días 
sagrados, como ua inmenso templo 
en el que se rinde culto al Señor 
en su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción Gloriosa. En este templo gran-
dioso, se despliega, junto a la es-
plendorosa liturgia de la Iglesia Ca-
tólica, esa otra liturgia popular en 
que se han convertido, al cabo del 
tiempo, viejas costumbres inspira-
das por la devoción y mantenidas 
con amor. 
Junto a los solemnes Oficios, vi-
gilias y ceremoinias de las iglesias, 
lor ritos popu'ares más comunes, y 
también los más expresivos, son las 
procesiones callejeras y las repre-
sentaciones teatrales del Drama del 
Calvario. Pero, en el retablo de re-
giones españolas, el mismo senti-
miesito de piedad por la Pasión de 
Cristo, se manifiesta de forma dis-
tinta, según e! carácter propio de 
cada lugar. Así, frente al derroche 
de luz y color de la Semana Santa 
andaluza y levantina, contrasta la 
austeridad y el silencio de los pue-
blos castellanos en la misma cele-
bración. 
Si algún día se escribe la historia 
de la Semana Santa española, sa-
bremos el porqué de muchas cere-
monias, de muchas costumbres re-
novadas cada año en pueblos y ciu-
dades, que no figuran en ningún l i -
bro litúrgico, pero que forman par-
te del ritual obligado en !a celebra-
ción de los Días Santos, porque es-
tán metidas en la entraña del pue-
blo. 
Algunas de estas costumbres o r i -
tos populares, transmitidos de ge-
neración en generación, se convirtie-
ron en privilegios papales o regios, 
para poder seguir siendo manteni-
das al margen de la üturgia co-
mún. Entre estos privilegios, cabe 
recordar la entrega de una llave del 
Sagrario que el sacerdote hape al 
alcaide de Plasència en los Oficios 
de Jueves Santo; la procesión sa-
cramental de Lugo; la concesión de 
libertad a uno o varios presos, al 
paso de determinadas procesiones o 
imágenes por las cárceles de Mála-
ga, Burgos, León... 
Otras costumbres, de origen muy 
lejano, entran de lleno en el campo 
del folklore religioso. Tales son, en-
tre otras mutíias, que harían inler-
minab'e este modesto trabajo, lo* 
clásicos "pregoneros" de Abla- (Al-
mería) ; los "santos varones" que 
desclavan a Cristo en Herrera de 
Alcántara (Cádiz); el sello del Se-
pulcro en Alcañiz (Teruel); la ben-
dición de los campos en Arcos de 
la Frontera (Cádiz); el canto de los 
"Aurorog" en M u m a y su huerta; la 
ceremonia del "p a s o" en Baeza 
Domingo de Ramos 
(Jaén); la inigualable procesión del 
Entierro en Bercianos de Aliste (Za-
ra o r a); los antiquísimos motetes 
que se entonan en CreviUente (Ali-
cante); el martillo de oro con el 
que se llama a las puertas de la ca-
pilla de! Santo Hospital en El Fe-
rrol del Caudillo (La Coruña) los 
gruesos leños que arrastran los pe-
nitentes en la Granja de San Ilde-
f o n s o (Segòvia); la emocionante 
"Subida del Nazareno" de Luarca 
(Oviedo), y el "Devallement" de Po-
Uensa (Baleares), 
; E l tambor, con su dramático ta-
ñer, es casi de ritual en toda celebra 
ción pasionaria. Pero, en algunos lu-
gares, adquiere importancia vital su 
música estremecedora, como en He-
llín (Albacete) y, muy especialmen-
te, en los pueblos aragoneses que 
integran la llamada "Ruta del Tam-
bor y el Bombo": Alcañiz, Andorra, 
Calanda, Híjar... 
Pintorescas procesiones, en t a s 
que figuran encarnaciones de perso-
najes del Antiguo y del Nuevo Tes-
tamento, e incluso de la Historia, 
que a veces nada tienen que ver con 
la Pasión, se celebran a lo largo y 
a lo ancho del mapa. En ellas hay 
que perdonar lo que pueda tener 
de insólito, a cambio de la buena 
fe con que se hacen. 
Forman parte de! ceremonia! po-
pular de Semaaa Santa los nombres 
que, en distintos lugares, recibea 
cofradías y penitentes. En Pamplo-
fca. ios nazarenos son llamados her-
manos "mazorres". En otros lugares 
de Navarra, como Estella, los eníu-
Kicadcs son conocidos con extraños 
nombres: "d'scípu'os", "morrotes", 
"zamsrrantEs". "espantacríos"... En* 
San Viceríe de la Sonsierra (Legro-
ño), son famosos los "Picaos" peni-
tentes que se disciplinan ^duramen-
te aí paso de la procesión. Y no son 
menos- famosos en Valverde de la 
Frontera (Càceres), 1 o s llamado» 
"empalaos" y los "cirineos" que les 
ayudan en su dura prueba. 
Conocidas són, en Cartagena, las 
cnfradfos populí miente 11 a m a das 
"Marrajos" y "Californios", La pri-
mtra es designada así porque, sien-
tío de! gremio de pescadores, sus 
fondos se nutren con la venta de 
peess llamados marrajos, captura-
radeg tnra este fin. En cuanto a la 
Ecgueda, se llama así porque, cuasir 
do se creó en 1747. fueron admiti-
rios como hermanos unos' marine-
res que habían venido de California, 
entonces bajo e! dominio español. 
También son famosas, en Lorca 
(Murcia), las cofradías que. con los 
"pasos" que cada una posee son 
cococídas por sus colores: blanco, 
azul, morado, encarnado y negro. 
En Baena (Córdoba), ios dos ban-
dos de tambores, que lucen pinto-
resca Indumentaria, son distingui-
dos como "coli-blancos" y "coli-ne-
gros". Y, en fin. Jos soldados rcjTta-
vas son llamados "armaos" casi an 
todos los sitios. 
Este es, a grandes rasgos, e! pano-
rama que ofrece la liturgia popular 
en la Semana Santa española. 
GREGORIO TRUJILLO- • 
ÍPYRESA) , 
D O M G O D E 
R A R O L 
s R A M 
R E C O R R A D O 
que el orbe ca tó l ico evoca durante la semana que en esta fe-
cha se inicia. . . 
Nuestros pueblos y ciudades ofrecen por doquier sus palmas 
y ramas de olivo. Hay como una sut i l brisa de la Naturaleza; 
es la mani fes tac ión vegetal, pr imaria , sencilla, m á s hermosa del 
a ñ o . Y las procesiones, ea l a dulce m a ñ a n a abr i leña , en las que 
van jóvenes y n iños interpretando las secuencias palestinianas, 
resultan tan vistosas como emocionantes. 
Precisamente en los ú l t imos tiempos se ha dado m á s re-
lieve al Domingo de Ramos en numerosos pueblos de Castilla, 
que antes casi sólo l imitaban estos motivos extemos a l Jueves 
y Viernes Santo y a l Domingo de Resur recc ión . E l Domingo de 
Ramos tiene ahora una honda calidad y una gran perspectiva 
como amoroso y mul t i tudinar io espec tácu lo . 
A l f in , hoy como ayer... Cristo iba seguido de una muche-
dumbre delirante que le ap l aud ía y testimoniaba su ca r iño . Es-
t o no lo olvidaron sus jueces en el momento de dictar la sen-
tencia contra J e s ú s de Nazaret, que firmaba Poncio Pilatos, go-
bernador de Judea, en el a ñ o X V I I I de Augusto emperador de 
Roma. Y a cuya f i rma seguían las de esa caterva de hombres 
de leyes, sacerdotes, fariseos y «representac iones» del pueblo. 
Así constaba en el infamante documento condenatorio: 
« . . .porque aquí , congregando y juntando muchos hombres r i -
cos y pobres, no ha cesado de mover tumultos por toda Judea, 
hac i éndose H i j o de Dios y Rey de Je rusa l én , con amenazarles la 
ru ina de esta ciudad y de su Santo Templo, negando el t r ibuto 
a l César y haviendo aun tenido el atrevimiento de entrar con 
ramas y t r í u n p h o y con parte de la pleve dentro de la ciudad 
de J e r u s a l é n y en su Santo Templo. . .» 
De este documento se han conocido varias copias en nues-
t r o pa í s y en algunas épocas fueron divulgadas. Hace justa-
mente cien años que en un per iód ico m a d r i l e ñ o se r e p r o d u c í a 
í n t e g r a m e n t e , aportada por un escritor avilesino. Parece que pro-
cedía del reino de Nápoles . Todas las copias, por supuesto, casi 
idén t icas en su^forma y absolutamente iguales en su fondo, al 
venir de su ún ica fuente originaria. 
Cristo bendice a la gente por las calles de Jerusalén, cuando 
entró en la ciudad en palmas y triunfo. Relieve en madera 
del ilustre artista madrileño Faustino Sanz Herranz 
(Foto. PYRESA.) 
La His tor ia se repite, nadie lo puede negar ...Las palmas en 
honor y gloria del Redentor —en la l i turgia, el Domingo de Ra-
mos— fueron después un testimonio m á s , una agravante, que 
sus verdugos adujeron contra E l . A Je sús de Nazaret le lleva-
mos en palmas, en tr iunfo, un día, y luego, un a ñ o y o t ro a ñ o 
—en la misma l i turgia, el Jueves y e l Viernes Santo—- le cruci-
ficamos y le damos muerte alevosa. 
De este modo, en consecuencia terriblemente natural, tras 
el luminoso desfile de las palmas y ramos de olivo: «Cristo en 
olor de m u c h e d u m b r e s » , viene el prendimiento, la flagelación, 
la cruz, l a expiración. «Cristo en la columna», «Cristo crucifi-
cado», «Cristo muer to» . . . 
Eternamente esto acaece, en la c o n m e m o r a c i ó n pasionaria 
y en el alma de los humanos; que intentan lavarse las culpas 
cuando l a semana cierra su broche con el «Cristo resuc i tado». . . , 
hasta la Semana Santa venidera. 
De toda la l i turgia pasionaria, la jomada mas bella y popu-
lar es la del Domingo de Ramos. En la conmemorac ión naza-
rena ese día ha comenzado la tragedia; ya se presienten malos 
momentos; pero aún no se ha consumado. Y la gente nosotros, 
vemos el desfile de las palmas todavía mas como tiesta ru t i -
I lante, primaveral, que como s ímbolo del drama del uoigota. 
M I G U E L GARCIA D E MORA. 
(«Pyresa») 
W A DE Ai 
ï D E I V . 
Por José Luis MARTIN ABRIL 
Tal vez una de las sema-
nas más interesantes y emoti-
vas de l año sea la Semana 
Santa. L a historia de esta con-
memoración tíos h a b l a de 
amor y, en cierto modo, la 
vida se detiene para que los 
pensamientos de los hombres 
puedan reconsiderar el dra-
ma de la Pasión. Todo ello 
constituyó en su gran reali-
dad una efemérides de since-
ridad. Cristo, antes, ha procla-
mado la verdad. Y la muerte 
del Redentor no puede resul-
tar más aleccionadora. E l Se-
ñor lo deja todo, abandona 
la vida en una cruz precisa-
mente para no dejar nada. E s 
decir, para decir a la Huma-
nidad que entregue al débil 
lo que necesita, para que el 
que sabe enseñe al que no 
sabe, para que la justicia sea 
algo que no se deshaga en las 
pasiones. Y decimos que no 
deja nada, que no deja a na-
die en el abandono, ya que la 
presencia del Salvador es per-
manente. Se va, pero se queda. 
Y se quedà en todos lós lu-
gares, continúa en el fondo de 
los corazones. 
E l mensaje de Cristo es la 
suprema razón de la vida; de 
la vida hereditaria que tiene 
que permanecer en las autén-
ticas tablas de la ley. L a ley 
de Cristo y la ley de los hom-
bres. 
E n seguida se nos ocurre 
pensar en el amplio sentido 
de la solidaridad que es me* 
nester comprender y adminis-
trar, Y actualmente, en Espa-
ña no tenemos más remedio 
que reconocerlo, esta ilumina-
da solidaridad se estremece 
y ensancha en el campo amo-
roso de la Seguridad Social. 
E s él campo que progresiva-
mente se ofrece a quienes ne-
cesitan de ayuda. Pero para 
que esta ayuda no sea una 
gracia o un favor; sino para 
que sea el resplandor de la 
justicia. Por la que Cristo mu-
rió. Y la muerte de Cristo, en 
cierto modo, tiene que ser la 
muerte de los egoísmos, de las 
injurias, de las deslealtades 
y miserias. 
E n esta Semana Santa se 
me ocurre pensar que el Sal-
vador, cuando ya agonizaba, 
no sólo ofrecía al buen la-
drón el Paraíso, sino que 
también decía a la Humani-
dad qué había oreado que no 
desatendiese al que injusta-
mente carece de calor y de 
pan, de abrazos y de miseri-
cordia. Porque el juicio defi-
nitivo será un juicio sin reco-
mendaciones y sin complacen-
cias. Un juicio severo en el 
que al poderoso se le pedirá 
cuentas de su poder. 
Todos sabemos q u e unas 
personas han sido desatendi-
das por la sociedad a través 
de los tiempos. Y esta socie-
dad tendrá que responder. Pe-
ro, afortunadamente, nuestra 
Patria dispone de unos resor-
tes sociales en virtud de los 
cuales se están integrando en 
la paz de la sociedad, en el si-
tio que les corresponde, todos 
aquellos que antes eran des-
preciados y hoy ya forman 
parte de la comunidad prote-
gida. 
Merced a la inquietud de 
nuestra Seguridad Social, el 
anciano puede sonreír en su 
residencia y ser feliz como 
cualquier otro sujeto. Y el mi-
nusválido puede aspirar a tra-
bajar junto a quien no lo es. 
Unos cursos de formación pro-
fesional colocarán a e s t o s 
hombres en disposición de ser 
personas útiles a la sociedad. 
L a familia vive en acto de 
protección constante. Progre-
sivamente los beneficois fami-
liares van creando un clima 
de satisfacçión y de bienestar. 
E n una encuesta reciente ha 
salido triunfante él brillante 
servicio de la Seguridad So-
cial. 
Semana Santa. Semana San-
ta para todos. Yo no creo en 
la realidad de una Semana 
Santa en la que unos cuan-, 
tos sean los privilegiados. L a 
Semana Santa es una época 
de meditación y de amor. Y 
en esta meditación no sólo te-
nemos que acercarnos al por 
sible necesitado para tranqui-
lizar nuestra conciencia, sino 
también reconocer en privado 
y públicamente que se está, 
realizando un esfuerzo colosal 
por los organismos oficiales 
de la nación con objeto de 
eliminar diferencias y acortar 
distancias. Son las diferen-
cias y las distancias por las 
que Cristo murió. Y en esta 
conmemoración t o d o s tene-
mos que entregarnos a las 
normas sociales que van defi-
niendo unos nuevos caminos, 
audaces tal vez, pero llenos 
de espiritualidad y de amor 
al prójimo. Ante la grandeza 
de la Cruz nunca podremos 
decir que en estas empresas 
se está gastando demasiado 
dinero. Serla una mezquindad 
impropia de estas fiestas con-
memorativas. Tenemos, por el 
contrario, que decir que esta-
mos plenamente identificados 
con lo que la Seguridad So-
cial tiene de entrega y de lu-
cha. Y para estas finalidades 
unos hombres viven en per-
manente acto de servicio. To-
dos los días abren nuevas ven-
tanas a la realidad y a la es-
peranza. Todos los días ' una 
nueva luz tiembla: J a luz del 
a m o r . - P Y R E S A . 
P A S A T I P O S 
R M M DE LOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo hay och i motivos que los diferencian 
BUEN HUMOR AJENO 
( Q u e » \NAuaiRM>{> 
\ ^ « V O ATANCO 
(Almarza, en «Ya».) 
PMBRAS CRUZADAS 
HORIZONTA-
LES. — 1: Sig-
nos sin v a l o r 
p r o p i o. — 2: 
Juego de cartas. 
3: Cortar, arran-
c a r. ¿ 4: Ar-
tículo. - I n t e r -
j e c c i ó n para 
animar. — 5: Ce-
remonia. - Baya 
pequeña y re-
donda. — 6: Pie-
za de barro co-
cido hecha en 
forma de canal. 
H a c e burla o 
z u m b a . — 7: 
Nombre de mu-
jer. - Pieza de 
metal en la que 
se echa lumbre 
para calentarse. 
8: Adorno de la 
cabeza, que usa-
ban los persas. 
9: Iglesia cate-
dral. — 11: Ac-
ción de perse-
«¡£iiír s í í j . reposo • 
VERTICALES. — 1: Interjección. — t. Mineral metalífero como se 
extrae del criadero. — 3: Pez marino de cuerpo casi cilindrico. — 4: 
Uva seca. — 5: Consonante. - Adverbio. — 6: Bola gruesa u otra cosa 
redonda de piedra o hierro. - Mañoso, astuto. — 7: Constelación. - Lim-
pio transparente. — 8: Prisionero. - Violoncelo siamés. — 9: Aspero 
y p i c a n t e . 1 0 : Forma la atmósfera terrestre y es necesario para la 
respiración. — 11: Río español. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smíth 
NEGRAS 
m m 
I . a l á l 
• BLANCAS 
Jiiegan las blancas y dan mate 
en tres. ¿Cómo? 
JEROGLIFICO 
¿QUE TAL ES TU NUEVO 
EMPLEO? 
L e a todos los d í a s 
A M A N E C E R 
• Un periódico que vive al minute 




TODA LA SEMANA 
D O M I N G O 
PRIMERA CADENA 
10'45 Carta de ajuste. Canta 
Elvira. 
ll'OO Apertura y presentación. 
l l ' O l La fiesta del Señor y 
santa misa. 
12'30 Unidad móvil. Campeo-
nato del Mundo de Tenis de 
Mesa. 
2'00 Concierto. 
3'00 Avance informativo. í 
S'20 Tarde para todos. Pre-
sentación: Juan Antonio Fer 
nández Abajo y Rosalía. A 
todo ritmo. Los dos mosque-
teros : " Diez días del secues-
tro de K id Curty". Zoo lo-
co. Slip y Slap: "Asturias". 
Un conjunto: "Rumba 3". 
Música y humor, con los 
Hermanos Calatrava. Eric 
Badicton y sus perros amaes 
trados^ Avance Informativo. 
181 segundos, con Sandra y 
Willy. Estrellas invitadas: 
Mikaela y "Los Golden Ga-
te Cuartet". 
8'00 FUTBOL: Cam-
peonato de Liga. Bar-
celona - Spórting de 
Gijón. Desde el esta-
dio del Club de Fút -
bol Barcelona. 
ID'OO Nóticias del domingo. 
10'20 Estrenos TV. "Un caso 
elemental de ases inato". 
Guión: Paúl Masón. Direc-
ción: Robert Michael Lewis. 
Intérpretes: Rock Hudson, 
Susan S. James, John Schuck 
Bárbara McNail, Herb Ar-
mstrong, Michael Ansara y 
Nancy Walker. 
11'55 Estudio estadio. La ac-
tualidad deportiva. 
O'IO Ultimas noticias. 
0'15 Tiempo para creer. 
0'25 Oración, despedida ' y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
6'3» Carta de ajuste. "Don 
sil a s t r o l ó g i c o semao 
Informa: A. A. MOMM 
ftSPECTOS ASW0WIC0> «srecros roisos 
«NAFICO OE POSICIONES V ASPECTOS PLANETARIOS 
14*1 21 d» Afcíil 1973 
EFEMERIDES DE LA SEMANA 
- - D í a 17.— Luna llena a las 14 h. 50 m., en Libra. 
— Día 20. — Ingreso del Sol en el signo de Tauro, a las 6 h. 30 m. 
— Día 21. —Máxima dedinàción Sur de la Luna. 
PERFIL PSICO-ASTROLOGICO DE LOS NACIDOS HOY 
Buenas cualidades intelectuales en general, cón un gran sentido de 
la crítica, que puede llegar a excesos de rigor y dureza. Los nacidos 
después de mediodía tendrán las mejores probabilidades de éxito y for-
tuna, en especial si se dedican a estudios o carreras de tipo científico 
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La publicidad ha utilizado, de di-
ferentes formas, los archiconocidos 
signos del Zodíaco. Pero entre los 
astrólogos, existen otras muchas 
clasificaciones de los mismos, poco 
conocidas del gran público. ¿Sabe 
usted lo que es un signo doble o bi-
corpóreo? Son Géminís, Sagitario y 
Piscis, porque en sus símbolos cons-
tan dos figuras y se clasifican de 
naturaleza dual. 
Aries 
La actividad mental de los aria-
nos, recibe ahora con el ingreso de 
Mercurio en este signo, un fuerte 
impulso que les llevará a una más 
profunda observación y crítica, que 
unida a su poder creativo, puede 
dar excelentes resultados. Existe el 
peligro de nerviosismo por exceso 
de trabajo. 
Tauro 
Se inicia en estos días el tránsi-
to de Venus y el Sol por este sig-
no, poniendo de manifiesto la par-
te más conservadora de su carácter, 
además de aumentar su poder de 
atracción, que estará basado en es-
tados profundos de sentimientos. 
El hacer demostraciones afectivas 
en exceso puede reportarles con-
flictos. . 
Géminís 
El tenso aspecto que proviene del 
Sol e incide sobre Saturno, llevará 
al ánimo de los Géminís cierta ten-
dencia pesimista, que no les permi-
tirá demostrar su valía. Deberán 
superar esta semana dificultades y 
problemas, cuya causa no estará 
nada clara. No permitan que esta 
situación pueda minar su salud. 
Cáncer 
En el transcurso de esta semana 
no existen para los nativos de Cán-
cer aspectos astrológicos mayores, 
que puedan tener repercusión pro^ 
funda sobre ellos. Tan sólo la in-
fluencia lunar, que condiciona su 
vida de relación con el otro sexo. 
Los días 15, 16 y 17. posibles con-
flictos. Fechas favorables, el 18 y 19. 
Leo 
Como en pasadas semanas, siguen 
Marte y Júpiter en tensa oposición, 
influenciando sobre el sistema ner-
vioso de los Leo, alterándolo y pro-
vocando reacciones de irritabilidad 
ante los menores contratiempos. 
En las discusiones, reflexionen an-
tes de tomar partido o dar una 
opinión. No es el momento de acu-. 
dir ante tribunales. 
Virgo 
Finalizada la oposición de Mercu-
rio y con ella la tensión nerviosa, 
recaen ahora sobre Virgo aspectos 
tensos del Sol y Venus, que como 
epílogo a la situación de la ante-
rior semana, pueden producir pro-
blemas relacionados con los senti-
mientos y los afectos. Existe predis-
posición a realizar gastos innecesa-
rios. 
Libra 
Los días 15, 16 y 17 tiene lugar 
el paso de la Luna por este signo 
y con ello la expresión de sus sen-
timientos alcanzará su punto más 
elevado. En las fechas citadas pa-
rece que la necesidad de afecto y 
cariño se hace y crea una especial 
dependencia hacia otras personas. 
Escorpio 
Las relaciones existentes entre 
Marte y Mercurio y su combina-
ción sobre este signo, hacen prever 
un gran aumento de actividad, que 
llevará con firmeza a los Escorpios 
hacia las metas previamente mar-
cadas. Habilidad, para con éxito, 
lograr sus propósitos. Tendrán gran 
rapidez y agilidad a la hora de to-
mar decisiones. 
Sagitario 
La conjunción de la Luna con 
Neptuno y la conexión angular exis-
tente entre éste y Urano, pueden 
tenr influencia sobré los Sagita-
rios, en el sentido de que no se 
sientan comprendidos por sus fa-
miliares o amistades más íntimas, 
lo que puede llevarles por despe-
cho hacia situaciones de evasión. 
Capricornio 
Semana sin especiales situacio-
nes astrológicas, que puedan tener 
conexión con este signo. Tan sólo 
quedan sujetos a' la influencia de 
la Luna, la cual puede "ayudar" po-
sitivamente en asuntos del cora-
zón, los días 15, 18 y 19. Eviten 
cualquier actividad que tenga que 
realizarse ante o en lugares públi-
cos los días 16 y 17. 
Acuario 
Los Acuario van a disponer de 
buenas "cartas astrológicas" para la 
realización de aquellos planes pen-
dientes, que requieran perseveran-
cia, concentración y poder de re-
sistencia. Así lo anuncia el trígono 
Marte - Saturno, que si saben apro-
vechar adecuadamente, puede pro-
porcionarles dinero y fama. 
Piscis 
La semicuadratura del Sol y Ve-
nus, en su paso por Aries a Tau-
ro, repercutirá en los Piscis, con 
posible debilitamiento de la sálúd, 
por falta de vitalidad y en el terre-
no de los afectos y sentimientos, 
puede haber tensiones o problemas, 
cáci)ment3 solucionables con un no-
de buf-na voluntad. — PYRESA. 
Quijote velando las armas" 
(Esplá). 
7'00 Presentación y avances. 
7'01 La tribu de los Brady. 
"La película". Greg, el hijo 
mayor, realiza una película 
como ejercicio escolar. 
7'30 Festival. In te rv ienen : 
Esther O'Parim. Niño Ferrer, 
Billie Davis, "Los Cinco Mu-
sicales". Rosy Armen y Jea-
nette. 
8'30 La pantera rosa. "Tra-
pos de color rosa". 
8'45 El hombre del rifle. 
"Gaucho". 
9'15 Las grandes batallas, "La 
batalla del Atlántico" (I.) 
lO'OO Noticias del domingo. 
10'15 Cine-club. Ciclo adapta-
ciones literarias. " U n abis-
mo entre los dos" (1962). 
Guión: Petsr Viertel, de una 
nóvela de André Versini. Di-
rector: Anatple Litvak. I n -
térpretes: Sofía Loreh, Anr 
thony Perkins. Gig Young y 
Jean Fierre Aumont. 
I I ' IS Ultüna imagen. 
L U N E S 
PRIMERA CADENA 
1'45 Carta de ajuste. 
2'00 Apertura y presentación. 
2'01 Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3'00 Noticias. 
3'35 Cómo es, cómo se hace. 
" Las comunicaciones telefó-
nicas ". 
4'00 Mamá y sus increíbles 
hijos. "Así son papá y ma-
m á " . 
4'30 Despedida y cierre. 
5'45 Carta de ajuste. 
6'(M) Apertura y presentación. 
6'01 Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. Núme-
ro 235. "Familia" (I.) 
6'25 Con vosotros. Presenta-
ción y comentario del libro 
" U n día en la vida de Oso-
l i to" , de Marcelle Verite. El 
pájaro loco: "Operación ase-
rr ín" , " E l mejor amigo del 
hombre", "Amor del bueno" 
y "Noticiario de Loquillo". 
Frankenstein " Jún io r " : " E l 
prodigioso profesor gomoso"., 
7'30 Los Chiripitifláuticos. 
7,4» Buenas tardes. Revista 
de toros. 
8'15 El silencio. (Especial Se 
mana Santa), Guión: José 
Julio Perlado. Realización: 
Miguel Picazo. Intervienen: 
Ricardo Suárez (Dyanor); Jo 
sé Thelma (Egor); Alfredo 
Alba (Leo); Jaime Ñervo 
(Vinto); José María Resel 
(capataz); Jesús Hernández 
(Narciso) y Chiro Bermejo 
(Karta). 
9'00 Telediario. 
9'35 El octavo día. Por mon-
señor Guerra Campos. 
9'45 Un, dos, tres... respon-
da otra vez. 
11*00 Compañera te doy. "La 
emparedada". Guión: Alfon-
so Paso. Realización: Manuel 
Ripoll. . 
11'30 Veinticuatro horas. 
Final de los servicios infor-
mativos. 
12'00 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
8'00 Carta de ajuste. 
: "Jugar con fuego" (Barbie-
r i ) . 
8'25 Presentación y avances. 
8*30 Tiro loco. "Persona a 
prisión", "Vacaciones paga 
das" y "Mina mimada", 
9'00 Jazz vivo. 
9'30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
10*00 Ritó y geografía dél can-
te. "La saeta". 
10*30 Sombras recobradas. "Los 
Diez Mandamientos" (1923). 
0*45 Ultima imagen. 
M A R T E S 
PRIMERA CADENA 
1*45 Carta de ajuste, 
2*00 Apertura y presentación. 
2101 Almanaque, Programa 
de apertura. 
2'30 Primera edición. Primer 
espacio informativo del día. 
S'OO Noticias. Información na 
cional e internacional. 
3'35 Juego de letras. 
4'00 Amie. " E l nuevo capa-
taz". Director: Alien Barón. 
Intérpretes: Herschell Ber-
nardi, Sue Anne Langdon y 
Roger Bowen. 
4'30 Despedida y cierre. 
5'45 Carta de ajuste. 
6'00 Apertura y presentación. 
6*01 Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. Núme-
ro 236. "Famil ia" (II . ) 
6'25 Con vosotros. Presen-
ción y comentario del libro 
"La vida de las plantas", de 
F. Martínez Gil. 
Mutsy el fantasma. "Una 
visita al circo". Pan-Tau: " E l 
largo domingo de Pan-Tau". 
7*30 Los Chiripitifláuticos. 
7*40 Buenas tardes. Espec-
táculos, 
8*15 Especial Semana Sarita. 
"Jerusa lén" . Autor: José Ju-
lio Perlado." Realización: Do-
mingo Almendros. Intervie 
nen: Aurora Redondo (Eva 
Vladek); Francisco Fierra 
(Stefan Vladek); Pablo Sanz 
(el hombre). 
9'00 Telediario. 
9'35 La bolsa de las palabras. 
9 45 El cine. Marión Brando 
"Desirée" (1954). Guión: Da 
niel Taradash. Director. Hen-
ry Koster. Intérpretes. Mar-
Ion Brando, Jean Simmons, 
Michael Renie, Merle Oberon 
y Cameron Mitchell. 
11'45 Veinticuatro horas. Fi-
nal de los servicios informa-
tivos. 
0*10 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
8'00 Carta de ajuste. Jairo, 
•"Pops Tops" y Magos de Oz. 
8'25 Presentación y avances. 
8'30 ¡Más lejos! 
9'30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
10*00 Biografía. Ramón Gómez 
de la Serna. 
10'50 Llamada. Charla religio-
sa. , . 
11*00 Encuentro con la musí 
ca. "Rossini: Un largo adiós' ' 
12*00 Ultima imagen. 
M I E R C O L E S 
PRIMERA CADENA 
1'45 Carta de ajuste. 
2'00 Apertura y presentación. 
2*01 Almanaque 
2'30 Primera edición. Primer 
espacio informativo del día. 
S'OO Noticias. 
3'35 Nichols. "Insignia de pa 
pel". Dirección: Paúl Bogart. 
Intérpretes: James Garner, 
Neva Patterson, Stuart Mar-
golin. 
4'30 Despedida y cierre. 
5'45 Carta de ajuste. 
6'00 Apertura y presentación. 
6'01 Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. Núme-
ro 237. "Familia" (V I I I . ) 
6':?.5 Con vosotros. Presenta-
ción y comentario del libro: 
"Historia del arte universal. 
El Renacimiento de Nacker-
nagel". Los chicos del espa-
cio: "Infeliz Navidad"., . 
6'50 El juego de la foca. 
7'30 Los Chiripitifláuticos. 
7'40 Buenas tardes. Mundo 
femenino. 
8'15 Especial Semana Santa. 
"E l desconocido". Autor: Jo-
sé Julio Perlado. Realización: 
Francisoo Montoliú. In térpre-
tes: José María Escuer 
(Klaus), Ramón Duran (hom 
bre de las gafas), y Maite 
Brik (secretaria). 
9'00 Telediario. 
9*35 Datos para un informe. 
lO'OO Tres, eran tres. "Núme 
ro 13". 
10'30 Sam Cade. " E l asesino 
inocente". Dirección: Richard 
Donner. Intérpretes: Glenn 
: Ford y Edgar Buchanan. 
11'30 Veinticuatro horas. 
12*00 Oración, despedida y cie-
rre. 
SEGUNDA CADENA 
6'45 Carta de ajuste. Prelu-
dios e intermedios. 
7'10 Presentación y avances. 
715 B A L ONCESTO. 
Torneo " Antonio Ma-
gariños'*. Desde el Po 
lideportivo del mismo 
nombre, en Madrid. 
9*00 Grandes intérpretes. 
9'3U Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
lO'OO Estudio abierto. 
0'30 Ultima imagen. 
J U E V E S 
PRIMERA CADENA 
1*45 Carta de ajuste. Polifo-
nía mariana (sigli X V I ) , 
2*00 Apertura y presentación. 
2*01 Almanaque. Programa de 
apertura. 
2*30 Primera edición. Primer 
espacio informativo del día. 
3*00 Noticias. I n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional. 
S*35 De la " A " a la " Z " . 
Programa-concurso. 
4'00 Largometraje. "Los á n -
geles perdidos" (1948). Direc-
tor: Fred Zinneman. In té r -
pretes: Montgomery Clif, A l i 
ne Mac Mahon, Jarmila No-
votna y Wendell Corey. 
5*40 Pasión y Muerte de nues-
tro Señor Jesucristo y Dolo-
res de Nuestra Señora. Basa 
do en un poema de Charles 
Peguy. 
6'00 Santos Oficios. Retrans-
misión en directo de los San-
tos Oficios que se celebrarán 
en la capilla de la Univer-
sidad de Salamanca. 
7*45 B A L O N C E S T O . 
Torneo "Antonio Ma-
gariños". Partido f i -
nal. Desde el Polide-
portivo del mismo nom 
bre en Madrid, 
9*00 Telediario. Información 
nacional e interpacional. 
9'35 España Siglo X X . "La 
República laica". 
lO'OO Sesión de noche. "Fran-
cisco de Asís" (1961). Direc 
tor: Michael Curtiz. Intér-
pretes: Bradford Dillman, 
Dolores Hart. Stuart Whlt-
man y Pedro Armendáriz. 
11'40 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
0'05 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
8'00 Carta de ajuste. "Stabat 
Mater" (Poulens). 
8'25 Presentación y avances. 
8'30 La ley de los profetas. 
Historia del Antiguo Testa-
mento, con imágenes basadas 
en grandes cuadros de la pin 
tura universal. 
9'30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
lO'OO Concierto. "Judas Maca-
beo". Oratorio de Haendel. 
Por la Orquesta Sinfónica y 
Coro de la. R. TV. E. 
12'00 Ultima imagen. 
PRIMERA CADENA 
1'45 Carta de ajuste. Misa 
del Papa Marcelo (Palestri-
na). 
2'00 Apertura y presentación. 
2'01 Concierto. "Misa de Ré-
quiem", de Verdi, por la Or-
questa Sinfónica y Coro de la 
R. TV. E. 
:3'20 Noticias. I n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional. 
3'30 Ronda familiar. Progra-
ma que trata de los proble-
mas familiares. 
4'00 Largometraje. "Teresa 
de Jesús" (1961). Guión: Jo-
ce María Pemán, Manuel Muí 
Oti y A. Vich. Director: Juan 
de Orduña. Intérpretes: Au-
rora Bautista, Eugenia Zuf-
foli, José Bódalo, Antonio 
Prieto. Roberto Camardiel. 
Roberto Rey y Maruja Ta-
mayo. 
6'00 Santos Oficios. Retrans-
misión en directo de los San 
tos Oficios que se celebrarán 
en el monasterio de Santo 
Domingo de Silos. 
7'Kü Desfiles procesionales. 
Retransmisión • de -la proce-
sión general del Viernes San-
to desde Ubeda. 
8'55 Telediario • Información 
nacional e internacional. 
9'10 v í a Crucisi. Retransmi-
sión en directo desde Roma 
del vía crucis. 
10'40 Estudio 1. "Judas". Au-
tor: Franco Fochi. Realiza-
ción: Alfredo Castellón. I n -
térpretes: Juan Diego (Ju-
das), Ricardo Merino (Pedro), 
Manolo Tejada (Joram). Ga 
briel Llopart (Caifás), Ma-
nuel Torremocha (Caleb). 
Fernando Marín (Mateo), 
Manuel Otero (Jesús), Maríb, 
Silva (María), y José Anto-
nio Barrú (criado). 
0*10 Música para ver. "Sin-
fonía número 37", de Mozart 
Por la Orquesta Filarmónica 
de Viena, dirigida por Rafael 
Kubelik. 
0'40 Oración, despedida • 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
8'00 Carta de ajuste. "Crucl-
fixus": (J. C. Miche). 
8'25 Presentación y avances. 
S'SO El verdadero rostro de 
Teresa de Lisieuz. Película 
sobre la vida en el convento 
de Teresa de Lisieux. 
9'00 Largometraje. "La isla 
desnuda" (1961). Director: 
Kaneto Shindo. Intérpretes: 
Nobuko Otawa. Tai j i Tono-
yama, Shinji Tanaka y Ma-
sanori Horimoto. 
10'30 concierto. "Pasión, se-
gún San Juan", de J. S, 
Bach. 
12'00 Ultima imagen.. 
S A B A D O 
PRIMERA CADENA 
1'45 Carta de ajuste. . 
2'00 Apertura y presentación. 
2*01 Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3f00 Noticias. 
3'35 De Norte a Sur. 
4'00 Primera sesión. 
6'3Q Los Chiripitifláuticos. 
7*00 Subasta de triunfos. 
8'00 Vigilia, 
9'30 Semanal informativo. 
10'30 Musica especial. 
12*00 Centro Médico. 
1*00 Ultimas noticias. 
1*05 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
Carta de ajuste, 
Presentación y avances. 
Deporte en la 2. 
















A N C L O 
18 meses plazo 
RADIO MORANCHO 
3 «RANDES REPOSICIONES PARA MAÑANA, EÜNES 
I C T O R I A C O S O 
C O N S I D E R A D A C O M O L A O B R A 
M A E S T R A D E L M A G I C O 
W A L T D I S N E Y 
TECHNICOLOR 
C o m p l e t à e l p f o g t a m a e l c o r t o m e t r a j e e n 
c o l o r , d e W a l t D i s n e y , 
« E L P E R R O P A S T O R D E A R I Z O N A » 
ÏW/VV\A/VVVV\WWVVVVVVVWWVVV*MVVVV̂  
5 - 7 - 9 - 1 1 ( T O D O S P U B L I C O S ) 
¡ V u e l v e I N G R I D B E R G M A N , e n u n a d e l a s 




J U A N A D E A R C O 
v J N G R I O B E R G M A N 
ĴOSE FERRgR PRANÇIS L SULUVAN J. CARQL NAISH 
5 . 7 . 9 . 1 1 ( T O D O S P U B L I C O S ) 
S A L A E S P E C I A L 
( M a y o r e s d e 1 4 a ñ o s ) 
C I N E C L A S I C O . . . U N A P E L I C U L A P A R A L A H I S T O R I A . . ; ' 
L A O B R A M A E S T R A D E R E N E G L A I R 
" E L I L L O N " 
C o n A N N A B E L L A y J E A N L E F E B V R E 
5 - 7 - 9 - 1 1 
TEATROS 
PRINCIPAL. Conjpañía Díaz-
E s t é b a n e z . 7'15 y 11. MIS 
QUERIDAS A M A N T E S , de 
Robert Lamoureux. Ün vddfevil 
¡ íMstérica m e n t é divertidoiü 
rTres últimos días! (Mayores 
1S años.) 
CINES DE ESTRENO 
ARGENSOLA. — 5,1,9 y 11. (To-
dos públicos.) Los hermanos 
Marx, en UNA NOCHE EN 
LA OPERA. 
AVENIDA. — M a t i n a l a las 
1145. 5, 7, 9 y 11. (Mayores 14 
y menores a c o m p a ñ a dos.) 
¡QUE DIA TENGO! Jeny Le-
wis, Terry Thomas, Jacaueíi-
ne Pearce. 
COLISEO. — Matinal a las i r45 . 
| . 7, 9'15 y 11'15. (Mayores 18.) 
g e g u n d a semana. SOLA 
FRENTE A LA VIOLENCIA, 
urnella Mutt i , Alessio Orano, 
r i l m de Damiano Damiani. 
C ^ f 0-;,.r Matinal a las 11'30. 
t b 5 ¿ J l5,J 10'45- (Mayores 18.) 
TRES HERMANAS. Teohnico-
^•r. La comipiañía de Teatro 
•Nacional de Gran Bretaña y 
Alan Bates. Ultimo día. 
I>ORADp. _ Matinal a las 11'45. 
^nL·L·ïJ1- (Todos públicos.) 
Ï J A p S T E EN LAS MINAS 
P-^v ^ Y S A L O M O N . Reo 
Fark, Wandisa Guida. 
íLETA. — Matinal a las 11'45. 
D A v r n V 1 1 ^ ! ! ^ 0 8 Públicos.) 
Í t Y w Y CATRIONA. Todd-
Í^Tf - eírocolor v sonido e-ste-
reofonico, Michael Gaine, Tte-
™ard' J a c k Hawkins. Uonal Pleasence. 
P J ^ , — Matinal a las 11'45. 
v ,v'JL5 y 10'45- (Mayores 14 
D È & P T T ? ! Ta9.ompanados.) . Y 
M A G N ^ F I L r n L I ^ " A , l O N ^ c l ^ 0 - T ^ n c c H i l l . 
^ ^ i r ^fetinal a las 11'4S, y 
B ^ f ^ ^ ó s p ú b l i c o s . ) *ShĴ acol0Y- Dibu.ios 
11 Walt Msnev. 7, 9 y 
(Ma*OTes 18.) MUERTE 
UN ATRACADOR. Eastmanco-
lor. Mireillé Darc, Henil Fer-
jac. 
PALACIO. — Matinal infantil a 
las 11'45. DAME UN P O C O 
DE AMOOR... Los Bravos. 5. 
7, 9 v 11- (Mayores 18.) Ultimo 
día. SUEÑOS DE SEDUCTOR. 
Woody Alien. Mañana: SIGUE-
ME. Topol, Mia Farrow. 
PALAFOX. — M a t i n a l a las 
1130. 4'45, 1'15 y 10'45. (Todos 
públicos.) DON QUIJOTE CA- . 
BALGA DE NUEVO. Cinemas-
cope. E a s t m a ncolor. Mario 
Moreno «Cantinflas». Femando 
Fernán Gómez, María Feman-
do de O'con. 
REX. — Matinal a las 11'45. 4*45, 
7, 9'15 y l l ' l S . (Mayores 14 y 
menores acompafiados.) Quin-
ta s e m a n a . LA AVENTURA 
DEL POSEIDON. Panavisión. 
Color de Luxe y sonido este-
reofónico. Gene Hackm^i. Er-
nest Borgniñe, Carol Lynley. 
VICTORIA. — A las 11'45, ma-
tinal infantil. EL NOVIO DE 
MAMA. Technicolor. 5, 7, 9 y 
11. (Mayores 14:) PANICO EN 
EL TRANSIBERIANO. East-
m a n c o l o r . Christopher Lee, 
Peter Cusbing. Ultimo día. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) EL EXTRAÑO 
CASO DEL DR. LONGMAN. 
Dick Bogarde, Mary Ure, John 
Clements (versión original). 
Mañana, estreno: SHOW EL-
VIS FRESLEY. ASI ES COMO 
ES, 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18) LA CHICA DE BUBE. 
Ün film de Luigé Comencini 
con Claudia Cardinale, Geor-
ge Chakiris. Ultimo día. i 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — A las ir45, ma-
tinal infantil, y t a r d e a las 
4'45. LA GRAN JUERGA. Ci-
n e m a s c o p e . Eastmaíicolor. 
Louis de Ftmesi 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) NO SOMOS N I RO-
MEO N I JULIETA. Eastman-
color. José L. López Vázquez, 
Flcrinda Chiax Ultimo día. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11.. .(Ma^ 
yores 18.) LA GATITA Y EL 
BUHO. Cinemascope. Techni-
color. Barbra Streisand, Geor-
ge Segal. Ultimo día. 
DUX. — 4'30, 715 y lO'SO. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) LOS CAÑONES DE 
N A V A R O N E . Technicolor. 
Gregory Peck, David Niven, 
Anthoriy Quinn. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
. yóres ,18.) ALGUIEN DETRAS 
DE LA PUERTA. Eastmancolor 
Charles Bronson, Anthony Per-
kins. Ultimo día. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) ZÈPPELIN. 
Technicolor. M i c h a el York, 
Elke Sommer. Sala 2: 5, 7, 9 
y 11. ( M a y o r e s 14.) BAJO 
CUALQUIER BANDERA. Ci-
nemascope. Technicolor. Tony 
Curtís, Charles Bronson. Ul t i -
mo día en las dos salas. 
NORTE. — 5 tarde. (Todos pú-
blicos.) KING-KONG SE ES-
CAPA. 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
LA A V E N T U R A ES LA 
AVENTURA. Lino V e n t u r a , 
Jacquez Brel, Johnny Hall i -
day. 
PARIS. — 4'45, 7, 9'15 y 11'15. 
(Mayores 18.) DOLARES. Tech-
nicolor. Warren Beatty, Gol-
diè Hawn. Ultimo día. 
PAX. — 5. 7, 9 y 11. (Todos pú -
blicos.) MACISTE C O N T R A 
LOS MONSTRUOS. Technico-
lor. Alan Steel, Margaret Lee. 
RIALTO Matinal a las 11'45, 
¡y tarde a las 3'15, 5, 7, 9 y 
11. (Apta ménores acompaña-
dos.) LA BRIGADA DE LOS 
CONDENADOS. Jack Palance, 
Robert Hundar. 
ROXY, — 5, 7, 9 y 11. (Apta me-
nores a c o m p a ñ a d o s . ) LA 
MUERTE L L E G A ARRAS-
T R A N D OSE. Eastmancolor. 
Robert WoOd,- Susan Scott. 
Ultimo día. 
SALAMANCA. — 5 tarde. (To-
dos públicos.) M I G U E L 
STROGOFF (El c o r r e o del 
Zar). 7, 9 y 11. LA GATA SO-
BRE EL TEJADO DE ZINC. 
Blizabeth Taylor. Paul New-
man. . 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públ icos . ) LOS REBEL-
DES DK ARIZONA. Eastman-
color. Ultimo día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 4'30. 
PARTIDOS BE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
hoy, c m o 
SACRO 
Las Siete Palabras, de 
Haydn, en la iglesia 
de San Carlos 
Hoy, domingo, a las siete y me-
dia de la tarde, en la iglesia del 
Real Seminario de San Carlos, 
t e n d r á lugar un concierto sacro 
a cargo de la Orquesta de Cáma-
ra «Ciudad de Zaragoza», patro-
cinado por la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja. 
Se i n t e r p r e t a r á la obra «Las 
Siete Ultimas Palabras de Cris-
to, Op. 51», de Joseph Haydn, es-
cri ta en el a ñ o 1785 por encargo 
de la catedral de Cádiz. Fue in-
terpretada por primera vez en 
el a ñ o 1791, y posteriormente rea-
lizó diversas versiones para cuar-
teto, piano, fagot con cémbalo , 
voces, e tcé te ra . 
E l acto se rá públ ico . 
EL MARTES, EN EL «MEDINA» 
El próximo martes, a las ocho 
menos cuarto," se celebbrará en el 
Círculo «Medina» (Coso, 86), un 
concierto de violonchelo y piano a 
cargo de' Lluis Glaret y Rose Marie 
Cabestany, quienes ofrecerán la au 
dición. de obras de Beethoven, 
Brahms, Hindemit, Shostakovich. 
A ios cuatenfa mos 
r 
A CA 
«Molly Brown»/ «Adiós, Charlie», 
«Divorcio a la americana», «Domi-
niqui» ; fueron los últimos films 
tía Dibbís Reynoiüs en los años 
sbssjita. No tuvieron mucho éxito. 
«i>ommique», particularmente, fuá 
un fracaso. Debble reapareció el 
pasado 1971, en «¿Que le pasa a 
, iCiD.i?», una comedia diramática 
en Ja que compartía honores este-
lares con Sheílev Winters. Interpre-
toba el papel de una madre de un 
adolesceoite acusado de homicidio. 
«Tengo cuarenta años y necesito 
eitcamar papeles de mujer madur 
i a. f-ero IOs proiaüctores siguen ein-
i-ieíi-iiíos en darme papeles de cui-
ca IngeiBua, como los que hacia ha-
ce veinte irnos. Por eso estuve cua-
tro años ausente de lá pantalla, 
hasta qué me otrecieron trabajar en 
«¿Qué le pasa a Hellen?» Fue para 
mí una experiencia nueva y quedé 
bastainte satisfecha de mi trabajo. 
Pero, desde eintdñces, 'no he vuelto 
a tener una oferta interesante». 
«CAMINANDO BAJO LA LLUVIA* 
Así habla Debbie Reynolds, la 
rubita de 1,56 metros que, como 
ells misma confiase ha cumplido 
lo sciu.resita. Ya no es aquella muc 
chachita deliciosa que hizo las de-
Lelas de les públicos de hace vein-
te años. Fue una estrellita cotiza-
iia, que trabajó para ¡a Metro en 
comedias musicales de imborrable 
recuerdo, como «Cantando bajo la 
lluvia» o en historias sencillas» pa-
ra todos los públicos» como «Tam. 
my, la muchacha salvaje». Ahora 
espacia sus apariciones en la pan-
talla, por las razones que ella mis-
ma expone. Debbié canta, baila... y 
es una actriz más que Idiscreta, 
axmquç no haya alcanzado la po>¿ 
pularidad y el renombre de otras 
estrellas. Tuvo su «show» en la 
pequeña pantalla, pero la verdad 
es que fue un fracaso- Y a sus cua-
renta añós es casi, una estrella da 
.ayer. 
Debbie sufrid tai duro golpe en 
su miatrimoiíio con Eddie Fischer, 
un cantante que Iniciaba su can 
fírera. Sii felicidad fue breve. Tu-
vieron dos hijos; Carrie Frandis y, 
Emmanuel. Debbié era una de las 
mejoées amigas de Lfa Taylor. Fue 
dama de honor en el matrimonio 
de Liz con Mike Todd. Cuando la 
actual señora Burton enviudó (de 
Mike Todd, trágicamente fallecido 
en un aCóMente de aviación, «arre-; 
bató» el mando de la infeliz Debbie, 
que SuWó lo; indecible hasta que 
su unión con Eddie acabó en el ! 
Inevitable divorcio. Se habían ca-
sado el 25 de dkáembre de 1955. 
Cuando Debbie quedó sola sus hi-
jos ténían tres y dos años. Por su 
parte, Eddie sufrió el justó casti-
go raí, su • conduptá* • IM: conoció a 
Richard Burton durante el rodaje 
de Cléopatra y dlvidó pronto al 
que 'había sido el esposo de su 
amiga. Fue el último capricho de 
la que fue calificada como «devo-
radora de hombres». Lfa se casó 
con Richard Burtohi y desdé en-
tonces no se ha vuelto a saber de 
ninguna aventura amorosa de la 
señora Burtom 
EL OLVIDO DE UN FRACASO 
Debbie Reynolds -contrajo un se-
gundo matrimonio con Hanv Kart, 
«el rey del cabado», «n hombre de 
negocios, con muchos millones en 
su cuenta corriente. Han pasado 
doce años desdé s ü matrimonio 
—-fu© el 25 de rioviéatnbre de 1960—-
y Debbie es feliz. Nada le falta, 
como no sea ese deseo de prose-
guir, una carrera cinematográfica, 
en la que es muy difícil consiga 
igualar aquellos éxitos que alcanzó 
en sus tiempos de estrellita juve-
nil , favorita de los públicos de la 
época. 
FRANK RUTHERFORD 
(Fiel » Servicios Especiales de 
EFE.) 
N E C L U B S 
"VIRGEN DEL PILAR" 
Hoy domingo, día 15, en sesiones 
de cinco y siete de la tarde, se pro-
yectará en el salón de actos del 
Colegio Mayor Universitario "Vir-
gen del Carmen" (Albareda, núme-
ro 23), la película hispano-italiana, 
"Sonora", dirigida por Alfonso Bal-
cázar, e interpretada por George 
Martin, Gilbert Roland y J a c k 
Elam. 
«LA SALLE" 
Hoy domingo, en sesiones de cin-
co y siete y cuarto de la tarde, se 
proyectará en el salón de actos del 
Colegio Mayor Universitario "La 
Salle" (San Juan de la Cruz, 22), 
lá película "Él diablo por la cola", 
dirigida por Philippe de Broca, e 
interprètada por Yves Montand, 
María Schell y Madeleine Renaud. 
«GOYA» 
Hoy, domingo, 15 de abril, a las 
siete de la tarde, se proyectará el 
segundo film del nuevo ciclo de 
Joseph Losey: «Intimidad con un 
extraño» (V. O.) Çor Richard Ba-
sehàrt, May Murphy y C. Cum-
mings. 
La proyección y el debate, cómo 
de costumbre, en el salón de ac+¿)S 
del Colegio «El Carmelo» (La Gas-
e a o s ) . 
L A T I N O s e » Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 14 años) 
W I N C H E S T E R U N O E N T R E M I L 
Peter Lee Lawrence — Armando Calvo — Eduardo Fajardo 
L O S E S T R E N O S D E M A Ñ A N A ! 
D O R A D O 
¡ U N P E R S O N A J E L E G E N D A R I O ! P O R S U 
I M P E T U , V A L O R Y E S P I R I T U C A B A L L E -
R E S C O , S E A L Z O E N H E R O E D E U N 
P U E B L O 
EASTMANCOLOR PANOHAM1CA 
H O W A R D R O S S 
E L R E B E L D E 
T O D O S P U B L I C O S S e s i o n e s : 5 - 7 - 9 - 1 1 
A C T U A L I D A D E S 
¡ L A G R A N P E L I C U L A S O R P R E S A D E L A 
T E M P O R A D A ! 
¡ E L V I S P R E S L E Y , E L I D O L O D E L A S 
M U L T I T U D E S , E N E S T E G R A N F I L M 
M E T R O G O L D W Y N M A Y E R ! 
¡ D O S H O R A S I N O L V I D A B L E S P R E S E N -
C I A N D O E L G R A N « S H O W » , E N T E C N I -
C O L O R , D E L M A S F A M O S O D E L O S 
I N T E R P R E T E S D E L A C A N C I O N ! 
-
EN EL FABULOSO HOTEL INTERNACIONAL DE LAS VEGAS. 
ELVIS PRESLEY CANTA PARAVD. SUS CANCIONES FAVORITAS! 
E N V E R S I O N O R I S I N A I . C O N S U B T I T U L O S EN E S P A Ñ O L 
METRO-GOLDWYN-MAYER p„íent, i 
E L V I S P R E S L E Y . » 
' A S I E S 
C O M O E S " 
DIRIGIDA POR D E N I S S A N D E R S 
P A N A V I S I O N • M I T R O C O L O R 
T o d o s p ú b l i c o s S e s i o n e s : 5 - 7 - 9 - l i a 
Zaragoza, domingo 15 de abril de 1S73 
L A I N I V D A D D A 
ULTORES PRESENCIARON LA DEMOSTRA 
AGRICOLA EN "LA ALFRANCA 
En F. I M . A. he dumuraéa la V Conferemia de Mecanización Agraria 
La finca «La Alfranca», en el 
término municipal de La Puebla de 
Aifindén-Pastriz, fue ayer escena-
rio idónso de la magna exhibición 
de técnica agraria qur bajo la de-
nominación de «Demostraciones de 
Riegos y Drenajes», había organiza-
do la Dirección General de Pro-
ducción Agraria. Millares de agri-
cultores de la región, y de otros 
pantos de España se habían con-
gregado para admirar y seguir de 
cerca las evoluciones y labores des-
arrolladas desde las diez de la maña 
na hasta las dos de la tarde. 
Una perfecta distribución de las 
distintas parcelas así como su se-
ñalización y acceso a las mismas 
puso de relieve lo cuidado de la 
organización hasta los menores de-
tallas, debiendo asimismo consig-
narse la magnífica instalación me-
gafónica y :el permanente servicio 
de orientación técnica facilitado a 
través de la misma, de modo que 
podía saberse en todo momento 
aquellas actuaciones de relévanta 
interés en sus distintas fases, a lo 
largo de la jornada. 
Unas cuarenta grandes máquinas 
en las diferentes especialidades de 
cblocadoras de tuberías, subsola-
doras, cargadora,: retroexcavadora, 
abrezanjas,;, doble vertedera, palas, 
limpiazanj^S; excavadoras, zanja-
doras rotativas, .equipos perforado-
res a precisión, bombas centífugas 
y accionados, por tractor y moto-
cultóres, equipos e instalaciones de 
riegos autopropulsados y mecaniza-
dos ;p,or aspersión y por. goteo, etc., 
figuraban en está espléndida exhi-
bición, pudiendo ser seguida de cer-
ca su actividad, y esto era muy i m -
portante,!: así como las explicacio-
nes que sobre el propio terreno iban 
dando los representantes y técnicos 
de las marcas fabricantes. Muchas 
de estas ibáquinas han sido traídas 
en viajesí de más de dos semanas 
-hasta dicího lugar y en algún caso 
de lugares tan distintos como No-
ruega o ítnglaterra. 
Para alimentar el consumo de 
agua de das máquinas exhibidas en 
la especialidad correspondiente, ha 
habido q|ue hacer nuevas perfora-
ciones eñj el terreno, habida cuen-
ta de qüe en conjunto consumían 
más de 150 litros por segundo. En 
cuando a la potencia instalada 
fue necesario montar una estación 
transfornjadora nueva. El valor de 
las máquinas exhibidas supera los 
40 millones de pesetas. 
La finèa «La Alfranca» fue co-
mo una prolongación de PIMA-73. 
Una verdadera riada de autobuses 
y turismo no cesó durante toda la 
mañana : j de afluir hasta allí, 
Entre 1 las personlaidades que 
asistieroq a las «demostraciones 
prácticas; de riegos y, drenajes», ce-
lebrada ayer, figuraban el presi-
dente del I.R.Y.D.A., don Luis Gar-
cía de Óteyzft;v*w'. subdirector- ge-
neral del Medios de la Producción 
Vegetal clon Luis Miró Granada, y 
otras representaciones., 
LA V CONFERENCIA INTER-
NACIONAL DE MECANIZACION 
AGRARIA 
Hoy, ajilas siete de la tarde, una^ 
palabras, por los servicios megafó-
nicos del recinto del director ge-
neral de F.I.M.A., don Alberto Ma-
nuel Campos, tendrán el significa-
do de què la V I I , edición de. la F^-
ria Técnijca Internacional de la Ma-
quinaria i Agrícola ha sido clausu-
rada. . 
El día; de ayer tuvo en P.I.M.A. 
dos escenarios diferentes. Por la 
mañana , I las extrao|Üinarias demos-
tracionesi prácticas„i;de, equipos de 
riego y', drenaje, qu organizó la 
Direccióri General de la Producción 
Agraria én «La;•Alfranca» a la que 
asistieron más de 10.000 agriculto-
res y de ü a que damos cuenta arri-
ba. Por j l a tarde, la visita oficial 
á «F.I.M.A.-73», de los participan-
tes en lâ  V Conferencia Internacio-
nal de lá Mecanizacicn Agraria, y 
la clausura de esa gran concentra-
ción de expertos de 17 países, que 
se celebró a las siete de la tarde, en 
el salón! de actos. En la presiden-
cia se encontraba el alcalde de la 
ciudad, don Mariano Horno Liria, 
que sentaba a, su derecha al pre-
sidente-de la Asociación Nacional 
de Ingenieros Agrónomos, don An-
tonio R-áus Cid; subdirector gene-
ral de los Medios de la Producción 
Vegetal. Don Luis Miró-Granada y 
don luis'Escrivà de Romaní y a su 
izquierda, el presidente de F.I.M.A., 
don Eduardo Blanchard; director 
del Centro de Estudios Hidrográfi-
cos, señor Martín Mendiluc-e; don 
Eladio Aranda, • director de la 
E.T.S.I. Agrónomos de Madrid; je-
te de là I I I División Agronómica, 
don Francisco de los Ríos y direc-
tor de Fjl.M.A. don Alberto Manuel 
Campos.' 
Una vez abierto el acto,, el profe-
sor David, Karmola, de la Facultad 
de Ingeniería Agrícloa, de «Tech-
nión-Haifa» (Israel))' desarrolló la 
ponencia: «Los factores económi-
cos para la e1ección y eslablecl-
irnento de plan de un sistema de 
rifaos. >, 
l a exposición del profesor Kar-
msli, tuVo dos partes bisn defini-
das: Fn la nrimera de ellas cons-
tp.t-ó 1a«!iidecl?iones que afectan a la 
visb"idad de un proyecto de riego, 
reservaiido la sesrund; para las ar-
p^merti^ones respecto d° la selec-
ción d*'! una técnica económica del 
ir'smo Y, el proyecto de una red óp-
tima. \r 
•tfriE !<> eme se refiere a la viabi-
l i^nd, de ^n proyecto de riego, el 
profe?or! KarmeM diio aue aunque 
muchos proyectos se acometieron 
por motivos sociales v políticos, .al-
gunos ds los nrovector de riesro del 
pa'·n-^o y de hoy mismo, son aco-
met^os después de un estudio ex-
haustivo de'los relevantes paráme-
tros económicos. 
Un momento de las prácticas de riego y drenaje, efectuadas en «La Alfranca», en presencia de numero-
sís imos agricultores.—(Foto M O N G E . ) 
CONCLUSIONES DE 
LA CONFERENCIA 
A continuación se dio lectura a 
las conclusiones aprobadas en las 
reuniones celebradas en el marco 
de «F.I.M.A.-73», por esta V Con-
ferencia Intérnacional de la . Meca-
nización Agraria. Esta:; son: ; 
PONENCIA. — «Equipos para la 
captación de aguas subterráneas». 
—Para mejora de la utilización 
del agua en el riego, el Ministerio 
de Agricultura debe intensificar la 
labor que viene realizando en In-
vestigación y Captación de Aguas 
Subterráneas, a f in de proporcio-
nar al agricultor asistencia técnica 
sobre: 
1. Localización de emplazamien-
tos de pozos, como consecuencia de 
los estudios qu-e realiza, en colabo-
ración con otros Ministerios, 
2. Pliego de condiciones para la 
construcción de pozos perforados. 
3. Caudal explotable, evolución 
de niveles de bombeo a largo plazo 
y su incidencia sobre los gastos de 
amortización y funcionamiento. 
4. Selección de los grupos moto-' 
bomba y comrjrobación continuada 
de su rendimiento. 
PONENCIA. — «Equipos para la 
captación de aguas superficiales». 
—Poner, de manifiesto que las 
técnicas de mecanización y con-
trol de los equipos de captación de 
aguas superficiales aconsejan re-
considerar los criterios que hoy re-
gulan las concesiones de Aguas Pú-
blicas. ' •--•-•̂  - •- . 
PONENCIA. — «Maquinaria para 
la ejecución y mantenimiento de 
canales y acequias». 
—Recomendar que en los estudios 
y proyectos de obras relacionadas 
con el riego.se. tome como conside-
ración básica lá posibilidad de em-
pleo -de equipos mecánicos en las, 
operaciones de construcción y man-
tenimiento funcional del sistema. 
PONENCIA. — "Maquinaria para 
la ejecución y colocación de tube-
rías forzadas". 
1. a Perfeccionar las normas le-
gales para la definición de condi-
ciones técnicas exigibles a los ele-
mentos de las conducciones forza-
das, especialmente para las tube-
rías construidas con varios mate-
riales asociados, 
2. a Desarrollar las técnicas ne-
cesarias para facilitar la sustitu-
ción de unidades de tubería pesa-
da en caso de funcionamiento de-
fectuoso. 
3. a Preparar el pliego de , con-
diciones técnicas exigibles a los 
materiales sintéticos para garantí 
zar en el tiempo sus condiciones 
iniciales. 
4. a Exigir, que en los proyectos 
de conducción fórzada de agua se 
recoja un estudio que relacione sus 
parámetros físico-químicos con los 
¿ C o s e c h a r s i n p e r d e r 
u n a e s p i g a , s i n d a ñ a r 
u n s o l o g r a n o y l i m p i á n d o l o 
a l c i e n p o r c i e n ? 
C o n C L A A S , e s o e s t á h e c h o 
• ï··iriririrjnjninii.Murinnjiiinreiw·rinnritinini.iiii 
Cereal, maíz, arroz, girasol, sorgo... Todo lo co-
secha la C L A A S . Por los terrenos más difíciles, y 
salvando los desniveles.del suelo. L a C L A A S sabe 
cosechar en las condiciones que sean... y lo que sea. 
No importa qué la mies e s t é encamada. Ni que 
usted exija elevado rendimiento. La mecánica de la 
C L A A S puede con todo. Y, por si fuera poco, la 
C L A A S también tiene una segunda limpia. 
Coseche recogiendo todas las espigas, cuidando 
el grano y limpiándolo al cien por cien. Y no se preo-
cupe si es mucha la faena, porque con C L A A S , eso 
es tá hecho. 
C L A A S r á e i o n a l i z a e l c a m p o . 
I b é r i c a S . A . 
López de Hoyos,196 • Madrid,2 
SOLICITE FOLLETO Y OFERTA SIN COMPROMISO 
EN ZARAGOZA: 
Alvira Lasierra, 2 (junto Parque Bruil) 
Teléfonos 29-89-08/0& 
J i M M i i $ t ï ï $ ' Z $ r % g 0 i a 9 d o m i n g o . 1 5 d e a b r i l 
materiales empleados en la tubería 
propuesta. 
PONENCIA. — "Mecanización y 
automatización de los sistemas de 
riegos por, gravedad". 
1. a Debe proyectarse la nivela-
ción conjuntamente con las redes 
de acequias y desagües 4e último 
orden. 
2. a Se procurará que los banca-
les sean de la mayor superficie 
compatible con la naturaeza y. cir-
cunstancias del terreno, a f in de 
facilitar la mecanización de las la-
bores, la conservación, de banca-
les'y redes y conseguir la más eco-
nómica distribución del agua. 
, 3.a En los proyectos de nuevos 
regadíos deberá tenerse en cuenta 
el interés de emplear elementos, 
automatizados. También interesa el 
estudio de su adopción en los an-
tiguos regadíos. 
PONENCIA. — "Mecanización y 
automatización de los sistemas de 
riegos por aspersión y otros". 
1. a Se considera necesario pro-
seguir y ampliar las experiencias 
y ensayos sobre la utilización de 
tuberías de plástico en los rama-
les de riego por aspersión y otros 
sistemas, informando y aclarando 
a la industria de plásticos sobre 
e' panorama dé mercado que pre-
senta el material, así como el de 
piezas y dispositivos complemen-
tarios con la normativa en rela-
ción a las características idóneas 
que deben reunir para este fin. 
2. a Proseguir l a s experiencias 
sobre costos de manipulación y de 
depreciación y averías, con los 
equipos tipos ensayados, amplia-
das con el mayor número de ten-
didos admisibles y conectadas con 
la incidencia económica de su em-
pleo en las redes de distribución y 
Ja automatización máxima del su-
ministro de agua. 
3. a Ei i los equipos de goteo y 
pulverización, comparar en los tres 
próximos anos los resultados obte-
nidos, con la incidencia económica 
de su empleo en la fertilización y 
producción, así como a la vista de 
los costes globales, delimitar l o s 
cultivo^ que permiten su implan-
tación. -
4. a Promover el estudio y ensa-
yo de válvulas de control eléctri-
cas e hidráulicas para el riego, 
así como el de contadores de cie-
rre hidráulico en suministro a par-
cela y moduladores de caudal, asi 
como reguladores de presión. 
5. a Iniciar estudios sobre la in-
cidencia de riegos colectivos, agru-
pando pequeñas unidades que per-
mitan aplicar económicamente sis-
temas de riego altamente mecam-
zados e incluso llegar a su auto-
matización. Asimismo, programar 
una información amplia a nivel de 
nuestros agricultores y según las 
características propias de sus zo^ 
nas, de los beneficios que esta im-
plantación les depararía, habida 
cuenta de los cambios culturales 
que exigiría su implantación. 
PONENCIA.—"Drenajes. Su me-
canización". 
1. a Los problemas planteados en 
muchas áreas españolas como con-
secuencia de lá pantanización del 
suelo y, paralelamente, la disminu-
ción en el rendimiento de las co-
sechas, aconseja fomentar las obras 
de saneamiento, sobre todo tenien-
do en cuenta el que la mecaniza-
ción permite ejecutarlas económi-
camente. 
2. a Se recomienda profundizar 
en los estudios de clima y suelo 
antes de fijar el tipo de drenaje 
y su mecanización, habida cuen-
ta de los problemas de impermea-
bilización que puedén presentarse. 
3. a Salvo que exista drenaje na-
tural suficiente, deberá en los pro-
yectos de regadío, darse la misma 
importancia a las redes de dre-
naje que a las de riego. Parale-
lamente, ha de controlarse la apor-
tación de exceso de agua al suelo 
para evitar la elevación del nivel 
freático. 
PALABRAS DE DON ANTONIO 
REÜS CID 
Cerró el acto el presidente de 
la Asociación Nacional de Inge-
nieros Agrónomos, don Antonio 
Reus Cid, quien, glosó en breves 
palabras la importancia de las con-
clusiones elat oradas en esta Con-
ferencia. En su intervención ma-
nifestó la alegría que le propor-
cionaba el desarrollo de esta Fe-
ria Técnica Internacional de 1-i 
Maquinaria Agrícola, que se había 
convertido en uno de los exponen-
tés mas' importantes de Europa de 
las pretensiones y esperanzas que 
ei campo ha puesto en su teeñi-
ficación. A continuación de-.'laró 
clausurada la V Conferencia In-
's-hacional de Mecanización Agrà-
ria.- ,' ' • v- , ,-V. :-
DE UN BAR 
POR TRAFICO DE 
ESTVPEFACmES 
Recibimos del Gobierno Civil 
esta nota: 
«Por la Comisión de actos con-
trarios a la públ ica moralidad de 
costumbres y tráfico de estupe-
facientes, en el bar de que i es 
t i tular d o ñ a Inocericia Garcia 
García, denominado «La Cigala», 
sito en la calle Los Viejos, núme-
ro 6, de esta ciudad, se. ha pro-
cedido por este Gobierno Civil 
a ret irar la licencia de apertura, 
con la correspondiente clausura 
del mismo. 
Zaragoza, 13 de abri l de 1973. 
E l gobernador civi l , Federico 
Trillo-Figueroa y Vázquez.» 
Fiieron aprobadas más de mi 
viviendas de protección oficial 
El total de las subvenciones rebasa 
los díeciocbo millones de pesetas 
El pasado día 13, en los loca-
les de la Delegación Provincial 
del Ministerio de la Vivienda, se 
celebró la. r eun ión de la Comi-
sión Provincial de la Vivienda. 
La citada reunión fue presidida 
por el i lus t r í s imo señor don Pas-
cual Por to lés Dihinx, delegado 
provincial del Ministerio de la 
Vivienda en Zaragoza, y asistie-
ron a la misma los vocales que 
la integran. 
En la citada reunión se apro-
baron 611 viviendas subvenciona-
das y 552 del Grupo I , correspon-
PRECIOS MAXIMOS D£ 
'ENTA AL PUBLIC 
Bajo la presidencia del señor secretario general del Gobierno 
Civi l se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada 
de Precios, a fin de estudiar y proponer los m á x i m o s de venta al 
públ ico durante las semanas comprendidas entre los días 16 al 29 de 
abri l de 1973. 
Asistieron a la reun ión los siguientes señores : Secretario técni-
co provincial de la Comisa r ía General de Abastecimientos y Trans-
portes; don Luis Alegre Agudo, representante sindical; don Emi l io 
Fondevila Esca r t ín , presidente del Sindicato Provincial de Ganade-
r ía ; representante de la Asociación de Consumidores y Amas de 
Casa; don Lázaro Soler Cánovas y don Jesús Zueco Santos, por el 
Sindicato Provincial de Agricultura; jefe provincial de Comercio In-
terior; director gerente de «Mercazaragoza, S. A.»; don Eduardo Usón 
Lacal y don Leopoldo Toral Mousse, por el Sindicato Provincial de 
Pesca, y don José Alfonso Gi l , por la C á m a r a Oficial de Comercio. 
Estudiados detenidamente los precios seña lados durante la sema-
na anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones razo-
nables para las p r ó x i m a s , y oído el - parecer de todos los asistentes, 
después de un amplio cambio de impresiones, se aco rdó por una-
nimidad proponer al señor gobernador c iv i l , como precios m á x i m o s 
de venta al públ ico que han de regir en esta capital y provincia, 
durante las semanas del 16 al 29 de abri l , los que a con t inuac ión se 
indican: ., _ ,.. 
Precio por kilo 
F R U I A S 1.a 2.a 
MANZANAS.—Belleza de Roma 






PERAS.—Blanquilla o de agua , 
Roma 
PLATANOS 
H O R T A L I Z A S 
ALCACHOFAS „ _ . , 
CEBOLLAS SECAS 
COLIFLOR 
PATA TAS VIEJAS (Extra enmallada: 8) 
TOMATE.—Canario 
Muchamiel (Extra: 29) 






































Jurel o chicharro 
Sardina 
Aprobada esta propuesta por m i autoridad, se hace públ ico para 
general conocimiento v cumplimiento. 
Zaragoza, 13 de abr i l de 1973.—EL GOBERNADOR C I V I L , Fe-
derico Trillo-Figueroa y Vázquez. 
CmiA MEDICA 
Ha sido creada la Sociedad 
A r a g o n e s a de C i r u g í a 
• v - L a preside el profesor don P t a u e l González 
Se ha creado en Zaragoza la So-
ciedad Aragonesa de Cirugía, cu-
yas gestiones se ¡habían iniciado 
hace unos meses por un grupo de 
cirujanos de la región, que querían 
así agruparse para un mejor des-
arrollo de sus actividades profe-
sionales-
Una vez aprobada por el M». 
nisterio de la Gobernación su cons-
titución, en el salón de actos d'el 
Colegio Oficial de Médicos de Za-
ragoza, se celebró la asamblea fun-
dacional a la que asistieron un 
centenar de cirujanos de la región, 
y a los que se dio a conocer el de-
creto fundacional y los estatutos 
por lo que ha d'e regirse la Socie-
dad. La comisión gestora dio por 
terminada su misión, procedién-do-
se a la elección del comité ejecu-
tivo que regirá la Sociedad duranr 
te sus primeros cuatro años d'e 
existencia. El escrutinio dio por 
resultado la designación como pre-
sidiente del profesor don Manuel 
González González, de Zaragoza, 
como presidente; vicepresidentes, 
los doctores don Francisco García 
Bragado, de Huesca, y don Ramón 
Morandeira Vaamonde, de Zarago-
za; tsecretario, doctor don Jesús 
Pérez Tierra, d'e Zaragoza; vicese-. 
cretario, doctor don Francisco 
Omedes Alcaina, de Teruel, y te-
sorero, doctor don Vicente Ferrei-
ra Montero, de Zaragoza. 
I SEMANA DE 
GASTROENTEROLOGIA 
Organizada por el Servicio de 
Medicina Interna de la Ciud'a-d Sa-
nitaria «José Antonio», que dirige 
el profesor Guillén con la colabo-
ración de los profesores G. Gui-
llén, con la cblaboración de los 
profesores G. Guillén Martínez, R. 
Rey Ardid y F. Vilardell Viñas y 
los doctores E. Castillo Bernal, G. 
García Julián. R- Gómez Pereda, 
L. M. Gómez 'Puch, F. Martínez Te-
11o. E. Melero Calleja J- R- Muñoz 
v Fernández, G. Ríos Soláns, I . Se-
res Pàmpols v J. Vall Colomer, ten 
d'ra lugar la primera Semana de 
Gastroenterología de carácter teó-
rico - práctico, del 23 al 28 del co-
rriente , mes; desarrollándose de 
acuerdo con el siguiente' programa: 
A las 8,30 de la mañana, sesión 
radiológica del Servicio d'e Medici-
na Interna; a las nueve y media, 
seminario dé Patología Digestiva; 
a las once, prácticas de endoscopia 
o visita a enfermos ingresados; a 
las doce, lección teórica. Los se-
minarios de Patología digestiva y 
las sesiones de radiología serán 
. presentados por los, doctores Casti-
llo Bemal, García Julián, Gómez 
Pereda, Gómez Puch,.. Martínez 
Tello y Ríos Soláns. Las prácticas 
de clínica v endoscopia digestiva 
estarán a cargo de los doctores 
Gómez Puch y Ríos Soláns 
EL DOCTOR FERRER MASIP, EN 
LA SECCION DE ESTUDIOS 
MEDICOS ARAGONESES 
El próximo martes, día 17, a 
las ocho menbs cuarto de lá t a l e , , 
el inspector médico es-colar del as-
tado y secretario general de la So-
ciedad Aragonesa de Pediatría, doc 
tor don Buenaventura Ferrer Ma-
sip, presentará una comunicación 
titulada «Programa para el estudio 
ds riütrición, crecimiento y desarro-
llo én una población escolar de Za-
ragoza». 
El acto, organizado por la Sec-
ción dé Estudios Médicos Arago-
neses de la Institución «Fernando 
el Católico», será público. 
dientes todas ellas a Zaragoza ca 
pi ta l y su provincia. 
La subvención correspondiente 
a las viviendas subvencionadas 
aprobadas arroja un total - d^ 
18.330.000 pesetas, que será 
tregado por el Estado a fondo 
•perdido para la ayuda a la cons. 
t rucc ión de las citadas vivien-
das. 
. Seguidamente se estudiaron v 
despacharon asuntos diversos de 
su competencia. 
FACULTAD DE DERECHO 
PRUEBAS D E APTITUD PA. 
RA LOS MAESTROS.—Las prue-
bas de apt i tud para ingreso - en 
esta Facultad de los señores 
maestros matriculados t endrán 
lugar el p r ó x i m o día 2 de mayo, 
á las diez de la m a ñ a n a , en" el 
Aula Magna de dicha Facultad. 
• Consis t i rá la primera en un 
ejercicio de t r aducc ión directa 
de idioma moderno, elegido por 
él aspirante. P a r á ello cada uno 
debe rá venir provisto del corres-
pprjdiénte diccionario. 
La segunda prueba, que sé ce-
leb'raM el mismo día, a la hora 
que se fije, consis t i rá , por una 
parteé en extractar una conferen-
cia de tema ju r íd ico general, que 
al efecto, se p ronunc ia r á , y, por 
otra parte, en escribir un çomen-
mrio sobre la misma conferen-
cia.-EL PRESIDENTE DEL TRL 
BUNAL. 
A. T. A. D. E. S. 
Ante la p r ó x i m a cuestación 
anual en favor de esta Asocia-
ción y teniendo conoeimiento de 
que, otros años , personas des-
aprensivas solicitan .vuestro do-
nat ivo-para A.T.A.D.E.S. sin la 
debida au tor izac ión y cuyas pres-
taciones no llegan a nuestro po-
der, A.T.A.D.E.S. se ye en la ne-
cesidad de advertir a todos los 
comercios, industrias y particu-
lares en general, que sólo deben 
entregar sus donativos a aque-
llas personas que vayan debida-
mente documentadas con una 
credencial acreditativa de la per-
sona que solicita vuestro donati-
vo en nuestro nombre, la cual va 
debidamente sellada, con el sello 
de A.T.A.D.E.S., as í como el re-
cibo foliado que tienen la obli-
gación de entregaros por vuestro 
donativo. 
Gracias de antemano a, vuestra 
co laborac ión y no dejaros sor-
prender por esas personas des-
aprensivas.—El presidente, LUIS 
DE AZUA DOCHAO. 
TOMA DE POSESION 
Ha tomado posesión del cargo da 
presidente del Colegio Oficial dft 
Ingenieros Técnicos y Peritos Agrí ' 
colas dé Aragón, nuestro distingui-
do amigo don Mariano Monreal' 
Amador, al que expresamos la fe-
licitación más efusiva, al mismo 
tiempo que le deseamos ôs may* 
res éxitos en tan importante co' 
metido., 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ESTUDIOS EMPRESARIALES 
M a t r i c u l a p o r e n s e ñ a n z a 
L I B R E . — D u r a n t e la segunda quin-
cena de este mes de abril esta 
abierta la matrícula por enseñan-
za libre, con arreglo a los detalles 
que se exponen en el tablón de 
edictos de la Escuela. 
SECCION FEMENINA 
DEL MOVIMIENTO 
c l a u s u r a d e l c u r s o d e 
j a r d i n e r i a y o r i e n t a c i o n . — 
En la Escuela de Hogar de la Secr 
cióñ Femenina del Movimiento s«. 
ha clausurado el Curso de Jardi-
nería y Ornamentación impartido 
por el jardinero mayor de la Dipu-
tación Provincial, don Lorenzo L a -
zaroi 
. El curso ha sido interesantísimo 
y a pesar de ser corto, ha desper-
tado un gran interés en todos lo» 
aspectos de la floricultura. 
Se han dado diez clases teóri-
cas y dos prácticas en la Ci^JL 
Es-colar «Pignatelli», el último oía 
sobre ornamentación de jarrones, 
centros y 'diseños de jardines. 
Cambiando impresirnes sobre el 
aprovechamiento del curso con ¡t 
señoras, todas han quedado saw _ 
fechas del resultado, s o l i c i t ^ i días 
nuevo curso intensivo de 15 ó 21 
y todas las clase.: prácticas y ^ " 
éste se realice en el mes. de * ^ 
tiembre por ser tiempo de piai 
ción, poda, injertos, etc. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sor teo^ 
ayer, con mil doscientas cl.nr%ra-
pesetas.' el 949 (novecientos ^ ^ 
renta y nueve), y con ciento a, 
ticinco pesetas, todos los w ^ , 
dos en 49 (cuarenta y nue^„,'„., 
E S T Ó M A G O mm S T O M A L I X ~ S ~ l * T E S T I / i O S 
S A I Z DE C A R L O S 
consul t e eco áü { n s d i c o 
D E L A 
I N D E P E N D M C I A 
' T A CANCION PUEDE 
ARREGLAR EL MUNDO" 
Entrevista con Emilio José 
«Por las cumbres de la sierra 
la noche l legó callada, 
a C ó r d o b a pensativa, 
a C ó r d o b a e n a m o r a d a . » • 
. Sí , de C ó r d o b a ©s E m i l i o Jo-
sé. Nac ió entre gente sencilla, 
sin complicaciones, mucho m á s 
profunda y mucho m á s seria de 
lo que parece. E m i l i o J o s é ha 
dejado de ser una promesa de 
la canc ión , para convertirse en 
una a u t é n t i c a realidad. E m i l i o 
José espera mucho de su t i p o 
de c a n c i ó n . 
— ¿ Q u é buscas en « l ia? 
=-Creo que l o he d icho mu-
chas veces, pero es real idad. E n 
m i c a n c i ó n busco la f o r m a de 
dar una imagen d is t in ta de An-
da luc ía . La imagen que hay de 
ella no es real , y yo . como an-
daluz, busco la f ó r m u l a para 
dar lá que yo siento. 
— ¿ E s v á l i d a la c a n c i ó n para 
ello? 
o - Y o no ere© que la c a n c i ó n 
pueda arreglar e í mundo , pero 
es cierto que si l a haces con 
honestidad p u e d e s conseguir 
que te oigan. Creo que puede 
ser una fo rma v á l i d a para dar 
una v i s ión d is t in ta . 
• —Tus canciones hablan de An-
daluc ía , de sus gentes, de sus 
paisajes. Te has «hecho» en Ca-
ta luña . ¿ C ó m o es esto? 
—Yo le estoy agradecido a Ca-
t a luña , ¡ po r supuesto!, pero na-
cí en A n d a l u c í a y i o impor tan te 
es que me siento andaluz. Creo 
que soy andaluz p o r v o c a c i ó n 
{que es la m e j o r f o r m a de 
serlo). ' : \: 
Hablamos de! t n u n f o de «Qu«-
Jío» en nuestra c iudad. «Quej ío» 
hizo que no hubiese entradas en 
su p r e s e n t a c i ó n en Zaragoza y 
que se comprometiesen para 
por tante actuar mucho por poco 
que poco por mucho. Crea que 
e í ar t is ta tiene que presentarse 
ante el p ú b l i c o (porque se rea-
liza mucho m á s ) , y yo l o in ten-
t o continuamente. Ahora, l o que 
menos me i m p o r t a es el d inero , 
l o impor tan te es que me co-
nozcan y que comprendan l o 
que pretendo hacerles l legar. 
— ¿ L o c o n s e g u i r á s ? 
—Creo que lo impor tan te es í a 
sencillez. Y o pretendo en todo 
momento mos t ra rme t a l y co-
m o soy. M i s letras y m í m ú s i c a 
son exponentes de é s t o , C r e ó 
que no escribo para intelectua-
les (entre otras cosas, porque 
yo no l o soy); escribo para la 
gente que b u s c à verdad sin fra-
ses grandilocuentes. ¡No s é s í 
m e ' explico! 
Creo que E m i l i o J o s é se ex-
pl ica perfectamente. E n este 
« m u n d i l l o de la canc ión» , l leno 
de « p s e u d o in te l ec tua les» , el en-
contrarse con la sencillez de 
E m i l i o J o s é es algo a s í como u n 
sedante. 
—•Todo el LP « C a m p o h e r i d o » 
e s t á compuesto por t i , ¿ N o co-
rres el riesgo de quemarte? 
—En este m i « r i m e r LP , y o 
t e n í a que dar el m á x i m o (esto 
no quiere d ^ d r que crea que 
lo hice todo). He quer ido mos-
t r a r l o que pretendo hacer en 
m i carrera d'sc-graflca. Creo 
que no cor ro el riesgo de que-
marme. ¿ P o r q u é ? Sinceramen-
te, estoy en el comienzo y no se 
me pasa por la cabeza tí. plan-
tearme esto. 
« I b a pasando la tarde , 
como o t ra tarde cualquiera, " 
pero su aire t r a í a 
•Un mensaje de t r i s teza .» ,:' • 
tar con nosotros en mayo. "* 
, 7-¿Qué crees que jus t i f ica este 
éxi to? 
--Creo que a l margen de 8« 
« j j j a r t í s t ica» e s t á su auten-
t icidad. La gente e s t á saturada 
« e «sucedáneos» ; ha llegado u n 
f o m e n t o en que se sabe «dis-
t inguir» y esto hace que se en-
veguen a algo que realmente l o 
merezca. Creo que «Quej ío» me-
" c e esta a t e n c i ó n . 
E m i l i o J o s é tiene los ojos pro-
tundos y una barba de profeta 
que le dan madurez a sus ras-
p s . E m i l i o J o s é es u n jug la r , y 
Realista y u n hombre que 
cree en lo que dice. 
~~Tu LP con t í t u l o s como «Ro-
roançe de juncia ve rde» «Puer -
to Pescador» , «Que ja en e l ai-
« ^ a m p o he r ido» . . . ha ten ido 
tes?8ran éxi t0- ¿ C ó m o te sien-
v ~sjnceramente, m u y contento 
cer v grandes á n i m o s para ha-
y emprender nuevas cosas. 
P o ^ S i d r ? 61 íítUl0 de <<Cara-
al « n J ? 3 5 ' algQ Wentifique 
Los « 0 ^ l u * « s su t i e r ra , 
rido, ? p o s andaluces e s t á n he-
ítranH» u801 y de « e m p o . De 
i m p o r t L ^ 3 " 8 8 y de momentos 
^ P o r t a n t e s de nuestra Hi s to -
m á s r 5 a ^ l p o h e r i d o » es l o que 
es lo «, Identifica (por l o menos 
- - . V 1 yo creo)-
lio J o s é ? 0 13 co t i zac ión <te E m i -
natura l . 
P r e f e r í r „ T / i n i nos dec í a que 
nos mucho Por m * -
es to?- t ldades- ¿ Q u é dices t i i » 
T r h i f & t ¥ c r e í d o * Mar» 
d e m u e ^ f f n t e - Esta ^ase me 
L.qUe l o e3- Ç i e r t a m e n -
—Esta es o t r a de las letras de 
t ú LP. ¿ E r e s t ú tr iste? 
—No creo que yo sea t r i s te . . . | 
q u i z á s u n poco fatal ista. E l pue-
b lo andaluz es menos ru idoso, 
menos intrascendente de l o que 
la gente piensa. Creo que s i te-
nemos todos u n poco de fata-
l i smo en nues t ra p i e l . Q u i z á s 
la tristeza sea m á s a u t é n t i c a que 
la a l eg r í a . 
— ¿ C ó m o ves t ú la m ú s i c a m-
t ua l e s p a ñ o l a ? 
—Creo que e s t á en u n momen-
t o ó p t i m o . E n los ú l t i m o s t i em-
pos ha surgido gente con ganas 
de hacer cosas impor tan tes . Sin-
ceramente, pienso que estamos 
en el buen camino para conse-
g u i r grandes realizaciones; es 
m á s , creo que ya se e s t á ha-
ciendo. 
—¿Con E m i l i o J o s é incluido? 
— E m i l i o J o s é t s una pieza 
m á s , no s é s i impor tan te o no . 
Y o lucho p o r hacer cosas, como 
los d e m á s . N o soy yo el indicado 
para decir lo: el t i empo y vos-
otros l o t e n é i s oue hacer, s í es 
que l o merezco. E n p r inc ip io , n o 
me siento insatisfecho con l o 
real izado, aunque p o r supuesto 
me fal ta mucho . 
Hablamos de cientos de «so-
sas. E m i l i o J o s é es u n ameno ' 
conversador. Le notamos como 
en t e n s i ó n constante, con cien-
tos de cosas que decir y que ha-
cer. E m i l i o J o s é puede ocupar 
u n s i t io impor tan te (si cont inua 
p o r el camino emprendido) , en 
el mundo musical e s p a ñ o l . E n 
p r inc ip io , t iene los pies firme* 
i r f - t e asentados en el suelo f 
sab ; q u é es l o . hecho hasta hoy 
y q u é le oueda p o r hacer, í q u e 
r>o p s ñ o c o ! Esperarnos mucho 
•de él v creo o"e e s t á en situa-
c i ó n dé: B O defrfudarnos , 
, f l T i ÀLARCOM 
Uno de los últimos pastores zaragoianús 
Mariano V i p lleva 46 anos 
cuidando rebaños de ganado 
E l insuficiente P u e n t e de P i e d r a 
;•;-:•̂:::̂:o::-̂•:•̂ •̂:vx;:•:•;•̂:o:.••:̂>:•̂^̂>> 
Mariano Vigit, uno de los últ imos pastores zaragozanos de 
ganado.—{Foto. M O N G E . ) 
Por los campos cada vez me-
nos veraes, camino de irse con-
v i r t i endo en solares., en ia ca-
r re tera de Cas t e l l ón , se encuen-
t ra uno. cuando menos lo pien-
sa, con u n gran r e b a ñ o de ove-
jas. 
Las ovejas, ya se sabe, son 
animales e x t r a ñ o s , t í m i d o s , hu-
r a ñ o s , que piensan, por i o vis to, 
colectivamente y echan a correr 
impensadamente y se cruzan en 
u n camino o se a r remol inan 
c u á n d o alguien les t i r a una pie-
d ra o hace sonar el «claxon» 
de l coche para despejar l a ru ta . 
Nosotros encontramos este re-
b a ñ o ayer mismo, a l l á a las cin-
co de la tarde. D e s p u é s del sus-
t o del «claxon» —conste que no 
l o h ic imos sonar a mala idea—, 
las ovejas eraq, reunidas p o r su 
pastor, u n hombre mayor , de 
ojos vivos, agudos. 
Este pastor se l l ama Mar iano 
V i g i l Hernando. Tiene e l ros t ro 
c u r t i d o por m i l soles y aires. 
Lleva muchos a ñ o s de pastor;.. 
E l m i s m o nos l o explica. 
—Desde los catorce a ñ o s , ¿sa-
be?, ando con esto del ganado. 
Siempre en l o mi smo , que son 
ya . ¿ v e r d a d ? , nada menos que 
cuarenta y seis a ñ o s . 
—¿De d ó n d e es usted. Ma-
riano? 
, —Soy soriano. 
—¿Y c ó m o ha estado siempre 
de pastor? 
— M i r e , l a v ida; comienza uno 
y pasa el t i empo y todo sigue 
Igua l para uno u n d í a y o t r o y 
o t ro . . . 
—A usted le gusta la v ida de 
pastor, ¿no» es a s í ? 
—¡Qué va! Con esto del gana-
d o se pasa mucho f r ío ; es m u y 
d u r o , sobre todo en inv ie rno , 
con e l agua, l a l l uv ia , e l viento, 
l a nieve... 
—¿Se paga b ien este oficio, 
Mariano? 
— ¡ H o m b r e ! Cuarenta duros 
d ia r ios y la comida. ¿ Q u é le pa-
rece? 
— S e r í a cosa de pensarlo, n o 
crea. Pero ¿ n o es m u y dif íci l ser 
pastor? 
—•Difícil no es, l o que pasa es 
como en todas las cosas, ¿ s a b e ? , 
que hay que nacer para e l lo . 
—Pero h a b r á que saber cosas 
acerca de los. pastos, de las hier-
bas buenas v malas... 
—Claro, c laro; m i r e u s t e d , 
ahora m i s m o todas estas ove-
jas , s i comieran alfalfa verde, 
m o r i r í a n reventadas. T a m b i é n 
hay que cuidar que n o se me tan 
en sembrados; 
—Vamos a ver . s i usted tuvie-
r a ahora una buena cant idad de 
d inero , ¿ s e m e t e r í a a ganadero-
prop ie ta r io de ovejas? 
—¡Ahí , p e r o c o m o tto 1® 
tengo... 
—Bueno, h o m b r e , suponga 
que l o tuviera . 
—Pues c a s i seguro que ai, 
porque ahora l a carne se e s t á 
pagando m u y b ien . Unas cuan-
tas ovejas remolonean ahora y 
t r a t a n de sub i r p o r u n repecho 
de l camino . Mar iano las increpa 
haciendo una especie de c a r i ñ o -
so « b r r r r » con los labios sent í -
abiertos y las ca lma en seguida. 
— ¿ C u á n t o s a ñ o s t ienen estas 
ovejas? 
—La m a y o r í a , dos o tres, pero 
l levo t a m b i é n veinte corderas de 
seis meses. 
—¿De q u é raza? 
« - C a s t e l l a n a s , 
—¿Las l leva m u y lejos cuando 
se aleja l o m á x i m o de esta zona? 
—No. no ; yo voy siempre p o r 
los alrededores de l a cap i ta l . 
— E l p rop ie ta r io del ganado, 
¿ e s de Zaragoza? 
—Vive a q u í cerca de L a Car-
fa ja Baja . ¡ 
—Sinceramente. M a r i a n o , s i 
pudiese volver a comenzar su 
vida, ¿e leg i r í a este m i s m o oficio 
de pastor? 
Mar iano no contesta en se-
guida, aunque u n gesto r á p i d o 
p a r e c í a ind icar que dec í a que 
no . Pero al final no hay con-
t e s t a c i ó n expresa. Mar iano chas-
quea la lengua, dice algo a s í co-
m o «¡Chiá, chiá!» y las ovejas 
todas saltan seguidas hasta el 
camino. 
Allá va, y queda a t r á s , cada 
vez m á s lejos del coche, el pas-
t o r Mar iano V i g i l Hernando, uno 
de los pocos que quedan ya en 
Zaiagoza... 
A M I G U E T 
Uno no podía menos de acordarse ayer, a 
primera hora de la tarde, de un cuento futu-
rista, estremecedor, que narra cómo en una 
carretera de acceso d París se desarrolla' el 
drama protagonizado por miles y miles de con-
ductores de vehículos en caravana durante va-
n o s días, sin agua, sin víveres, esperando que 
se diluya un fabuloso «tapón» en el tráfico de 
entrada a la capital gala. Para nosotros, ayer 
la espera de casi tres cuartos de hora desde la 
entrada al Polígono de Cogullada hasta un cen-
tenar de metros del puente de Piedra fue 
desesperante, como suponemos lo sería tam-
bién, para los cientos y cientos de conductores 
que tuvieron que soportarla. L a carretera de 
Barcelona, la calle de Lapuente, la salida de 
la estación del Arrabal; la calle dé la Estación, 
entre otras, aportan una permanente afluencia 
de vehículos que a las horas punta, sobre todo 
entre la una y las dos de la tarde, hacen que 
la espera se convierta en algo realmente pre-
ocupante. Cierto que en el caso de ayer, me-
diaba la serie dé coches que re resaban, a la 
capital dé la gran exhibición de maquinaria 
agrícola en la finca «La Alfranea». Pero cierto 
también que el número de puestos de trabajo 
aumenta sin cesar a la otra orilla, del Ebro. co-
m o justamente señalaba el teniente de alcalde 
señor Soláns, y que cada día el problema se 
irá agudizando y llegará el momento en que 
ese desesperante tiempo de espera ante el 
puente de Piedra se convierta en una inacaba-
ble tortura para los nervios de los conducto-
res. E l problema de la insuficiencia de los 
puentes actuales e incluso del que se habla ya 
con insistencia —que parece poca— es algo 
que está más que demostrado. Cada día que 
pasa se convierte el problema en agobiants. 
Convendría, pues, al mismo nivel d.e urgencia, 
ir haciendo algo para remediar esta situación.., 
• , i ' ( F o t o M O N G É . ) 
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Zaragoza, domingo 15 de abril de 1973 
L A I " T A L I V D A D D " A 
S E M A N A S A N T A E N Z A R A G O Z A 
Hoy se midan los via-crmis de las íoftadías que 
xalminarán el viernes con la procesión del Santo Entierro 
Estamos en el Domingo de Ramos, rememoran-
do otro domingo del pasado, que ha llegado 
a nuestra fe cargado de significado redentor en 
un mundo que se amalgama con el pecado. E l Do-
mingo de Ramos es otro día más de Cristo. No 
hay diferencia entre ese domingo y el Viernes de 
Dolores. E s una trayectoria sin fisuras la del Maes-
tro y no encuentra diferencia entre la mañana y la 
noche. Todo lo hace con la vista puesta en la vo-
luntad del Padre de salvar a todos los hombres ha-
ciéndolos hijos suyos por la fe y la caridad. 
Vamos a valorar nosotros el amor de Cristo 
Redentor. O ese dolor que ha sido acompañante 
é e Jesucristo en la carrera de la incorporación 
de todos los hombres a su familia. 
Por la Cruz a la luz de la resurrección. Por 
nuestra cruz al amor abierto a todos los hombres. 
Por la Pasión de Jesucristo debemos pasar a la 
ausencia de pasiones de los semejantes nuestros. 
A la saeta popular sevillana que dice: 
\ «¿Quién me presta una escalera 
para subir al madero, 
para quitarle los clavas 
a Jesús el Nazareno», 
te hace una reflexión ponderada y filosòfica An-
tonio Machado con estos versos: 
¡Cantar del pueblo andaluz, 
que todas las primaveras 
andas pidiendo escaleras 
para subir a la Cruz! 
No puedo cantar, 
ni quiero, 
a ese Jesús del madero, 
sino al que anduvo en el mar. 
Para cada uno habrá una inspiración diferente 
a la hora de crear poesía y a la hora de crear 
amor dentro del corazón empapado de verdadera 
caridad al Redentor de nuestros pecados y de 
nuestras ausencias divinas. 
Recuerdo aquella advertencia de Jesús a las 
mujeres de Jerusalén que plañían y se lamentaban 
al ver a Cristo con su Cruz: «No lloréis por mí, 
llorad por vosotras y por vuestros hijos.» 
Aquí hay que centrar el foco del dolor. Aquí 
hay que solidarizarse con el mensaje que Cristo 
nos trajo. E l dolor es el pecado, tanto de los pa-
dres como de los hijos. E l dolor de hoy se llama 
egoísmo, avaricia, ambición, hipocresía: Y a icón 
estos nombres estamos advertidos para quitar cru-
ces en Semana Santa a muchos cristianos o no 
creyentes, que saben de nuestras palabras y de 
nuestras omisiones. 
Las procesiones pasan, pero el amor queda; 
las procesiones son vistas, más la entrega a los 
hombres es profunda y echa raíces imperecederas. 
Por el Domingo de Ramos debe pasar una co-
rriente oceánica de amor a todos los hombres de 
nuestra sociedad, que sea capaz de romper todos 
los lazos de la incomprensión y todas las palabras 
de la mutua condena. Lo fundamental está en los 
corazones'que aman. Sin amor no hay Semana 
Santa, sí semana de Pascua. 
ALBINO FERNANDEZ. 
HOY COMIENZAN LAS PROCESIONES DE LAS COFRADIAS 
'' Hoy, Domingo de Ramos, a las 
, Eueve y media de la mañana,, se ce-
lebrará la ceremonia de la bendi-
ción de palmas, y aproximadamente 
a la misma hora, tendrá lugar igual 
ceremonia en todas las parroquias 
y templos de la ciudad. 
A la de la Seo, que presidirá el se-
ñor arzobispo, asistirá la Cofradía de 
la Entrada de Jesús en Jerusalén, 
que tras una procesión capitular 
0or la plaza de la Seo, se reinte-
grará al Colegio de los Hermanos 
Maristas, donde habrá imposición 
de medallas y hábitos a los nuevos 
Jbermanos, y a las once y cuarto una 
lïnisa concelebrada por el consilia-
rio de la Cofradía, don Justo Soro 
tápena. A continuación, a las doce, 
.idicha Cofradía iniciará los desfiles 
procesionales de la Semana Santa 
¡Zaragozana por el itinerario de eos-
tambre, hasta dejar el "paso" titu-
lar en la iglesia de Santa Isabel, 
punto de concentración de todos los 
;''pasos" cofradieros hasta las siete 
tjfle la tarde del Viernes S^to .̂n 
flue se cerrarán estos desfiles peni-
tenciales con la procesión general 
Sidel Santo Entierro. 
; • Esta mañana, a las doce y me-
!iflia, la Cofradía del Silencio tendrá, 
capítulo general, y a las siete de la 
íarde saldrá en solemne Vía Cracis 
por las calles de la parroquia, en 
ías que serán predicadas las Esta-
: ¡piones; . 
Por la tarde, a las siete y cuarto, 
se reunirán en San Miguel de los 
Navarros los esclavos y esclavas de 
la Exclavitud de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Conversión de San-
ta María Magdalena, para la cere-
monia de bendición e imposición de 
hábitos y escapularios, y seguida-
mente esta Cofradía recorrerà en 
Vía Crucis público las calles de San 
Miguel, Isaac Peral, Zurita, plaza 
de José Antonio y calles de Balmes 
y Aliué Salvador, hasta retomar al 
citado templo. 
También hoy, a Jas diez y media 
de la mañana, la Cofradía de Jesús 
Camino del Calvario asistirá en el 
Colegio de las Hijas de María In-
maculada a la bendición de ramos, 
y seguidamente se dirigirá en pro-
cesión por la calle de Hernando de 
Aragón hasta la iglesia de Santa 
Engracia, en la que asistirá a una 
misa solemne, celebrando después 
capítulo general ordinario en el sa-
lón parroquial. 
Por la tarde, a las siete y media, 
la Cofradía de Nuestro Señor en la 
Oración del Huerto asistirá a una 
misa en la iglesia de las Madres 
Franciscanas, del Convento de Je-
rusalén (paseo de Isabel la Católi-
ca), donde seguidamente se abrirá 
Un solemne triduo. 
PROCESIONES PARA MAÑANA, 
• i LUNES SANTO 
Mañana, Lunes Santo, a las siete 
y media de la tarde, se reunirá en 
San Miguel de los Navarros la Ex-
clavitud de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, la que a las ocho tendrá 
una misa aplicada por las tren in-
tenciones de la Exclavitud: Conver-
sión de los pecadores, por los pri-
sioneros y por la Iglesia perseguida. 
Posteriormente, la Exclavitud sal-
drá en Vía Crucis público para el 
traslado procesional de la imagen 
del Nazareno a la iglesia de Santa 
Isabel, por el siguiente itinerario: 
cahes de la Reconquista, Heroísmo, 
Romea, San Jorge, San Vicente de 
Paúl, Coso, Don Alfonso I y Santa 
Isabel. Predicarán las Estaciones 
los sacerdotes de la parroquia. 
i PROGRAMAS ESPECIALES DE 
\ RADIO ZARAGOZA 
Radio Zaragoza, como hace tra-
dicionalmente todos los años por 
estás fechas, ha preparado unos 
programas especiales, conmemorati-
vos de la Semana Santa. Con ellos, 
la emisora decana contribuye al cli-
ma religioso de la Semana Santa, 
y dedica sus espacios a exaltar' y 
glosar las principales conmemora-
ciones. La guía de programas es la 
siguiente: 
HABLADOS 
Charlas para los enfermos, por 
el P. J í s ú s Moneo, S. J . , lunes, mar-
tes y miércoles, a las 20'30. 
JUEVES SANTO. — A las 10: «Pá-
Borama de la SbrEana Santa", da 
Carlos Gómez AnTat. A las 13: *La 
otra Semana Santa", por Basilio 
Rogado. A las 16: "El centurión de 
Cafarnaum", de Basilio Gassent. A 
las 17: "Zaqueo" (radidrama), de 
Basilio Gassent. A las 22'30: Teatro 
religioso: "La siega", de Lope de 
VIERNES SANTO. — A las 9'30: 
"La Verónica", por Basilio Gassent. 
A las 10'30: "Monólogo de la Pa-
sión de la caridad de Juana de 
Arco". 
MUSICALES 
HOY, DOMINGO DE RAMOS— 
A las 23: Recital por Pilar Bayona 
de música de Juan Sebastián Bach. 
JUEVES SANTO. — A las 17'20: 
"Sinfonía de los salmos", de Stra-
winsky. A las 19: "Concierto en la 
menor para violin y orquesta", de 
Bach. "Sinfonía para cuerdas", de 
Meñdelssohn. A las 20'30: "Sinfonía 
número 94 en sol menor", de Haydn. 
"Ofrenda musical", de J. S. Bach. 
VIERNES SANTO. — A las 11'30: 
"Obras para órgano", de Juan 
Brahms. A las 12: "Pequeña serena-
ta nocturna", de Mozart. "Concier-
to para oboe y orquesta", de Haen-
del. Obertura de "Los maestros 
cantores", de Wagnen 
RETRANSMISIONES 
JUEVES SANTO. — A las 18: Des-
de la iglesia de San Antonio, Padres 
Capuchinos, Santa Misa para los 
enfermos. A las 21: De tres desfiles 
procesionales desde Sevilla. 
VIERNES SANTO. — A las 11: 
Desde Murcia, la procesión de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. A las 13: Desde Vallado-
lid, Sermón de las Siete Palabras, 
por el M. I . señor don Juan José 
Moreao Holgueras. 
INSTITUTO DE TEOLOGIA 
PARA SEGLARES 
Los próximos días, lunes, mar-
tes y miércoles, a las ocho de la 
tarde, en la capilla del Colegio de 
Santa Ana (Coso, 80), se celebrará 
la Santa Misa, con homilía, como 
preparación para la vivencia de la 
Pascua. Los dos primeros días, la 
misa será presidida por don Fran-
cisco Martínez, director del Insti-
tuto. El miércoles la presidirá el 
excelentísimo señor arzobispo, don 
Pedro Cantero. Se invita a los alum-
nos de todos los cursos. 
CHARLAS PARA ENFERMOS 
El (Lunes, Martes $ Miércoles 
Santos, a las 8,30 de la tarde, a tra-
vés de RadSo Zaragoza, el padre 
Jesús Moneo, S. J., hablará a los 
enfermos como preparación para 
los grandes misterios de la Pasión. 
E U U E V E S , " D I A D E L 
M O R F R A T E R N O " 
Portación del señor arzobispo 
«Queridos diocesanos} 
Jïace casi dos mil años, Jesucristo dijo al mundo: «El cie-
lo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mt. 24, 
35). Lejos de pasar las palabras de Jesucristo, el tiempo les 
da mayor actualidad y fragancia a lo largo de la historia 
y en la intimidad de la conciencia humana. 
E l Día del Amor Fraterno que la Iglesia viene celebrando 
en la festividad litúrgica del Jueves Santo, nos recuerda y nos 
invita a reflexionar, vivir y practicar estas palabras de Je-
sús: «Amaos los unos a los otros, como Yo os he amado; en 
esto conocerán que sois mis discípulos» (Jn. 13, 34-35). 
L a realidad actual nos demuestra la fecunda perennidad 
del mandamiento cristiano del amor fraterno en este mun-
do reseco por tanto ego í smo individual y colectivo, convulso 
por tantas violencias, despedazado por el odio eaínico entre 
los hombres y entre los pueblos. 
Hoy, quizá más que nunca, se habla, se escribe y se can-
ta al amor, y, sin embargo, hoy también, quizá más que nun-
ca; hay menos amor y más rencores, injusticias, discrimina-
ciones, enfrentamientos, violencias, murmuraciones, zancadi-
llas, desunión y egoísmo. ¿Por qué? Porque no nos amamos 
como Cristo ños amó, como Crito quiere que nos amemos; 
con obras traducidas en servicios a lo-s demás, comenzando 
por el cumplimiento de nuestros deberes de justicia en todos 
los planos y dimensiones de nuestra vida familiar, profesional, 
social y ciudadana; compartiendo nuestro plan con todos nues-
tros hermanos, especialmente los más necesitados. 
¿En qué se conoce que compartimos el mismo pan? Tal 
es el lema que la Iglesia diocesana ofrece a nuestra reflexión 
y revisión de vida en este Día del Amor Fraterno. L a res-
puesta a. este interrogante nos la da él ejemplo y la palabra 
de. Jesucristo. Todos reconocemos la verdad y la belleza mo-
rdí de las enseñanzas de Cristo en su Evangelio, pero no las 
cumplimos porque nos falta la humildad, la confianza y él 
amor a un Dios Padre, y a todos sus hijos, hermanos nuestros. 
E l ambiente y el e scr i ta de la Cuaresma nos invita a la 
conversión y a ta esperanza del Misterio Pascual. Ante la 
proximidad del Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, en el 
que la. Iglesia conmemora y renueva en su liturgia la insti-
tución del Sacramento de la Fe, del Amor y de la Unidad, al 
visitar los tradicionales monumentos en nuestros templos za-
ragozanos, ofrezcamos a Cirsto en él Sagrario el ruego y él 
nropósito de compartir nuestro pan con nuestros hermanos, 
único testimonio auténtico ¿& nuestra vida como fieles discí-
pulos de Cristo. 
Os bendice en el Señor, 
f "ÇEDRO, arzobispo de ^ragoas&S 
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S a n t a y R e a l H e r m a n d a c l d e l 
R e í u j p o y P i e d a d d e Z a r a g o z a 
& Resumen de las actividades sociales 
desarrolladas durante el pasado año 
En el comienzo de la Semana 
Mávor del año cristiano, la Santa 
y Real Hermándad del Refugio y 
Piedad de Zaragoza llama, como en 
años anteriores por estas fechas, al 
corazón de los zaragozanos, a los 
que esta Institución de Beneficen-
cia particular, fundada en 1642, 
ofrece un estado demostrativo de 
los servicios prestados por sus dis-
tintas obras sociales en el transcur-
so del pasado año de 1972. 
ALBERGUES NOCTURNOS PARA 
HOMBRES Y MUJERES 
Detalle de las personas necesita-
das que fueron socorridas gratuita-
mente al presentarse al anochecer 
en la Casa de la Hermandad, con 
cena, cama, desayuno y almuerzo: 
Enero, 775; febrero, 930; marzo, 
786; abril, 606; mayo, 703; junio, 
,605; julio. 526; agosto, 517; septiem-
bre, 509; octubre. 805; noviembre, 
817, y diciembre, 733. 
En total, 7.712 pobres transeúntes 
asistidos en el año 1972. 
GUARDERIA INFANTIL PARA ! 
HIJOS DE MADRES TRA-
BAJADORAS 
Durante las horas de trabajo de 
sus madres, ciento cincuenta niños 
de uno a cinco años son acogidos, 
proporcionándoles desayuno, comi-
da, merienda y enseñanza diaria-
mente y en el año, excepto en ei 
mes de agosto, por vacaciones. 
En total, 18.374 plazas ocupadas | 
en la Guardería Infantil en 1972. | 
OBRA MATERNAL «LA GOTA DE | 
LECHE», DE LA SANTA Y REAL i 
HERMANDAD DEL REFUGIO f 
A) PLAZAS. — Plazas existentes Tm 
cubiertas por madres lactantes, sin'» 
medios económicos, a razón de 150« 
plazas diarias gratuitas para niños 'f 
i.HCÍHIi.'tCS 
B) MEDICOS. — Los doctores * 
Ledesma y Monclús han visitado É 
diariamente de 25 a 30 niños en la f 
consulta «Gota de Leche», además i§ 
del reconocimiento, revisión y con-Ç 
trol del niño, se les ha proporciona- f 
do medicamentos, siendo totalmente 1= 
gratuitos estos servicios para los 4 
padres del niño. 
C) ALIMENTOS. — Relación de 
los productos de alimentación re-
partidos gratuitamente entre las 150 
madres lactantes y beneñciárias de 
esta obra maternal en favor de sus 
hijos: «Lacto Anfimón», de «Dietéti-
cos Ulta», 370 botes de kilo; «Ma-
ter Anfimón», de «Dietéticos Ulta», 
816 botes de kilo; «Anfimón», de 
«Dietéticos Ulta», 2.760 botes de ki-
lo; «Pelargón», de «Nestlé», 1.996 
botes de kilo, y «Nido», de «Nestlé». 
2.912 botes de kilo. 
(Estas dos firmas comerciales ha-
cen todos los años importantes do-
nativos de estos productos, así co-
mo otros laboratorios, de sus es-
pecialidades farmacéuticas.) 
INTERNADO PARA NIÑAS DE 
SANTA ISABEL DEL REFUGIO 
La Hermandad atiende en régimen 
de internado con enseñanza, alimen-
tación y vestimenta, diariamente, a 
niñas de 6 a 14 años, teniendo en 
todo momento ocupadas totalmente 
las plazas. 
En total, 14.600 plazas ocupadas 
en el internado en el año 1972. 
ROPERO DE LA «GOTA DE LE-
CHE» DE LA SANTA Y REAL HER-
MANDAD DEL REFUGIO 
tintas obras sociales de la Hermán-, 
dad. 
CAPILLA EN LA HERMANDAD 
PARA ATENCIONES ESPIRITUA-
LES DEL REFUGIO Y PUBLICO 
Para atenciones espirituales del 
Santo Refugio, de todo el sector 
donde está enclavado el mismo y de 
la_ ciudad en general, existe en la 
Casa una hermosa y amplia capilla, 
bajo al advocación especial de la 
Purísima Virgen María en su Con-
ce"~:ón Inmaculada, y están a su 
cargo los PP. de San Vicente de 
Paúl, para la celebración dé la 
Santa Misa todos los días, los do-
mingos, días festivos y las vísperas 
de domingo y días festivos, a las 
ocho de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE. — Todas 
las obras sociales que se relacionan 
•y que diariamente se atienden en 
Todos los años, y en los días de 
Navidad, las señoras de la Junta 
Directiva del «Ropero de la Gota de 
Leche», ayudadas por otras señoras 
pertenecientes a esta obra o sim-
patizantes de la misma, en un acto 
de caridad cristiana, proceden al 
reparto de equipos de prendas con-
feccionadas con destino a los niños 
que atiende la obra maternal «Gota 
de Leche»^ entregando en dicho 
acto, además, un vale a las madres 
para retirar víveres en el supermer-
cado de la C. A. T.; igualmente se 
hace entrega de tantas «bolsas» co-
mo niños asisten a la Guardería In-
fantil del Refugio. 
Total: 170 equipos y aguinaldos 
repartidos en la N a v i d a d del 
año 1972. 
También todos los años, en la 
festividad de Reyes, se entregan ju-
getes de procedencia gratuita, reci-
bidos de las distintas firmas comer-
ciales de la ciudad, a todos los ni-
ños y niñas que asisten a las dis-
ía Hermandad, en beneficio del ne-
cesitado, tanto en régimen de inter-
nado como en lo relativo a servi-
cios de régimen interior o exterior 
de la casa de la Hermandad, están 
al cuidado de una comunidad de 
religiosas pertenecientes a la Con-
gregación de Hiias de San Vicente 
de Paúl, con la ayuda de una asis-
tenta social para los servicios de 
puericultura, del personal faculta-
tivo de dos doctores en Medicina, 
para el control y manejo del apara-
to de Rayos X y consulta médica, 
así como del personal subalterno 
necesario para el buen funciona-
miento de todos los servicios de la 
Hermandad, y se hacen . frente a 
los importantes pagos que originan 
el mantenimiento de los servicios 
y personal, con los ingresos que a 
continuación se detallan en otro ca-
pítulo. 
DETALLE DE LOS INGRESOS 
Ingresos con que cuenta la Her-
mandad para atender las distintas 
obras sociales que en favor del ne-
cesitado sostiene y que producen 
importantes pagos: 
A) Con las cuotas de 560 hernía-
hos pertenecientes a la Hermandad, 
a IflO pesetas anuales cada uno. 
B) Con las colectas que se ob-
tienen en las mesas petitorias ins-
taladas por la Hermandad en los 
atrios de 22 iglesias de la ciudad 
(no se instalan más mesas petito-
rias y con ello la Hermandad deja 
de obtener o recaudar unas impor-
tantes cantidades, que le son muy 
necesarias, por carecer de herma-
nos para atender los turnos de 
asistencia a dichas mesas), desde la 
tarde del Jueves a la de Viernes 
Santos. 
C) Con una subversión anual de 
cuarenta mil pesetas (40.000 pesetas) 
del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Zaragoza, con destino a los Servi-
cios "de Puericultura del Refugio. 
D) Con las cantidades que men-
sualmente se perciben de la Excelen-
tísima Diputación Provincial, en 
función a las plazas ocupadas por 
dicho organismo oficial en el inter-
nado del Refugio, a razón de 20 
pesetas día y plaza. 
E) Con donativos en metálico y 
legados, de hermanos o familiares 
que al fallecimiento de los mismos, 
sabedores de la gran obra social 
que en favor del necesitado hace 
el Refugio y de sus necesidades, 
tanto en vida como en su testa-
mento, entregan o dejan a favor de 
la Hermandad. • 
F) Con donativos en metálico y 
legados de personas piadosas y xa 
ritativas. que pese a no pertenecer 
a la Hermandad, cumpliendo la vo-
luntad de los bienhechores en su 
amor en favor de los pobres, se re-
ciben o entregan en el Refugio o 
legan ante notario a la Santa y Real 
Hermandad de Nuestra Señora del 
Refugio y Piedad de Zaragoza, fun-
dada en el año 1642, por doce de 
los más nobles vecinos de Zaragoza, 
cuyos nombres, por desgracia, se 
ignoran, al haber sido destruido y 
quemado el archivo del Refugio en 
la Guerra de la Independencia. 
La Santa y Real Hermandad del 
Refugio y Piedad de Zaragoza no es 
una Institución de Beneficencia ofi-
cial o fundacional basada en un le-
gado, ni constituida tampoco por 
unos fondos aportados en el mo 
mento de su formación para fines 
benéficos, sino una idea plasmada 
en realidad y llevada a cabo por un 
selecto y reducido número de hon> 
bres de la ciudad, que con su entre-
ga desinteresada, un gran tesón y, 
sobre todo, con un gran amor a los 
pobres, hizo posible que la obra ini-
ciada por aquel pequeño grupo de 
personas, fuera el origen de nues-
tra actual institución de beneficen-
cia particular, tan querida y admi-
rada y digna de los zaragozanos y 
de su Inmortal Ciudad de Zaragoza, 
que con tanto merecimiento ostenta 
muy legítimamente timbres de glo-
ria v entre ellos el de Muy Be-
néfica, al que contribuye de una 
manera singular a tener enhiesto es-
te blasón —sin duda alguna—. por 
ser modelo entre las de su clase, 
la Santa y Real Hermandad de 
Nuestra Señora del Refugio y Pie-
dad de Zaragoza. 
Esta Hermandad del Refugio tie-
ne su domicilio social en Zaragoza, 
actualmente en la casa de su propie-
dad, sita en la calle de Crespo de 
Agüero, número 5, chaflán a la ca-
lle del Capitán Casado (sector del 
paseo de María Agustín - General 
Mayandía y calle de Madre Sa-
cramento, entre colegio de Costa 
y cuartel de la Policía Armada, jun-
to a la estación del Portillo) y su 
teléfono es el 221837. 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Ceros. — 
2: Mus. — 3: Pelar. — 4: La. - Ea. 
5: Misa. - Coca. — 6: Teja. - Rie, 
7: Ana. - Brasero. — 8: Mitra. — 9: 
Seo. — 11: Acoso. 
VERTICALES. — 1: Ta. — 2: Me-
na. — 3: Lija. — 4: Pasa. — 5: Eme. 
Bis. — 6: Rulo - Artero. — 7: Osa. 
Claro. — 8: Reo. - Sa. — 9: Acre. 
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OCHO ERRORES 
1, rama del árbol; 2, faro del 
coche; 3, boca del lagarto; 4, boca 
del conductor; 5, hoja de la plan-
ta; 6, hoja de la manzana*. S» pie-
dra* &r, imitaña-. 
FERIA TECNICA INTERNACIONAL 
de la MAQUINARIA 
F . I . M . A . 
6-15 DE ABRIL DE 1973 
Z A R A G O Z A 
HOY DOMINGO, a las DOCE HORAS: 
ACTO DE EXALTACION DE LA LABOR DE LOS PROFE-
SIONALES EN EL MEDIO RURAL, organizado por la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. 
Aragón y Rioja, y visita de agricultores de CINCO 
PROVINCIAS, patrocinada por dicha Entidad. 
A, LAS SIETE DE LA TARDE: 
c m m D E r . i . M A - 7 3 
PARA EL AÑO 1974 
8.a FERIA TECNICA INTERNACIONAL DE LA 
MAQUINARIA AGRICOLA 
30 de marzo - 7 de abril 
V 
- 6" CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA 
MECANIZACION AGRARIA 
que versará sobre el tema: 
MECANIZACION DE LOS CULTIVOS HORTICOLAS 
e c u s y 
a y u d a s a l 
e s t u d i o 
El «Boletín Oficial del pet^j 
del día 9 de abril publica la 0* 
vocatoria y régimen general00,?' 
becas y ayudas al estudio para , 
curso académico 1973-74. e* 
ESTUDIOS PARA LOS OTic 
PUEDE SOLICITARSE A Y u f f 
Los alumnos p o d r á n solicu ' 
ayudas para los estudios de p1" 
señanza General Básica (sexto 
séptimo curso solamente) Rar,i ^ 
llerato General, C.O.U Edu 
ción Universitaria y Asimilad^" 
Formación Profesional, Perita 
Comercial, Música, Artes y ni!? 
cios. Asistentes Sociales, Ayud-n 
tés Técnicos Sanitarios, así c 
mo qtros estudios reconocidos0" 
autorizados por el Ministerio 2 
Educación y Ciencia; ' 
Las becas-salario, becas-colabn. 
ración y las demás ayudas relati 
vas a estudios no especificados 
en .esta convocatoria serán obji-
to de convocatorias especiales 
CLASES DE AYUDAS AL ES. 
TUDIO. — Las ayudas que po. 
drán solicitar los estudiantes co 
rresponden a los siguientes coiv • 
capto s: 
—ENSEÑANZA. — Para aqua. 
líos alumnos que asistan a Gen. 
tros docentes que no sean grâ  
tuitos. 
—TRANSPORTE. —Para alunj. 
nos , que hayan de desplazarse 
diariamente desde su residencia 
hasta el Centro donde realiza sus 
estudios, siempre que éste se en-. 
cuentre situado fuera del casco 
urbano de una población o po 
blación distinta. 
—COMEDOR.— Está destina-
da a aquellos alumnos que por 
razones de tiempo y lugar, orga-
nización educativa y falta de re-
cursos económicos, deben utili-
zar los servicios de comedor pa-
ra poder asistir regularmente a 
las enseñanzas del Centro. , 
—COLEGIO MAYOR, COLE-
GIO MENOR, RESIDENCIA 0 
INTERNADO. — Para alumnos 
que deban necesariamente residir 
fuera del lugar de su residencia 
familiar por no existir Centro 
docente de la especialidad en, 
que deseen cursar estudios. 
— A T E N C I O N E S COMPLE-
MENTARIAS. — Estas ayudas 
.abarcarán la adquisición de !i-
Ijros, material didáctico, material 
escolar u otros gastos que de-
ban realizar los alumnos. 
—PRESTAMOS. — Para estu-
diantes de los últimos cursos ds 
las enseñanzas que se cursan en 
Centros de Educación Universt 
taria. 
—REQUITITOS PARA SOLICI-
TAR AYUDA AL ESTUDIO.^Los 
peticionarios de ayuda habrán da 
reunir los requisitos siguientes; 
Ser español; no exceder de los 
niveles de ingresos económicos 
familiares que se fijen; estat 
comprendidos dentro de los ba-
remos académicos establecidos 
para cada nivel, grado o modali* 
dad educativa; observar una co-
rrecta conducta académica, so-
cial y moral; no poseer título 
académico que habilite para el 
ejercicio profesional, excepto 
cuando los estudios para los qu3 
solicita la ayuda se cursen sin 
s o l u c i ó n de continuidad coB 
aquellos mediante los que se oB· 
tuviera el título. 
PRESENTACION DE SOLK* 
TUDES.—Los solicitantes que va-
yan a realizar estudios universi-
tarios en el curso 1973-74 podran 
recoger los oportunos impreso 
de solicitud en la Delegación 
vincial del Ministerio de Eauw 
ción y Ciencia. (Unidad de 
moción Estudiantil), paseo " 
Isabel la Católica, 7, planta baj* 
Los solicitantes para estudjo 
de Educación General Basi^ 
(sólo sexto y séptimo curso;, 
chillerato General, C.O.Ü. y ^ 
mación Profesional, P 0 ^ " , : ^ 
ger los impresos en.el W 
Centro donde estudian. # • .0, 
efecto, los Centros de la P ^ j , 
cia que impartan las enS^n.?Íráfl 
anteriormente señaladas H^pia-
solicitar el número de e^^oV. 
res de impresos que es1t;imeigcesi' 
veniente para cubrir las,.11 ^ 
dades de los peticionarios 
Centro. djoS 
Los solicitantes para esW ^ 
de Educación Universitaria ^ 
milados presentarán las jaS) eü 
des, una vez cumplimenta ' tu, 
la Unidad de Promoción 0 
diantil, hasta el día 15 ^ 
próximo. ra 
Los solicitantes de ayu^f te%-
Educación General ^^ietato , 
to y séptimo curso), BacnfeSioiiaI' 
C.O.U. y Formación Frote ^ ^ 
presentarán sus solicitua 
Centro en que vayan a 
sus estudios en el pròxim 
académico de 1973-74. 
CONSULTAS Y CORREg ^ 
DENCIA.—Para las consu* eSl 
lativas a cualquier inciüv Ge. 
relación con la Convoca^ j i{p 
neral y cumplimentacion ^ 
preso de solicitud de a y g 
de dirigirse a la • Delegaci^c? 
vincial del Ministerio f , vr<r 
(Unidad a ción y Ciencia âseq moción Estudiantil), ^ i nta 
Isabel la Católica, 7, Pw 
ja. Zaragoza. 
PULSO DE NUESTROS PUEBLOS 
mmmmmmmmmmm 
A D 
S O B K S m ' K E S Q U I N A D E E S © ^ ^ A D A . # E L A G U A , P R O B L E -
M A U R G E N T E , # N O H A Y N I N G U N A C A L L E P A V I M E N T A D A . 
# P E D R O L O B A C O , C A M P E O N D E A R A D A . # ¡ T I ^ N E Q U E 
L L O V E R ! # C E C I L I O P I N T A N E L , U N A N C I A N O C O N U N G R A N 
C O R A Z O N ; • E N « L A S B A L E S » E N T E R P \ B A N A L O S M O R O S . 
• O T R O P U E N T E Q U E N E C E S I T A E N S A N C H A R S E . • A G U A S , 
P A V I M E N T A C I O N Y A L U M B R A D O M O D E R N O , P A R A 1 9 7 3 , 7 4 
Y 7 5 , R E S P E C T I V A M E N T E , D I C E E L S E C R E T A R I O . • E L « C U A R -
T E R A N O » P R E G U N T A : « ¿ P O R Q U E S E F R E N A L A E X P A N S I O N 
I N D U S T R I A L D E C A D R E T E ? » 
POR EL REPORTER VOLANTE, JUAN JOSE HIJA10 
jQué de recuerdos de nuestros 
años juveniles nos han venido a 
la memoria al recorrer el camino, 
llegar al lavadero, el puente, la ca-
lle estrecha, el castillo...! Todo si-
gue igual. Parece como si Cadréte 
se hubiese dormido, sin que los 
años transcurridos desde aquella í 
nuestras andadas juveniles no hu-
bieran pasado. 
Recuerdo el viaje, en muchos do-
mingos y en pleno invierno, que es 
cuando mejor se anda, en el ferro-
carril de las ocho. Hubo día de ene-
ro en que el pueblo y el castillo, 
desde la estación —-te acuerdas, 
Emilio?—, no se veían í;or la nie-
bla. Luego, arriba, ¡qué bien senta-
ba la tradicional tortilla de pata-
tas y el chaparrazo de vino! Y más 
tarde, por los montes y barraocos, 
basta Torrero, en Zaragoza. 
M I IMPRESION PRIMERA... 
...y última, podría decir. He ha-
blado con mucha gente y he en-
trado en sus tiendas y en sus ba-
res, y en el casino, y he conversa-
do con sus fuerzas vivas. V he aquí 
que me he dado cuenta de las co-
sas positivas, y alguna . negativa, 
que tiene Cadrete. 
Creo que puedo decir, sin temor 
a equivocarme, que Cadrete conser-
va aún el espíritu de familia, que 
en otras partes se ha perdido. Pe-
ro, ¡ojo!, no entusiasmarse, mis bue-
nos amigos de Cadrete. He llegada 
a pensar en que hay algo de gru-
po social cerrado e incluso, quizá, 
de cierta postura hostil a la in-
fluencia del exterior. 
Yo creo que es preciso rfnovar-
se y renovar las formas de vida 
en el pueblo mismo. Hoy día no 
se puede pensar en que el que lle-
ga de fuera para una visita, ,0 pa-
ra un negocio, o para la compra 
dé unos terrenos, es sencillamente 
un extraño. Esta mentalidad debe • 
ser desterrada, ya que los tiempos 
han cambiado y todos debemos sen-
tirnos comunidad, sentirnos conciu-
dadanos. 
El que viene de fuerá puede ve-
nir y püede traer algo que mejore 
o promocione las posibilidades de 
Cadrete. No es n i debe ser consi-
derado como un extraño. 
LA ENTRADA ANGOSTA 
La misma estructura urbana del 
pueblo da la impresión de impene-
rabilidad. La circulación rodada 
-nos han dicho— c"rea verdaderos 
problemas los días festivos. 
Hasta la plaza llega el autobús 
de «Agreda» y llegan a diario otros 
vehículos. Y la entrada es poco 
menos que insuficiente para el giro 
que debe dar el autobús. 
Los domingos se produce un au-
téntico caos de circulación. Hay fa-
milias que vienen a sus parcelas, 
o vienen a comprar carne o pan, 
y producen unos tremendos con-
flictos de tráfico al tener que en-
trar o salir por la única calle de 
acceso, que es muy estrecha. 
Es un problema quizá difícil de 
resolver, pero que habrá que afron-
tar. 
SUS GENTES 
Me llevé, es cierto,—ya que ia ex-
cepción confirma la regla—, una 
buena impresión de las gentes de 
Cadrete. Creo que Individualmen-
te progresan. Esto, sin embargo, 
no repercute en mejoras públicas. 
Es por • lo que la evolución social 
hacia bienes comunes es muy len-
ta. Pude comprobar que hay quie-
nes prefieren comprar un piso en 
la capital ^ara pasar allí determi-
nadas fiestas. 
Saqué consecuencia, wi mis 
charlas «• conversaciones, de que 
existe un marcado sentido ''el aho-
rro, pero quizá falte "»•« niuchc la 
capacidad de poner la ecT-omia al 
servicio del propio m-ogreso, para 
que esto repercuta en «>«-íias y me-
dios de vida más modernos, más 
Utiles y más cómodos. Es por !o 
que hay familias que v'ven en con-
diciones materiales i>Ulcuadas. 
Es preciso sacudir la vida an-
quilosada del pueblo buscando nue-
vas y modernas formas. preciso 
unirse, convivir, estudiar lo que se 
puede hacer, buscar asesoramiento, 
abrirse al exterior... y progresar. 
EN EL PUEBLO 
Al llegar al lavadero, ur^ mujer 
corre a esconderse tras r"* tapias 
porque no quiere saber nada de los 
periódicos. Los principios siempre 
ííiy:;:;::}1 
«vi 
1M iglesia parroquial, al fondo Una calle y, en lo alto, tos restos del castillo Panorámica de Cadrete desde el primer cerro 
me da la primera información. Me 
habla de la necesidad urgente del 
agua, de arreglar el lavadero y la 
pavimentación. 
Su hija María Pilar Campillo de-
sea que arreglen la entrada. Luego 
me habla del Club Juvenil, que es-
tá a medio formar, patrocinado por 
la Parroquia. Me dice que el Ayun-
tamiento ha dejado un salón hasta 
que se haga la casa parroquial. En 
dicho salón solamente tianen me-
sas y Ies faltan sillas, y está todo 
sin pagar. Creo que se merecen 
una ayuda. 
—¿Quiénes forman la Junta? 
—Antonio Buil , Miguel Pezonada, 
Tere Anadón, Rodolfo Viñas, Pili 
Alcalne y Mari Carmen «la Fran-
cesa». 
—¿Quién os va ayudar? 
—¡Quién sabe! 
"-"¿Qué os hace falta? 
—-Pagar las deudas. 
—¿Presupuesto? 
—Unas doce m i l pesetas. Y sola-
mente tenemos cinco mi l . 
Como el resto no es mucho, creo 
que se va a solucionar enseguida, 
ya que Csdrete entero tiene que 
ayudaros. La obra lo merece. La 
juventud lo merec*. Y esa biblio-
teca que os hace falta, también se 
conseguirá. 
CAMPEONES DE ARADA 
Ya en la plaza, nos hemos en-
contrado con Antonio Plano y José 
Mesado, de la casa «Ebro», de Za-
ragoza. Han venido a Cadrete a 
traer dos tractores «Ebro» que han 
participado en las pruebas organi-
zadas por la Delegación Provincial 
de Agricultura que han tenido lu-
gar en el monte «Los Llanos», de 
Alfajarín. 
Han participado en el Campeona-
to de Arada Pedro Lobaco Lázaro 
y Luis Alberto Lázaro, ambos de 
Cadrete." Participaron el 5 de abril, 
con un total de diez tractoristas, 
en la segunda eliminatoria de la 
tase provincial, quedando campeón 
Pedro Lobaco Lázaro, y en cuarto 
lugar, su compañero. 
El premio, además del trofeo y 
de las 5.000 pesetas, consistirá en 
la participación de la fase regional, 
que se celebraría el día 13, en Ca-
pacroso. 
Nos encontramos a Pedro Loba-
co por la tarde. Tiene veintisiete 
años 
--¿Cuándo fue la primara elimi-
natoria? 
—Hace algunos días. 
—¿Qué prueba te llevó a cam-
peón? 
—Hacer un surco de apertura, la 
corona, labrar a las dos caras y 
terminar en el centro. 
TOMANDO APUNTES 
Hemos entrado en la panadería 
« calleja estrechísima, como única entrada al pueblo 
cuestan 1« h q -
t í é tem» siempre. í,uegi ten-
» W a Para saIi>-m€ hasta de 
iVle lio 
aI igual'rfí100,1*1-3010 a otras que, 
Cl«Tido ei I,,1,? Primera, han «es-
W^a. hav a«Ylto>>^A1 " e g ^ a la 
Pero ' a j í S ^ i 6 a - « - 18 f1161*6; 
866 salir eí?"iïoco fc^ Q^en de-
nuda. n el «Ptpel» a i decir 
expendiduría, cuyo dueño es Pas-
cual Oliveros Lázaro, casado con 
DcU .es Lobaco, ambos de Cadrete. 
Tienen dos hijos, ya casados: Luis 
y Carmina. _ 
—¿Se gesta mucho tabaco en Ca-
dretp> 
—bastante, ya que tenemos aquí 
cerca un destacamento militar. 
—¿Y pan? 
—También. ïnflïeso Sevamos a 
^Coar t e . 
La especialidad? 
•—Para las fiestas (23 de abril) de 
San Jorge se hacen las «culecas» 
o «pasteles de San Jorge», que son 
tortas con trozo de jamón, longa-
niza y dos huevos. 
Desde luego que para dicha fe-
cha habrá que venir a Cadrete pa-
ra probar tan deliciosa especialidad. 
De aquí pasamos al «Bar Nuri» 
y nos volvemos a encontrar con 
los tractoristas de la casa «Ebro», 
que están tomando unos «chatos». 
No sé si por error o porque es 
así, el dueño, con no muy delica-
das formas, nos hizo desistir de 
nuestro buen deseo de charlar un 
rato. X dando media vuelta, nos 
fuimos. 
En el «Vegé», que atiende Lázaro 
Pintanel, casado con Antonia Lo-
baco, hemos hablado con algunas 
clientes. 
—¿Hacen mucho gasto las amas 
de casa de Cadrete?—preguntamos 
a Lázaro Pintanel. 
—Pues sí, compran mucho. 
Pilar Gimeno, cliente, nos dice 
que hace falta el agua corriente 
y añade que «se den prisa en po-
nerla». Coinciden en lo mismo Pi-
lar Pintanel, Adelina Alonso y la 
señora de Romero, que es de Lon-
gares y que lleva cuatro años resi-
diendo en Cadrete. Esta última aña» 
de que falta ambiente, y pide una 
sala de reunión o un casino con al-
guna comodidad, la que los días de 
fiesta, si no hace buen tiempo, si 
no es la televisión, no saben a dón-
de i r . 
En eI«Spar», cuyo dueño es José 
Tarín, casado con Inés Lázaro, de 
setenta años, hemos estado hablan-
do de muchas cosas.' Tienen tres 
hijos: Carmen, Pilar y José. 
Me ha dicho doña Inés Lázaro 
que antes había mejores fiestas y 
mucha más unión que ahora. 
Rosa Lázaro, cliente, dice que ha-
ce falta, además del problema ur-
gente del agua y de la pavimenta-
ción, alguna fábrica. 
Mari Lobaco habla de la nece-
sidad de pavimentar las calles; de 
la falta de algo para los niños en 
plan de juegos; del agua, por su-
puesto, y de más iluminación. 
Cándido Buil , de sesenta y c&?eo 
años, natural de Cadrete, me dice 
que se vive bien, que el puebla 
ha mejorado y se está industria-
lizando algo. Se queja de que no 
haya ninguna calle pavimentada. Y 
me comenta que está en proyecto el 
agua corriente. Sobre las fiestas, 
me dice que son mejores las del 14 
de septiembre. , 
Jesús Plano, que se dedica al pam-
po y que el año pasado participó 
en el campeonato de tractores, ve-
nía con una matrícula TE-882 y lo 
hemos parado para preguntarle có-
mo ve la cosecha futura. 
—Mal. Si no llueve, la cosecha 
va a ser fastidiada. 
—Pero ya lloverá. 
—Ojalá sea así. 
—¿El principal problema de Ca-
drete? 
—Arreglar las calles. 
NOS RECIBIO EL DOCTOR 
Nos lo habíamos cruzado en uña 
de las callejas tan apenas recién 
llegados, pero no lo pudimos iden-
tificar por no conocerlo. Luego es-






—Con Obdulia Caballero. 
—¿Desde cuándo en Cadrete? 
—Llevo ya diez años. 
—¿Atiende otras localidades? 
—Además de Cadrete atiendo 
Cuarte y Santa Fe, y hasta el «Pa-
rador del Ciclista». 
—¿Mucha gripe este invierno? 
—Pues sí, hubo bastante gripe. 
CASINO DE CADRETE 
Lo mantiene el pueblo como So-
ciedad Agrícola de Cadrete. Habla-
mos con José María Triguero, ca-
marero fijo. 
—¿Hay alguna Junta o presidente? 
—Sí. E l presidente, que es ele-
gido cada uno o dos años, se lla-
ma Pedro Buil . 
—¿Qué tiempo llevas? 
—Dos meses. 
—¿Hay baile los domingos? 
—No, pero lo habrá para finales 
de mayo. 
Parece ser que el baile no está 
bien organizado en el pueblo. Fal-
ta algo que sirva de nexo de unión 
entre la juventud. Algo que quizá 
debiera intentar formar y conse-
guir el Club de la Juventud, que 
se está empezado a formar. 
Han llegado—según nos dicen y 
no lo dudamos— andando desde 
Zaragoza, María Teresa Polo, de 
veinte años, y Elena Polo* de quin-
ce. Están tomando unos refrescos 
y se disponen a i r al río para co-
mer. Lo que no entendemos es que, 
después de lo que supone lá an-
dada desde la capital, se «oxige-
nen» fumando pitillo tras piti l lo. 
CON CECILIO PINTANEL 
Lo cierto es que no subimos has-
ta él, y no por falta de ganas. Sin 
embargo, llegamos hasta un al tó 
desde donde tomamos unas fotos 
panorámicas de Cadrete. 
De bajada, por una callejuela, nos 
subterráneos de aquí hasta Cuarte. 
—¿Cómo se riega en Cadrete? 
—Con el agua del pantano de Me-
zalocha y con la de Las Torcas. 
—¿Y lo que más se cosecha? 
—En la «Plana», trigo y cebada; 
y en la huerta, panizo, tomates, pa-
tatas y cardos. Hay algunos árbo-
les frutales: perales, duraznillas y 
manzanos. 
—¿Queda algún animal de la-
branza? 
—Ninguno. Yo tengo un burro 
para traer los vasos donde las abe-
jas hacen la miel. La miel va muy 
bien para el resfriado. 
Y nosotros, que tenemos que se-
guir la ronda, después de apurar 
dos cucharadas de rica miel nos 
despedimos de esta familia, todo 
corazón, no sin antes desear un 
total restablecimiento al acciden-
tado. 
E N E L BAR «CASTILLO» 
Nos ha recibido José Gracia Se-
rrano, natural de Villanueva de 
Huerva, casado con Flor Gimeno, 
de Cadrete. Han atendido al en-
viado de AMANECER, charlando 
de los problemas del pueblo, y has-
ta me han invitado a café. 
—¿Cuánto tiempo llevan con eí 
bar? 
de noventa y cuatro años, pero le 
toca este mes vivir con un hijo 
que está en la capital. Es por lo 
que entrevistamos a Julián Buil 
Lobaco, de ochenta y cinco años. 
Nos dice que se encuentra bien, 
que no fuma, bebe poco, y que aho-
ra trabajan menos pero adelantan 
más. Dice que las fiestas eran me-
jores antes. 
Luego es A.ntoIin Campillo, de 
ochenta años, quien nos responde. 
—¿Cuántos hijos tuvo usted? 
—Tuve siete, pero me viven cin-
co: Trinidad, Angel, Florentino, 
Antonio y Máximo. 
—¿Y nietos? 
—Tengo nueve. 
—¿Vive bien don Antolín? 
—Sí, vivo a gusto porque me lle-
vo muy bien con toda la familia. 
—¿Qué me dice del cambio de 
la vida? 
—Todo c-i mejor. Antes solamen-
te se pensaba en trabajar. Ahora 
hay más diversiones; se vive me-
jor. 
—¿Qué echa usted en falta en 
Cadrete? 
—Hace falta un club para per-
sonas mayores, q u e necesitamos 
más la tranquilidad. 
Y nosotros le damos la razón. 
Habrá que ir pensando en un lu-
gar donde los ancianos de Cadrete 
puedan tranquilamente reunirse y 
jugar a las cartas o ver la tele-
Visión, o simplemente charlar, pe-
ro lejos del bullicio de la juven-
tud. Alguien nos dice que ponga 
que don Antolín, que tiene exce-
lente memoria, sufrió cuatro ope-
raciones en los ojos. 
CON EL ALCALDE 
Para febrero hizo dos años que 
lleva de alcalde Julián M O z o t a 
Cuello. Cuatro veces tuvimos que 
. i r a su casa. Estaba ausente y lue-
go no quisimos molestar, ya que 
estaban comiendo. Por f in pode-
mos dialogar, mientras su esposa, 
Aurora Pintanel, nos saca unas r i -
cas magdalenas y un jarro de buen 
vino. 
—¿La gente se queja del agua? 
—El agua está pendiente de de-
cidir. Este año creo que se empe-
zarán las obras. 
—¿Y la pavimentación? 
—Se irá pavimentando lo que 
se pueda, en cuanto se ponga el 
agua, cuyos depósitos ya están he-
chos. 
—Veo descuidado pl lavadero. 
—-Apenas se usa —dice la espo-
sa—, por lo de las lavadoras. 
—¿Qué pasa con la juventud? 
—No encuentra ambiente y se va 
a Muel o a la capital, los días de 
fiesta. 
—¿Lo más urgente? 
—Además del agua y pavimenta.-
ción, creo que hay que ensanchar 
el puente, ya que aquí los domin-
gos hay mucho jaleo, e incluso se 
crean problemas de circulación y 
aparcamiento. 
—¿No puede puntualizarme más 
sobre obras y presupuestos? 
—Será mejor que vayamos a re-
vuelvan individualistas en su ex-
pansión. Esto hace que algunos se 
olviden de los problèmas que el 
pueblo tiene en este aspecto y qué 
todos han sentido en a l g ú n mo-
mento. 
María Luz Pintanel, de diecisie-
te años, echa en falta una disco-
teca, aunc.ae dice que se confor-
maría con un baile. Y añade que 
debiera haber un cine. 
José Piñol, de trece, desea un 
cine, un campo de fútbol y un bai-
le. María Carmen Belenguer, de 
doce, nos dice que en el colegio 
ha.' tres clases co: unos 80 ó 90 
alumnos. Sentimos no poder ha-
blar con la directora, Carmen Pé-
rez, que reside en Zaragoza y por 
ser sábado no está. Mari Carmen 
Belenguer pide una pista de tenis 
en el patio de recreo. 
Antonio Pintanel, de diecisiete, 
dice que faltan diversiones, ya que 
por no haber, no hay n i baile. 
En un grupo estaban Luis Alber-
to Bardají, de quince años; Jesús 
Anadón, de trece; José Francisco 
Graçia, de diez; Antonio Gimeno, 
de diez, y Agustín Tarín, de quin-
ce. Piden un club para muchachos, ' 
un cine, un baile y que se forme 
un equipo iníantil y juvenil. De-
sean un campo de fútbol. Yo les 
pregunto: ¿Y por qué no empe-
záis formando un equipo de fút-
bol vosotros mismos, sin necesidad 
de que tengan que ser los demás 
los que lo formen? 
Antonio Mozota, de doce años, 
le gustaría que hubiera una pisci-
na; María Elena Lázaro, de cator-
ce, un baile, cine y piscina; Pil i 
Plano, de trece, deàea un cine y 
colümpios en el recreo. 
En otro grupo están Mari Luz 
Benito, de nueve; Paz Plano, dé 
once; Mercedes Gracia, de nueve, 
que pide un parque con agua co-
rriente y columpios; y Pili Pinta-
nel, de doce, desea un baile. 
A Resu Buisán, de trece; María 
Angeles Pintanel, de trece, y; Ana 
Campillo, de doce, les gustaría te-
ner un baile, cine, tenis y pisci-
nas. Hay quien me dice que los 
"chicos de Cadrete son muy gua-
pos". 
Pedrito Buil, de ocho, me ídice 
que "debieran poner más alta la 
pared del recreo, porque, si no, s© 
sale muchas veces el pelotón"; Ma-
ría Victoria Buil, de séptimo cur-
so, que saca buenas notas, según 
nos comunica su madre, dice^ que 
faltan más diversiones, un club j u -
venil, cine... 
"¡TIENE QUE LLOVER!" 
Es lo que nos dice Pedro Buil, 
ya que las tierras empiezan a; es-
tar , Sediantas, y de no llover pron-
to, la cosecha peligrará. Me ente-
ra por, Vicente Gajón ("El Cuar-
terano") que Pedro Btíil fue alcal-
de durante siete años; tres años 
estuvo de jefe de !a Hermandad; 
seis de concejal, y veintisiete lle-
vando la contabilidad del Círculo 
Agrícola. 
—¿Te dedicas? 
Contraste: junto a l tractor, la galera con alfalfa 
swsnamos por la puerta de un co-
rral . Allí se encuentra don Cecilio 
Pintanel, de setenta y siete años, 
menudo, enjuto de rostro, pero 
fuerte. Está pelando cañas para ha-
cer cañizas. 
—Se trabaja, ¿eh? 
—¡Qué vas a hacer! 
—¿No sale usted de casa? 
—Ya lo creo. Ahora acabo de 
llegar de enjambrar un vaso de 
miel, que cortaré a los veintiún 
días. 
Y como es la hora del mediodía, 
tanto él como su nuera se empeñan 
en que me quede a comer un bo-
cado. Y allí, en una cocina senci-
lla, junto a un hogar antiguo, el 
periodista ha sentido aquellos mo-
mentos como los mejores vividos 
en Cadrete. Y es que lo que la gen-
te sencilla te da con amor, de ver-
dad, amigos, no tiene precio. Allí 
hemos echado un bocado: jamón, 
pan, olivas silvestres miel delicio-
sa y vino. Y allí hemos hablado; 
pero, sobre todo, hemos escuchado. 
—¿Cuántos hijos tiene usted? 
—Tuve reis, pero me viven sólo 
cuatro: Santiago, que sufrió un ac-
cidente hace poco; José, Gregorio 
y Pilar. 
—Ustedes tienen que saber mucho 
de estos montes... 
—Figúrese. Me hs gustado mu-
cho cazar. Y he subido al castillo 
cientos de veces. Era de los moros. 
Y se han hallado restos en «Las 
Almunias», y en «Las Bales» ente-
rraban a los moros. 
—¿Qué cosecha usted? 
—Tengo unos olivos, alguna viña 
y abejas. 
Me ha estado contando una for-
ma original , de conseguir la mieL 
Y que un día, €»• tanto correr b c j a » 
do de los cerros, se cayó y se rom-
pió tres costillas. 
.«-¿Sabe usted algo del castillo? 
*-No. Hace poco se feindió na 
de las paredes. Y dicen Cue hay 
•—Pues cinco años. 
—¿Qué tal los parroquianos? 
—Todos muy buenos —dice Fio» 
Gimeno. 
—¿Los días de más jaleo? 
—Los sábados y domingos. 
—¿Qué necesita Cadrete? 
—El agua y pavimentar las ca-
lles. 
Un cliente, José Gajón, se queja 
del teléfono. Dice que no autori-
zan ningún teléfono y pide un te-
léfono directo. Allí están comien-
do Tomás Júlvez, cobrador de 
«Agradà»; Román Serrano, conduc-
tor, y con ellos, Francisco Simón, 
con quienes he departido amigable-
mente. 
DE VISITA 
He ido a casa de Femando Cam. 
pillo, agricultor, casado con Auro-
ra Lázaro. Tienen dos hijos; Ig-
nacio, ya casado, y Florencio. 
No creen ser los más aptos para 
hablar de los problemas del pue-
blo y me insisten que vaya a ver 
a Pedro Buil. 
—:¡Ese sí que sabe cosas! —dice 
la señora P- ^.rora. 
—¿Qué tal el año? 
—Malo, porque no llueve. 
—¿Faltará el agua en la fuente? 
—Puede que sí. Al menos, l a s 
acequias no bajarán —añade Fer-
nando. 
—¿Problemas de Cadrete? 
—El agua corriente y las calles 
asfalltadas —comenta en seguida 
la dueña de la casa. 
LOS MAS VETERANOS 
Buscábamos a Antonio Pintan©!, 
cibir al secretario, que llega aho-
ra, en el coche de las dos. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Es Gregorio Lorente Pérez, se-
cretario del Ayuntamiento de Ca-
drete, quien nos atiende. 
—¿Desde cuándo aquí? 
—DeSde 1964. 
—Goncretea do: el agua, ¿para 
cuándo? 
—Para este año de 1973 se ha r á 
la distribución de agua y sanea-
miento. 
—¿Presupuesto? 
—Tres millones ochocientas m i l 
pesetas. 
—¿Ayudas? 
—El Servicio de C o o p e r a c i ó n 
Provincial da 1.800.000 pesetas, y 
el resto lo pondrá el pueblo. 
—^¿Sobre pavimentación? 
—Lo cierto es qu- no hay hecho 
ningún estudio: aunque puede de-
cii que la haremos en 1974. Y el 
alumbrado moderno llegará en «I 
año 1975. 
—¿Qué pasa con la ampliación 
del puente? 
—Es necesaria, pero depende de 
la Diputación. 
—¿Mucha industria? 
—Queremos que venga, pero des-
pacio, sin precipitaciones. 
—¿Lo último que se hizo? 
—La ampliación del cementerio 
y el grupo escolar, en 1970. 
LOS JOVENES Y LOS NIÑOS 
Hemos podido comprobar que la 
juventud desea medios más comu-
nes para divertirse, aunque quizá, 
por la proximidad de la capital, se 
—Soy agricultor hortelano y 
atiendo el cobro de giros del Ban-
co Central. 
—¿Familia? 
—Estoy casr.do con Victoria Mo-
«ota Lázaio y tengo seis hijos: To-
más, Emilia, Antonio, Elias, Mai i -
Ví y Pedrito. 
—¿Qué tal año se presenta? 
—Estoy pesimista. Es necesaria 
el agua. Tiene q i . ; llover. 
—¿Peligra la agricultura en Ca-
drete? 
—No, ya qu tiende a mantener-
se y a perfeccionarse. 
—¿Ha habido descenso de pobla-
ción? 
—Yo diría que no. Creo que se 
mantiene en un equilibrio de ha-
bitantes normal. 
—Me han hablado de la cons-
trucción de chalets económicos. 
—Sí, se están construyendo bas-
tantes. Hay una zona, la denomi-
nada "Planos de Cadrete", que es 
muy propicia para la construcción 
de caléis, no de lujo, sino en plan 
económico, y en terrenos particu-
lares. 
• Hemos hablado de muchas cosas 
más. Y hemos comentado asuntos 
relacionados con el pueblo, sus po-
sibilidades y su . progreso. Es un 
hombre entendido y competente. 
Me he dado cuenta de nue habla 
muy bien del actual secretario. 
Hemos estado tomando café en 
el Casino. Y junto a Pedro Buil 
estaba Vicente Gajón, a quien di-
cen "El Cuarterano" Es otro hom-
bre con inquietudes, de los que hoy 
necesitan nuestros pueblos para su 
progreso y promoción. 
(Pasa a la pág . siguiente.) 
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pulso de m m s pueblos 
C A D R E 
Ráfagas hljaranas 
S E M A N A S A N T A D E H I J A R , D E 
I N T E R E S T U R I S T I C O N A C I O N A L 
O N » DE R0NDA11AS 
Todos los medios de transporte reunidos en la plaza 
(V iene de la p á g . a n t e r i o r ) 
—¿Coincide usted en el sentir 
general del pueblo? 
—Desde luego. El problema pri-
mordial es el agua y el asfaltado. 
Hoy, tan apenas quedan pueblos 
que no tengan sus calles pavimen-
tadas. 
~¿AIguna mejora más? 
—Se debe - studiar la forma, de 
dar al pueblo una entrada mejor, 
ya que sobra una esquina a la en-
trada. 
—¿Es esto urgente? 
—Yo diría que muy urgente. Los 
de las industrias se echan a t rás 
por la entrada. Puede ponerlo bien 
eiaro: sobra, ana esquina a la en-
trada. 
—¿Desea añadir algo más? 
—Sí. Quiero decir que en Cadre-
te no se venden terrenos porque 
sobra la esquina. ¥ hasta me atre-
vería a lanzar una pregunta: ¿Por 
qué, se frena la expansión indus-
tr ia l en Cádrete? 
Hasta aquí, las declaraciones oe 
dos hombres enamorados del pue-
blo y con ganas de que el pro-
greso llame a las puertas de Cá-
drete, que, como decíamos al prin-
cipió, se encuentra un tanto cerra-
do a l exterior. 
DE REGRESO 
Ta nos disponíamos & marchar 
cuando nos hemos encontrado con 
Eugenio Alcaine Plano, de seten-
ta y ocho años. Me dice que iba 
a Torrecilla a esquilar, ya que era 
«1 esquilador del pueblo. ÍJn ne-
gocio que ha ido a menos con los 
tractores. Comenta que solamente 
en Cadrete' hahía más de den ca-
ballerías, cuando ahora tas apenas 
queda alguna. 
Pasando el rato se encuentra 
Justo Lázaro, que vuelve a insis-
t i r sobre el problema general: el 
aguá corriefate y la pavimentación. 
Angel Lázaro, labrador, se queja 
del tiempo y dice que hace falta 
que llueva. ;Ah! —me dice—, y que 
paguen más la patata. 
Pedro Tarín, propietario de una 
d-,- las pocas cabañerías que que-
dan; tostado por el aire y el sol 
sanos del campo, venía con una 
galera, llena de alfalfa, tirada por 
«na caballería. Han sido los últi-
mos contactos- y comentarios que 
hemos escuchado en¡, Cadrete. Des-
pués, la vuelta a la capital que, 
«orno quien dice, esta a un paso. 
COÑ MOSEN Í L B E R Ï O 
Cuando, a los dos días, le he en-
contrado, al darme el nombre com-
pleto 1© he reconocido. Mira por 
dónde, en mis años de profesor en 
ei Colegio "La SáÜé"; Alberto Ruiz 
Díaz era uno de mis alumnos más 
aventajados, estudioso, con g r a n 
sentido de la responsabilidad y 
muy piadoso. De verdad que m® 
be alegrado. ? 
—¿Desde cuañdó fen Cadrete? 
—Atiendo t a m i r i ' é n María d« 
Huerva. ¥ llevo desde el 18 de no-
viembre pasado. 
—¿¥ antes? 
—Estuve en Munich (Alemania) 
como coadjutor, de una parroquia; 
antes, en Alcañiz. 
—¿Proyectos? 
—Lo primero, foraaaí un dufe 
mixto para la juventud, que fo-
mente lá amistad y la unión. Aca-
bamos, «orno quien dice, de empe-
zar. Luego se va a hacer la Casa 
Parroquial, que cteo estará termi-
nada antes ú i acabar el año y qu* 
me parece algo fundamental, ya 
que será algo de lo que la Juven-
íud podrá disponer. 
—¿¥ los. gastos?'; 
—Se sufragarán con los terreno* 
que vendió la Parroquia. Se van 
a con construir unas viviendas, que 
además solucionarán en parte el 
problema de escasez de las mis-
mas, quedándose la Parroquia con 
ios bajos. , 
—¿Cómo ves lo del Club Juve-
nil? 
—No es -.fácil, pero ere© que to-
dos lo van aV tomar con entusias-
mo, ya que creo se están dando 
cuenta de que es la primera vez 
que ven la posibilidad de unirse, 
de ser comunidad, de ser grupo d« 
amigos que sienten en equipo. ¥ a 
tenemos formada una Junta de 
jóvenes. ' 
—¿Finalidad? 
—Lo dicho. Animar a la juven-
tud, unirla, fomentar la amistad 
entré todos, darles la oportunidad 
de formarse, de adquirir más cul-
tura, ya que .pensamos en una bi-
blioteca y espero se organicen char-
las, etec. 
—¿Más cosas? 
—Deseo que C a r i t a s se mue-
va cuanto haga falta y que los 
cursillistas sean un grupo que tam-
bién trabaje en servicio de sus her-
manos. 
—¿Qué les diría di sacerdote a 
sus gentes de Cadrete? 
—Muchas cosas. Que es necessa-
rio crear una c o n c i e n c i a más 
moderna y dinámica de pnebto. 
Que hay que conseguir un sentido 
Vivo de comunidad, un sentido de 
grupo social que tiene en la vida 
publica unas necesidades comunes 
que satisfacer y, por tanto, anas 
metas que alcanzar. 
—¿Crees necesario cambiar «»« 
trncturas? • 
— A l menos conviene cambiar las 
condiciones materiales del pueblo, 
renovar la faz del pueblo, pues el 
progreso comunitario es realmente 
lo que hace a cada uno de los hom-
bres más libre. Sería una cosa in -
teresantísima, en muchos aspectos, 
una zona deportiva para la juven-
tud. 
—¿Algo en especial? 
A los cristianos practicantes 
íes pediría que deben actuar más 
socialmente. Y lo mismo a todos 
aquellos que sienten alguna inquie-
tud por la promoción de Cadrete. 
—¿¥ para terminar? 
—A mi entender, creo sería muy 
importante que los habitantes de 
Cadrete fuesen pensando en la po-
sibilidad de mía futura fusión de 
municipio, como se hace en mu-
chas partes, con los otros de al-
rededor, concretamente con los 
municipios de Cuarto y María de 
Huerva. Una mancomunación d® 
municipios sería quizá el método 
capaz de solucionar no pocos pro-
blemas-sociales, económicos y .ad-
ministrativos, que municipios pe-
queños —subsistentes a b a s e de 
una población muy reducida, y, en 
muchos; aspectos, de pocos medios-
tienen planteados. Pienso que ca-
da uno de estos pueblos no perde-
ría náda con ellò, sínó que, al con-
trarió, todos ganarían. -
EL PROXIMO DOMINGO 
.• ; DIA . 22 :-; 
MARIA DE 
B U I R V A 
Bueno será rememorar, a los efec-
tos consiguientes... —y doloroso es 
hacerlo aquí,- en casa, en Aragón— 
que, por sus elevados valores hu-
manos y religiosos, y sus caracte-
rísticas singulares de sello propio, 
en escenarios, ambientes y formas 
la Semana Santa de Htjar fue reco-
nocida y declarada por el Gobier-
no, en Í966, como «Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional», siendo una 
de las primerísimas de España que 
alcanzó tan honroso título honorí-
fico, único en Aragón y muy esca-
so en el resto de Ta nación. 
Claro está que en esto también 
ha de haber contraste de pareceres 
que, por ser así, aún se revalorizan 
más, puesto que, por lo general, .os 
contrarios a declarar una Semana 
Santa de interés turístico —y hacer-
lo en ocasiones con palabras y fra-
ses que conservamos— son gentes 
«partidistas», oportunistas, e n t r e 
los que no podían faltar algún que 
otro cura. 
Y es que las procesiones tienen 
ahora mal ambiente. Y se combaten 
so pretexto de considerarlas «ante-
conciliares», cuando no «anticonci-
liares». Y, ¡cuánto se podría hablar 
y escribir de todo esto de ante, anti 
y post...! Lo que sí sé puede afir-
mar con plena conciencia es que la 
Semana Santa de Híjar, con su re-
zo de tambores y bombos, por ser 
Suramente anteconciliar —gracias a ios— es también postconciliar por 
su orden y esencia profundamente 
religiosa. 
¿Qué de malo puede tener que 
una fiesta religiosa —la primera de 
la cristiandad—• pueda ser declara-
da de interés turístico y por esta 
razón sentirse las gentes' atraídas, 
restándose, quizás, a playas u oíros 
lugares totalmente contrapuestos al 
mismo sentido tradicional y autén-
ticamente cristiano de las tan que-
ridas conmemoraciones de la Sema-
na Santa...? 
Cuando se hable, © escriba, pues, 
de la Semana Santa de Híjar, bien 
se hará en añadirle io que por de-
recho propio le corresponde: «Fies-
ta de Interés Turístico. Nacional», 
que, en buena sangre, debería de 
honrar a todo buen aragonés, ya 
que, como hemos dicho, es la úni-
ca en Aragón y fue de las primeras 
de España. 
UNA CARTA ABIERTA. — Maria-
no Laborda ha dirigido su décima 
«carta abierta» a todos los hijara-
nos, residan o no en Híjar. La pri-
mera parte dedicada al cuadro ar-
tístico que, a sus treinta y cinco 
años de vida activa y cuajada de 
felices realidad, no está reconocido 
como sociedad jurídica. Invita a to-
dos a inscribirse para, una vez re-
conocido por la Ley de Asociacio-
nes, convocar asamblea y de ella 
salir la Junta Directiva, añadiendo 
la carta, y esto ya nos hace presen-
t i r y temer ausencias insustituibles... 
«es necesario, por razones de ia vi-
da misma, i r pensando en relevos, 
en sucesores más jóvenes». 
En ¡a misma carta se anuncia la 
colocación de cerámicas artísticas 
en los pueblos de la «ruta del tam-
bor y el bombo» de 6 metros cua-
. drados cada una. Y de la «I Expo-
sición Nacional de Fotografía, trofeo 
Semana Santa de Híjar», cuyas ba-
ses han sido enviadas por toda Es-
paña a través de las sociedades fo-
tográficas. Otros puntos, a las plan-
taciones en el Calvario; al gran con-
curso regional de tambores y bom-
bos, el Domingo de Ramos, en la 
plaza de la Villa; a los pregones de 
la Semana Santa, tan magnífica-
mente editados por la Caja de Aho-
rros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
con 150 páginas en cOuché, y más 
de setenta fotos, muchas á toda pá-
gina, sencillamente impresionantes; 
relaciona, con todo detalle, los do-
nativos y subvenciones recibidas du-
rante el año 1972, sobrepasando los 
A m a n e c e r a l c a ñ i z 
ESION CLINICA A CARGO 
DEL DOCTOR MASIP 
2 2 9 3 4 0 
TERUB. 
A l AN 
Los presidentes de ias Diputacio-
nes de Cuenca, Guadalajara y Te-
ruel lo habían solicitado. Hoy, en 
el Registro de Denominaciones Geo-
turísticas, lo han aprobado. De esta 
forma, a partir de ahora, el Polí-
gono entre Guadalajara, Bolarque, 
Cañete, Teruéí y Mòlina de Aragón, 
se denominará "Serranía del Alto 
Tajo". • , _ • • 
PARQUES INFANTILES DE TRA-
FICO. — El próximo día 5 de mayo, 
en Logroño,; tendrá lugar la fase 
final del ' IX Cámpeonatb de España 
de Parques Infantiles de Tráfico. 
Por parte de la provincia de Te-
ruel participarán doce muchachos 
de los parques de Teruel, Andorra 
y Utrillas. Sus nombres' son: Jesús 
Übé, : Martín iMaicas, Antonio; Ro-
mero, Félix Tortajada, Pedro Peiró, 
José Rojano, Pedro Risco, Julio 
Martínez, Luis: Blaco, Francisco Mi-
guel Segura y José Diez y Javier 
Fernández, - i TOMAS ORTIZ. 
- L e a i o d o s , l o s , d í a s 
A M A N E C ^ É ' R ' 
• Un periódico que vi*e al minuta 
los acontecimientos del mundo. ® 
Patrocinado por e! Centro de Hi-
giene Rural, dependiente de la Je-
fatura provincial de Sanidad de Te-
ruel, una prestigiosa firma de pro-
ductos químico- farmacéuticos, "Gi-
ba, S. A.", organizó en el salón de 
actos del Instituto de Enseñanza 
Media "Cardenal Ram", una sesión 
científico-médica, en la que el doc-
tor B. Ferrer Masip, inspector mé-
dico escolar del Estado y secretario 
general de la Sociedad Aragonesa 
de Pediatría de Zaragoza, disertó 
sobre el tema "Trastornos del 
aprendizaje escolar",- con diaposi-
tivas, con arreglo al siguiente es-
quema: Introducción. Aprendizaje 
anormal y clínica pediátrica. Estu-
dio etiológico. Cuadros clínicos más 
frecuentes y Tratamientos médico-
pedagógicos, siendo calurosamente 
aplaudido, iniciándose al final un 
interesante coloquio. 
Presidió el acto la directora dei 
Centro, doña Sara Maynar Escani-
lla, quien hizo la presentación dei 
conferenciante, resumiendo sus nu-
merosos cargos, méritos y títulos. 
Don Angel de Villa-Ceballos, direc-
tor del Centro de Higiene de Alca-
ñiz, y el doctor don Florencio Vi-
llarroya, delegado científico de "Gi-
ba, S. A.", y estando presente el 
médico delegado científico, don 
Manuel Alegre Santana. 
La elección de este tema, que fue 
seguido con suma atención por mé-
dicos y personal docente de los 
Centros de Alcañiz, no pudiendo 
asistir más a causa del temporal 
de nieve y de hielo, da idea del 
prestigio de dicha empresa, admira-
da no sólo por la clase médica, si-
no también por millares de espa-
ñoles 
El doctor Villa-Ceballos cerró é! 
acto científico, y doña Sara Maynar 
dio las gracias en nombre de to-
dos al doctor Masip por su docu-
mentada palabra.—JOSE COLADO 
ESCQLANO. -
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dos millones de pesetas, frente a 
una obra que alcanza ya cerca de 
ios cinco millones, correspondiendo 
esta diferencia a la prestación per-
sonal, en. trabajos, admirable y Iie-
roica... - ", - • -, --r----. 
Quizás uno de los más impor-
tantes puntos de la carta, a nues-
tro entender, por cuanto significa 
y ha de representar para el futuro 
de Híjar, sea el de «La Casa* del 
Hijaráno», un edificio magnífico, 
bizantino, recordándonos en mucho 
á la misma tierra de Jesús que por 
algo se alza en la misma cumbre 
del monte Calvario, destinado a 
Centro Cultural y Recreativo, sede 
del C. I . T. y futuro Teleclub, co-
razón y cerebro de la vida comu-
nitaria de Híjar, donde han de fun-
dirse voluntades y cariños. Un edi-
ficio, sencillamente asombroso, úni-
co y sin precedentes en la provin-
cia, ni aun fuera de ella, conside-
rando los únicos y sacrificados me-
dios de su realización., que va a 
sobrepasar los seis millones de pe-
setas. Es el gran «milagro» del cua-
dro artístico. Obligación y deber 
de todo hijarano es apoyar con 
todo nuestro entusiasmo y poder 
esta gran realización que tanto, re-
petimos, ha de beneficiar a Híjar. 
J. B. OCHIENTA 
Él Ayuntamiento de Albarracín, 
con el fin de incrementar y dtvul-
gar la tradicional fiesta de los Ma-
yos ha acordado convocar un con-
curso de rond'alla-s o conjuntos de 
carácter regional, en el que regi-
rán las siguientes bases: 
PRIMERA. — Podran tomar par-
te cuantas rondallas lo deseen, las 
cuales deberán solicitar su inscrip-
ción hasta el día 25 de abril. 
SEGUNDA. Cada rondalla 
constará como mínimo, de seis 
actuante^ y deberá llevar los ins-
trumentos regionales (guitarras, 
bandurrias, laúdes, etc.), 
TERCERA •— El Ayuntamiento 
satisfará la ' cantidad de dos mil 
pesetas, a cada rondalla que se pre-
sente f actúe con el traje regional. 
Ademáis concederá tres premios d'e 
cinco mil, tres mil y mil quinien-
tas pesetas a los tres conjuntos o 
rondallas mejor clasificados, por su 
actuación artística. 
• CUARTA. — Cada rondalla actua-
rá por el orden que le correspon-
da en el sorteo que se celebrar* 
momentos antes de iniciarse la ^ 
tuación. En primer lugar cantarán" 
ios Mayos ante la iglesia de 
tiago. Posteriormente lo harán 
un tablado en la plaza. Será nipf* 
obligada los «Mayos de Albarracín* 
pudiendo interpretar . otras í, * 
antes deberá indicar en el mompi* 
to de su inscripción. CI1" 
A continuación desfilarán por la 
calles de la ciudad cantando a laf 
«mayas». ídS 
QUINTO. - Un Jurado desiena 
do calificará la actuación para !a 
concesión de los premios. 
La «Fiesta de los Mayos» se c¡» 
lebra en la ciudad de Albarracín 
en la noche del 30 de abril al 1 ¿t 
mayo, y dado que este año hay uno 
de esos puentes largos de fin 
semana. 29 domingo día 1 de mT 
yo (festividad de San José Artal 
sano) es de prever una gran afliten 
ia de visitantes para gozar de esta 
singular manifestación de nuesím 
folklore aragonés. 
b r o 
a t r á b a l a 
Motor Ibérica s a 
L a t i e r r a es f ecunda y generosa cuando se t rabaja 
e f i cazmen te . C o n la maqu ina r i a a g r í c o l a E B R O . 
Por eso c o n t i n u a m o s a q u í d e s p u é s de 18 a ñ o s de ha-
ber pues to en servic io el p r i m e r t r a c t o r E B R O , 
E B R O - ofrece l a m á s a m p l i a gama de maqu ina r t e 
a g r í e o í a ; t r ac to res de d i s t in tas potencias , m a q u i -
naria de r e c o l e c c i ó n , maqu ina r i a forra jera , r e m o l -
ques , aperos , t o d o l o q u e e i c a m p o necesita y ex i j e . 
laqulnas potentes , robustas, llenas de fuerza, í n c a n -
sables, seguras y de fáci l manejo . Con la maquinar ia 
a g r í c o l a E B R O los problemas dei c a m p o quedan re^ 
suel tos , I n o ex is ten! . 
Ponga su C e n f l a n i i en É B R C X 
M á s de 5 0 0 pun tos de asistencia t é c n i c a en t o d a 
HABLANDO DE CABELLOS... 
lo tratamiento de 
BELLEZA 
para 
El "tratamiento de 21 días" pro-
puesto por Biotherm es una pode-
rosa concentración de plancton 
thermal y de elementos orgánicos 
vegetales, de una excepcional efica-
cia contra las arrugas, la deshidra-
tación y la atonía de la epidermis. 
Este fabuloso tratamiento, que 
supone una "cura" auténtica para 
todo tipo de pieles fatigadas, posee 
asimismo una concentración de de-
rivados proteínicos que actúan de 
modo •sorprendente y rápido contra 
el exceso de seborrea, kis puntos ne 
•gros y los porós dilatados^ 
Toda vez qué: existen distintos t i -
pos de piel, este tratamiento de 21 
días, se presenta en dos versiones: 
una para piel grasa, y la otra, para 
piel seca. El primero es un estimu-
lante enérgico y un renovador po-
deroso de la epiderriiis, especial-
mente concebido para luchar con-
tra todas las anomalías de las pie-
les grasas. 
En este caso, el tratamiento se 
compone de once pequeños tubos 
de crema renovadora y diez ampo-
llas de solucióh estabilizante cuya 
acción complementaria es indispen-
sable para una regeneración pro-
funda de las pieles desequilibradas. 
La crema renovadora y las ampollas 
se utilizan alternadas todos los dí^s 
durante tres semanas. La primera 
Sirve para estimular los cambios 
de nivel de la epidermis regulari-
zar la salida de la seborrea, favo-
recer la eliminación de c é l u l a s 
muertas; y ejercer una eficaz acción 
antiséptica. La solución estabilizan-, 
te sirve para restablecer la acidez 
normal de la piel, suavizarla y apor-
tarle elementos indispensables en 
su revitalización. 
, "5ra las Pieles secas el tratamien-
to de veintiún días es un estimu-
lante enérgico ;y un renovador po-
deroso de la epidermis, especial-
mente concebido para luchar con-
tra todas las anomalías de las pie-
les secas: deshidratación, atonía, 
arrugas, desnutrición. 
a fondo la pi 
Aquí también el tratamiento com-
pleto se compone de once tubos de 
crema renovadora y diez ampollas 
de solución estabilizante, cuya ac-
ción complementaria es indispensa-
ble para una regeneración profun-
da de estas pieles desequilibradas. 
La crema renovadora de una acti-
vidad excepcional, gracias a su muy 
fuerte concentración en plancton 
thermal de Molitg les Bains reequi-
libra el sistema de hidratación de 
la piel, favoreciendo la retención 
de agua en las células. Revitahza 
la epidermis aportándole las sus-
tancias necesarias para la renova-
ción celular. Favorece la elimina-
ción de las células muertas que dan 
a la piel un aspecto marchito y 
apagado. La solución estabilizante 
en este caso posee extraordinarios 
elementos reequilibrantes y vitali-
zantes, que restituyen a ia epider-
mis su acidez normal, previene la 
formación de rojeces y de dartros, 
por su acción suavizante y reequi-
librante, y asegura una protección 
eficaz contra las agresiones exterio-
res. 
En ambos casos es absolutamente 
necesario aplicar alternat;vamente 
la crema y la solución para que su 
complementariedad actúe con toda 
eficacia. 
Él rostro recobra con este extra-, 
ordinario tratamiento de veintiún 
días un aspecto excepcional de fres-
cor y de juventud; la epidermis re-
vitdUzada y reequilibrada se vuelve 
menos irritable y encuentra su elas-
ticidad primera; el tono de la piel 
adquiere un maravilloso esplendor 
de salud. 
•MPRE5A CONSTRUCTORA 
DE AMBITO NACIONAL 
para s u D e l e g a c i ó n de Zaragoza, p rec i sa 
APAREJADOR 
— No es necesaria gran experiencia en obra. 
— Residencia en Zaragoza. 
— Necesario espíritu superación y dotas de mando. 
— Ingresos iniciales netos del orden de 250.000 pesetas anuales, 
según aptitudes del candidato. 
PERITO INDUSTRIAL 
ó s imi lar 
;— para responsabilizárse del taller de maquinaria, eléctrico, fe-
rralla y almacén. 
— Se requiere experiencia en puesto similar. 
— Residencia en Zaragoza. 
— Energía y dotes de mando. 
— Ingresos iniciales netos del orden de 300.000 pesetas anuales. 
En ambos puestos se ofrece inmediata integración en Empresa 
nacional de gran expansión y óptimas posibilidades de promoción 
económico-profesionales. 
Se ruega a los interesados escriban indicando sus datos perso-
nales e historial profesional, a APARTADO DE CORREOS n." 14.661, 
de MADRID, haciendo referencia en el sobre al puesto solicitado. 
(Se garantiza absoluta reserva a colocados.) 
P I S O D E B O L S I L L O 
Por Pilar de CUADRA 
_-De jas espaciosas msas con te-
cftos altísimos, de las casonas 
ewe mataban a las amas de casa 
sus escaleras (que venían a 
i T Him<tia-y<t. o un Naran-
jo, ahora que está tan de- moda), 
" Prueba de olvidos o de llantos 
°* nmos, hemos pasado por las 
wses laberintos de largos pasi-
««5 Oe antes de la guerra> al es_ 
vmo vital mínimo, de unos me-
Z®1 cuadrados, pagados a pre-
'-fj ffie oro. 
0/f„er?. 710 hace ihucho vi un 
u ¿ „ v , 0 anuncio de un piso en ZTÀJ c P*6*0- El comedor, el 
ofj1. ropero, la sala de estudio 
é L h „ l , Í 0 ' el T-uv™ de reunión, 
ca a t€levisión, la discote-
BtoL. etcéte™, que quizá su-
v a¿L eufemismo del baño 
era„ s?rvicios higiénicos, 
Polin£}ieciaos' com° residencia g p r a c í t e a ¿eZ hombre y de la 
bien hoy- Cre° Que más 
no ip fl hombre soltero, porque 
àe VPT„Í "*f ^ 0 ^ " te invierno y 
nunZ T Wienes no tenemos 
hrtanoy-ia que Ponemos, ca-
Jón W™11" rnezcla de ca-
9it~dor e y baúl de Prestidi-
^ m n J * \ h ( í l 0 nuncio en 
bre v n%0StrÍPa un ^pacio I L 
h<lblà SÍm0' en el 
na cn*n s sitios Vf-ra ningu-
tun io ™™*10 en la ac-
^ U c M . d T sucede es que hay 
Vto sitio C0Sas 'mra voquisí-
^ S f e o f f J 6 ^ . ^ exenta el 
62 nutgyJ-^U00^008' Pero 
^ eí ^ 0 " 0 ; el transistor, el 
si*ivns m K * ! Í G r ni la* diapo-
^ m n f ^ T as pentes «è hoy ne-
O t i l i a s " lrl-\€e a v r las 
y ^ s e h a b u l pensado en los 
electrodomésticos. Una cocina 
de ahora es una fábrica dimt-
Tmta: Batidora, yoguntera, tritu-
radora, turmix normal, turmix 
para sumos, olla exprés, sarte-
nes no adhesivas. E l almirez y 
su mano primitivos son hoy 
monstruoso pulpo de infinitas 
manos. Eso por lo que respecta 
en reposterías. La lavadora es 
al arte culinario, sin •meternos' 
•una pequeña tintorería a domi-
cilio. L a cocina, un pálmete que 
tiene algo de cafeteria, algo de 
«office» y un poco de comedor. 
El nivel de vida ha subido y no 
queremos prescindir del salón, 
del lugar de reunión, como dice 
él anuncio, del bar y, en algu-
nos pisos o casas, del asador. 
Porque nosotros sustituimos el 
«hlgh tea» de los ingleses, por 
UTia prosaica comida, pero co-
merse unas chuletas a la brasa 
en la terraza, entre buenos ami. 
gos, es uno de los placeres más 
refinados de nuestro siglo, y mu-
chas veces la copa imígnifican-' 
te de las ocho, se empalma con 
el chocolate con chiirros o las_ 
sonas de ajo, arreglando el 
mundo. 
Me decía el hijo de una fa-
milia numerosa, que vive en 
Barcelona precisamente. De día 
nuestra casa es muy mona. E l 
despacho de papá, el salón don-
de mamá recibe a sus amigas, 
nuestro cuarto de estar, el cuar-
to de estudio de las niñas. Pe-
ro de noche, aquello parece un 
hospital. Todo son camas. Y 
. la madre proyectaba un arma-
rio de, saívato? év la terraza. 
M* w w ? , h'en ove In c«s<t 
sea para el hombre y no el hom-
bre para la casa. Estoy de acuer-
do con lüs casas de bolsillo, en 
teoría. Pero lá puesta en acción 
que supone la toma del cuarto 
de baño, bastante parecida a la 
toma de la Bastilla, me parece 
un terrible problema y él ori-
gen de no pocas desavenencias 
familiares. 
Un verano fui invitada a La-
redo a vivir, según me dijeron 
en la playa, en una casa moder-
nísima. La colmena no podía ser 
más deprimente. Una de las de-
licias de mi anfitriona consis-
tia en tomar la brisa marina en 
la terraza al anochecer. Pero 
solo se tomaban los efluvios 
más ó menos perfumados de los 
vecinos, asomados a otro cajon-
cillo contiguo. Unas casas míse-
ras, de pacotilli que los france-
ses habían construido y alquila-
ban un poco pa poder, a sus 
paisanos. Aquella era una ma-
nera de guerra civil. Y nuestros 
vecinos que tan fácilmente pro-
digan las palabra «manoir» y 
«chateau» supongo que anun-
ciarían los prodigiosos encantos 
de aquellos «chateaux en Espag-
ne». Moderno apartamento con 
lujosas mites, espléndida terra-
za, muebles de estilo, bajada di-
recta al mar, etc., etc. No se si 
las familias repetirían el vera-
neo. Sospecho que no. Pero 
mientras haya franceses... La 
portera deeH siempre al ense-
ñar el pisitos «En él verano se 
pasa uno la vida fuera». Por la 
noche en la terraza estaban pro-
hibidos los transistores. Las 
francesas leían. Los franceses 
doniuaneaban por In*. afueras. 
Pero su claustrofobia tenia 
cumplimentada explicación. —• 
PYRESA. 
u vida y su salud dependen 
en iJran parte de los 
cuidados que se les presten 
La riqueza de las fibras naturales 
Triunfo del vestido camisero 
Aunque los últimos coletazos del 
invierno parecen resistirse a des-
aparecer, la moda de primavera-ve-
rano ha comenzado sus desfiles por 
todas las pasarelas del mundo. Loe-
we acaba de presentarla en Madrid 
descorriendo una cortina que da 
paso a una línea fresca, joven y 
enormemente femenina. 
Las tendencias de la moda reco-
gidas por esta colección, revelan 
ante todo el triunfo rotundo del 
vestido camisero y una novedad re-
marcable: los coordinados, conse 
guidos sobre todo a través del co-
lor y del dibujo. 
Para el día. destaca el vestido ca-
misero de cuerpo ligeramente ablú 
sado de amplia falda —tablas y pli 
sados sin fin— acompañado con 
frecuencia de una chaqueta combi 
nada en un tejido de textura casi 
transparente. Vuelve el "tailleúr" de 
chaquetas cortas, suavemente en ta 
liadas según la línea naturai del 
cuerpo y las faldas a pliegues o 
"evaseé". 
En abrigos de día. apunta una 
línea redingote con faldas amplias 
y el talle marcado por un cinturón 
mu; estecho. Casi ha desaparecido 
el •> ja·atón, que se reserva exclusi-
var-.3a.ie para algunas ocasiones de-
p o r t a s . 
En cóctel y noche, las tendencias 
se multiplican todavía más, peros! 
guen destacando la línea camisera, 
los vestidos romantioos de estilo 
imperio, los estampados de punto 
de seda —a veces también lis0s-^r, 
los fruncidos, los detalles bordados 
en pedrería. Y siempre acompaña-
dos de chaquetas camiseras o abri-
gos del mismo tejido. 
La colección está montada sobre 
las fibras naturales más ricas: tana, 
cashemere, seda natural (crep de 
china, churao...) y lino, consigúiexi-
dó ya desde la base una riqueza y uri 
lujo todavía más auténtico por su 
sencillez. 
La colección se presentó en Madrid 
con una serie de modelos de "Dior", 
resultado de una concesión que laí 
firma francesa, en exclusiva para 
España, acaba de hacer a esta fir-
ma nacional. — PYRESA. 
Los cabellos: constituyen, sin du-
da, el adorno más espectacular que 
la naturaleza concede a la mujer. 
Conscientes de ello, las féminas le 
han prestado siempre una especial 
atención, puede asegurarse que la 
historia dé la Humanidad podría 
reconstruirse a través de los pei-
nados que en distintas épocas han 
lucido. 
Hasta el momento en que se pro-
duce en Europa la revolución i n -
dustrial, los cuidados que se pres-
taban al cabello, eran sobre todo 
de tipo estético. Primero, la forma, 
y más tarde, el color, eran las prin-
cipales inquietudes de la mujer res-
pecto a su cabellera. Pero, con la 
revolución industrial se producen 
cambios fundamentales de la es-
tructura social. La técnica y la cien-
cia avanzan de manera espectacu-
lar, y las condiciones del hombre 
sobre la fierra, sufren cambios vio-
lentos, aunque la violencia, como 
tal, se registre en la vida cotidia-
na. El tiempo de la máquina i n -
vade las ciudades de gases nocivos, 
los. ruidos actúan brutalmente so-
bre el estado psíquico, la prisa se 
convierte en motor de la vida de 
cada: cual... y naturalmente todo 
combinado produce trastornos de 
tipo físico que se manifiesta^ de 
formas innumerables; la belleza 
sufre, en gran parte, las conse-
cuencias de estos cambios funda-
mentales: la piel, que es el espejo 
de la salud, se presenta opaca, 
cansada, envejecida en muchos ca-
sos. Los cabellos se debilitan, se 
resquebrajan, pierden brillo y fuer-
za, y lo que era un adorno funda-
mental en: la estética de la mujer, 
se convierte en un lamentable adi-
tamento, cuyas características i n -
fluyen a menudo en la psiquis fe-
menina, produciéndole trastornos 
de tipo nervioso y complejos de 
inferioridad. 
Afortunadamente, la ciencia sa-
le constantemente ai paso de los 
problemas que la sociedad de con-
sumo plantea, y entre sus aporta-
ciones más recientes a la vida y a 
la salud del cabello, se encuentra 
«Elseve», un producto vitaljzador 
destinado por sus propiedades a 
devolver !a vida a los cabellos, for-
tificándolos desde las raíces hasta 
las puntas. Esto es posible porque 
en su composición, existen elemen-
tos constitutivos de la vida del ca-
bello, que restituyen a la cabellera 
el equilibrio perdido. 
Pero como todos los cabellos no 
tienen las mismas características 
cuenta con dos fórmulas: una, des-
tinada a cabellos estropeados, que-
bradizos, opacos, secos, y otro, para 
cabellos excesivamente grasos y en 
consecuencias pesados. 
Se trata de un producto que ca-
da una puede aplicarse en casa 
por si misma, una vez realizado 
un champú. Se reparté el conteni-
do de una ampolla sobre los cabe-
llos mojados, previamente biçn acla-
rados y enjugados con la top'Ji,. 
Un ligero masaje hará penetra; el 
producto en el espesor de la cabe-
llera Después Se peinan los cabe-
llos para repartir el vitalizador por 
todas partes. 
Colette, la famosa escritora fran-
cesa, comparaba la cabellera feme-
nina a la vegetación prolifera de 
los bosques. Es verdad, la cabelle-
ra es como un denso bosque esen-
cialmente vivo, un bosque de cien-
to veinte mil árboles, cantidad 
aproximada de cabellos que presen-
ta una cabeza. Como las plantas, 
los cabellos necesitan un cuidado 
especial, cotidiano y respaldado por 
la garantía de los buenos produc-
tos. El esfuerzo que estos cuidados 
exigen será ampliamente compen-
sado por los resultados: brillantez, 
salud, fuerza que harán posible 
una cabellera perfecta, complemen-
to básico del atractivo femenino. 
' / m M - -
Vestido camisero 
D E M I F L O R E S I A 
R O M A N C E S R E A L E S 
¡Mujer!, dulce sueño de m i vida 
que atormentas m i pobre corazón; 
y marchitas en él las esperanzas 
que despiertan en aras de tu amor. 
¡Mujer, que con encanto me cautivas 
y me llenas de fuego abrasador; 
no enloquezcas así m i existencia 
con tu invencible reto abrumador. 
¡Mujer!, idolotrada de mis sueños 
que juegas cual mariposa con la f lor , 
no me tengas sumido en amargura 
porque ansio t u amor consolador. 
¡Mujer!, v iv i r sin t i es imposible; 
y pido entre sollozos el favor 
de poder compart i r tus a m o r í o s 
para yo ser dichoso y soñador . 
de la brisa y t a m b i é n del ru i señor . . . 
al azul y oro celeste imploro, 
para que seas: ¡estrella, flor, amorl 
Por la sublime pas ión que te profeso 
yo voy a t i , ¡oh, diosa de candor!, 
y en esta noche ebria de belleza... 
soy: ¡ lucero, brisa, ru i señor ! 
Bajo el hechizo azul y oro celeste, 
protegido en susurro alentador 
de la brisa y fragancia de la noche, 
m i corazón te espera con ardor. 
E l lucero corteja a las estrellas, 
y la brisa al perfume de la f lor; 
y el ru i señor con t r inar melodioso 
corteja a la que al nido da calor. 
Cómo envidia siento del lucero. 
He s o ñ a d o que estaba en el Parnaso 
y las musas me han venido a exornar, 
para en el agregio solio de Apolo 
todas gozosas poderme adorar. 
Después , ¡ay, voluptuosas me han rodeado; 
l legándose a mis brazos a arrojar; 
mas al sentir el roce de sus tules, 
el sopor me ha querido traicionar. 
¡Oh!, deidades del singular Parnaso, 
como en la vida no os puedo encontrar, 
yo le conjuro a m i mente impostora 
que esta visión no vuelva a recordar. 
No quiero m á s sueños imaginarios 
porque son incapaz de consolar; 
prefiriendo, sí, s o ñ a r realidades, 
ya que son el destino del mor ta l . 
C E X A D O R D E ATECA 
(De la S. G. de Autores) 
Lea t o d o s los d í a s 
MARCA 
e l d i a r i o d e p o r t i v o de 
m a y o r t i r ada de nues t ra 
c m m de 
DIARIOS 
Se r ec iben anuncios en 
la A d m i n i s t r a c i ó n 
de es te d ia r io 
L a c e n t r a l i l l a d e 
XI m S I I I O S0DRE "RECUPERACm, 
ACmUZACIONYORIEmCIONENLA 
EDUCACION GE/VERAL BASICA" 
A M A N , 
n u m e r ó . 2 
Colabora la Caja de 
Aragón 
Conforme ha sido anunciado, 
mañana lunes dará comienzo en 
el salón de actos de la Escuela 
Agraria de Cogullada el" Cursillo 
organizado por' el Magisterio Es-
pañol en colaboración con la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja. 
El acto de apertura tendrá lu-
gar a las seis de la tarde, dispo-
niéndose por-los señores cursillis-
tas de un servicio de autobuses que 
t e n d r á n su salida del paseo de 
Echegaray, detrás de la Basílica 
del Pilar, a partir de las cinco y 
media .de la tarde. 
En este Cursillo, que t ra ta rá te-
mas de la máxima actualidad, van 
a intervenir destacadas personali-
dades especializada-s en problemas 
Ahorros de Zaragoza, 
y Rioja 
pedagógicos, y las clases s e r á n 
eminentemente práct icas 
Las sesiones, todas ellas a cele-
brar por las tardes, se prolongarán 
hasta el miércoles próximo, en que 
tendrá lugar la sesión de clausura 
á cargo del inspector general de 
Servicios, excelentísimo señor don 
Leónidas Gonzalvo Calavia. Serán 
entregados diplomas de asistencia 
y concluirá con una recepción. 
Durante estas jornadas se ins-
talará una interesante exposición 
de material didáctico y ^libros de 
E. G. B. 
Quienes no se-hubieran Inscrito 
anticipadamente como cursillistas 
podrán hacerlo directamente mo-
mentos antes del acto de apertu-
ra, en las mismas instalaciones de 
Cogullada. 
SI m ES HISTORIA, 
ES ANECDOTA 
EN LA DROGUERIA 
Tontín es un chavalejo algo sim-
ple que la otra tarde entró en la 
droguería pidiendo: 
—Quisiera de esos polvos contra 
las polillas. 
—¿Cómo cuánto? —preguntó el 
droguero. 
— M i padre no me ha dicho nada 
de eso. 
—Vete. a preguntárselo, 
Tontín sale a toda velocidad pa-
ra volver un cuarto de hora des-
pués. Y cuando el droguero se vuel-
ve hacia él, Tontín le larga: 
—Mi padre lo siente, pero dice 
que no las ha contado. 
HUMOR INGLES 
Cerca de Cannes, un turista in« 
glés salvó a cierto desesperado 
compatriota que se lanzó al agua. 
Y dos días más tarde, marchando 
a toda velocidad en su coche, el 
mismo inglés arrolló a un peatón, 
el cual no resultó con lesiones de 
importancia y pudo reconocer al 
hombre que le había repescado. 
El británico se inclinó sobre su 
víctima, y le dijo: 
—"¡Aoh! ¡An sorry! Hen". jLo 
siento! 
Entonces, el otro, fijándose bien 
çn el inglés, le lanzó: 
—¿Lunático, eh? 
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Wante àcto de wírega de Iroíeús àlos par̂  ien la fiesta de dausum 
En los salones del Hotei bró el pasadó jueves, por la na, la entrega de Trofeos del 
Corona de Aragón se cele- noche, en el curso de una ce VII Torneo de Fútbol de Hos-
TROFEO "COINTREAU" 
• • ... ••• ' ' 
telena. 
Allí se dio cita esa gran 
familia que forma el gremio 
de Hostelería, acompañada 
en esta ocasión de numero-
sos proveedores del Gremio 
informadores de Prensa y Ra-
dio y una nutrida représenta-
ción del Real Zaragoza, en la 
que figuraba el entrenador 
señor Carriega. 
En la mesa presidencial, 
con el director del Departa-
mento de Asistencia y Pro-
moción de la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos, don Mi-
guel Merino, que ostentaba 
la representación del delega-
do provincia!, ausente en Ma-
drid, tomaron asiento la Rei-
na de Hostelería, señorita As-
censión Aguirre; el presiden-
te del Sindicato Provincial de 
Hostelería y Actividades Tu-
rísticas; el concejal presiden-
te de la Comisión Municipal 
de Festejos, don Antonio Mur 
M a n e r o; el presidente del 
Torneo de Hostelería, don Je-
s ú s Castejón, y otras repre-
sentaciones sindicales y del 
Gremio. 
A los postres de la cena, 
magníficamente servida por 
el Corona de Aragón, se pro-
cedió al reparto de Trofeos, 
que los hubo no sólo para los 
ganadores, sino para todos 
los participantes. 
Previamente, hizo uso de 
la palabra el presentador de 
la Fiesta, Paco Ortiz, locutor 
y crítico deportivo de Radio 
Zaragoza. Paco Ortiz comenzó 
su parlamento haciendo un 
encendido elogio de la labor 
de los miembros de Hostele-
ría, referida primordialmente 
a sus atenciones para con 
los informadores deportivos 
que viajan con el Zaragoza, 
pues son los verdaderos in-
formadores de é s t o s en su 
primer contacto con la ciu-
dad que visitan. Puso de re-
lieve la importancia de este 
Torneo, que ya ha adquirido 
su mayoría de edad, y que 
pide a voz en grito que se am-
plíe su área de acción hasta 
adquirir un carácter de tipo 
nacional. En este sentido tu-
vo también palabras dé espe-
cial agradecimiento para fas 
casas proveedoras, que se 
vuelcan materialmente para 
que el Torneo pueda llevarse 
a cabo. 
Acto seguido, tomó la pa-
Don Miguel PInlIla Yabar, en hombre de COMERCIAL ROVI 
ROSA, 8. A., hizo entrega del TROFEO «COINTREAU» a Jesús 
Pérez García, del equipo Saracosta, como jugadores más 
destacados.—(Foto MONGE.) 
i f 
l ü r ^ ^ r i r i t i s 
TROFEO UNZAMO E ! capitán del equipo A t i I a, 
c a m p e ó n del 
Torneo de Copa, 
recibe del ins-
pector de zona, 
i don S a n t lago 
i A r t e agabeitia, 
el e s p i cndido 
TROFEO C I N -
Z A N O 
(Foto MONGE.) 
El TROFEO GARVEY 
es entregado al re-
presentante del equi-
po A t i I a, campeón 
del Torneo Copa y 
octavo clasificado de 
la competición de Li-
ga, por el inspector 




TROFEO "A. C E . 
Don Ramón Martí-
nez Aguilar, perso-
na que tan de cer-
ca vive todos los 
a c ó n teclmientos 
deportivos de Hos-
telería, hizo entre-
ga del T R O F E O 
A. G. E . al jugador 
más destacado de 
la final de Copa, 




rall entregó el TRO-
FEO « C A S T E L L -
B L A N C H» a don 
Angel Yus, y que 
es d e s t inado a 
Francisco L ó p e z 
Bueno, de! equipo 
Orli, por ser uno 
de l o s jugadores 
m á s destacados 
del torneo de Copa 
(Foto MONGE.)' 
labra el presidente del Tor-< 
neo, don Jesús C a s t e j ó n , 
quien tras felicitar a los cam-
peones, puso de relieve la 
deportividad con que se ha-
bía desarrollado, y pidió el 
(Pasa a la pág. siguiente.)] 
ICsliA AGUA DE MESA TRO. 
Don César Soria entregó el TROFEO AGUA DE SICILIA, a Francisco Millán^del equipo París 
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TROFEO CERVEZAS "LA ZARAGOZANA" 
El señor, Ochoa,, en representación de Cervezas La Zaragozana, hizo entrega del trofeo al 
equipo Las Palomas, concedido a ia Consolación.— (Foto MONGE.) 
TRO FE i « RNE» 
^ ^ ^ i p r E M t l » i a . h ^ ' ' ® n t f ® g a ' de ! TROPEO O S B O t M E r a l 'm$É^mmm-^®étà^m::Ím': 
T R O F E O " C A P Ï Ï A N C E N T E L L A S " 
(Viene de la pág. anterior) 
mismo apoyo y colaboración 
que él había tenido para el 
presidente de! VIH Torneo, 
que dará comienzo en el oto-
ño próximo. Tuvo también pa-
labras de gratitud y de reco-
nocimiento para todos cuan-
tos de una forma directa o 
Indirecta han colaborado en 
el éxito del Séptimo Torneo, 
que culminaba con la entre-
ga de Trofeos, en especial a 
los proveedores de Hostele-
ría, que tan valiosos Trofeos 
habían aportado. 
Seguidamente, el presiden-
te del Sindicato de Hostele-
ría y Actividades Turísticas, 
don Gabriel Oliván. pronun-
ció unas palabras, comenzan-
do por expresar su satisfac-
ción por encontrarse reunido 
con la gran familia hostelera. 
Glosó ia importancia del Tor-
neo por lo que suponía de 
noble competenóia y convi-
vencia entre g r a n parte de 
miembros de la Hostelería, y 
t u v o palabras encomiosas 
para los equipos campeones, 
tanto de! Torneo de Liga cò-> 
mo de Copa. 
Finalmente, cerró las Inter-
venciones orales el señor Me-
rino, quien tras excusar la 
preáencia del delegado pro-
vincia! de Sindicatos, puso de 
relieve la importancia que 
e s t é tipo de torneos tenían,, 
y se congratuló del gran éxi-
to obtenido por el que aca-
baba de celebrarse, haciendo 
votos para que e! próximo, 
que será el octavo, supere, 
si es posible, al del presente 
año. ,' 
Todos los oradores fueron: 
.JargáfusBt® apiatfdtáos • al fh 
p o r l a s pmmmMáám cia l a 
p r e a M é n c l a y por los repre-
sentantes de las Casas pro-
veedoras, al reparto y entrega 
de trofeos, cuyos ganadores 
pasaron a recogerlos, entre 
los aplausos de todos los pre-
gentes. 
m o m m o s mvAM^ >> 
Martínez, el Jugador más destacado (equipo A tila) de la final de Copa, recibe de don Joaquín 
Navarro el trofeo «VINOS NAVARRO».— (Foto MONGE.) 
« 
\ ® t s f r W È * & m m m m ^ m m s 0 A m $ W m Z U M O S F R U C O , a J a c i n t o J o s é G a r c í a Borao , d e l 
^^^mèm^^^ís^mm^^^^^m-m T o r n e o . — ( F o t o M O N O E ) . 
m o m « u s o » 
* 
El TROFEO VINO DE CARIÑENA «CAPITAN CENTELLAS», lo entregó don Jeaquín SoHa. a José 
Antonio Acedo Villate, en calidad de C o n s o l a c i ó n , - ( F o t o CORREAS.) 
Don José Luís Liso entregó su trofeo a la Reln a de Hostelería, señorita Ascens ión Aguirre 
Larrayad. Podríamos corsif«erarIo el TROFEO DE LA SIMPATIA.—íFoto CORREAS.) 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION, PRECIO, I PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la mche del día anterior a su publkación se retiben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93*40 
H I T O Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
A C A D E M I A de conducto r e s 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
ARMERIAS 
JC A Z ADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Global». Ma-
yor, 14 y 16 Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
PRECISO e a s a en pueblo, 
planta b a j a . Escribir E. 
Brijuela. Pascuala Perié, 2-, 
noveno G. 
ARRIENDO piso dnoo habi-
taciones, v servicios, todo 
exterior, cien m2. Monea-
si, 13. Tel. 274761. 10 a 3 . 
(ARRIENDO piso cinco habi-
taciones, ascensor, calefac-
ción. Sixto' Celorrio, 8-10. 
Razón: Portería. 
.SE ALQUILA piso cuatro ha-
bitaciones, a estrenar, 2.400 
Fray Luis Urbano, 62, se-
gundo F. 
SE ARRIENDA t i e n d a de 
calzados, b i e n instalada, 
' sin existencias. Cerezo, 38 
(iunto Gral. Franco). Te-
. léfono 211805. 
SE ARRIENDA p e l u a u e r í a 
, señoras, buen alquiler, con 
\ im u c h a ~ clientela, por no 
' poder atender. Bolivià, 111. 
CASA CAIAN I 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN te 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 9 0 TELEFONO 2 2 - 7 6 - 4 4 
CITROEN AK-350, matrícu-
la alta. Orpnse, 71-73. Bo-
nilla. 
PARTICULAR v e n d o 1.500 
bien dfe todo, baírato. Te-
léfono 273886. 
OCASION: Vendo 850 extra-
ordinario, con facilidades. 
Tenor Fleta, 46. Garaje. 
O N D I N E 5 velocidades, 12 
voltios, a toda prueba, pe" 
estas 20.000. Tel. 330204. 
VENDO furgón Sava LD-05 
buen estado. Teléf. 255481. 
SE VENDE moto Ducati 2 
HP, reparada. Barrio San-
ta Isabel, 53-55. Román Su-
bías. Sábado' tarde y do' 
miingo mañana. 
OPORTUNIDAD: Vendo R-6, 
buen estado. Duquesa V i -
llahermosa, número 4, ba-
jois. Abierto sábados tarda 
y domingoi mañana. 
PARTICULAR a p a r t i c u l a r 
v e n d o Mercedes 220-SE. 
Razón: Garaje E d i f i c i o 
Ebrosa. Albareda, 21. 
VENDO Dyane-6 y 850 Mini 
impecables. Avda. San Jo-
sé, 42. El Rayo. 
PARTICULAR a parti c u l a r 
Sava J-4, Z-93500, 5 plazas, 
seminueva. Razón: Teléfo-
no 259267. 
SEAT 850 especial y normal 
impecables Teléfono 239816. 
PARTICULAR vendo 1.500 mo-
tor buen estado. Tel. 273886. 
«PEINADOS Luci» p r e c i s a 
oficiala, auxiliar y aprendi-
za de peluquera de seño-
ras. Francisco Vitoria, 11. 
Teléfono 235908. Ofic. Co-
locación. Ref. 17.970. 
SEÑORAS o señoritas c o n 
deseos de ganar 400 ó 500 
pesetas diárias. Indispen 
s a b l e verdadero afán de 
trabajo. A comisión. Acti 
vidad muy femenina. Diri-
girse personalmente a ca 
lie Maestro Estremiana, 15, 
local, bajo izquierda. Horas 
oficinas. 
SE PRECISA ayudante de co-
cina. Preferible con expe-
riencia para restaurante en 
T o r r edembarra ( l arrago 
na). Llamar teléfono 201 de 
Torredembarra de 19 a 21 
horas. Oficina Coloc. Zara-
goza. Referencia 17.991. 
SE PRECISA chica fija, tres 
de familia. Buen Sueldo. 
Francisco Vitoria. 11. p r i -
mero. Teléfono 235908. 
INSTALACIONES para lava-
do de arenas y minerales 
Se necesita representante 
para Zaragoza, Huesca, Te-
ruel. Solicitudes indicando 
historial p r o f e s i onal al 
Apartado 407. Bilbao. Refe-
rencia L - l . 
COCINERO o cocinera nece-
sitamos. B i e n retribuido. 
Dirigirse a Hotel Mugaira 
^ en Oyeregui (Navarra). Te-
léfono 592050. Oficina Colo-
cación Zaragoza. Ref. 17.883. 
HAGASE relojero. Profesión 
«hobby» apasionante. Fo-
lleto gratis. Apartado 1.125. 
Bilbao. 
Gentral de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA M U N I C I P A L 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO I N D E P E N D E N C I A , 9 (entrada: San Migue l , 2 ) 
T e l é f o n o 2 2 - 2 2 - 3 6 
COMPRAS 
A R R I E N D O piso amueblado, 
calefacción y teléfono. Lla-
mar 332785. 
I R R I E N D O l o c a l 3 0 0 m2, 
igual arrendaría 1 5 0 , muy 
ibueno, sector Delicigig. Ca-
lle ancha. Tel. 3 3 0 6 4 1 . v 
IRRIENDO l o c a l , 80 m2. 
Sixto Celorrio (junto puen-
te de piedra). Tel. 215657. 
SRRIÈNDO> piso. Calle Se-
rvilla, número 1 1 . R a z ó n : 
' ïMDiríesría,.. 
SE ARRIENDA paso. Verlo: 
de 12-2. Cárnea, 9 , terce-
ro izquierda. 
'ASA compartir piso nece-
sito dòs amigos. Teléfono 
354609. Ds 2 a 3 mediodía. 
• I S O amplísimo Femando 
Católico, propio profesio-
nales, calefacción central. 
232641. 
KRIENDO p i s o calle M i -
guel Servet. Razón: Alon-
so V, número 25. Portería 
•à teléfono 416526. 
MTOEBLADOf pequeño, calle 
Luis Sallenave, número 11, 
:escalerá B, segundo dere-
cha.-Pa^ea Cuéllar. Verlo 
' •¡de 4 a 8. 
BODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Tel é f o n o 2 2 3 0 4 0 . San Mi-
guel. 4 0 . 
COLOCACIONES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Femando Católi-
co, 3 0 . 
TODAS clases monedas, b i -
lletes, emdallas anti g u a 9 
para colección numismáti-
ca. Calle Santa Isabel 10. 
223252. 
MINERALES: Comp r a m o s 
partidas de minerales pa-
ra, colecciones. Enviar ofer-
tas a «Ofístrade». Aparta-
do Postal: 1.750. B a r c e -
lona. 
MONEDAS, duro.s, pesetas, 
billetes, lotería. Pago mu-
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
Teléfono 356212. 
ENSEÑANZAS 
GRAN poorvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Fas». Fernando Ca-
tólico, 30. 
PROFESOR E. G. B. da cla-
ses matemáticas, física, quí-
mica. Bordèras, 3 y 5, pri-
mero derecha. 6-8 tarde. 
PílHADOS LUCI 
Precisa O F I C I A L A , A U X I L I A R Y A P R E N D I Z A 
Peluquera s e ñ o r a s . Francisco V i t o r i a , 1 1 . Teléf. 2 3 5 9 0 8 . 
Oficina Co locac ión . Referencia 1 7 . 9 7 0 . 
Optica Jarque 
(Diplomado) 
Especialidad en l a pre-
p a r a c i ó n de f ó r m u l a s 
de los doctores oculis-
tas. Siempre l o m á s 
moderno y p r e c i o s 
más e c o n ó m i c o s 
Z U R I T A , 4 
T e l é f o n o 22-16-84 
SECISO piso Delicias, Ciu-
dad Jardín, con ascensor, 
¡portería, hasta 3.500. Abs-
tenerse intermediarios. Te-
léfono 223951. De 9 a 2. 
ÍENDA calle Checa, 40 me-
tros cuadrados. Tiene cá-
mara frigorífica, sin tras-
paso. 1.800 pesetas men-
suales. Teléf. 211695. 
(RIENDO local 90 metros 
nterior, plaza San Pablo, 
»7. Teléfono 370074. 
¡RIENDO piso siete habi-
aciónes. Madre Sacramen-
o. 33. Portería. 
ÏUEBLADO c a m i n o las 
"orres, calefacción, cuatro 
labitaciones, 5.000 pesetas, 
ncluidos gastos. Teléfono 
'.18366. 
AUTOMOVILES 
RTICULAR vende Citroen 
ïinan 3 años. Tel. 237537. 
ÍNDO camión Ebro Z-85537 
te 1.500 kilos, seminuevo. 
nteresados llamar teléfo-
io 881423 de Calatayud. 
ÏNDO Land Rover bascu-
mte, a toda prueba. Río 
hiero, 4 0 . 
G A N E h a s t a 25.000 pesetas 
mensuales trabajando en su 
p r o p io domicilio durante 
sus horas libres, sin títulos 
ni ctoocimimientos especia 
les, con las últimas activi-
dades modernas, las más 
sencillas, originales y lu-
crativas del momento. Exi-
to garantizado. Solicite in-
formación, incluyendo 4 pe-
setas en sellos de correo 
a Labbr Alba, Referencia 
15. Calle Enamorados, 23 
Barcelona-13. 
« C O E C O - FuIIer» da también 
a usted la oportunidad dé 
ganar dinero como muchas 
otras señoras y señoritas 
lo han hecho. Llame al te-
léfono 293843 y pida que la 
visite nuestro representan-
te, que le explicará cómo 
hacerlo. H a g a dinero en 
sus ratos libres a la vez 
que se divierte, 
V E N D E D O R E S de ambos se-
xos que sean dinámicos y 
aptos para la venta se ne-
cesitan de capital y provin-
cia. Dirigirse a Carmen, 16, 
sexto izquierda, o teléfono 
, 219273. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. Tel. 356254. 
UNIVERSITARIA daría la-
tín, francés, h a s t a preu. 
Económico. Llamar dé 3 a 
6. 2 5 5 1 3 2 . 
INGLES, nativo, geupos. Te-
léfono 3 5 3 4 1 4 . 
PROFESOR - profesora de 
taquimecanografía, titulado 
necesita academia. Trabajo 
de 1 8 a 2 2 horas. Sueldo a • 
convenir. Teléf. 3 4 0 5 3 4 . 
SÈ DAN clases bachiller, gra-
duado escolar E. G. S., la-
tín, griego, francés. Maña-
nas y tardes. Llamar telé-
fono 2 5 2 0 9 1 . 
FINCAS 
FLOmg, S. A. 
S a s t r e r í a a medida 
Confecciones para ca-
ballero, s e ñ o r a y n i ñ o 
ALFONSO I , 1 3 
T E L E F O N O 2 2 4 7 8 8 
F I R M A catalana precisa re-
presentante (Zaragoza). _ Ar 
tículos diversos decoración, 
exclusivos y de gran cali 
dad. Interesa persona mo-
ralidad y solvencia, intro-
ducida en el ramo. Escri-
bir con referencias: Poliart 
S. A. C. Calafell, Km. 10. 
San Haudilio de Llobregat 
(Barcelona). 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 2 9 8 8 2 0 . 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 1 5 ^ 
PARTICULAR: Pico cinco ha. 
bitaciones, acogido. Millán 
Astray, 13, principal dere-
cha (junto Mola), de 10 a 1 . 
PISO v e n d o final avenida 
Goya, totalmente exterior, 
sol, calefacción central, 4 
habitaciones, 9 2 m e t r o s 
cuadrado, facilidades. Telé-
fono 2 5 5 4 5 5 . 
OCASION: C a s a dos pisos 
subvencionada, hueco para 
gara je . Barata. Sangenis, 
6 7 . Tienda. 
PARTICULAR vende piso es-
trenar, 3 habitaciones, ex-
terior. Compromiso Caspe. 
Entrada 100.000 pesetas, res-
to facilidades. Razón: telé-
fono 2 3 7 8 8 7 . 
PISO estrenar, 5 habitacio-
nes, 112 metros, más 2 7 te-
rraza, calefacción y a g u a 
caliente, todo exterior. Ave-
nida Goya, 2 1 . Información: 
Portería. 
VENDO piso estrenar, ílaves 
, mano, calefacción central, 
portero automático. Razón: 
Utrillas, 3, tercero B. 
ADMITO su piso usado com-
prándome "piso 5 habitacio-
nes. Razón en Camino Las 
Torres, 107 (portería). 
VENDO piso 6 habitaciones 
más servicios. Calle Mayor. 
Informarán: Teléf. 255745 
Llamar de 3 a 8. 
DE OCASION vendo piso en 
Princesa y terreno 10 m2, 
con parcela, en Valdefierro. 
Razón en teléfono 354384, 
de 1 a 4. 
VENDO p i s o entrada San 
José, 80 m2, cuatro amplias 
h a b i t aciones y servicios. 
Teléfono 414935.' 
TENGO piso cinco habitacio-
nes, nuevo, cambiaría por 
otro más pequeño no im-
portaría fuese usado. Igual 
vendería. Razón: San Juan 
de la Peña, 190. Portería. 
Tardes. 
PISO cuatro habitaciones, ex-
terior, acogido. Luis Brai-
lle, veinte, tercero A (San 
José). Tardes. 
VENDO piso sector Mola, 4 
habitaciones, calefacción y 
agua caliente centrales. Te-
léfono 216329. 1 
VENDO p i s o acogido, cale-
facción central. Ave n i d a 
San José, 11. Informes: Ma-
dre Sacramento, 15, prime 
ro C. 
PADRE Manjón, número 29, 
vendo piso cuatro habita-
ciones, calefacción céntral, 
exterior, por 480.000 pese-
tas total. Razón en porte-
ría. 
OCASION: Vendo piso muy 
barato, completamente re-
formado, como nuevo, ca-
lefacción, gran terraza, mu-
cho sol, seis habitaciones, 
facilidades, sector Puerta 
del Carmen. Capitán Espo-
nera, 6, cuarto derecha 
Verlo de doce a una. 
VENDO piso seis' habitacio-
nes exteriores. G e n e r a l 
Franco, 39, segundo dere-
cha. Portero automático. 
Verlo mañanas. 214481. 
PUNTO, S. L 
N o l o dude. E n cues-
t i ó n de g é n e r o s de 
punto , n a d i e m á s a 
pun to que 
PUNTO, S. L . 
L iber tad , 1 6 - 1 8 
Telefono 2 3 - 6 5 - 7 5 
VENDO parcela pequeña, in-
terior. Calle Borja, número 
28, interior. Teléf. 338428. 
Señor Fernández. 
P a r t i c u l a r vende piso 5 
habitaciones, exterior, mu-
chas mejoras, sin portería 
ni ascensor. Verlo de 4 a 
7 todas las tardes en Sanz 
Ibáñez, número 11, b a j o 
izquierda. Señores Horta. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
POS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar. 39 principal, 
PARTICULAR dos, doble, so-
los dormir, completa. Calle 
Santa Inés, 22, segundo 
izquierda. 
DORMIR, buena habitación, 
económico, individnal, cer-
ca p l a z a Aragón. Doctor 
Casas, 16, segundo izquier-
da. 
DESEO huéspedes fijos, tra-
to familiar. Domingo Ram, 
14, segundo C (Delicias). 
HUESPEDES, particular, te-
léfono. Olleta, 16, primero 
(Coso Bajo). 
PENSION completa. Teléfo-
no 335683. Andrés Vicente, 
25, segunda escalera, p r i -
mero A. Angel Casamián. 
DOS, pensión completa, tra-
to familiar. Calle Armas, 
número 111, tercero dere-
cha. , 
COMPLETA o dormir, eco-
nómico. Delicias. Teléfono 
343005. 
HUESPEDES, t r a t o fami-
liar. Calle Cervantes, 25-27, 
pral. A derecha. 
DÈSEO dos huéspedes seño-
ritas, s ó l o dormir. Calle 
Julián Ibáñez, número 25, 
segundo H. 
DOBLES y sencillas, dormir 
o convenga. Teléf. 232934. 
céntrica. Cerdán, 4, segun-
do y tercero. 
RESTAURANTES 
L A M A R A V I L L A 
Punto obligado 
a la h o r a del 
a p e r i t i v o . «La 
Marav i l l a» III 
AMAMKíR ¿aragoza, domingo 13 de abril de 1973 Páp* /6 J 
TRANSPORTES 
DE Z a r a g oza a Barcelona: 





bles con buena clientela por 
no poder atender, no se exi-
girá traspaso. Lasierra Pu-
rroy, 119. Teléfono 376187, 
URGE traspasar carnecería 
charcutería por enferme-
dad. 333144. 
TRASPASO extraord i n a r i o 
negocio de droguería, perfu-
mería y artículos de limpie-
za. 300 metros de local, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
ESTRATEGICA tienda nueva. 
Delicias, económica. 334858. 
De 7 a 10. 
TRASPASO o vendo tienda 
comestibles, venta garanti-
zada, facilidades pago'. Te-
léfono 290300. 
TRASPASO futbolines por no 
poder atender. Tel. 291260. 
SE TRASPASA peluquería de 
señoras. Razón: San Anto-
nio María Claret, 53 y 55. 
CEDO puesto por ño poder 
llevarlo, b u e n a clientela, 
60.000 pesetas, con el géne-
ro. Teléfono 376382. 
URGE traspasar por enfer-
medad, tienda, buen sector, 
facilidades. Teléf. 414482. 
SE TRASPASA bar 100 m2, 
por no poder atender. Bar 
el Gallo. Calle San Lorenzo. 
TRASPASO puesto frutas y 
verduras. Mercadillo Ciu-
dad Jardín. Tel. 339793, 
TRASPASO bar por no poder 
atender, buen precio y, fa-
cilidades. Llamar teléfono 
372086 de 10 a 11 noche. 
POR enfermedad, tienda cen-
trísima, valor instalaciones. 
216848. 
TRASPASO, vendo t i e n d a 
moderna, 70 m2, ïlimenta-
ción, fruta, limnieza, eco-
nómica. Teléf. 373338. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i e y 
vendo con facilidades 
pago 
A r m e r í a E S C O B E D O 
Mayor . 4 7 . - Tel . 2 9 1 2 7 3 
VARIOS 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7 . 
PERRERAS Sankeli. L u ' o , 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBAÑILERIA: Con respon-
sabilidad, t o d o s trabajos 
dentro y fuera de capital. 
Cosal, S. A. Teléf. 228997. 
PINTOR - empapelador, ofer-
ta in v i e r n o. Comprando 
nuestros papeles los coloca-
mos gratis. T o d o s los 
muestrarios. 216638. \ 
CONSTRUCTORES: Compre-
sores alquier. Avenida Va-





vo y usado, muebles de en-
cargo a medida, puertas en 
. embero. 236824. 
ALBAÑIL. Reformas en ge-




paraciones t o d a s marcas. 
377925. 
FURGON Avia 2.500 kilogra-
mos. Se ofrece para portes 
en plaza. Puede desplazarse 
toda España. Llamar telé-
fono 373154. Horas aficina. 
GRATIS empapelamos com-
prando nuestros papeles. 
Avisos. 354510. 
[N TORRERO 
V e n d o piso, cuatro 
habitaciones, ascensor 
y p o r t e r í a , inmejora-
ble s i t uac ión , facilida-
des de pago. R a z ó n : 
C/. Torre , 2 0 , l."; te-
léfono 2 9 8 8 1 9 . 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, • tuberías. 
Salimos a pueblos. Teléfo-
no 335143. 
CEDO licencia apertura des-
pacho pan, a quien lo de-
see. Razón: Borao, 5. Pana-
dería. 
COLCHONERO, arregla va-
rea, confecciona teda cla-
se colchones. Teléf. 214320. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
tas, económicos, ranidez. 
Cotano. 339992 y 375834. 
VENTAS 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, a p t o 
para siete personas a dos-
c i e n t o s m e t r o s playa 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO ocho chices y medio 
huerta con casa y anejos, a 
siete kilómetros de plaza 
España. Informes teléfono 
256476, de tres a cuatro tar-
de, y . teléfono 272853, de 
nueve a diez noche. 
DERRIBOS calle I m p erial, 
venta de toda clase de ma-
teriales. Calle de Predica 
dores, número 40. Teléfo-
no 216456. 
VENDO 1.000 pacas de pipi-
rigallo. Alfredo Romóh. Te-
léfono 10. Badules (Zara-
goza). 
VENDO cerdos desbezo. Ven-
ta del Olivar. 213. Zaragoza. 
VENDO 36 ovejas. Jesús No-
gueras. Puebla de Albortón. 
PARTICULAR vende compre-
sor 1 HP. Teléfono 222726. 
VENDO temeros «Charoláis» 
para reproducción. Llamar 
teléfono 17, A1 m u d é y a r 
(Huesca). 
VENDÓ cinco terneras desbe-




do de Begoña, Gigante es-
pañol pardo. Plateado cla-
ro alemán. Californiano. 
Neozelandés. Mariposa bel-
ga. Gris chinchilla. Gigante 
negro. Habana. Holandés. 
Machos: 3, 4, 5 meses. Hem-
bras gestación. Granja Cu-
nícula Chintez. Norte, 7 (ba-
rr io Santa Isabel). J. Asen-
sio (veterinario). 295213. 
VENDO dormitorio matrimo-
nio, seminuevo. Plaza Die-
go Velázquez, 3, sexto, p r i -
mera, escalera izquierda. 
TERNASCOS: Pura leche ven-
do 60. Finca «El Vivar». A l -
faro (Logroño); 
OCASION: Magnetofón 1.800. 
Razón: Calle San Rafael, 
número 2-4, cuarto -C 
VENDO curso completo de 
radio Maymó. Calle Fray 
Luis Urbano, 46, quinto B, 
derecha. 
LAVADERO eléctrico aclara-
dor, fregadero mármol, mil 
quinientos. General Franco, 
49. Pastelería. 
VENDO cachorros pastor ale-
mán, auténticos, cinco me-
ses y perra dos años. Telé-
fono 24. Alagón. 
VENDO 1.000 kilos lana nue-
va. Roberto Ibarra. Mará. 
VENDO diez cerdos desbezo. 
Valentín López. Camino Es-
tación. Monzalbarba. 
TELEFONOS DE ORGENCIA 
BOMBEROS 2 2 - 2 2 - 2 2 y 2 3 - 7 7 - 0 0 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 2 2 - 3 9 - 1 5 
Clínica Facultad de Medicina 2 2 4 9 - 2 1 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 3 3 - 1 0 - 7 7 
Cruz Roja 2 2 - 4 8 - 8 4 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 2 9 - 2 0 - 8 0 
Servicio de Tráfico 2 9 - 2 1 - 5 1 
GUARDIA MUNICIPAL - 2 2 - 8 1 - 2 3 
GRUAS GARCIA 2 2 - 0 9 - 9 3 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 2 2 - 4 8 - 3 4 
HOSPITAL MILITAR 2 5 0 8 - 0 7 
HOSPITAL PROVINCIAL 2 2 - 1 9 - 6 5 
POLICIA. Servicios muy urgentes 0 9 1 
Jefatura Superior 2 2 - 6 7 - 2 1 
Comisaría Arrabal 2 9 - 2 8 - 2 4 
Comisaría Centro 2 1 - 7 8 - 8 6 
Comisaría Delicias 3 3 - 2 8 - 3 7 
Comisaría San José 2 2 - 6 9 - 8 5 
Comisaría Estación Portillo 2 2 - 2 3 - 7 3 
Comisaría Estación Arrabal 2 9 - 2 9 - 3 3 
Policía Armada 2 3 - 8 3 - 0 0 
PRACTICANTES DE URGENCIA 2 2 - 6 7 - 7 7 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R 3 5 - 5 7 - 0 0 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS D E V I A J E S «WAGONS 
L I T S » , „ . . . . . . 2 2 - 6 1 - 4 1 y 2 2 - 6 9 - 1 6 
T A X I S 2 2 - 2 7 - 0 2 
TELEBEN ( gramas por teléfono) 2 2 93 71 
TELEX (CabUirt púbUca 5 8 0 7 7 ) 2 2 - 6 9 - 5 2 
J u l i á n T e i x e i r a Palomar 
C I R U G I A Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
PARTO D I R I G I D O 
C o n s u l t a desde las 11 y p r e v i a p e t i c í t í n de h o r a 
Ca l l e d e l D o c t o r C e r r a d a . 24-26 T e l é f o n o 235125 
DOCTOR B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3 , 4.° - De 5 a 7 - TELEFONO 2 2 - 1 0 - 6 0 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 4 2 . De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 2 2 - 7 6 - 5 0 . 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 3 6 . 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 9 4 . Telé-
fono 2 2 - 6 5 - 4 2 . 
DR. RAMON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5 , segundo. Te-
léfonos 2 3 - 1 0 - 3 3 y 2 3 - 1 8 - 4 0 . 
REUMATISMO 
M . FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6 , escalera 1 . - , planta 2 , - , 
letra C. Consultas: de 3 ' 3 0 a 
6 ' 3 0 . Teléfono 2 3 - 5 2 - 4 1 . 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1 , principal B. 
Teléfono 2 3 - 3 1 - 3 0 . 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta; Calvo 
Sotelo, 7 , segundo A, derecha. 
Teléfono 2 9 - 0 1 - 4 2 . 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEE. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 4 3 entre-
suelo. Teléfono 2 2 - 6 5 - 4 3 . 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y c i rug ía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 2 3 . De 1 1 
a 1 y de 5 a 7 . Teléfono 2 3 - 6 5 - 5 9 . 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 5 8 . Te-
léfono 2 2 - 0 6 - 4 9 . De 4 a 5 , menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA 
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X . Electro-
cardiografía. Pruebas aiérgicas. 
Costa, 3 , segundo derecha. Te-
léfono 2 2 - 3 8 - 0 8 . 
VENEREO - PIEL, ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, firaosis. Consultas: de 1 0 
a 1 y de 6 a 8 . Azoque, 4 . Te-
léfono 2 3 - 0 8 - 6 9 . 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
TaUeres y consulta: IBOR, 1 9 — Teléfono 2 9 - 3 9 - 1 3 — ZARAGOZA 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Antonio Ley va, 3 0 ; avenida de Madrid, 1 4 7 ; avenida de Valen-
cia, 9 ; camino de Puente Virrey, 1 0 ; Costa, 6 ; Fuenclara, 2 ; plaza 
de Tauste, 1 ; Santa Inés, 2 2 ; Vista Alegre, 1 3 . 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Antonio Leyva, 3 0 (barrio Oliver). — G. Jalón. — Teléfono 3 3 2 0 3 7 . 
Avenida de Madrid, 1 4 7 — Lamarca. — Teléfono 3 3 1 1 9 3 . 
Avenida de Valencia, 9 . — Martínez B. — Teléfono 2 5 5 2 8 0 . 
Camino de Puente Virrey, 1 0 . — Artola. — Teléfono 4 1 0 4 5 9 . 
Carretera de Valencia, 1 2 (Casablanca). — Royo. — Teléfono 2 5 9 5 3 8 . 
Costa, 6 . — Galbán. — Teléfono 2 2 5 4 5 3 . 
Don Pedro de Luna, 9 4 (Delicias). — Zamarro. — Teléfono 3 3 1 6 2 7 . 
Fuenclara, 2 . — Lasala. — Teléfono 2 2 3 4 0 0 . 
Lapuyade, 4 5 . — Alcubilla. — Teléfono 2 7 2 2 4 4 , 
Lealtad, 1 3 (esquina a calle Lugo, 1 0 0 , Torrero). — Mateo. — Te-
léfono 2 7 5 3 7 0 . 
Miguel Servet. 1 4 . — Cabrerizo. — Teléfono 4 1 4 6 0 7 . 
Paseo de Calvo Sotelo, 3 2 . — Aznárez. — Teléfono 2 2 0 9 4 3 . 
Paseo del General Mola, 1 3 . — Robredo. — Teléfono 2 2 4 1 4 9 . 
PignateUi, 3 0 , — Chóliz. — Teléfono 2 2 3 6 4 2 . 
Plaza de Tauste, 1 . — Monreal. — Teléfono 2 9 7 1 6 3 . 
Salvador Minguijón, 4 6 (Las Fuentes). — Ors. — Teléfono 2 1 4 9 4 5 . 
Santa Inés, 2 2 (prolongación). — Bonafonte. — Teléfono 2 1 9 0 3 0 . 
Vista Alegre, 1 3 (esquina a Millán Astray). — González G. — Telé-
fono 3 7 1 8 4 4 . 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
¡odas las farmacias o avisando directamente al teléfono 2 5 7 2 5 3 ; 
BOLSA ONIVERSITARIA DE TRABAJO 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 720158. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720159. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720160. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Turismo, tercer curso. Ref. 720483, 
Estudiante de Turismo, tercer curso. Ref. 720484. 
Estudiante d^ Turismo, tercer curso. Ref. 720485. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721633. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 721634. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721635. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de C. O. U . Ref. 721482. 
Estudiante de C. O. U . Ref. 721483. 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721484. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721312. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 721213. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 721314. 
NOTA. — Se pone en conocimiento de todas las familias y universfta-
nas interesadas en el cuidado de niños en e! período estival, qúe se na 
abierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamente, 
SECCION DF ruiDADí) DE NïSrOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 239232, 372021 y 221455. 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Mo-
vimi>i+- "r^'..mente. 4 , l . * . T»'- >no t ' » 1 . 
GANANDO HOY AL CELTA, LOS BLANQUILLOS QUEDARIAN YA AL MAiútN M CUALQUim EUENiVALIDAD 
J 
C M B E G A CONFIRMA LOS EFECTIVOS ANUNCIADOS 
A r e t i o , con u n a d u d a : R o d i l l a o S a n R o m á n e n e l a t a q u e 
• < No debe ser de trámite, n i mu-
^ V m e n o s , la confrontación de 
ffta tarde en "La Romareda". De 
Cuerdo que el Real Zaragoza es-
tá muy- lejos del P611^0- enten-
diéndose como tal el que llegara 
a meterse en el "Ho" de los que 
están bailando en la cuerda fió-
la del descenso, pero bueno está 
¿Ue se asegure la victoria frente 
al Celta. Serán los puntos de la 
tranquilidad. 
Y el rival no será cómodo. Los 
vigueses, en zona crítica, tienen 
la obligación de intentar salir de 
ella como sea. A buen seguro, pues, 
oue su objetivo será el mantener 
el empate inicial. No debe de per-
ínitirse que los gallegos se tomen 
la revancha de aquellos dos nega-
tivos que se les endosó en "Bala í -
dos". 
Es difícil predecir lo que va a 
pasar en un partido de fútbol, pe-
ro en la ocasión que nos ocupa 
todo se inclina a pensar que será 
un encuentro monótono, con una 
lucha cerrada entre la vanguardia 
local y la cobertura visitante, a 
»o ser que los delanteros blanqui-
llos encuentren pronto el camino 
del gol. Entonces los célticos ten-
drían qüe exponer más y las co-
sas cambiarían. Pero, insistimos, 
nada dé subestimar al rival y lo 
qus se pone en juego. Un exceso 
de confianza podría dar una l i -
gera intranquilidad a la situación. 
EN EL ZARAGOZA, LOS 
PREVISTOS 
Ninguna novedad de últ ima ho-
ra en la concentración zaragoeista. 
Por la mañana hubo sesión de ba-
ño y masaje, quedando por la 
tarde recluidos en el Hotel "Rui-
señores" los dieciséis jugadores de 
ègnadOs por Cárriega. 
Se mantiene e l " oncew ya co-
bocido: Nieves; Rico, González, 
Çoyo; Molinos, Violeta; Rubial, 
íïacruz, Ocampos, Costa y Leirós. 
Quedan Villanova, Ruiz Igár tua , 
Duñabeitia, Gómez Vila y Miguel 
Pérez, para cubrir cualquier con-
tingencia. Las novedades. Royo y 
Cesta, que reaparecen, mientras 
que en la lista de suplentes vuel-
ven los nombres de Villanova y 
Miguel Pérez, el primero ausente 
en Málaga y el segundo mUeho 
más tiempo al margen de las con 
eentraciones. En su mano está el 
aprovechar la oportunidad si se 
le presenta, pues hasta la fecha 
poco rendimiento le ha dado al 
Club. 
EL CELTA, COM UNA DUDA 
Tras un pesado viaje por ferro-
carril y cárretera. que inició el 
Viernes, la expedición vlguesa lle-
gó a nuestra ciudad mediada la 
tarde del sábado, hospedándose en 
©1 Hotel "Goya". Un pequeño des-
canso, la visita a la Santísima 
Virgen como peregrinos del "Año 
Pilarista". y un breve paseo por 
Una formación del Celta de Vigo, equipo que esta tarde veremos evolucionar en «La Romareda». De pie aparecen el ex 
zaragocista Alarcia, Pedríto, Rlvas, Navarro, Castro (¿será jugador del Zaragoza?) y Manolo. Agachados: Rodilla, F. Ama-
do, Doblas, Juan y Jiménez. Su difícil situación le obliga a intentar puntuar donde sea. Por eso, los blanquillos deben 




Uno cree sinceramente que se ha creado un ambiente raro 
en torno al partido de esta tarde en «La Romareda». Parece 
como si al Zaragoza no le fuera nada en la contienda y se 
especula demasiado alegremente con la posibilidad de que 
puntúe el cuadro céltico, sin darle a ello demasiada impor-
tancia. Todo ello, en verdad, nos parece un gran. error, por 
cuanto los dos puntos de hoy pueden y deben considerarse 
como vitales a efectos de garantizar la permanencia.:. 
L a posición actual del Zaragoza da margen para tener óon- -
fianza, mas para mantener la misma es necesario ganar esta 
tarde. Dejando a un lado, en cierto modo era Un bonito sue-
ño, la i lusión de alcanzar el quinto puesto, el Zaragoza debe ' 
ocupar una posición tranquila en la zona media de* la clasi-
ficación al terminar el torneo, posición que se complicaría en 
caso de dejar escapar hoy algún punto, pues todavía faltan 
que pasar por «La Romareda» el Gijón y Atlético de Madrid. 
E s necesario, pues, que tanto jugadores como aficionados: se. 
den clara cuenta de la importancia que tienen los dos vuntos 
que hoy se ventilan y que sepan responder dentro del plano 
que corresponde a cada uno. 
Nos gustaría equivocarnos, pero creemos que el partido 
tendrá poca vistosidad. E l cuadro céltico, con sus seis nega-
tivos, precisa puntuar a domicilio si quiere salvarse del des-
censo; natural es pensar que esta tarde pretenda conseguir al-
gún punto,y máxime cuando sus otras dos salidas son'a los , 
campos del Valencia y Betis, equipos que no pueden perder 
puntos en su feudo. Lo lógico es suponer -que el cuadro 'vi-
gués prescinda de la vistosidad y busque la eficacia,, basada/, 
como es de pensar, en una táctica netamente defensiva; en' 
una palabra, que el Celta jugará a no perder, que--significa 
tanto como no dejar ganar al Zaragoza. Y que nadie, se llame 
a engaño con esta táctica, pues es la que hacen todos los 
equipos españoles, empezando por los más poderosos, en cam-
po ajeno. Hay un factor psicológico en lo qüe se refiere al 
cuadro gallego: el cese de su entrenador. Estamos, seguros de 
que hoy los jugadores célticos rendirán al máximo para. dar. 
a entender que; Dellacha. era. el culpable de su juego', v ' cla-
sificación. ' •• 
Insistimos, porque es fundamental: el Zaragoza debe y tie-
ne que ganar esta tarde. Son los dos. puntos 'de la tranquili-
dad hasta el final de la Liga y no debe perderse ni uno de ellos. 
Sinceramente, creemos que se ganará. Los «artistas» tienen 
la palabra en cuanto se alce el telón. 
CARLOS O T E R t Ñ O 
l a ciudad consumieron sus prime-
ras horas zaragozanas. 
Juan Rodríguez Aretio, más co-
nocido futbolísticamente por su 
segundo apellido, nos dio toda cla-
se de facilidades para el mejor 
cumplimiento de nuestra labor i n -
formativa. Incluso permitió la en -
trevista en su propia habitaiiión, 
con lo cual nos ahorró varios m i -
nutos de espera, detalle que le 
agradecemos. 
—Aretio ¿confirma e l equipo que 
adelantó la Prensa? 
—Desconozco el que habrán 
anunciado los periódicos, pero 
puedo ya " facilitárselo: Alarcia; 
Domínguez,, Rlvas. Navarro; Ma-
nolo, Rivera; Juan, Amado, Ro-
dilla o San Román, Castro y J i -
ménez. 
Han venido también Sánchez, 
Pedrito y Villar. 
, —¿Motivos de esa duda? 
—Rodilla viene algo tocado. Es-
CLAVES D E L M A R C A D O R S I M U L T A N E O "DARDO" 
P R I M E R A D I V I S I O N 
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C a m p o : « L a R o m a r e d a » C E L T A 
t á pendiente de una ú l t i m a prue-
ba para decidir sobre el p a r t i c u -
lar . 
CONFIANZA EN SALIR DEL 
BACHE 
Aretio se hizo cargo d e l , Cel ta 
hace breves días, a raíz del cese 
del téenioo argentino Dellacha. N o 
hablamos del pasado por n o p o -
nerle en evidencia al tener que 
herir posibles susceptibilidades. 
Tratamos del presente cé l t i co , muy 
deliciado. 
—¿Piensa que se h a hecho ca r -
go de un "muerto"? 
— E l Celta n o e s t á m u e r t o ; m u y 
enfermo sí , pero t o d a v í a n o es u n 
c a d á v e r . A d m i t o que es u n a difí-
ci l papeleta l a que me h a n de-
parado las circunstancias. N o obs-
tante , tengo confianza en sal i r de 
este bache donde nos hemos m e -
t ido . 
—¿Quién lo tiene peor? 
—Son siete equipos los que es-
t á n metidos en el " l í o " : Burgos. 
Betis , Celta, Oviedo, Giglón, Co-
r u ñ a y Las Palmas. U n par t ido 
puede decidir l a s i t u a c i ó n . 
—En el caso del Celta ¿serán 
los méritos propios o los demé-
ritos ajenos? 
—Cada jo rnada dependemos de 
nosotros mismos y de lo que ha-
gan los d e m á s . Y en este t rance 
e s t á n implicados t a m b i é n el res-
to de los citados. 
ELOGIOS A CARRIEGA 
Nuestro protagonista, a las p r i -
meras de cambio, nada más ha-
cerse cargo del Celta, pronunció 
unas palabras en las que vino a 
dècir que en Zargoza podría em-
pezar la recuperación del equipo. 
Se lo recordamos y puntualiza: 
—Dije Zaragoesa porque era el 
par t ido inmedia to para dar u n po 
sible poso en f i rme de cara a la 
s a l v a c i ó n , pero no porque fuera 
el Real Zaragoza precisamente e l 
adversario m á s propic io pa ra f a -
c i l i t a r nuestro objetivo. 
— Y ya que estamos en e l t ema 
¿qué piensa del rival? 
— A nat!i» se le o « u l t a fue , co-
bre el pape l _ h a hwfco ena acep-
t a ! le ca iKpañ» . 
Par t icu la rmente n o me h a ex-
t r a ñ a d o , por cuanto considero que 
t iene u n excelente entrenador, 
persona honesta y trabajadora, que 
sabe l levar b ien u n equipo. A es-
tas al turas no t iene pel igro n i n -
guno. L o impor t an te e ra man te -
nerse, que es lo dif íci l t ras el as-
censo, y l o h a n conseguido. 
—Biro ' , -a poco que se descuide 
el Zaragoza p o d r í a tener c o m p l i -
caciones. 
— A u n suponiendo que nosotros 
t u v i é s e m o s suerte a q u í , pienso que 
ao t e n d r í a problemas e l Zarago-
za. 
«PODEMOS TUTEAR AL 
ZARAGOZA» 
Por lo que a l par t ido se ref ie-
re, l a o p i n i ó n de A r e t i o es que no 
s e r á m u y s ignif ica t ivo de cara a l 
marcador. 
— L o de pocos goles ya viene 
siendo n o r m a l en los part idos de 
esta temporada. Es dif íci l verlos. 
Por ello creo que s e r á u n encuen-
t r o donde los goles van a abun-
dar poco. ¡Y o j a l á n o abundara 
ninguno.. .! 
— A l margen de esos deseos ¿con 
sidera que el Celta tiene efectivos 
para lograr algo frente a su r i -
val de tumo? 
—Estimo que el Celta t iene una 
p l a n t i l l a de hombres s i h o mejor , 
t a n buenos como el adversario. 
Podemos tu tear a l Zaragoza. E l 
qu id de l a c u e s t i ó n e s t á en sa-
ber c ó m o le v a n a rodar las cosas 
a uno y otro en el campo. 
—Pe cara al futuro ¿seguirá d i -
VVVVVV/VVVVVVXA/VVVVVVVVVVÁAA/VVVVVVVVVVV 
I A M A N E C E R 
I se Vende en 
B I N E F A R 
CONSUELO SERRANO 
Gener;'! Franco, 14 (Quiosco) 
VICENTE ABADIA 
Plaza de España (Quiosco) 
r igiendo a i Cel ta o l a medida h a 
sido provisional?-
—Como secretario t é c n i c o soy u n 
empleado m á s del Club. M e di je , 
r o n que cogiera las riendas del 
equipo y a q u í estamos. N o tenga 
apetencias del cargo. Si el Celta 
considera que debe ven i r o t ro , yo 
siempre a acatar las ó r d e n e s del 
Club. 
Así ¡Sé expresó uñ hombre ínt i-
mamente ligado al equipo de "Ba-
laídos". En su palmarés de j u -
gador—cualquier puesto de la t r i ^ 
pie ta central de ataque, con pre-
ferencia^ el interior zurdo— de-
fendió los colores del Perrol, Pon-
tevedra, Celta —nueve' tempora-
das consecutivas— Barcelona, Mur 
cía, Gijón —dos años— y otra vez 
al Celta. Como responsable técni-
co hizo sus primeras armas en 
Oporto, en las filas del Salguei-
ros, al que ascendió a Primera 
División. Luego dirigió al. Ferrol, 
Celta, Huelva, Melilla. Oviedo, 
Avilés y por último, el año pasa-
do, al fi l ial Gran Peña Celtista. 
Un hombre del fútbol para el fút-
bol, que ahora le han encomen-
dado sacar las castañas del fue-
go-
. , A N G E L G I M E N E Z 
C a m p o m u n i c i p a l 
« L a R o m a r e d a » FUTBOL 
H O Y , A LAS 4'45 D E LA T A R D E 
ARAGOZA-CElTADEVIGd 
DESPACHO D E LOCALIDADES: E n las taquil las oficiales d^ íá 
calle de Peromarta, hoy domingo, de 11 a 1, p o r la m a ñ a n a , y a par-
t i r de las 3'30, en las taquil las del campo. 
DOBLE DESPLAZAMIENTO DE 
LOS "PEQUES" ZARAGOCISTAS 
Los juveniles, a Miranda; los infantiles, a Tarazona 
Ayer a las tres de la tarde, par-
tió la expedición zaragacista hacia 
Miranda de Ebro, donde se enfren-
EL ZARAGOZA EN LA LIGA 
PRIMERA VUELTA 
PARTIDOS EN CASA PARTIDOS EN CASA 
























































21 ene. Granada 
11 feb. Valencia 
4 mar. Betis 
18 mar. Español 
1 abr. R. Sociedad 
15 abr. Celta 
28 abr. Gijón 
13 may. At. Madrid 
PARTIDOS FUERA 
Fechas Contrarió Goles 
ta rà al C.I.T.I., en partido de ida 
de los dieciseisavos del Campeona-
to Nacional. Figura al frente de 1$, 
expedición, don Carïorj Lamana eíj; 
calidad de delegado, Pedfo Lashé-í 
ras como entrenador y los jugado-
res siguientes: Minguillón, Alonso,, 
Giménez, González, Tuquet,- Blan-: 
co, Lamban, Nadal, Esquillor, La-
torre, Cuartero, Sanis 1, SánS! Í L í 
Puig, Pascualín y Crespo. 
Momentos antes de salir., Pedro1 
Lasheras, aunque no de una ma-
nera segura nos adelantó él si-i 
guíente equipo: Minguillón; Gimé-
nez, Nadal, Blanco; Lamban, (3uar¿ 
tero; Pascualín, Latorre, Sana 
Sanz I y Crespo. El encuentro s$ 
juega a las once y media en.' e l 
campo de «Andubar», propinad 
del Mirandés. 
Por otro lado, hoy a las ocho y 
media de la mañana , ha empren-
dido viaje el equipo infantil" con 
destino a Tarazona, dondé $« «n. 
frentará al Sagrada Familia en 
un partido de vuelta de la semi-
final del Campeonato Provincial. 
Figura al frente de la expedición 
Arturo Casamayor, quien nos ade-
lantó como probable la siguiente 
alineación: Casas; E s p u 1 g u ez, 
San Martín, Esteban: Paricio, Mo-
ra; Roiano, Arnal, Diestre, A^us-
tín y Polo, viaiando como suplen-
tes, Pascualín, Santos, Ramos,. Gue. 


























IRUN, 14. — A lo largo de la pre-
senté temporada sé han registrado 
en las pistas francesas de esquí dé 
los Pirineos 2.496 accidentes, cifrá 
que se considera muy elevada. Él 
número de esquiadores què han te-
nido oue ser evacuados ha sido de 
288. y el número de- salidas Se- heli, 
copteros ha sido igualmente de ver-
dadero record. — PYRE-SÀ 
MUSANMCBl Zaragoza, domingo 15 de abril de Ib73 Púg» 17 
OR1 1 
ATLEmm El nadador zaragozano del C. N. Helios 
i m d e p r o m o c i ó n I R E C O R D S D E M O L I N E R O E N 
- Y U G O S L A V I A 
A D 1 U M C A S A B L A N C A | 
Ñ& aragoneses en concentraciones nacionales | 
Por F. BERML ? „4\ffi 
Debidamente autorizadas por la 
• Federación y contando con la co-
laboración del Colegio de Jueces y 
Cronometradores, tendrán lugar 
hoy, domingo, a las diez de la ma-
ñana, en las instalaciones deporti-
vas del Stadium Cagablanca, orga-
nizadas por la sección de atletismo 
de dicho club, unas interesantes 
pruebas, especialmente dedicadas a 
los atletas de categoria benjamín, 
alevín; • infantil (masculinos) y ale-
vín, infantil y juvenil (femenino), 
l a intención de estas competicio-
nes es, a lá vez què fomentar el in-
terés •hacia esté bello deporte entre 
los pequeños, dar oportunidad de 
competir en pista a benjamines y 
alevines, que apenas si tienen oca-
sión dé lograr'mareas, pues prác-
ticaménté rio Se celebran pruebas 
para ellos. 
Los clubs qu^ han prometido su 
participación son: Iris, San Fernan-
do, Arenas. Sc'orplo, Real Zaragoza, 
Medina y un centro..femenino, Fran-
ciscana^ '(esto' .demuestra que los 
centró^: :comierízan a preocuparse 
de la preparatíión física de sus 
alumnos, cosa muy importante). Es 
también posible que a estos clubs 
se '.escuna Helios. Escatrón y al-
gún "céritro más. , / •'• 
L a competición es abierta a to-
dos clubs ,centros que dispongan 
de átlétas- en estas categorías. E l 
horario y pruebas, es el siguiente: 
A las .jáfcz .Se Ja . mañana, 300 , me-
tros^ infantiL.:.masculino (fuera de 
concursó); a las diez y cuarto, 60 
metjjos benjamín i,;n>,asçulino; a las 
diezi-y media, 60 metros alevín fe-
mer^rio- y, pesoi.beriíamín; a las on-
ce raemos, cuartó,? 100 metros feme-
ninos (fuera^vde concurso); a las on-
ce, 60<métros alevín .•masculino; a 
las once y cuarto, 80 metros infan-
til mascn'.ino: a las once y media, 
1.000 metros benjamín masculino y 
peso, «levin masculino; a las doce 
menos cuarto, 1.0OQ vmetros juvenil 
femenino,'--.a'las docer: 1.000 metros 
alevín masculino; a las doce y cuar-
to, ji-Jflí). metros femeninos (fuera 
de concurso) y peso infantil mas-
culino,;' à las doce y media, 600,me-
tros^í^ín.•.femeninos;, a la una me-
nosí-cuartot por 300. todas catego-
ríast; (fuera-de,- concurso). 
" •. ...CQWGENTR ACIONES 
' NACIONALES 
Nos han facilitano • la lista de at-
letas zaragozanos seleccionados pa-
ra las diferentes concentraciones 
que, a nivel nacional, se celebran, 
entre esta y la próxima semana. 
Son las siguientes: En Oviedo, 
dentro de la modalidad de longl-
gitud y triple, Alberto Solanas 
(Scorpio) y Enrique Ruiz Budría 
(Scorpío). En La Toja (Galicia), 
mediofondo, la guapa Montse Abelló 
(Scorpio) y Angel Cavaldá (San 
Fernando), ambos campeones na-
cionales. En, Pontevedra, decathlon, 
Pedro Fernández (Scorpio) y Julio 
Rifatena (Scorpio). En Castellde-
fels (Cataluña), vallas, Félix Lan-
ca, Félix Monasterio y Antonio Ca-
sas, todos del (Scorpio); y en Ma-
drid, se celebrarán dos rticdalida-
des, velocidad y altura. A la pri-
mera alisten, otros tres atletas del 
-(Scorpio): María Pilar Fanlo, Ig-
nacio G. Charles y Santiago Ló-
pez, mientras, que en altura, se des-
plaza el internacional-delegado del 
Real Zaragoza. Luis María Garriga. 
Como puede verse, muchos son 
los atletas que representan a nues-
tra ciudad, lo que, una vez más 
confirma que si algo falla en nues-
tro atletismo son las instalaciones. 
HOY, PRIMERA JORNADA 
D E CLUB& 
Hoy domingo, en las pistas de la 
Universitaria, tendrá lugar la pri-
mera jornada del campeonato por 
clubs. Esperemos que se realicen 
buenas marcas, ya que aquí es de 
esperar intervengan. los más desta-
cados atletas de nuestra provincia. 
Las pruebas a disputar , son: en 
hombres, 200 metros, 800 metros, 
5.000 metros, 400 metros vallas, 
longitud, martillo, disco, pértiga y 
4 por 400; en mujeres, 200 metros, 
800 metros, 100 metros vallas, lon-
gitud, disco y.-i por 400. 
BUEMAS MARCAS E N LERIDA 
LERIDA, 14. — Rft el curso de 
los Juegos Escolares de Atletismo 
femenino, han destacado por sus 
marcas dos atletas: María José Co-
lón, que ha logrado un tiempo de 
3 minutos, 2 segundos,. 5 décimas 
en la prueba de 1.000 metros lisos, 
y Dolores Garrofe- con 968 puntos en 
la prueba de tetrathlon. 
Con estas marcas, la atletas leri-
danas se sitúan entre las cinco me-
jores escolares espáñolas; - r PY-
RESA. 
VéLEiBOb FASE DE ASCENSO A SEGlimA 
hrfota del Creff (3-J) 
GRANOLLERS. "(3arcelona). 14.— 
Se Ha' dispütadò . hoy la segunda 
56^6' de la fase de ascenso a Se-




D E P O R T I V A 
L a Delegación Provincial de 
Educación Física y Deportes, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to y la Sección Delegada del Ins-
tituto «Goya» en esta localidad, 
ha órganizádó una exposición de 
fotografías deportivas. Dicha ex-
posición se ha instalado en la re-
ferida Sección Delegada, y com-
prende un elevado número de fo-
tografías con temas realmente 
interesantes. 
Se invita a todos los cariñen-
ses 'a visitarla, pudiéndolo hacer 
durante las horas que dicho Cen-
tro esté abierto y hasta el día 18 
de los corrientes. 
Aprovechamos la oportunidad 
para agradecer a la Delegación 
Provincial de Educación Física 
y Deportes la deferencia que ha 
tenido con nosotros de enviarnos 
esta exposición maravillosa, que 
servirá para fomentar, conocer 
y comprender mejor el deporte. 
ACTUACION D E UNA ESCO-
LANIA D E NIÑOS CANTORES 
F R A N C E S E S . — E l próximo do-
mingo, festividad del Domingo 
de Ramos, tendrá lugar en nues-
tro; amplio templo parroquial, a 
las í doce de la mañana, la actua-
ción de una masa coral de niños 
cantores de la. vecina Fráncia, lo 
que indudablemente agrupará a 
un gran número de auditores pa-
ra el acto, dadas las magníficas 
condiciones acústicas que para 
estas audiciones presenta nuestro 
templo, y como ya ha sucedido 
recientemente eñ las actuaciones 
de la Polifónica «Miguel Fleta». 
Esperamos, pues, que correspon-
diendo a la atención de actuar 
en Cariñena, ún 'numeroso audi-
torio acuda a escuchar y aplau-
dir -la actuación de estos niños 
cantores.—CORRESPONSAL. 
femenina absoluta de voleiból, que 
se e s t á celebrando en Gránollers, 
bajo la organización del Club Na-
tación Granollers. 
Los resultados de los partidos 
celebrados esta tarde son los si-
guientes; 
Tarrefarreras de Léridav 3; Medi-
na de Palma de Baleares, 0. 
Club Natación Granollers, 3; San-
ta Cristina de Guadalajara, 0. 
, Rafalguara' de Valencia, 3; Creff 
de Zaragoza, 1. 
La clasificación después de la se 
gunda jornaad de hov es la siguien-
te: Club N a t à c i ó'n Granollers, 4 
puntos; Raialgiiara de Valencia, 4; 
Creff de Zaragoza, 3; Torrefarrera 
de Lérida. 3; Medina de Palma de 
Baleares, 2; Santa Cristina de Gua-
dalajara, 2. 
Partidos que sé celebrarán maña-
na: A las nueve, en el Pabellón Mu-
nicipal Deportivo, Medina de Ba-
leares - Santa Cristina de Guadala-
jara. 
En la pista de voleibol del Club 
Natación Granollers, Creff de Za-
ragoza y Torrefarrera de Lérida. 
Por la tarde, en el Pabellón Mu-
nicipal Deportivo: a las cuatro, des-
file y presentación de los pairti-
cipantes. 
Partidos a celebrar por la tarde: 
Club Natación Granollers - Rafal-
guara de Valencia. 
Creff de Zaragoza contra Santa 
Cristina de Guadalajara. 
Rafalguara de Valencia - Torre-
farrera de Lérida. 
Club Natación Granollers .- Medi-
una de Palma de Baleares.—ALFIL. 
E n 2 m 2 ' 0 7 " 5 ! y e n 4 0 0 , 4 ' 2 t "3 
, BARCELONA, 14. — En la Pis-
cina "San Jorge" se ha celebrado 
la primera jornada del encuentro, 
de natación masculino entre los 
equipos de España y Yugoslavia, 
• registrándose al final de la misma 
el resultado de España, 46 puntos; 
y Yugoslavia, 28, lo que ya de-
muestra la superioridad del equi-
pe español sobre el Visitante. 
El resultado técnico de las prue-
bas fue el siguiente; 
100 metros maricos".—Prirpero, 
Lang-Lenton (España, 59 segundos; 
segundo, Pavlecevic (Yugoslavia)*, 
1-01-5; tercero, Díaz (España), en 
1-01-7; cuarto, Cordasic (Yugosla-
via), 1-03-7. 
400 metros estilos individuales 
Primero, Perrero (España), 4-58-5; 
segundo, Sari. Juan (España), en 
5-01-4; tercero, Hitrac (Yugosla-
via), 5-24-6. 
100 metros libres.—Primero, Co-
mas (España), 54-5; segundo, Pu-
jo1 (España), 55-0; tercero, Rudan 
(Yugoslavia), 56-1; cuarto, Kova-
c k (Yugoslavia), 57-1. 
100 metros espalda. — Primero, 
Milos N. (Yugoslavia), l-01-3,- se-
gundo, Melo (España), 1-02-5- ter-
cero, Milos P. (Yugoslavia), 1-03-1; 
cuarto, Villa (España), 1-04-4. 
100 mertos braza. — Primero, 
Divjac (Yugoslavia), 1-11-9; segun-
do, Ramos (España), 1-14-1; ter-
cero, Godoy (España), 1-14-1;: cuar-
to, Hitrec (Yugoslavia), 1-17-5. 
400 metros libres Primero. Bas 
(España), 4-21-2; segundo, Moli-
nero (España) , 4-21-3; tercero, Lin. 
hart (Yuyoslavia), 4-38-5; cuarto, 
Vlasic (Yugoslavia), 4-40-1. 
4 por 100 e s t i l o s . — Primero, 
equipo de España, formado, por 
Malo, Perrero, Lang-Lenton y Co-
mas, en 4-07-8; • segundo, equipo 
de Yugoslavia, formado por Milos 
N., Divjac. Pavlicovic y Rudan, en 
4-11-1.—ALFIL. 
N. de la B.^—El zaragozano 
Manuel Molinero, de Helios, con 
su tiempo de 4-31-3 en los 400 
metros libres, estableció record 
de Aragón, lo mismo que a su 
paso por 300, con un "orono" 
de 3-07-5, a m b o s en piscina 
larga. 
CUBA GANO A ESPAÑA, 
EN WATERPOLO 
• HVAK (Yugoeslavia), 14. — 
Cuba ha vencido a España en par-
tido de la jornada inauscural del 
Torneo de las Cuatro Naciones, en 
warterpolo, que .se disputa en esta 
ciudad por 7-6. 
En otro encuentro, 
venció a Italia 4-3. 
Yugoeslavia 
DERROTA DE LA SELECCION 
JUVENIL ESPAÑOLA 
• BARCLONA, 14. — E l equipo 
del club italiano Carabiniri de Ñá-
peles ha derrotado a la selección 
española juvenil de waterpolo, pqi* 
dos tantos a uno: en partido in-
ternacional de pon acuático dispu-
tado esta noche.—ALFIL. 
Be wling: Campeonato 
regional de selección 
Nuevamente Zaragoza va a ser 
escenario de unos Campeonatos de 
España de bowling, lo que demues-
tra que va adquiriendo; cada día 
más categoría en el aspecto depor-
tivo y que los organismos dirigen-
tes nacionales la distinguen a la ho-
ra de celebrar competiciones. 
Esta vez. ya a ser en' la modali-
dad de bolo pista, mejor conocido 
con el nombre de bowling, incluido 
en el seno de la Federación Espa-
ñola de Bolos. Las pruebas tendrán 
lugar durante los próximos días 19 
al 22 del corriente y se celebrarán 
en las magnificas boleras existen-
tes en la base conjunta hispano-
aimericana. 
Previamente, la Federación Ara-
A LAS i m , EN ESCOLAPIOS 




Gran matinal ' de fútbol en 
Química, con la visita d'el C. 
Barcelona, en encúentro valedero 
para el campeonato nacional; E n ' 
las filas locales existe moderado 
optimismo' y ' las . lesiones " impiden 
a Jorge Fonts adelantar !a pósiblé 
formación. Han sido ' citados los 
jugadores .siguientes: . Doiriíñguei:, 
Cabrejas, Anchélergues, Berdurán, 
Avinzano, Gózalo, García Latas, 
Díez, Ríus; - Nairáfijb/'' Maján; Bo-
teras, Luis, Emilio y Sopesen s, 
siendo la alineación" segura la de 
Anohelergues, Berdusán. Ríus,; Luis, 
Emilio y Soferas, quedando, .cinco, 
puestos por cubrir entre los nueve 
restantes jugadores, antes señala-
• dos. í :'' •• • '•: :,' >. '-r-
Como preliminar a este encuen-
tro que será dirigido por e! cole-
giado santanderino señor Coso, se 
celebrará a las diez un- interesan-, 
tísimo Calasanz - Boscos valedero 
para las semifinales del Campeo-
nato Provincial Infantil. 
Por otra parte, la expedición del 
Barcelona llegó a esta ciudad a me-
dia tarde de ayer, alojándose en el 
A P U í S T A S 
DiPORTIVAS 
De conformidad con las Normas 
31 y 32, de las. reguladoras de los 
concursos de pronósticos, se ha pro-
cedido a la anulación de los boletos 
do la jornada que. pudieran tener 
unidos los siguientes sellos: Dos 
apuestas, 1032698; dieciséis apues-
'tas 9750002, y sesenta y cuatro 
apuestas, 2953870 y 2953871. 
Por consiguiente, las apuestas 
que pudieran contener los citados 
boletos no hari sido^ formalizadas, 
pudiendo los apostantes que tuvie-
ran en su poder el resguardo co-
rrespondiente pedir el reintegro de 
la cantidad que abonó por el sello 
anulado. . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
A N U N C I O 
Concurso público 2 CS/73. -- Servicio de cafe-
tería en el bar dé Residencia General dé la Ciudad 
Sanitaria «José Antonio Primo de Rivera», de la 
Seguridad Social, de Zaragoza 
En la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social .«José Antonio 
Primo de Rivera», de esta capital, se saca a concurso publico la 
adjudicación de los servicios de cafetería en el bar del Centro de 
Residencia General, con arreglo al pliego de condiciones que figura 
inserto en los tablones de anuncios de la Delegación Prqvmciax 
del I. N P. (paseo María Agustín, 16) y de la propia Residencia 
General '(paseo' Isabel la Católica, 1 y 3). _ 
E l plazo de presentación de ofertas finaliza el día 30 de abril 
a las catorce horas, pudiendo solicitarse en la Administración de 
''la Ciudad Sanitaria —Asuntos Generales— copia de dicho pliego, 
de condiciones e instancia y cuanta información puedan precisar 
los interesados.. Zaragoza. 10 de abril de 1973 
E L DIRECTOR PROVINCIAL 
MMMMÈ€iM Zaragoza, domingo 15 de abril de u Í S 
Gran Hotel, donde en. la visita rea-
lizada el entrenador, don Laureano 
Ruiz, entre otras cosas nos dijo lo 
siguiente: 
—¿Quiénes han venido en la ex-
pedición? 
—Corno delegados, don Rodolfo 
^Perís y el señor Masvidal, un ser-
vidor, y los siguientes jugadores: 
Corral, Valverde, García López, 
Coromina, Fuster, Ormaechea, Ba-
rrachina, Corominas,,, Moret, Ca-
rrasco, Rebollo, Molet, Sebastián, 
Durán, Riera y Fortes. 
• —¿Alineación decidida? 
—Salvo imprevistos jugarán: Co-
rral; Coromina. López, García; Du-
rán, Fuster; Rebollo, Corominas, 
Carrasco, Moret y Fortes. 
—¿Vienen dispuestos a dejar re-
suelta la eliminatoria? 
„ —Trataremos1 de ganarla en el 
conjunto de los dos partidos. Que-
da el partido de Barcelona, que 
puede disipar las dudas que pue-
dan surgir en el encuentro de ma-
- ñaña. 
—¿Qué sabe del Calasanz? ' 
—A pesar de haberle visto un 
partido y conocer un poco_ a sus 
componentes no puedo emitir . un 
juicio definitivo. 
—¿Qué es lo que más teme del 
rival? 
—No me gusta hablar dej equipo 
contrario. Unicamente, que es un 
difícil equipo y que nos puedle 
crear serias preocupaciones. 
—Háblenos de su equipo. 
—iConsidero que tenemos un 
equipo homogéneo y compacto, sin 
figuras, y con unos jugadores que 
conocen su misión, lo queriace que 
resulte muy difícil de batir. 
¿Y de nuestro paisano Barra-
china? 
—Una verdadera pena. Venía ju-
gando francamente bien, y una le-
sión le apartó del equipo. Espero 
si se recupera contar con sus ser-, 
vicios en sucesivas eliminatorias en 
el caso de pasar la presente. 
—Por último, ¿con qué resultado 
regresaría satisfecho? 
—Un deportista sólo busca el 
triunfo y por tanto, para quedar 
totalmente satisfecho tendría que 
sonreimos la victoria. 
Dejamos a don Laureano Ruiz, 
Que marcha apresurado hacia los 
comedores, donde la cena v sus 
muchachos requieren su presencia. 
SEVILLA ATLETICO, 2 ; 
IMPERIO, 1 
SEVILLA. 1C — E n partido co-
rrespondiente al Campeonato de 
España de Juveniles, él Sevilla 
Atlético ha vencido esta tarde al Im-
perio' de Mérida por dos tantos a 
uno. Al finalizar el primer tiempo 
el resultado era de empate a cero. 
ALFIL. 
MURCIA, 1 ; CASTELLON. 1 
MURCIA, 14. — En encuentro va-
ledero para el Campeonato Nacio-
nal Juvenil (dieciseisavos de final), 
el Murcia y él Castellón empataron 
a un gol. E l primer tiempo finalizó 
con 1-0 a favor del Murcia. — AL-
FIL. ; 
TOLUCA, 0; A T H L E T I C 
DE BILBAO, 2 
SANTANDER, 14. — El Athlétic 
de Bilbad ha vencido por dos go-
les a "cero al Toluca, en partido 
correspondiente al C a m peonato 
Nfciopi.l c"-» F'ithol Juvenil i1-" -do 
esta tarde en el campo áe El Sar-
dinero Al descanso se llegó sin gô  
les .—/LFIU 
gonesa ha realizado durante los 
días 20 y 27 de marzo y 3 y 10 de 
abril unas pruebas elasiñeatorias 
para la selección de los jugadores 
que han de participar en este Cam-
peonato. Las eliminatorias tuvieron 
lugar en las instalaciones del Bow-
ling Club. 
E n principio, y debido a la falta 
de medios hasta ahora y de luga-
res apropiados para la práctica de 
este deporte, se creía que nô  iban a 
tener éxito estas pruebas, pero se 
ha podido comprobar, con gran sa-
tisfacción, que tiene muchos adep-
tos en nuestra ciudad, pues ha si-
do muy numerosa la participación 
y se puede contar con jugadores 
de gran categoría y con muchas 
posibilidades de conseguir algo im-
portante en dicho Campeonato. 
• Al final de estas eliminatorias 
quedaron clasificados para repre-
sentar a esta regional los jugado-
res siguientes: 
1, Maximino Marín; 2, Henry Pa 
cífleo; 3, Wayne Drost; 4, Jesús Ro-
yo; 5, Miguel Guzmán; 6, José Mar-
tínez; 7, Pedro Garau, y 8, Navil 
Haddad, siendo estos dos últimos 
en calidad de suplentes. 
L a entrega de trofeos correspón-
dientes a este Campeonato clasiñ-
catorio se realizó el viernes, en las 
mismas instalaciones , del Bowling 
Club, presidida por el presidente de 
la Federación Aragonesa de Bolbs 
y el delegado de esta modalidad, se-
ñor Guzmán. • 
S e g u n d a 
y t e r c e r a 
D i v i s i ó n 
BARACALDO, 4; MESTALLA, 2 
BARACALDO (Vizcaya), 14. — E l 
Baracaldo ha vencido por cuatro 
goles a dos al Mestalla, en el par-
tido de Liga jugado esta noche en 
el campo de "Lasesarre", con buena 
entrada y terreno en aceptables 
condiciones. E l primer tiempo fina-
lizó con la ventaja local de 2-1. Los 
cuatro goles locales fueron • marca-
dos por Uriona. — ALFIL. 
CAUDAL, 1 ; AVILES, 0 
MIERES, 14. — En estadio mu-
nicipal "Hermanos Anturia", de Mie-
res, se ha celebrado esta noche el 
encuentro Caudal-Real Avilés, de 
Tercera División, que se ha adelan-
tado a hoy para no coincidir con el 
partido Real Oviedo-Athlétic de Bil-
bao, que se juega mañana. E l re-
sultado final fue de 1-0 favorable 
a los locales, después de llegarse 
al descanso con este mismo resul-
tado. _ ALFIL. 
SESTAO, 2; LANGREÒ, 0 
SESTAO (Vizcaya), 14. _ Sestao, 
2; Lanjgreo, 0. (Primer tiémpo 1-0). 
Partido entretenido en "Las Llanas", 
con entrada floja y dos advesarios 
sin ninguna preocupación. — , AL-
F I L . 
HOROSCOPO DE S E G m A ^ m m m 
JORNADA DECISIVA I 
PARA EL ASCENSO] 
Por Martín BEMFO 
M A D R I D , 14. (Especial para 
AMANECER y Pyresa, por MAR-
TIN BENITO.) — La próxima jor-
nada puede ser absolutamente de-
cisiva para asegurar los tres pues-
tos de ascenso. Nos atreveríamos 
a decir que debe serlo porque, de 
lo contrario, la competición cobra-
ría interés inusitado én la recta fi-
nal. E l Murcia está al margen de 
I o í s acontecimientos porque la ven-
taja adquirida le asegura el páso 
a la máxima categoría, ya que son 
nueve los puntos que le secaran 
del cuarto clasificado, el Sovilla, y 
son muchos en un total de catorce 
a disputar. 
Puede ser decisiva para el as-
censo, decimos, porque si el Elche 
vence al Sevilla en el partido de 
mayor importancia de la ;ornada, 
todo h a b r á fued-do visto para 
sentencia. El Sevilla es el único 
equipo que aún tiene ciertas, aun-
que lejanas posibilidádes de in-
quietar á ilicitanos y santanderi-
nos, - pero a con dición, eso sí, de 
sácar un resultado positivo en Alta-
bix, prefereate el triunfo, porque 
el empate casi nada soluciona a 
los de Artigas. Una derrota acaba-
ría de forma casi definitiva no sdlo 
con las ilusiones de los sevillanos, 
sino casi hasta con las posibilida-
des matemáticas. El pronóstico es 
favorable a '-s ilicitanos por ju-
garse en su'campo y por mejor for-
ma actual. Sería jornada decisiva 
<!>•? 3 demás de la derrota de los 
pndaluces, cosa, probable, se pro-
dujese el triunfo o el empate del 
Santander en Poníevedra, lo que 
no ciie fuera de to^a lógica, aun-
oúe será .• m~~e«a bastante ardua 
para Jos de El Sardinero, ya que 
los gallearos, se juegan.el ser o no 
ser en Segunda División. E l Te-
nerife recibe al líder y deberá te-
ner mucho cuidado, ya que el Mur-
cia ha ido repartiendo negativos 
a diestro y siniestro por los cam-
pos que pasó, aunque creemos que 
anda un poco cansado ya de triun-
fos y con la meta desnejada, lo 
que le'•hace menos temible. 
Son más cortas las diferencias 
en los últimos lugares, con lo que 
la l u c h a será más encarnizada 
mientras que los equipos alientan 
esperanzas. E l Mestalla es el úni-
co que parece descolgado, aunqu» 
un triunfo fuera le pondría «p 
bita para poder eludir ei descens* 
automático. Los filiales valencia-
nistas acuden a Baracaldo, donde 
difícilmente conseguirán nada. La 
Leonesa, que dio la gran sorpra ¿ 
al ser el primer equipo que arran-
co los puntos en La Condomina-
recibe al Sabadell, en un partido 
de enorme importancia para am-
bos contendientes, en el que los 
locales se lo juegan todo, por l» 
que son favoritos. El Rayo Valle-
cano recibe al Córdoba, enemigo 
difícil que determinará el futuro 
de los madrileños en la categoria. 
Pronóstico incierto porque los an-
, daluces no están completament© 
libres de riesgo. 
El Tarragona ha bajado peligro-
samente de rendimiento en el ú t 
timo tercio de la competición y po 
puede descuidarse más, ya que los 
errores a estas alturas se pagan-
caros y si se produjesen ante la 
visita de un Logroñés, tendrían ca-
racteres de drama. Ya se sabe qa« 
los de la. Rioja forman un conjun-
ta sólido atrás. F l Osasuna pelea 
bién su partido de casa, y ahora, 
tras el empate en Sevilla, no de-
jará que se 1 escaoen los que va 
a disputar al Hércules, aunque log 
alicantinos podrán áctüar sin ner-
vios de ninguna clase. 
Partidos absolufamante entrete-
nido» son Jos oüe disputarán el. 
Mallorca y , el Cádiz en el "Luis 
Sitiar" y el San Andrés v Valla-:" 
dolid en el campo del primero. Lo» 
cuatro equipos CHentan con posi-
tivos, los suficientes para esíer a 
salvo, pero demasiado pocos para 
asnirar a nada. Ocurra lo que ocu-, 
rra, nada pérderán ni ganarán los 
prot-vffonistas, a no ser esa peoue-
ña honra de una mejor clasifica^ 
ción,. por lo que debe pensarse en 
triunfos caseros. 
/.Llegará el desenlace en los pues-
tos de ascenso? ;.Qné se aclarará 
en los de descenso y promoción? 
Un poco de paciencia; pero, desdé 
lueeo, la jornada 32 cuenta coa" 
múltiples alicientes. 
SEMANA DEPORFIVA-
í u e k a í M e c i ó n 
PorMMEZAROSFEGIII 
MADRID, 14. (Especial para 
AMANECER y «Pyresa», por MA-
NUEL GOMEZ AROSTEGUL) — 
Ka resultado movida la semana 
con fútbol de altura y de atracción 
merced al partido entre el Ajax y 
el Real Madrid y sin tanta altura 
y cons.menos atracción con el en-
cuentro de los juveniles en Murcia 
en. el que ios belgas han cortado 
la trayectoria del equipo español 
én el torneo de la U.E-F.A. 
Él ciclismo también - ha estado 
en primer plano con la accidenta-
da Vuelta al País Vasco que ha 
gánado Ocaña, al que por fin los 
organizadores de la Vuelta a Es-
paña han contratado para que se 
haga; realidad el duelo con Mcrckx, 
por las carreteras españolas. Está 
en forma el de Priego y parece 
que no lo está tanto el belga, que 
se ha visto obligado a abandonar 
en la Vuelta a su país, afectada 
también por el temporal de nieve. 
Creo yo que es muy posible que 
Eddy Merckx empiece a pagar el 
tributo a esos esfuerzos y auda-
cias de años anteriores cuando se 
ha mostrado al mundo cómo real-
mente invencible en este duro de-
porte del pedaleó. Y la verdad es 
que Ta lección debería ser tenida en 
cuenta por el español, pues ya se 
sabe que al estar en primer plano 
se exige mucho y se contrae la obli-
gación de ganar en todas las ca-
rreras en que se participa. Y Oca-
ña ha contraído un serio compro-
miso al ser enrolado entre los que 
han de participar en la Vüelta a 
España, en la que cabe esperar que 
la lucha sea dura v sin tregua én 
ninguna de las jornadas; reclaman-
do un esfuerzo que naturalmente 
FINAL DE 
TORNEO DE TENIS 
DE 
DOBLES ESPAÑOLA EN EL 
• NIZA, 14.—La final de dobles 
del Torneo Internacional de Tenis, 
de Niza enfrentará a dos equipos 
españoles: Gimeno-Muñoz, contra 
Orantes-Gisbert. Esta última pare-
je se clasificó el pasado viernes al 
derrotar a los franceses Contet-
Besust, mientras que Gimeno y Mu-
ñoz vencieron esta tarde a la pa-
reja Estet (US.A.)-Tiriac (Ruma-
nia) , por 5-7, 7-5 y 6 2. 
L a final de simples la jugarán 
Manuel Orantes y Auriano Panatta. 
A L F I L . 
• MONTECARLO, 14. — Los te-
nistas españoles Herrera, Castañón, 
Guerrero, Muntanola y Ruiz han 
sido eliminados en la primera jor-
nada del Torneo Internacional 
Abierto, comenzado hoy en esta 
ciudad,—ALFIL. 
• DUBLIN, 14. — Por primera 
vez en la historia del Torneo de 
las Cinco Naciones de Rugby, las 
exigirá después la neces aria reippí' 
si ción de fuerzas si, como parece, 
en los planes del notable ciclista 
español: está el: de • optar a la vic-
toria en la Vuelta Ciclista a Fran-
cia.,,, . - • „ „ , .,, .\ 
Lamentablemente, aunque por 
fortuna sin- desgracias el monta-
ñismo ha vuelto , a ponerse d'e ac-
tualidad, con esa nueva operación 
de rescate en los Picos de Europa,; 
en donde dos personas se adentra-
ron sin la debida preparación y sin 
las debidas precauciones. Porque 
no es serio ir a la montaña sin ví-
veres suficientes; sin las necesa-
rias ropas de abrigo; sin conocer 
ias previsiones meteorológicas y, 
por tanto, sin conocer lo que es 
andar por la montaña. Conviene lla-
mar la atención sobre éstas aven-
turas que obligan a organizar ope-
, racionés de rescate que cuesta di-
nero " trabajos expuestos a con' 
secuencias desagradables, porque 
se lleven a cabo excursiones sin Ja, 
preparación que es-:1 preciso tener. 
Mucho me temo que en los pró-
ximos meses, los accidentes en 
• nuestras montañas crezcan desme-
suradamente, porque ese auge de 
, la afición al montañismo ño esta 
creo yo, debidamente encauzada, ni 
: mucho menos sedimentada con la 
prepáración que esta actividad exi-
ge. Porque no se trata sólo de 
subir a los montes, cosa al alcas-
ce de muchos, sino de hacerlo con 
; precaución v norma, con el mate-; 
rial adecuado y con orientaciones 
de quienes han logrado una in*"; 
' prescindible experiencia., I 
Aunque a muchos •escandal'^· 
opino que deberían tomarse me-., 
didas .serias. Quizás si cuando se 
realiza una operación de _ resca|? 
en la que quede de manifiesto i 
falta de preparación, y la i"1?1"^ 
visación dé quienes la originan, ss 
cargasen en la cuenta> de éstos 1°. 
gastos que la operación de' S^IY,' 
mento origina, se frénarían ™ncíX 
las imprudencias y se salvarían 3" 
gunas vidas. 
selecciones participantes han, que-
dado todas empatadas a cuatro 
puntos. Por ello, Inglaterra, Fran-
cia, Irlanda, Escocia y Gales com-
partirán el título del campeonato. 
A L F I L . 
• BADALONA (Barcelona), 14 
La selección catalana de gimnasia 
ha vencido a la de Lombardia por 
Ja PUtuacion global de 249'65 a 
240 65, en encuentro internacional 
de carácter amistoso disoutado esta 
noche en el Pabellón Polider ortivo 
dA1T3rntro Pawoquial San José.-— Auríu , 
Torneo juvenil de la ü. E.F.A. 
R u s i a , a l a 
t a s e f i n a l 
BUDAPEST, 14. _ Por el tanteo 
de 0-2, el equipo de fútbol de 
gría perdió ante el de Union » 3 
tica en partido correspor.dien 3̂ 
la fase previa del torneo luvenu 
la U.E.F.A. E l primer ^ e ^ . % l ¿ o 
minó 0-1. Rusia se d c s H » ^ 
así para la fase final, ¿ l . s u n i a i . 0 , 
te puntos en cuatro Pf r<' , 'a,.uriO, 
tras los dos equipos del » gj,-
Turquía y Hungría, con un encu_ 
tro menos, tienen dos y 'ir5, v 
respectivamente. — ALFIL. 
usem SALI, /mm meom 
Boscos, l í d e r a l 
MIDO 
ï o s equipos finiente forma: se alinearon de la ^SXr^rci., Ferrer. Ga-,, Ganellas, Fando, Bueno. IIe|nscos: Rico, Borra, Bartolo-mé pascual, Valdepérez, Sebas-
ú % * S e S > n d partido los cok-•«ios Umbán y Peruga, reah-8 «do su labor de una manera 
Srfecta en todas las decisiones ïf" tomaron, y teniendo en cuen-te! partido y su dificultad, «* L es muy meritorio. 
1 El terreno de juego presenta-ha alguna dificultad por el agua 
^fda lo cual hacía que a veces gera difícil de mantenerse en 
^Comenzó el partido coa unos: 
continuos ataques por parte de ambas delanteras, pero las de-
fensas se mostraban muy segu-ras impidiendo las penetraciones 
de sus oponentes. El primer tiem-~ alt« ¿o fue de dominio alterno, y Ma-
cla la mitad de este período, An-gel Sebastián conseguía el pri-mer gol para su equipo, el Bos-eos* este resultado se manten-dría hasta el descanso. La segunda parte dio comie»-20 ¿oís la misma tónica que c! nrimero, la rapidez del juea® y fas tusadas dieron- realce al m? 
¿entro. Salvador abrió sus M= peas en busca del empate, imptt mió más peligrosidad a sus ata-ques, pero .descuidó un poco su defensa, y el Boscos consiguió su segundo gol por mediación de Javier Valdepérez. 
• • Hacia la mitad de esta S€gtí&. da parte, Salvador marcó su pri-mer' gol de penalty-córner, de un . potente tiro de Ferrer, y sería este Jugador el que conseguiría el empate para su equipo dé otro 
Después de este empate t dos; tantos. Boscos se lanzó totalmen-te al ataque, dominó a! Salvador, pero la actuación del meta im-pidió a los jugadores del Boscos marcar hasta que, casi al final del partido, Javier Valdepérez consiguió el tercer tanto para el Boscos a la salida de un penalty-córner; esté tanto sentenció el partido. 
El resultado de tres a dos fa-vorable, al Boscos coloca a este equip© en et* primer ••iugsr. del campeonato dé primera catego-ría de .hockey .sala. 
Esté partido, a la-vez que muy. decisivo, fue muy bien jugado por ambas partes, realizando las dos-delánteras jugadas muy merito-rias, pero fueron las defensas las más, sobresalieron, en esta tación. 
lías, pej que má confron 
j MO NEBRO, 5; A C E , $ 
Partido sin color. Ninguno de los dos equipos realizaron nln? i jugada digna "de mención, dos equipos -jugaron' tot̂ l-fflente desorganizados. El A" € H fue más inclsre® f »aniza ..nal st 
e! triunfo, pero podría haberse alzado eoñ la victoria 
ARAGON, 1; BOSCOS, 9 
Boscos parace haber encontré do su momento de juego y la co-ordmación. El resultado refleja lo que sucedió en el terreno de juego; tue un amplio dominio del 
h o s c o s , que fué recompensado por el amplio marcador. 
^x^faiMÓ Tí ^í6 Partido la in-dividuahdad del jugador del Bos-cos Sebastián, que fue quien dio todo el juego a su delantera y demostro un gran dominio del «stick», su rapidez le hacía ser incontenible para sus oponentes. 
El gol del Aragón lo marcó Al-tabas, y los del Boscos fueron conseguidos por Valdepérez (8) y Borra (1). 
A C H . 1; SALVADOR, I t 
El Salvador aplastó a su opo-nente, jugando un partido cómo-do; el marcador refleja la ne-ta superioridad de! equipo de! Salvador y su gran capacidad go-leadora. 
Los goles fueron marcados por Albareda, del A C H, y Fando (7), -. Bueno (3), Ferrer (5) y Prat (S), en el Salvador.-
JUVENILES: . . 
El partido más importante d«s esta jornada en juveniles era el que enfrentaba al Salvador «A» y al Salesianos «B», pero la llu-via caída durante el partido hi-zo que el terreno de juego se pusiera resbaladizo, haciendo pe» ligrar Ha integridad de los ju-gadores, y fue suspendido cuas-do el marcador era dé empate a un tanto. 
: SALVADOR *B», S;' ARAGON, I 
. La inferioridad numérica' del Aragón puso al Salvador esta victoria demasiado fácil, pero también hay pue resaltar que en cuanto a técnica el Salvador tam-bién fue superior. 
SALSSIANOS *A*, 4; MONTE-
ARAGON, 1 
Salesianos «A» sigue jugando de'una mañera'perfecta, íñüy or-denados sus Jugadores, dan; en cada partido- un clam ejempïo de cómo se practica un juego .en perfecta labor de equipo, supe-rando así la falta de individuali-dades que tienen. 
En' este partido ' volvieron a hacer gala de sus posibilidades, perfectamente apoyados en una buena preparación fÍsiea.-STICK. 
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F a s e provincial de l o s 
campeonatos e sco lares 
Final de los universitarios nacionales 
El sábado, día 7. tuvo lugar en 
el C. D. Northland la fase pro 
Vincial de los Campeonatos Esco-
lares dfe Judo. 
Participaron unos cuarenta judo-
kas, que estaabn distribuidos en 
cuatro categorías: benjamín,, ale-
vín. infantil y juvenil. 
f25pt8: 
venia en numerosos f 
n í e n t o s d e l a d u d a d ^ 
oes p a r a r e s e r v a 
en la a d í p s h 
LIGEROS. — Primero, A. Mo-
rando (Corazonlstas); segundo, M. 
Pérez (id.); tercero, J. Pinilla (Do-
minicos). 
MEDIOS. — Primero, A. Domin-
go (Corazonistas); segundo, L. A. 
Martínez (id.); tercero, F. Martí-
nez (Dominicos) 
SEMIPESADOS. — Primero, J. L. 
Latre (Corazonistas). 
PESADOS. — Primero, A. To-
más (Corazonistas). 
P a r a e s t a . . . 
LIGEROS. — Primero, F. Domin-
go (La Salle); segundo, A. Urriés 
<La Salle); tercero. P. Martínez 
(Corazonistas). 
MEDIOS. — Primero, F. J. Gra-
cia (Maristas); segundo, J. Botu-
reira (Dominicos); tercero, G. Ro-
yo' (Corazonistas).' 
SEMIPESADOS. —. Primero, M. 
Naval (Corazonistas); segundb8 C. 
Infante (Dominicos). 
M O S A I C O Z A R A G O Z A N O 
N A T A C I O N 
HOY. EN HELIOS, CONFRONTA. 
CION mtERNACÍONAL· 
. ES Centro Natación Helios, si-
guiendo la norma establecida re-
cientemente de realizar la forma-
ción deportiva de «alevines» © in-
fantiles de todas sus secciones, lia, 
organizado una confrontación In-
ternacional de natación para estas 
categorías, a celebrar hoy, domin-
go, en la piscina cubierta de dicho 
Centro, a las doe© de la mañane. 
En estas pruebas de «alevines» e 
Infantiles competirán nadadores de 
Dauphins du Stade Bagnerals (de 
Francia) • y' Ctentr®- Natación Helios 
(de Zaragoza). 
BALONMANO 
PARTIDOS PARA HÒY • 
BBQUNDA DIVISION ; NACIO-
NAL. — Dyanmus 69-Tresillo Boom 
11, en Salduba C. D., a. las once ho-
raTROPEO «COPA FEDERACION 
BSPANOIiA».—Destello* - Chaáe^ 
1879/Helios, en Cuartel de Inten-
dencia (Casablanca), a las once y 
media horas. A. La Salle-C. N. Hé-
lice Nacional, en La Salle O. V., % 
las doce y cuarto. Dominlcos-Bos-
cos Zaragoza,. en Dominicos a las 
doce horas. S&fa/Eureka-San Fer-
nando O.J.E., en Colegio Sagrada, 
Familia (Tarazona), a las once y 
media horas. 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL. — Corazonistas - Colegio 
Menor, en Corazonistas, a las ojice 
y media horas. Dominicos-Maristas, 
en Dominicos, a las diez y media 
horas. • 
HALTEROFILIA 
CAMPEONATO BB-ESPAÑA ; 
: 1 . «JUNIOR» 
Hoy se celebra en Melilla la fas©, 
final del Campeonato de España 
«júnior», habiendo conseguido Ara-
gón, por vez primera, la clasifica-
ción de dos de sus levantadores en 
dicha final. 
Representarán a Aragón los le-
vantadores José Blas Dueso, del nú-
cleo de Monzón, m. el peso semi-
pesado, y Luis Laamrca, del Club 
Natación Helios, en el pesado. Es-
tos dos muchachos tienen muchas 
posibilidades de clasificarse en uno 
de los puesto de honor, lo cual sig-
nificaría un gran mérito, dada la 
juventud : d@! ellos. . 
La expédíción la componen los 
citados levantadores,. Ignacio Al-
mau, como entrenador, y Calixto 
Ontiñano, como juez. 
. Gonflamos en la gran actuación 
de todos ellos y que consigan para 
Aragón alguna ds las medallas en 
litigio. 
tir de las diez y mediá de la ma= 
CICLISMO 
estuvo mejor org i ado que su oponente, y al final se alzó con 
 n  nnc 
ra de los dos equipos. cualquie-
X X C m S í O N T .BRAZAL SOCIAL 
Hoy, domingo, el Club Cksllsts 
üfagonés se desplazará con sus pe-
ñas excursionistas a la localidad de 
El Burg© de Ebro, donde después 
de almorzar regresará a La Cartu-
ja Baja, y en los terrenos de «Insi-
de» se celebrará un brazal social 
para los socios del club en edad de 
veteranos e infantiles, valedero pa-
ra la consecución del trofeo de fin 
de temporada. 
Lm. hora de salida será a las nue-ve de la mañana, y el ponto de pw. Üda» la pOasa á« Sa» Miguel. 
j . S P S, 6; ZARAGOZA 4 
Pominio del S P S, pera su in-tenoridad numérica no le permi-tió conseguir una -más amplia diferencia en el resultado; esta misma carencia de jugadores Ies nizo encajar esos cuatro tantos, .̂superioridad técnica del ò P s fue contrarrestada por la superioridad numérica del Zara-goza, y esto evitó el aburrimien-w que se presumía en este par-
L a centrali l la de 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 22 -93-40 
E l f i n a l s e r á e n e l P o l í g o n o G r a n V í a 
Creee la expectación m tomo a la 
Vueílita, siendo s» fiml en el 5 3 0 -
lígono Gran Vía, 
Como uno de 
atrayentes de las 
véra, se presenta la 
del f i n a l de 1». Vuelta Ciclista a 
Aragón, la novedad.de que se rea-
lice en dicho polígono, al lado de 
«La Romareda», ha s ido acogida 
con verdadero entusiasmo, escena-
rio perfecto para un acontecimien-
to deportivo que se promete Heno 
de interés v aquí se hace insosla-
yable decir, v se dice muy _ 
sámente, que la Comisión de 
teios, una vez má® y como siem-
pre, apoya a la Vuelta en todos 
los. áspectos; no se limita a una 
subvención básica, a la vez faci-
lita toda tramitación, qué no es 
concediendo en esta a ecücsor. ©i 
polígono Gran Vía. 
El final de la Vuelta tendrá lu-
gar el día 20, domingo, por la tar-
de, con arreglo a un'programa que 
viene a ser clásico en las carreras 
y que detallaremos en 
Hov sólo quere-
mos destacar el enorme interés uw 
está suscitándose- en nuestra ciu-
dad. 
Días pasados, los organizadoras 
estuvieron «sitando ai señor Díaz, 
gran aficionado al deporte v pro-
pietario de «Radio Delicias», que, 
como se recordará, patroc ina el 
premio a la Combatividad, premio 
que este año se lé ha concedido 
mayor importancia que otras ve-
ces, porque estimula algo muv sig-
También en días venideros se am-
pliarán pormenores de grandes fir-
mas que patrocinan premios tan 
importantes como el de la Gene-
ral, que subvenciona «La Zarago-
zana», o ©1 de por Etapas, patro-
cinio de «Basculantes Pepín», y el 
cronométrale oficial a cargo de re-
loj «Edox», y otro premio que tam-
bién ha sido ya adjudicado es d 
«farolillo rojo», patroemado por 
una gran firma aragonesa de acei-
tes. Una firma muv vinculada al 
deporte, él Club Ciclista Iberia, or-
ganizador de la Vuelta, y. natural-, 
mente al ciclismo;- al menciona? 
esto no hay la, menor duda de que 
se habla de «Masips». 
Apartándonos del tema diremos 
que, efectivamente, el éxito del pú-
blico por donde quiera que discu-
rra, ©s uno de los logros más im-
portantes de los muchos que ob-
tiene la Vuelta Ciclista a Aragón, 
puesto que al contar con el favor 
del gran público, automàticamen» 
te adquiere un relieve extraordi-
nario como medio publicitario de 
primer orden, por eso la Vuelta 
no se reduce a un esipectáculo de-
• portivo que todo Aragón debe ; 
yar. Es también un espléndido 
dio de difusión que las 
firmas comerciales estiman en 
justo y elevado valor. 
A LA 
Hoy domingo, las peñas de excur-
sionismo del Club Ciclista Iberia, 
se desplazarán eonjuatamente a La 
Muela, con un recorrido aproxima-
do de 50 kilómetros. 
La salida será de la plaza de to> 
vos a las nueve de la mañana. . 
FUTBOL 
I SALESIANOS, CAMPEON 
• JUVENIL ESCOLAR 
Se celebró en el campo del Co-
legio de los Salesianos la final del 
Campeonato provincial juvenil de 
fútbol éséolar, entre los equipos pro-
pietarlo del terreno y el Instituto 
Mixto Pignatelíi. Al triunfar por 
4-1, Salesianos se proclama cam-
peón de la categoría, por lo que 
tará a esta provincia el 
dia 29 en la fase interpro-
elimlnatoria que contra el 
Pala corta! Suescun y Ortúzar 
contra Mínguez 11 y Berraondo. 
Man© (desempate): RangU y Lo-
bato (S. C.) contra Gascón y Fran-,.. 
co (S. V.). 
Mano (desempate); .Román y Be-
sagaray (S. V.) contra Acérete f 
Calavia (S. L. P.). 
Mano: López U y Echánlz con-
tra Campos e Irlguibel. 
Mano, final primera categoría; 
Soto y Sáim contra Venancio y Cu-
bano. . 
FRONTOÑ CIUDAD DEPORfT-
VA DE CALATAYUD. — A las do-
ce y media de la mañana: Andrés 
y Moros, de Maleján, contra Ro-
dríguez y .Garcia-Morlanes, de Ca? 
latayud. 
FRONTON S T A D I U M LAB 
PUENTES. — A las once y media: 
Carlos y Lozana (S. C.) contra Pé-
rez y Daroca (S. L. P.): 
FRONTON STADIUM V E N E -
CIA. — A las diez y cuarto, paleta 
(goma): Labe y Subijana (H.) con-
tea Ortique-Torres (S. V.). 
A las once, mano: Kífto y Roses 
(S. C.) contra Jiménez y Albas 
(S. V.). 
FRONTON STADIUM C A S A -
BLANCA, — A las diez, paleta (go-
ma): Lorente (H.) contra Boxear 
(S. C ) . 
A las dies y media: Casad© W 
(H.) contra Mezquía (S. C ) . 
FRONTON HELIOS. — A las on, 
ce y cuarto, mano: Yus y JL,a'usí:tl 
(S. C.) contra Cerrajería y Mora-
tíell (H.). 
A las doce, paleta (goma), des-
empate: Casado I I contra Fermín. 
DIÜM 
MA» E N 
VENECIÀ 
de Logroño tendrá 
P E L O T A 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
Partidos domingo, eo-
FRONTON JAI ALAX. — A paf-
Relación de partidos que se cele-
tararán hoy: 
FRONTON «A». — A las nueve 
de la mañana: Benedé contra Par-
do. A las nueve y media: Gonzalo 
contra Laguna. A las diez menos 
cuarto: Gómez y Benedé contra In-
glés y Mlllán. A las once y media: 
Calvo y Martínez contra Artieda y 
Gascón. A las doce: Aírate. contra 
Garcia I . A las doce y media: Par-
do y Cervero contra Hinójar y Ba-
llestfn. A la una de la tarde: In-
glés y Mlllán contra Vlela y Se-
rrano. 
FRONTON «B». — A las nueve 
de la mañana: Malo contra Sam-
pedro. A las nueve y media: He-
rranz y Sancho contra Gonzalo y 
Garcés. A las diez: Sanz y Rubio 
contra Casao y Adán. A las diez 
y media: Casao y Adán contra Sanz 
y Rubio ( O . A las once: Benito y 
Cebollada contra Martín y Sampe-
dro. A las doce y medía: Polo y 
Mur I I contra Castelló y Mur I . 
A la una de la tarde: Casado y 
Cantos contra Sanjuan y Dieste. 
LIGEROS. — Primero, F. Asía 
(Maristas); «segundo. M- Abraisu 
(Corazonistas). 
MEDIOS. — Primero, A- Letosa 
(Dominicos), 
SEMIPESADOS. — Primero, f, 
Laplaza (Escolapios); segunda, í ¡ 
Ausedé (Escolapios). 
LIGEROS. — Primero, Arjol (Sa 
grada Familia); segundo, R. Mo 
ceta (Sagrada Familia). 
MEDIOS. — Primero, J. García 
Palacín (Corazonistas); segundo, R. 
García ,Agustinos); tercero, J. Max 
lo (Dominicos). 
SEMIPESADOS. — Primero, J. M. 
Berdún (Corazonistas). 
PESADOS. — Primero. I- G- Da-
vila {Corazonistas); segundo. A. 
Garrido (Dominicos). 
TODAS CATEGORIAS 
(INFANTILES Y JUVENILES) 
Primero, I. G. Dávila (Cor»», 
nistas); segundo, J. M. Berdús 
(Corazonistas); tercero. J. García 
Palacín (Corazonistas). 
FASE FINAL DE L M 
CAMPEONATOS UNIVERSITARIO® 
DE JUDO 
Los pasado» días é y T tuvo hif»» 
ma la sala de la Escuela Técnica 
de ingenieros Agrónomos de la 
Universidad de Valencia la fase fi-
nal de ios Campeonatos de España 
Universitarios. 
A esta confrontación acudió lm 
representación universitaria arago. 
nesa, que al frente de su delegado, 
señor don Guillermo Moreo, estaba 
formada por los siguientes: 
LIGEROS. — Ricardo Ro« (M* 
dicina), cinturón azul. 
SEMIMEDIOS. — Arturo JtMMap 
(Medicisna), cinturón negro. 
MEDIOS. — José Angel Guatea 
(Veterinaria), cinturón marrón. 
SEMIPESADOS. -» Hernándes 
(Medicina), cinturón- marrón. 
Hemos de señalar que el judo 
ka aragonés Arturo Justes, habién^ 
dose comprometido a participair» 
optó por hacer todo lo contrario,, 
al equipo aragonés 
lo también al 
que podía haber ocupado sa 
lugar. Actitud muy negativa pos" 
part@ de Arturo Justes. 
LIGEROS. — Primero, .AufM 
(Universidad de Valencia); según» 
do, .Chíocarro (U. de 'Navarra)! 
tercero, Trueba (U. de Bilbao). 
SEMIMEDIOS. — Primero, Est» 
ve (U. de Madrid); segundo, Vilar 
(U. de La Laguna); tercero. Casa* 
aova (U. de Navarra). 
MEDIOS. — Primero, Olmos (U, 
de Valencia); segundo, Palou (Ü» 
de Valladolid); tercero. De Lucas 
(U. de Madrid). 
SEMIPESADOS Primera. 3, 
Ventura (U. de Barcelona); segun-
do, Villamón (U. de Madrid); tan 
cero, Lonjedo (U. de Valencia). 
PESADOS. — Primero, piñeir® 
(U. de Madrid); segundo, C. Ven-
tura (U. d'e Barcelona); tercero, 
Mudarra (U. de Valencia). 
TODAS CATEGORÍAS. — Prim», 
ro. Villamón (U. de Madrid); so-
J. Ventura (U. de Barce. 
tercero. Piñeiro (U. de Ma. 
drid) 
ARBITROS: Señor Franco "Sa«i 
rabia, señor Poncela, señor Tent, 
señor Gómez Ferrer, señor Melé»» 
dtez. 
EN LIGEROS: R. Ros pepdió sus 
dos combates por «ippon» contra 
Aguilar (U. de Madrid) y Tmeba 
(U. de Bilbao). 
EN MEDIOS: J. Guedea gaqó a 
Pierna (U. de Salamanca) por es-
trangulación y perdió contra Ol-
mos (U. d'e Valencia). 
EN SEMIPESADOS: Hemándea 
perdió contra Arregui (U. de Va-
lladolid). " 
EN TODAS CATEGORIAS: Guo-
dea perdió con Ventura (U. de 
Barcelona) y con Piñeiro (U. de 
Madrid), segundo y tercero en to-
das, categorías, respectivarrçente. 
Hernández también perdió su cora» 
bate. 
En resumen, floja actuación del 
equipo aragonés, que podía haber 
sid'o mejorada en caso de haberse 
presentado el cinturón negro Artu-
ro Justes, dado que el peso semi-
medio era el más flojo de toda la 
HOY 
DOMINGO, 
A LAS 7'30 TARDI 
IGLESIA DEL 
REAL SEMINARIO 
DE SAN CARLOS 
A J A DE A H O R R O S 
Y M O N T E D E P I E D A D D E 
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA 
C O N C I E R T O S A C R O 
siete últimas palabras de Cristo, Op. 51 
J O S E P H H A Y D N 
O R Q U E S T A D E C A M A R A 
" C I U D A D Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA Y CORDOBA, 
EQUIPOS CORRECTOS 
La clasificación del Trofeo de la 
Corrección en el Deporte, instituí-
do por la Industria Lanera de Sa. 
badell, es como sigue, tras la jor-
nada del domingo 8 de abril de 
1973. 
PRIMERA DIVISION (Jomada » 
25 puntes- Las Palmas, 
31; Español, 32; Corufia, 45; Qi-
jón, 47; Oviedo. 51; Barcelona, 52; 
Real Sociedad, 56; Real Madrid, 
64; Burgos, 64; València, 69; Cel-
ta, 77; Betis, 78; Castellón, 84; At. 
lético Madrid, 85; Granada, 102; 
Málaga, 109, y At. Bilbao, 112. 
SEGUNDA DIVISION (Jornada 31) 
Córdoba, 36 puntos; Valladolid, 
43; Logroñés, 54; Elche, 55; Pon-
tevedra, 64; Sabadell, 6£; Murcia, 
69; Rayo Valteémo. 69; Leonesa, 
70; Tenerlíe, 84; Sevillà, 85; Osa-
suna, 90; Hércules, 93- San Andrés, 
101; Tarragona, 114; Mestalla, 115; 
Santaadèr, 12is 142, y ^ 
.li@»a¿.146. • - ^ n s 1̂ 
AGRICULTORES • EMPACADORES 
HILO SISAL PARA AGAVILLAR Y EMPACAR (alta y baja presión) 
Fabricación SIN NUDOS 
HILO EMPACAR, ALTA PRESION, de Polipropileno • Corindón . Butano 
Marca HILCOSA — Exigir esta marea 
De no encontrarlo en su habitual proveedor, dirigirse a: 
F . V E R A I I Ü N D A I N , S . A 
PORCHES DEL MERCADO, 23 *— GENERAL FRANCO, 38-40 — Z A R A G O Z A 
EL MEJOR PRECIO LA MEJOR CALIDAD 
Sacos agrícolas — Sacos da polipropileno — Talegas — Cuerdas, etc. 
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« S E B Ü E N C H I C O 0 I E V U E L O L A 
En 2 0 m i n u t o s , h " B a n d a Viernes y 1 3 " s e a p o d e r ó 
d e u n va l ioso i a r g a m e n t o d e p l a t i n o y d e ¡ o y a s 
>el corresponsal y en supercherías), y acababa de pista de aterrizaje para recoger de la misma fue a todas luces per-LONDRES, 14. (Del corresponsal 
i de AMANECER y Pyresa, ANTONIO 
I PARRA.) — Era viernes... y trece 
(el equivalente al martes y trece 
español, una fecha nefasta para 
\ todos aquellos que creen en hados 
llegar al ¡aeropuerto de Heathrow 
desde Johannesburgo un avión con 
un cargamento de platino y de dia-
mantes. Como de costumbre, el em-
pleado de tumo se dirigió a la 
• • 
Mayordomo "perfecto 
Robó cuarenta millones a su señor 
LONDRES, 14. — Anthony Collingwood era el mayordomo per-
fectos inmaculado, discreto e inmutable. Desgraciadamente, tenía un 
solo defecto: le gustaba la buena vida. Así que robó óleos, plata y 
porcelana por valor de más de 40 millones de pesetas, a uno de los 
acaudalados señores a los que prestaba servicio, concretamente al 
millonario Robert Clarke. El robo ha sido calificado como uno de 
los más cuantiosos cometidos por tin solo ladrón en toda la historia 
eriminal de Inglaterra. 
Mientras la Policía de todo el territorio británico le buscaba, 
E
\Collmgwood, armándose de cinismo, entró al servicio de un nuevo 
* amOj un consejero real retirado. 
Ahora, el «mayordomo perfecto» ha sido juzgado y eondenado a 
fesékita y ocho años de prisión. — PYRESA. 
TERREMOTO EN COSTA RICA: 
25 MUERTOS Y 1 
Ttes niños, asesinados en Inglaterra 
m Un terremoto ha acontecido 
hoy ©n Costa Rica, en las cercanías 
dé 1» laguna de Arenal. L a pobla-
ción de Tilarán parece ser el epi-
Centrp. E l seísmo que sacudió a Cos-
ta Rica fue á las tres treinta y cin-
co hora local de esta madrugada, 
calculándose la intensidad del gra-
do olnco en la escala de Richter. 
Noticias directas desde San José de 
Costa Rica dan cuenta de que doce 
personas resultaron muertas y a l -
rededor de cien heridas en la po-
blación de Río'CWQuito- Las noti-
cias son todavía confusas pero se 
confirma que en esta localidad, a 
40 kilómetros de Tilarán, qn la pro-
vincia de Guanacaste, se produjo 
tm desprendimiento de tierras so-
bre algunas viviendas enclavadas 
e nía falda del volcán Arenal cau-
sando las víctimas ya citadas. Otras 
trece personas, al parecer, han 
desaparecido. 
. E n Worcester (Inglaterra), 
ios cadáveres de tres niños meno-
res de cuatro años, Paul Kenneth 
•Ralph, sus hermanas Dawn IV^ría 
y Samantha Jane han sido halla-
dos hoy empalados en las verjas 
de un jardín cercano a su casa. Los 
cuerpos presentaban heridas en la 
cabeza, y .cortes yugulares, creyén-
. dose que el asesino utilizó un ha-
cha. Los pequeños fueron asesina-
dos mientras su padre dejó la ca-
sa, durante una media hora, para 
ir a recoger a su esposa qu© tra-
baja en un bar nocturno. 
« Dos repartidores de periódicos 
encontraron en un ascensor de un 
bloque de apartamentos de Glas-
gow (Inglaterra), el cadáver de un 
hombre de unos 60 años, con una 
herida de cuchillo en él estómago. 
L a víctima, Tony Young, vivía en 
el piso doceavo del bloque. Por 
otra parte la Policía también in-
vestiga otro caso. Un niño de tres 
años de edad fue encontrado asesi-
nado en un campo abierto en la 
zona de Carntyne y se busca a dos 
estudiantes que creen pueden ayu-
darles en el caso. 
• E l joven español, Ramón Co-
nesa, de 24 años, fue encontrado 
muerto,: junto a su esposa, Ghis-
laine, de 22, en su piso de Lyón 
(Francia). L a causa de la muerte 
por asfixia, fue producida por un 
aparato de calefacción. 
• E l inmigrante español Ma-
nuel Acorta, de 27 años, fue ase-
Binado por Marguerite Ruliere, de 
65 años, la pasada noche en T a -
llende (Francia). L a víctima se en-
contraba en un restaurante ouan-
.do se encontró con Marguerite que 
estaba acompañado, por un joven 
de 18 años, cuya identidad no se 
ha revelado. Después de beber jun-
tos, l£i mujer invitó al español a 
tomar una copa en su casa y fue 
alM donde Manuel recibió un dis-
paro de escopeta en el pecho sin 
que se conozcan las causas. L a ho-
micida intentó después suicidarse 
Ingiriendo una elevada dosis de 
barbiMricos. 
• Tres niños de corta edad han 
perecido carbonizados al incendiar-
se la casa donde vivían en Mon-
treuil Sur Mer (Francia). Tres per-
sonas pudieron ponerse a salvo, pe-
to las Sét imas quedaron bloqtiea-
das en «na habitación. 
• Cuando trabajaban en una 
carretera, un rayo dio muerte en 
el acto a cuatro campesinos. E l su-
«esó ^s¡pí¿<toi».«qi el departeraern 
to de Arequipa (Peni), durante una 
gran tormenta. 
m Seis personáis resultaron muer 
tas anoche al estrellarse una avio, 
neta a poco de despegar del aero-
• puerto de Greenboro (EE. UU.) E l 
aparato hizo explosión y quedó en-
vuelto en llamas al estrellarse con-
tra el suelo. 
• Un Picasso y otras pintaras 
de autores modernos, valoradas en 
casi un millón de francos, han sido 
robadas hoy de una villa particu-
l a r e n las cercanías de Carmes. — 
E F E . 
directamente la mercancía y cargar-
la sobre su furgoneta. Trasladó las 
dos cajas donde venían los dia-
mantes y las ocho con el platino 
desde el portaequipajes del avión 
al de su vehículo y partió raudo. 
Hasta allí todo normal y como de 
costumbre. Sin embargo, ya de re-
greso al control de aduanas, y en 
plena carrera, un individuo vestido 
con el traje de faena de los mozos 
y mecánicos del aeropuerto (mono 
blanco y anorak con las siglas de 
B.E.A.), le.hizo señales para que se 
detuviese. No le infundió la mayor 
sospecha y, creyendo que se trata-
ba de uno de sus compañeros, tam-
bién conductor, a quien se le hu-
biera averiado el vehículo, paró. E l 
desconocido subió a là furgoneta y 
dio los buenos días muy correc-
to, ñero, de súbido. sacó un revól-
ver y, mientras le encañonaba, le 
dijo: «Pórtate bien y sé buen chico, 
si no quieres que te vuele la cabe-
za.» Así lo hizo y sin ofrecer resis-
tencia condujo la furgoneta hasta 
el aparcamiento privado de los fun-
cionarios del aeropuerto. Allí le 
aguardaban otros tres hombres. En-
tre todos le amordazaron, para de-
jarle luego encerrado en el inte-
rior de la camioneta. Al cabo de 
una hora se desató de sus ligaduras 
y corrió a dar la voz de alarma. Los 
bandidos, que encontraron su cami-
no expedito, ya habían escapado con 
8U botín, valorado en unos 72 mi-
llones de pesetas. 
ORGANIZACION PERFECTA 
Tan audaz golpe de mano ha sof-
prendido a todos. ¿Cómo se explica 
que una vulgar banda de ladrones 
haya logrado colocar el cascabel al 
gato, consiguiendo infiltrarse a tra-
vés de la maraña de seguridad ten-
dida en torno al aeropuerto de 
Heathrow, supuestamente el mejor 
vigilado del mundo y donde la cus-
todia policial es más rigur o s a ? 
Scotland Yard. la competente or-
ganización británica, que en este 
mismo aeródromo há realizado ex-
celentes trabajos, y a la que difí-
cilmente se le escapa un terrorista, 
o cualquier malhechor que pretenda 
salir o entrar en Inglaterra vía 
Heathrow,' ha sido burlada, así sin 
más, por una cuadrilla de cacos. L a 
operación no duró ni veinte minu-
tos y la sincronización y la trama 
Una cantante 
desmemoriada 
Shldó una serpiente 
boa en la habitación 
NUEVA Y O R K , 13.—Los anima-
les exóticos se han convertido en 
mascotas de moda en los Estados 
Unidos. Ahora, la cantante Patricia 
Munsel ha podido, finalmente, reu-
nirse con su serpiente boa, que ha-
bía dejado olvidada en la habita-
ción de un hotel en East Lansing 
(Michigán), donde Patricia inter-
vino en una comedia musical. 
L a boa ocasionó el correspon-
diente revuelo entre el personal del 





y murieron envenenados 
NUEVA YORK, 14. — Una 
secta religiosa que cree que 
beber veneno o rodearse de 
serpientes vene n o s a s no 
constituye un peligro para la 
vida de sus creyentes, ha 
perdido a dos de sus más 
destacados miembros, Jim-. 
my Ray Williams, de 34 años, 
y Bulford Pack. de 30, quie-
nes fallecieron tras beber es-
tricnina. 
La secta, denominada «La 
Santidad de la Iglesia de 
Dios en nombre de Jesús», 
está radicada en las monta-
ñas de Tennesee, —• P Y -
RESA. 
í 
 l  i     l  
fecta. 
Resulta fácil comprender que el 
hecho puede constituir piedra de 
escándali, así como dar la carga 
a disputas entre las autoridades del 
aeropuerto y la Policía, cuando se 
proceda al esclarecimiento del su-
ceso. A los legos en la materia les 
parece inaudito y casi inconcebible. 
Se da por otra parte la infeliz ca-
sualidad de que en otra fecha si-
milar y tan nefasta como la del 
viernes y trece, en octubre del año 
pasado, también robaron un carga-
mento de platino, valorado en trece 
millones de pesetas. Se ere que los 
ladrones fueron los mismos de abo 
ra. Está visto que la excepción con-
firma la regla y que hay gente a la 
que el número trece parece darle 
suerte. A tan hábil organización de 
ladrones de joyas los castizos han 
empezado a llamarla por aquí la 




Agredió al conductor 
de un autocar y se 
hiio cargo del mismo 
TARRASA, 14. — A las 4,30 de 
la mañana un autobús que efectúa 
servicio de madrugada en los gru-
pos San Lorenzo a Can Anglada-
Montserrat se detuvo en una para^ 
da, para recoger ai un viajero, 
quien tras subir al vehículo agrew 
dió al conductor apoderándose del 
volante. E n su recorrido destrozó 
semáforos, placas de señalización 
v farolas de alumbrado, terminan-
do por chocar contra la fachada 
de una casa- Dos miembros efe la 
Policía municipal resultaron heri-
dos leves al tratar de detener al 
eausante de tal atropello, «julen 
pudo ser finalmente reducido. Pa-
dece heridas menos graves. E n el 
autobús, varios viajeros resultaron 
con lesiones leves y el vehículo que-
dó destrozado. Al parecer el cau-
sante de los daños, Pedro Astilla 
López, de cincuenta años, estaba 
.embriagado. — CIFRA. 
• • • 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
L a Brigada Regional de Investiga 
ción Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos estos vehículos: 
«Seat 850», Z-61.642, crema; «Seat 
600», Z-49.385, ggris; «Seat 850», 
2-80.653, verde, y «Seat 850», ma-
tricula Z-89.812, blanco. 
Por otro lado nos informa que 
han sido recuperados este» otros 
vehículos: 
«Seat 1.430», Z-37.626; «Seat 
600», HU-12.766; «Seat 600-D», ma 
tícula Z-71.189 y «Ducatti, motor», 
378.746. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R r n 
Crónica ínt rascendente de s iete días 
Por Asé 1. BARRKA BRAVO 
Las gentes de las artes y de 
la cultura lloran la muerte de 
Pablo Picasso, que es tanto co-
mb decir que ensalzan su me-
moria. La Prensa de medio mun-
do ha rivalizado en encomiar la 
obra de este malagueño univer-
sal que acaba de expirar cuan-
do tocaba ya la recta final del 
centenario. Y los periódicos y 
las revistas se han hecho eco de 
los elogios expresados por los 
,más importantes artistas del 
mundo, por las instituciones cul-
turales más prominentes. 
Y dicen los periódicos qUeJPa-
blo Picasso —español por en-
cima de otras muchas cosas—, 
durante su dilatada vida pintó 
casi dieciocho mil cuadros que, 
todos juntos, sumadas sus co-
tizaciones, harían un gigantesco 
patrimonio; que fue una gran 
fuerza de la naturaleza; y que, 
junto a Velázquez y a Goya-, for-
man el gran triunvirato de la 
pintura española de todos los 
tiempos. 
En la obra de Picasso iodo es 
gigantesco; los futuros historia-
dores del arte se verán y desea-
rán tratando de clasificar su 
producción, intentando dome-
ñar aquella irreprimible facul-
tad creadora. Picasso fue dibu-
jante, grabador, ceramista, es-
cultor, forjador... y, ante to, 
do, el más insigne revoluciona-
rio de la estética de n u e s t r o 
tiempo. Lo que a esta altura 
es ya incuestionable es que Pi-
casso fue un genio y que, pron-
to, su figura se acrecentará y no 
faltará quien diga que Picasso 
fue un mito. 
Lo que a los españoles nos 
consuela, en este instante, de la 
prolongada ausencia es la gran 
donación que de su obra hizo a 
la Ciudad Condal, en 1968. Ma-
drid, en museos públicos, no 
cuenta con más de cuatro cua-
dros del ya inmortal Picasso. 
Cuadros que actualmente no es-
tán expuestos, a la espera de la 
nueva sede del Museo de Arte 
Contemporáneo. 
Creemos que la mejor aporta-
ción que España debe de hacer 
a la memoria del genio que ya 
se fue es la censar la multifor-
me producción de Pablo Picas-
so, dispersa y expuesta ya a to-
do género de falsificaciones. 
UNA CRUZADA FORESTAL 
Resulta conmovedor presen-
ciar la «movilización» de todas 
las «fuerzas forestales» disponi-
bles tratando de salvar los ce-
d r o s madrileños. E l Ayunta-
miento firmó, el jueves pasado, 
su declaración de guerra contra 
un inoportuno parásito que ha 
puesto en riesgo la vida de la 
especie más preciada de la flora 
madrileña. 
E l cedro fue -ry aún es— el 
elemento más noble del ornato 
de la ciudad y, especialmente, 
de la gran avenida o paseo que 
se inicia en Atocha y que, con 
distintas denominaciones, culmi-
na en la plaza de Castilla. Ce-
dros del Botánico, del Museo 
del Prado, del Hipotecario, de 
Villamagna y de las pocas, con-
tadísimas, mansiones nobles que 
aún perduran. Centenares de ce-
dros, además, pueblan los par-
ques madrileños: Dehesa de la 
Villa, Casa del Campo, de la 
Montaña, del Oeste, Sabatini, 
Rosales; cedros en la plaza del 
Carmen, de Salamanca, de Pe-
rón... A todos estos enclaves 
de la ciudad se extiende las ac-
ciones para combatir la plaga. 
. Si no surtieran efecto, Madrid 
perdería su ornamento de más 
valor; muchos de sus paisajes 
urbanos quedarían «huérfanos», 
perd e r í a n definitivamente su 
identidad. 
E L «TANGO» QUE NOS V I E N E 
DE PARIS 
Resulta difícil mantenerse al 
margen de esa bien orquestada 
campaña periodística, revestida 
de polémica y de controversia, 
a propósito de una película que 
se exhibe estratégicamente muy 
cerca de la frontera española. 
Hablar hoy en Madrid, y nos 
imaginamos que en el resto de 
España, del «Ultimo tango de 
París» es la muestra más ac-
tualizada del último «snob». . Y 
si alguien en las proximidades 
alardea de haber presenciado la 
proyección, habrá de repetir mil 
veces el argumento y describir 
la actuación en pantalla de la 
pareja protagonista. 
De continuar en la Prensa las 
referencias al tango parisino, los 
juicios artísticos, las condenas 
o las diatribas moralizantes, se 
corre el riesgo de provocar al 
hispano un complejo más en su 
ya tupida represión sexual. 
Uno tiene conciencia que es-
cribir sobre estos temas es co-
laborar al éxito económico de 
la cinta de Bertolucci. Y más, si 
el comentario se reviste de al-
guna suerte de anatemas. 
Al margen de otras conside-
raciones, lo que aparece es el 
espectáculo indefinible de com-
patriotas peregrinantes al recla-
mo de un plato bien rondimen-
tado de erotismo. No sólo en las 
ciudades más próxima , 
rmeos, también en ^ Pi-
orgamzan • jiras turística?d' s8 
finalidad casi excluí va ^ 
asistencia a la nrrT,^ a.,es la 
«Ultimo t a n g £ l ^ » , « 
mente contradictorio adera-
proximidad de la ¿¿mf que la 
taxolabore al éxito ^ San 
pana que aún perdura. Cai^ 
NOTICIA DE 
FALSIFICACIONES 
La muerte de Picasso „ , 
ser un preludio para las 
tables f a 1 s i f i c acionet Vnevi-
obras. La Prensa nos hadf 
mado de la detentíón p ^ T 
Policía de un individuo Pc ¿ v a 
dedicación exclusiva era 
estampar la firma de un tÍÍL*8 
de fama en cuadros de S'-
valer, artístico. La noticia |s v0 
un síntoma alarmante, auW* 
solo venga a confirmar una^f 
posición lógica a la vista dP 
mercancía que se exhibe en la* 
salas de subastas. Porque H f-
cilmente se concibe qUe c u a ^ 
de pintores «millonarios» s» 
tiren, sin postor, a pesar de que 
las valoraciones de salida se^ 
exiguas. Nadie puede deshactr 
la presunción de obra falsifica 
da en bastantes casos. Mientra, 
quienes rigen las Bellas Artes mv 
arbitren alguna medida que in 
valide propósitos falsificadores" 
y en tanto que las salas de su 
b a s t a admitan «paternidades» 
dudosas, se mantendrá el rie<; 
go de la falsificación y la sos 
pecha de su existencia. 
LOS «COLECCIONISTAS» 
No hay razón para suponer 
que el coleccionista particular 
sea una persona a la que sólo 
le guía un propósito altruista o 
de estética. Al contrario, bajo 
esta denominación .en muchos 
casos, se cobijan quienes sólo 
persiguen incrementar el divi-
dendo de una inversión. 
Por vez primera, dentro del 
«boom» artístico en que nos mo-
vemos y que coincide con Ja eu-
foria alcista de la Bolsa de Va-
lores, han salido a subasta dos 
de • esas llamadas colecciones 
p a r t i c ulares. En Barcelona y 
Madrid, respectivamente. 
Integran la primera cien óleos 
de los que se ha hecho una pu-
blicidad desmesurada. En est.a 
subasta están representados los 
pintores más cotizados de la 
actualidad, incluido Picasso, 
(PYRESA) 
H u n d i m i e n t o e n e i « m e t r o » à 
M a d r i d : s i e t e o b r e r o s , s e p u l t a d o s 
* Tres &kkmm mnríemn áe lrí§-
intentaban cruzar a frmm, bmtmdo trabaja 
• Al mediodía se ha producido 
un derrumbamiento en un t ú n e l 
madrileño, en unas obras, de enco' 
framiento que se realizaban en la 
estación de «Pío XII». Los equipos 
de salvamento lograron res c a t a r 
con' vida a José Cándido Morenoi, 
que había quedado aprisionado por 
una chapa de hierro, que fue pre-
ciso cortar mediante sopletes. Pro-
siguen los trabajos, a la luz de los 
reflectores, para llegar al lugar don-
de se encuentran otros siete tra-
bajadores, a los que se está inyec-
tando oxígeno por medio de una 
mangüera, a u n q u e se ignora la 
suerte que han podido correr. Los 
todavía sepultados son Sant i a g o 
Nájera, Alejandro Tiemblo, Julián 
Gómez, Francisco García, T o m á s 
Celestino, Vicente Aceituna v An-
gel López. En el lugar del suceso 
se han personado el ministro de 
Trabajo, don Licinio de la Fuente, 
y varias jerarquías sindicales, en-
tre ellas Martín Villa, para intere-
sarse por los productores af ectados 
por el hundimiento v por sus fa-
miliares. 
• Tres africanos, cuyas identi-
dades se desconocen, han uereci-
A N E S T E S I A E L E C T R I C A 
• ESTA ES INOFENSIVA 
MOSCU, 13.,— La anestesia eléctrica que viene empleándose úl-
timamente en la Unión Soviética para los partos, resulta totalmen-
te inofensiva, incluso cuando tiene que emplearse por largo tiem-
po, asegura el Instituto moscovita de Ginecología. 
La anestesia eléctrica se emplea también, en la Unión Soviéti-
ca antes del .parto, lo que facilita a las futuras madres el dar a luz 
y permite también prevenir los auíocnvenenaraicntos del organismo 
que constituyen graves complicaciones del alumbramiento. 
Como es sabido, es posible la aparición de manifestaciones tóxi-
cas cuando el organismo de la gestante no se adapta con la debida 
rapidez al crecimiento del feto. La adaptación depende, en gran par-
te, de las regiones superioreá del cerebro, y la electronarcosis regu-
la tales funeiones eliminando el peligro tóxico. 
Los científicos soviéticos se valen también de la aasflstesia «Mè-
trica para reducir los dolores postoperatorios, procedimieitóo qus 
permite disminuir las dosis de fármacos ádmü3istradá& y acèlCFar 
el proceso de recuperación. •^-·EFE, .. 
^ Z ^ - ^ " - J . 1 ¿- •"• . i1 ' 
T E R N E R A S A N F I B I A S 
do extenuados por la sed, d ham 
bre y el frío, en las altas montanas 
del Ezpeleta, c u a n d o intentaWD 
cruzar a Francia. Otros siete icr 
venes africanos llegaron a In«i' sm 
documentación en regla, siena 
atendidos con alimentos y ropas, 
manifestando que también inteni* 
ban pasar a, Francia, atraídos P« 
conseguir un mejor nave! ae v 
• Nueve personas han resultó^ 
heridas en Sevilla, al chwar m a 
tobús y un micróbús del 
Municipal de Transportes. 
• Al chocar un camión 
un automóvil, en las c ^ S " . ^ 
Villagordo del Cabriel 
resultaron muertos el 9 ? ^ ^ 
del turismo, v el del camión, J " ^ 
Vicente Alonso C a r p i ó y . ^ V -
Navarro Padillo, así coi?0rl,náscd 
p a n t e s del automóvil, 
Fernández Rodríguez M^ai¿va* 
ves Crezco B;ufón v Manuel s* 
rro Nogueroles. 
• La Policía de Granada J * ^ 
tenido a Paulino y R31"^ rlpxf 
Sánchez, a Miguel Alvarez 
vide y a Carlos Solanos 
que han realizado ^0,s.cffntas ^ 
roboB en domicilios ae ai^1 
pítales andaluzas. 
ausadp d? « Un incendio ha c a u » ^ . - ^ 
ños valorados en casi dos ;nra e» 
de pesetas en una a5/",3 «an 
clavada en la localidad ae * 
blo de Seguries (Gerona). ^ ^ 
« Veintinueve kilos V ^lf^bW 
gramos de hachís fueron oes $ 
tos e intervenidos por ^ ^ 
la aduana de Algeciras, .etari» 
che que conducía su Ji^eun^j 
Aleran Rolanen Olas-Barrv An 
a quien acompañaba la se;'¡nticiilC° 
ne Marie Bauer. Otros ve'1 êrp* 
kilos cuatrocientos e\ tuf^ 
descubiertos, asimismo, en 
mo que conducía el su cia-nde- » 
meo Meil Christopher va 
total de la Avo^ mc^vX^ tr£ 
lorada en .S.SO.OOO nesetas. ^eOJ 
personas citada ^31!, 
das.—CIFRA y PYRESA. 
aquí como consecuencia de ta rotura de un depós i to de agua. Los cuatrocientos habitante.' del 
poblado v unos mil estudiantes de una escuela cercana tuvieron que ser- evacuados a las tip. 
rras más aZías.—(Telefoto CIFRA GRAFIGA-UPI.) 
A m a n e c e i * 
Zaragoza, Jontiif 
/ 5 de abril de i ^ 
